








Í EP1TOM.E > 
3 D E L A | 
^ELOQUENCIAl 
^ ESPAÑOLA- I 
ARTE DE DISCURRIR, Y H A B L A R ^ 
^ con agudeza 3 y elegancia en todo genero |g» 
^ | de affumptos ,dc Orac, Predicar^ Avgiur5¿ 
Converíar 5 Componer Embaxadas, Car-1^ 
tas , y Recados. Con Chilles, que | * f 
!?g previenen las faltas, y Exem- 5^ 
r & píos, que mueílran los 3^ 
aciertos, ?^ 
C O M P U S O L O 
^ Z ) . F/?^^CJ5C0 f o S E V H J í R T l G j í ^ 
f^tolim IARTIEDA , Infanzón, Ciudadano de l a ^ f 
^ Vencedora Ciudad de Huefca, Trofejfir de 
^ Mathematkasyj Receptor de la ^ 
^ D E D I C A D O t i 
*g A NUESTRA Sra. DEL PILAR» | ^ 
^ t o c e / . En la Imprenta de Mauro Marti, e n | ^ 
la Plaza de SJayme. Año 17 5.0' 

A L A 
'MADRE DE DIOS 
REYNA DE LOS ANGELES^ 
Y 
PROTECTORA DE LOS HOMBRES 
M A R I A SANTISSIMA 
D E L PILAR. 
S E Ñ O R A . 
ES DE el centro de fu peque-
ne\ huela efle EPITOMEÍ las 
plantas de vueflra Real Ma~ 
geflad. Epitome fois de Dios ^ 
en frafe del grande Tadre ( i ) ${ for . 
San^guflin; -y ftendo efte Epitome el mini- mamDei 
mO) huela a amparar fe del EPITOME Ma~ te appei-
ximo.Vor e/lo mifmo huela h vueflrasRea- lem.dig-
lesplantas caft fm mérito, porque no es l i - na exiíHs 
en la elección del patrocinio. Dittamen s.Auguft. 
fué de Vhilofophos Antiguos , que no hai cítat, ab 
fofa mas femé jame al máximo ahfoluto, jtrankz. 
que 
que elahfohito m í n m o s el máximo que na 
•puede fer m$Syy el mínimo que no puede 
fer menos: fi diflan m h mmhv', y poeo , 
Je /'eme jan en lo infinito' Epitome [oh (Jiey-. 
na Soberana) de Dios^y Upiiame máximo j 
Epitome efie Libro, y mínimo-y aunque 
reconoce ¿4$ infinita, la diflancia com 0 
halla en el nombre la fimilitud, bufia el 
amparo de vueftra benigna Magejiad. 
Es el argumento de fu contenido dejier* 
rar las tinieblas de la ignorancia; yadon-, 
^2) aV havia de caminar por fu natural deflU 
Has mí'? no ^ fino a la Madre de la Sahiduria ? T)itt-
h i partes '¿efe efpecialmen'te a adelantar la Eloquen* 
Hifpanig Gia E/panola^y bufca'la protección de vuefi 
fumo ad (ra Soberana Imagen del PILAIU En efia 
protege- Jmageti miiagrofa vomafleis a Efpana de~ 
dum. baxo de vuejlra protección: (2) y Lihr® 
aputjíra- ^ue fe dirige a inftruir á los E/pañoles en 
n ^ la Eloquencía ^ debe ampararfe de la Pra-
te&ora de Efpana. 
(3 ) Es yue(lro Pilar aquel Baluarte con que 
E t Jafpi- fe defiende la Sabiduría contra la ignoran.-*, 
¿cm pro cía (3) De efie'Pilar efldn pendientes to-
pugnacu- das las ^Armas con que triunfa la Sabi .. 
Ja tua, duria : y fiendo efie Epitome un ^ rnes , 
Ifam 54. con que fe fortalece toda Sabiduría, y 
1 í • diciou 3 debe eftar afiido i yuefifO Santijfi * 
mo Tílar. t n los Cánticos dice el Efpofa¡ 
que es como una Tone viteflro Cuello 3 (4) ^ 
que de efle Cuello efian pendientes mil £/_ Sicut tur. 
cudos 5 y toda la^írmeria de los esfor^a- ris David 
dos. t j l parecer fuena á improporcion la collütuü» 
alabanza : las .Armas povganfe al ombro, millecly-
los Efcudos en la mano; peto colgarlos del pei pedet 
cuello ? Si por cierto ^ que en diBamen de exea5om-
un grave Expofitor es el Cuello de Maña nisarma-
ftgnificacion de fu Vilar; (5) 3/ dicho fe e f tura for-
ta 5 que no ha da haver Efcudo > ni ^£r- tium. 
may que no ejié pendiente delTilarde ef Cant. 4. 
ta Reyna Soberana. Que'otra cofa fon los v. 4. 
Libros , fmo Efcudos, y ^rmas contra la 
ignorancia* Que otra cofa fon losEsfor- (5) 
%ados j fmo los Sabios Efcritores $ T no CoIIum 
puede haver libro , que cante la visoria , dicitur \ 
fino efla ajfido del Vilar de Maña , ni E f - columna. 
critor^ que fe fina el laurel ¡fmo coloca fus Silveyra9 
efritos a la fombra de efie Vilar» adhuc la-
Todo el trabajo de efle Epitome»ajfido 5 cum» 
y protegido de vueflro Vi lar , fe promete 
captar aun el mas rígido parecer, a d m i -
tidle Reyna Benignijfima, como dadiva de 
un afettuofo yy humilde coraron : esp€~ 
quena, para fervir de peana a los Pies de 
-vueflra Real Mageflad , pero no fuera ca-
bal 3 fi bufcára folo el agrado ,fm mendi~ 
gar el patroclnm porque aun a las huma¿ 
ñas Magefiades, meaos las firve quien las 
divierte ¡ q u e quien las empeña : pues no 
neceffitar de fu amparo 3 es hacerfe inde-
pendentes de fu patrocinio. E l vuefiro s 
Reyna Soberana, imploro con mi mas 
profundo rendimiento^ con cuya 
protección efpera efleEpi* 
tome ceronarfe. 
fuejiro E/clavo indigno) 
Juan Pablo Marti . 
WPROBJCIOH DEL m. R. V. foSEPH 
Corredera , Aíafftro de Sagrada Theologia 
en el Colegio de la Compañía 
de fefus* 
DE orden del Mui Iluílre Señor Dr: D.Gafpar de Miranda y Argaiz, 
Arcediano de Vizcaya , Dignidad de 
la Santa IglefiaCathedral de Calahor* 
ra, Proviror, y Vicario General de efte 
Obifpado de Pamplona 3 he viílo un 
Libro intitulado Epitome de laEloquen-
cia E/pañola, fu Author D.írancifco 
Jofeph Artiga, olim Articda. No es la 
primera vez, que efte Libro fe remite 
a cenfura: le cenfuraron, quando fa-
Hb á luz los ingenios mas perfpicuos; 
pero con ferio tanto, no hallaron cofa 
que cenfurar, fino un todo que aplau-
dir. Las Obras grandes, quanto mas 
fe examinan, parecen mejores. La pri-
mera vez, que falió á luz eíle gran 
Libro de el Mundo , como iban fue-
ceíílvamente impnmiendofe fus ho-
jas , iba el Author de la Katuraleza 
dando fu aprobación a cada una: Ee 
vidií Deus...quod effet bonailEt vldit Deus 
ut-quod ejfet bonum. (Gw/e/i,) Acabbfc 
la impfeflion de la obra, y bolviendola 
a rcgiftrar fegunda vez el mifmo A u -
tor , pufo otra Aprobación mas fubli-
me ; aprobándola no folamente por 
buena, fino por muí buena: FiditDeus 
tténSa , qH&fecerat, & erant valde bona. 
Tanto gano el Libro del Mundo en 
los repetidos exámenes j que de el fe 
hicieron. Guardando la debida pro-
porción, digo lo mifmo de eñe Libro. 
La primera vez que Te dio á la Pren-
fa, pareció a fus Ccnfores bueno; pe-
ro al rcgiftrarle yo fegunda vez,hallo 
en el títulos para calificarle por mui 
bueno: fubiendo de punto el elogio, 
al paílb que fe repite el exame.El ar-
te de bien hablar, y dedr bien, que es 
la materia de que'trata, fobrepuja a 
toda la amplitud de la humana capa-
cidad: quien la ha cxercitado,bien fa-
bc, que tengo razón. Son inumcrables 
ias materias, a que fe eftiende el dií-
curfo: mui diferentes las formas, con 
las que debe adornarfe cada uno: aííl 
para dar a luz una crecida Palas ,"Ku-
men de la Eloquencia, no fe neceíTi-
ta menos, que el celebro de un Jupi-
tcr.J?or cfto haíla oi m fe ha vifto en-
tic 
tre las canoras turbas de lor Rhetori-
cos un Phenix , que en las perfeccio-
nes de cíla grade Arte fea cabal. Unos 
fueron copiofos, mas no elegantes; 
otros tuvieron vivo, y vigoroíb inge-
nio, mas débil el pecho, y moribunda 
la voz. Por la boca de Xenofonte ha-
blaron las Muías, y ün embargo fu 
eloquencia, no fue eloquencia fui lu -
nar : Deeji íllifplendor, majejiasi&ftta-
yis conformatio, ( Canfín, de líloq. ) Y lo 
que mas es, el mifmo Tullo, en quien 
parece, que explico toda fu pompa la 
mas cabal Eloquencia, cayo de la gra-
cia de muchos, por fas afectadas ca-
dencias ; y no bailaron a cubrirle de 
las cenfuras los pámpanos de fu aíTla-
tico eílilo : tan gran ferdad es la que 
dixo Evintiliano, nemini fe totam indul-
fit flloquentia. Mas efta dificultad ? a la 
verdad grande de encontrar an Ora-
dor perfedo, es la que intenta hallar 
efteLibro í y no se fi añada , que lo 
confige. En el fe proponen los mas 
acertados preceptos para la Eloquen-
cia ; y fe proponen con tanta, que en 
ios mifmos preceptos va ya practicada 
tQda fu dodrina i pero con tal primor. 
que íe puede dudar, fi eíle Libro fe 
formó de la tloqueucia , 6 íi la Blo-
que ncía fe fomio de cfte Libro: para 
uno, y otro dan fundaméto Tus exem-
plares, y fus reglas. Qaantos géneros 
de Eloquccia conocen los Rhetoricos, 
fe admiran en fus cxemplos, pero fe 
admiran con tanta hcrmoíura com-
pueítos 5 que qantas íentencias dice , 
liabia tantas roías, quantas palabras, 
tatas flores. Su cílilo fe puede con pro-
priedad llamar el Achates de la Élo-
quencia: pues fi a eña Piedra la pin-
tan con tan diverfos colores, que por 
fer tantos hace dudar ñ es una, 6 es 
muchas i ú en ella fe divifa el color 
cádido, rubicundo, cenizicnto, negro, 
verde, zeruieo, amarillo, vario, y tan-
tos otros , que folo para colorir a efta 
Piedra parece, que no bailan los colo-
res de todas las otros piedras; ü en 
ella fe reprefentan bofques , prados , 
animales, rios,flores, y arboles con ad-
mirable juego de la Naturaleza: tam-
bién en los exeplares de eílaHloquen-
cia brillan á competencia con amena 
variedad todos los colores de laRhc-
torica, todas las virtudes del ingenio^ 
y 
y todas las delicias de la elegaciaríbri 
naturales, ion arrogantes, templados, 
laxos, agudos, fuccintos, afluetes, fua-
yeSj acres, y floridos: en fin todos los 
adornos, que efparcidos Hacen grades 
a otros Oradores, los contienen eítos 
exemplares. Mas pafsádo a los precep-
tos , quien no los ve como efpejo, y 
como luz s á cuyos reflexos fe pueden 
formar grandes Oradores ? Demoílhc-
nes, aquella legua de el Senado, true-
no de la Grecia, oráculo de la facun-
dia, milagro del Arcopago, por amor 
de la Eloquecia fe fcpultó vivo en una 
foterranea tumba con una luz efeaia, 
y un efpejo. Coa aquella pequeña luz 
yeia los errores, que no havia conoci-
do a la publica luz del Sol; en aquel 
efpejo, libro de fidelifsimo examen, 
proceflaba, y caíligaba fus acciones, 
multiplicadofe en dos á los reflexos de 
aquel crlftal, para poder fer Juez, y 
acufador de si mifmo. A eíla luz , y a 
efte efpejo aprendió el arte de encátar 
los corazones con fu lengua : a eftos 
debió el que aun en medio de la noche 
de aquella cueva comunicaiTen luz al 
perpetuo día de fu gloria, formándole 
un 
un perfcdirsimo Orador, y haciéndole 
dercmejante de ú ixiifmoí ^Icerum De* 
mofibenem natura,alteri4m exercitatiope-
pmí. Luz, y efpejo es eñe Libro, ü fe 
atiende á fus preceptos; quien fe mira 
á ellos,valiedcfe de la nnfma luz, que 
encierran, advertirá fus dcfedos, y 
proceílavá los vicios de la Eloquencia 
Natural con la Artificial, viniendo por 
eíte medio á formar fe un Orador per-
fedo, con cuya facundia fe vean mo-
vidos los corazones, perfuadidos los 
entendimientos,y encantados los fen-
tidos. Tanto podrá hacer eílc Epitome 
de la Eloquencia: quien ni por fer Epi-
tome defmerece eftos elogios, pues 
Epitomes hai mejores que fus cuerpos. 
Epitome de el Mundo es el hombre 5 
que por eííb fe llama Mundo pequeño i 
mas no por eííb dexa de fef mas per-
fedo, que el Mundo mifmo, de Cuya 
perfección es una coma abreviatura, j 
Y para que todo confpire á fu perfec-
cion,fale á lus en métricas, y Efpaño-
ias confonancias: por Efpañolas, claro -
cñá que defde luego lleva tras si las 
ateciones de la Nación : por métricas, 
ni Apolo fe defdeñaria de templar fu 
Lyra 
I.yra para cantarlas: pues que feri fi ^  
lo Efpañolas , y métricas, fe añada el 
fer tan fuaves que aun el Choro de las 
Mufas fe pudo vanagloriár, al infpi-
rarias. En fin las voces atadas con los 
lazos de los verfos 3 tienen no se que 
erpecial graciaj, que fue la que celebro 
el Efpofo en las palabras de la Efpofa, 
quando dixo J Sicut vitta coccínea lahm 
tuay que yo por aquella purpurea ven-
da de fus labios, juigo, fe puede ente-
de r el metro conque ataba fus pala-
bras Lazos purpúreos por lo hermofo 
fon los verfos5 con que fe atan las vo-
ces de cfte l ibro; pues no era razón , 
que a fu perfección faltaffc efta gra-
cia. Por todo lo dicho, juzgo, que fe 
deven dar gracias á quien quiíiere fe-
gunda vez dar ^ luz eíle Libro, y con-
cederle la lieccia que pide, para reim-
primirle: y añado que no contiene co-» 
fa ninguna cótra nueftra Santa Ee, ni 
contra las buenas coñumbres. Aííi lo 
ü e m ú f a l v o meiiori En eñe Colegio de 
laCompañia de ]Esvsde Pamplona i 
a 15. de Odubre de 1725. 




LICENCIA DEL ORDINAR-IO. 
NOS el Doaor D. Gafpar de Mira-da, y Argaiz , Arcediano de 
Vizcaya, Dignidad de la Santa Iglcíla 
Catlicdral de Calahorra jProyifor, y 
Vicario General de eíle Obifpado de 
Pamplona, por el Iluftr. S.D. Andrés 
Jofeph Murillo, Velarde, del Confeio 
de íu Mageílad Obifpo de dicho Obif-
pado, mi Señor. Por las prcfentes da-
mos licencia, para que fin incurrir an 
pena, ni cenfura alguna, fe pueda im-
primir, e imprima un Libro intitulado 
Epitome de la Eloquencía Efpañola, que 
compufo D. Francifco Jcleph de A r -
tiga, olím Articda, ateto que con nuef-
tro mandato ha fido vifto, reconocido, 
y examinado por el R.P.Jofeph Corre-
dera de laCompañia de Jefus,y Maef-
tro de Sagrada Theologia en fu Cole-
gio de efta Ciudad, y en el no fe reco-
noce cofa alguna contra nueftra fanta 
Fe , y buenas columbres. Dadas en 
Pamplona a z z é á c Oftubre de 1725» 
Dr. D. Gafpar de Miranda y M g a i ^ 
D I A -
T lene licencia de los Señores del Coníejo Mauro Maxú Imorefíot 
para peder imprimir eñe Libio . inti-
tulado: Epitome de la nloquccia Zfpañola, 
Su autor Dan fofeph ^Artiga, &c. Dada 
en Madrid a veinte y tres de Mayo de 
mil fetecientos y ünquenta. 
PEE DE ERRATJ.S. 
Pag. v^iri. Í 2 .íimllde,lee humilde.pag.i(í.Iín¿ i.confiii jlee cónfília, pag^S. lin.22» aba«i 
donada, ke abandonada.pag^y. l ín.p.vittuds 
lee virtud.pag.íp.Iin.z^.dafde, lee defde, pag« 
jr5-lin.2z.veraa3.iee veras pag.Si.lin.íS.lsajiee 
i^s-pag-p iJin.jf.toda, lee todas.paga 1^ ., l . i j , 
, proriosjee pfoprios-p.'ig. 125.Iin ^.quifiere^iee 
quifíera. pag.i 50. l in. io. vuftroj lee vueflro, 
pag. i^ .Yaj lee H.ya,pag.i4.r4lin. to.oblcura, 
lee obfeuro. l i n . n . mr guno, lee alguno, pago 
i5i.Un.27.expica,Iee explica.pag.ip5. iin.11. 
teníais , lee teneis.pag.2 fo.lin.y.repetirlosjee 
repetir.pag.2i2.lin.p.Dixofela, lee Dixofelo, 
pag.2 2o. i in. i i , tn, lee iu.pag.215.Iin.2f.Ato-
nomaCajleeAntonomafía.pag. 2^2.1in,p.ífeñO 
lee fucéo. pag,2 55. lici.17. F i g u r é , lee R g u -
gasísípag^tíj.iin.id.tooSí lee todos,pag.2<í8Jiri 
zy.noce, lee nochc.pag.277. lin.15. hafifi , lee 
h a r í n a . p a g . Z j ^ i n ^ . í n t e r o g a c i ó n , lee Inter-
Aísi emmendadas eñas círataSj 
corve fponde al antiguo ? que fírve de 
original eñe Libro de ultima impref-
íion? cuyo título CS : Epitome de IdElo-
quencia E/pañola; fu uiutor Don Jcféfh 
^Artiga 5 natmai de la Ciudad de Huefca, 
Madrid veinte y dos de Odubre de 
íiiil cetecientos cincuenta. 
Lk.Don Manuel Lie ardo 
de Rivera. 
Corrector General por S.M. 
Tiy4 S SKÁ» 
TAfíaron los Señores del Confejo efte Libro intitulado: Epitome de 
la Elocuencia EfpanolUjfa Autor D'.Fran -
cifeo fofeph Aniga 5 natural de la Citidad 
de Huefca a feis maravedís cada plie-
go; como mas largamente confta de 
fu OnglnaL Madrid a veinte y tres de 
Odubre de mil fetecientos y cinquen-
ta. _ Á ^ , _ . 
Don Juan de Penuélas* 
D E LOS T Í T U L O S MAS 
pr incipales de eííe Libro, 
pítroducion al Libro. Pag.l. 
, D í A LOGO í . De Us alabanzas de 
la Eloquencia. 13. 
Su eficacia, utilidad ¡y púder^ i 5. 
Su fimtlitud con Dios , y fus criatu* 
ras. 17* 
De la Eloquencia univerfal, fr de-
finición, y géneros. 20. 
§ . / / . De las diferencias de ¡a Eloquen* 
cía uni>erfal. 2 i . 
J)e fu orive.u 26» 
De la Eloquencia Divina, Jngelica^Ce-
lefle^Eterea^Elementíir^/yííxtdjínf-
trumentaly Figurada., M u d a . j fíu~ 
mana 27. I iaíta^i. 
§ • / / / . la di^iftün de ¡a Élcqmncia 
Humasuu 57, 
l . Je los dommenios de ¡a Bloque-
rt¿> 40. 
D I A L O G O J I . D e U 4 : f a i 
Híz ros9 
róS) dífevenclds, fin, materia y y pdr~ 
tes de la Eloquencia, 4,4. 
%. I . D d genero fudkiaí . 51. 
\ , / / , Del genero Demonjlrativo. 60, 
§. / / / . Del genero Deliberativo. 7 8, 
J ) I ¿ 4 l O G O . I / Í . I ) s las partes d é l a 
Eloquencia, 80. 
§ , / . D e la Invención, s i . 
/ / , Vela Difpoficion, 104. 
¡ I ¿ .Be la Elocución; 108. 
\ . i y . De la Oración. 121 , 
Del Exordio, 122. 
De ¡aislarración. 130, 
De la Confirmación, 149» 
Del Epilogo, 153. 
r. De las Emhaxadas > V i fitas. Car-
tas, y Recados, 157. 
"De las Fifi tas, v 167, 
De las Cartas. 172, 
Carta Mijftva, . 130.-
Cenetos de Cartas: de Amigos, de Ne~ 
v gocics^y de Política. 185, 
diferencias de Cartas: de Petición y de 
Gracias, de Pe/ames, Enhorabuenas, 
y <k Reprehenfion* 1 ^4. hafta 18 7^  
'Ejemplos de Cartas, I89 . 
JPVNTO I V . De los Recados. 198. 
Confejo para faher con brevedad, 202, 
^ . V I . D e l o s Tropos^] Figuras. 214. 
De fus diferencias, 217. 
Nombres de los fíete tropos., 218. 
De la Metáphora j Sinécdoque 3 Meto-* 
nimia, jlntonomafia y Onomatopeya y 
Catacrefis 3 Afetalepfts , Alegoría > 
Jroniay Hipérbaton, y de la Peri-
f r a f i s , 2i9.hafta242* 
P V N T O I I , D e las fignras de palabras 
y fus diferencias. 242. 
F V N T O I I I , Do las figuras que fe 
¿tacen por aumento. 245. 
De la Repetición , Converfion, Comple~ 
xión, Condupíicacion¡Reduplicación, 
Conglohacim,Traduccio, Graduacioy 
y Sinonimia. 240. hafta 250. 
J V N T O I V . De las figuras de pala* 
bras por diminncion, 252. 
De la Difolucion , Adjunción , Treci-
fion Suplemento, y de la Diflribu-
don. 2 5 2. halla 255-
Í V N T O r^pe U s figuras depalabras^ 
pon 
por femejan^d. 2$ 6é 
X>e U Paranomajid, Similicadenciá^Si* 
mtlidefinenctay Cempar, y de ¡a Pa-
rifon, 256 Ü ha (ta 259. 
P U N T O V I . Be hs figuras de pala-
bras por de/emejan-^a, 26O. 
J}eia Antk&fis^ Retruécano^ Equivoco^ 
Contradicción 3 Variedad 5 y Corree-
don. 26i .haOa273» 
P V Ñ T O rn. De Us figuras de pala-
bras por argumento, 27 8. 
De el DilemayEntimema^Sugecio^Enu^ 
merdcion^umijJiQn^Induccionyy S i -
logifmo. 279. hafta 28 ,5. 
$.V I í .Délas figuras de Sentecias.z$9' 
De las que fe hacen pidiendo: Ohta ciony 
Salutación y Imprecación , Depreca-
cion^Aporta^ Comunicación, Interm-
gacion^ Refponfiony Antipofora^ Epifi 
trofe^Concejfid,y Precauc, 286 300. 
'PVNTO I I , Délas figuras de /emen-
das por ficción. 3 ° * ' 
De laProfopofeyd^Remedo^íroma^Bner-
gia, Enfafis, Ncema, Detención ^Pe-
tición 3 imagen z Advecrpn 3 7 CoKm 
reccion^ 
recctón: S O s ^ z ñ ^ i ^ : 
<PtyNTO I I I * T>e las fguras de ¿i€n^ 
tencias para amplificar. 31 5. 
De la Exclamación 5 Aclamación ? Suf. 
penfwn. Licencia¡Rcfrany^pctegma, 
DifirihuctonyFrequentacion^Commo-
racionj Aumentación ^ Circunloquio y 
£nivmd3 Anfíhúlogia , Preparación 3 
Confcffion^ T runfie ion ^ Vífparidad^ 
Ocupación^ Reprehenfioñ^) los Ccnfe-
quentes. 3 i 6. hafta 3 3 7-
V I I I . De la Amplifcacípn. 5 39. 
Preceptos para amplifitár. 3 41 • 
Propuejla que Je amplifica. 3 5 !• 
Nuevo mido de amplificar, 360. 
Tablas Retoricas. 3 ó8, 
Otro nuevo modo de amplificar por to-
das las cofas. 3 8 8. 
Í>IALOCO ir. De la Memoria.i92. 
He la caufaporque han ejerito con mo-
do oculto ejld Arte, 401. 
De la definiciónyy principios^ en que fe 
funda efid Arte, 413. 
De la idea. 41 s. 
M lugar. 423. 
^ " Del 
rX>el Orden, Jjfftj 
De lalmagenl 447,, 
V I JtLOGO V . T>é Id PronuñcUcionyy 
Acción. 
De la Acción, 
Pinturás cliverfds, Angeles, 
Lucha de Sánjon con e¿ León. 
Lucerna, 
Arco Jrti , 
Nacimiento del Sol, 
Ciudad aflaltadd^y combot¡da0 
¿Muerte* 
r - ^ iJi ^ ^ ^ ^ >^ ^ 1^? ^ C-w" 
ENTRE EL AUTOR, 
Y SU H I J O . 
libro» 
P. H . 
Vadre* Hijo* 
H.T>Adre ,y Señor, que ocupado 
JL á todo vos os contemplo; 
el cuerpo iodo en la tierra^ 
el alma toda en el Cielo. 
Aunque íl bien lo imagino > 
con deügualdad de tiempos 5 
pues a lo celeílc umrpa 
mayor porción lo terreno. 
Porque íblo vos fervis 
la República, y los Pueüos 5 
Ciudad 3 y Univeríidad 
defca.uían en vueíluo e^uejrzo. 
A Con-
2 JtiTRODVCIOH* 
Contra vueílra inclinación, 
pues cíluvierais contento 
mas duicemente eftudiando, 
que amargamente lirviendo. 
No porque el fervir no fea 
guftofo; lo que es violento, 
es emplearle en andar, 
el que nació para buelo. 
Porque íe oponen en tanto, 
dircurrir en tierra 5 y Cielo > 
como juntar en un punto 
lo celefte . y lo terreno. 
La tierra el ingenio humilla ¡ 
el Cielo eleva el ingenio : 
no es fácil lograr dos fines, 
el que fe va por un medio. 
Omne q l-oa\ haya ia fentencia 
mitpun- ¿e aqiiel celebrado ingenio > 
étum,qui que mezclar juzgo precifo 
mtJ™n el gUÍto Con el provecho. 
ntiíe duL porqUe en tanta ocupación 
^* jamas lográis el foíílego í 
orat' continuamente eltudiando, 
continuamente eferibiendo. 
Leyendo de dia, y noche, 
(hurtando lo fuyo al fueho) 
de dia el libro de hacienda, 
de noche el libro del Cielo; 
Caula 
Caufa que entre manufcritos 
ioces dan vueftros dcfvelos, 
la libertad invocando 
en la priíion del üiencio. 
Por cuya razón os pido 
alguna noticia de el i os, 
pata poder yo imprimirlos, 
ú a vos os faltare el tiempo. 
Y aííi decidme eñe libro, 
en donde hai tantos quadernos ? 
circuios, lineas, con que 
juzgo explicáis íus conceptos: 
Que libro es, y de que trata ? 
que fcgunos cuerta, e c o , 
han de fer tantos trabajos 
de algún aprovechamiento. 
P. Hijo mis ocupaciones 
no folo les dan íilencio 
á cftos libros, ni al Cacarlos 
la falta de algunos medios. 
Sino que como fon hijos 
también de mi hmilde ingenio j 
los detengo en mi poder > 
para caftigar ius yerros. 
Porque los libros fon hijos 5 
que falen maios, 6 buenos; 
el malo afrenta va fu padre , 
honíale el gufc ú l e bueao. 
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Y entre tanto fe concérvan 
en el dominio paterno a 
admiten la corrección, 
pero dcípues ya no hai tícmpoi 
Herat. Y aíTi es confejo de un Sabio ? 
ín tAne tener qualquier libro nuevo 
Toe tica, antes de facarlo a luz 
nueve años en íilencio. 
Es, porque la dilación 
es una muela de acero, 
con que el voraz tiempo Taca 
el tofco orin de los yerros. 
Salen los yerros lucidos 
de la fragua del ingenio, 
y encendidos de amor proprio 3 
no parece que fon yerros. 
Y quando falta el calor, 
con que del genio falieron, 
fe ve yerro el que era luz , 
resfriado con el tiempo. 
Y aííi yo . aunque no fea dodo^ 
quiero parecer atento 
a mis yerros, efperando, 
que fe enfrien para verlos», 
libros h. Padre, decidme ir quiera 
manufcri-10 qUe contienen: que entiendo 
t0* del dar á los que lo defean 
*Autor. alguna efperanza en eílo. ^ 
fÜTRODVCIOlSl. 5 
P. El que preguntas 5 ya fabcs 5 ¿aSe-
«que es el LABER.YNTO meímo rim]j0 
que ofrecí quatro años ha _ telleaual 
en mi ASTRONÓMICO ESPEJO. afirolo-
Y aun que confieflb que falto, mico, y 
no havejrlo cftampado al tiempo Í elemetar. 
ha ñdo por imprimir 
muchos en un libro mefmo. 
Porque en el pienfo explicad 
todas las caufas, y efe£tos y 
defde Dios haíla el demonio; 
del Empyreo haüa el infierno.1 
Explicando 5 como obran 
una en otra, y en que ^iempo: 
defde baxo de la tierra, 
haíla encima de los Cielos. 
Y eílo, fin ufar mas ciencia 
que M A T E M A T I C A : haciendo 
demoftraciones vifibles, 
de lo que ver no podemos. 
Haciendo ver io invifiblc ^  
y menfurando lo immenfo, 
en aquel modo poffible 
al humano entendimiento. 
Y el llamarlo LABERYOTO, 
ha fido, porque al intento, 
Matemática obra de oro 
da falid^ a fus enredos,: 
Y como alargue el afluntos 
alargue también el tiempo 5 
para un aíTunto tan grande , 
y para un medo tan nuevo. 
El qual faidrá, íi Diós quiere ? 
antes paífe mucho tiempo , 
que no lo pierdo en trabajo 3 -
ü en el aíTunto lo aumento. 
H . Y eñe otro libro mas grande^ 
en que hai tantos díñenos 
de fortalezas , caíliilos , 
Templos, fuentes, naves 3 puertos s 
Que libro es : y de que trata l 
que 5 fegun tantos ingenios y 
como en el veo 5 ña de fer , 
libro de grande provecho. 
fortifica- P. UnaíOÍLTIFICACIOH 
€*on e/e. ELEMENTAR es fu intentos 
mentar» cuyo libro cnfeña al hombre, 
á domar los Elementos, 
Por fcra ellos fuperiot 
en naturaleza, pueílo 
los difpufo Dios a todos 
á la humaniiad fugetos. 
En quatro partes explico 
a todos quatro Elementos , 
fu naturaleza, y ufos, 
para el humano copaercio^ 
l a 
l^TRODVCIon. • 7. 
En la primera la TIERRA, Tierra* 
como vafa 5 y fundamento 
de todos 3 traigo los modos 
de edificar en fu íuelo. 
En eíla enfeño a hacer plantas 
de Edificios , y cimienios, 
fus materiales, fus formas , 
ajuftadas al terreno: 
Plazas fuertes, regulares , 
e irregulares pertrechos; 
maquinas para üibir 
los materiales , y peíbs. 
Mueílro a plantar Edificios 
de Cafas 3 Torres, y Templos , 
con muchas curiofidades 
concernientes, al intento. 
La fegunda parte , el A-GUAj .Agua: 
de eíle libro es el objeto 5 
y la enicho a manejar 
con rarifsimos ingenios. 
De hacer fuentes, y guiarlas 
por inacceíñbles pueílos, 
y hacer prefas en los rios 
para qualquier minifterio. 
De fetarasc, batir papel, 
hacer Molinos, y Puertos, 
y a facar Haves hundidas , 
fácil 5 y en mui poco tiempo. 
La 
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La tercer parte del libro 
'lAyre, trata del A Y RE : en que enfeño 
á ufar de e l , para formar 
los mu fieos imixumentos. 
Organos 5 trompas 5 vocinas , 
' y clarines : eligiendo 
la muiica, y confonancia 
fe hace por medio del viento. 
La quarta, y ultima parte 
*'ue£c' en eñe libro es el FUEGO: 
y enfeño a forjar las Bombas 3 
Tiros , Cañones, Morteros. 
Las minas, las contraminas 3 
tirar Bombas por el viento, 
con fulfureas invenciones 
de artificiales incendios. 
Sin traer cofas vulgares, 
fino lo nuevo : advirtiendo 3 
para que puede fervir 
TlERRA , AGVA 3 At íLE y y,ÍVlG€s* 
Eñe faldra en mi vejez , 
b quiza defpucs de muerto: 
dexando en el un gran útil 
para el humano comercio. 
Porque ha de fer tanto el cofte 
de las laminas, que temo > 
no podran lograr fus fines, 
por faltarme a mi los medios. 
HqTRODVeiOH. 9 
H . Y eñe otro libro acabado, 
y en volumen tan pequeño, 
que libro es? que por chiquito 
juzgo tiene mas miñerio. 
í*. Efle es un trabajo 3 que 
hace muchifsimo tiempo ^  
trabaje en mis pocos años 3 
para exercitar mi talenu). 
Es un Upitome breve E/pyg. 
de la Eíoquencia, que en veríb fente li~ 
eferivi, quando la fangre hyo tpito-
dictava á mi entendimiento, i ^ me de la 
Aunque es pequeño, es muí grade, zioquen-i 
pues cierra fu encogimiento c^, 
de hablar bien, y difeurrir 
las frafes, y los preceptos. 
Ojala que en mi puericia 
lo aprendiera, que con efíb 
bien hablara 5 y natural, 
lo que aora en mi es violento. 
, Trae el ufo de la lengua 3 
para el ufo del ingenio; 
de converfar 5 predicar 
con agudeza, y conceptos. 
Para cartas, embaxadas, 
recados, y algunos cuentos, 
que manifieílan las faltas 
de quien no ha eíludiado en eílo. 
H5 
io nqTRODvaoti. 
H . Pues Padre, ñ acafo os place,1 
dádmele 3 que ya eftoí cierto 5 
no lo haveis querido dar > 
á la prenfa en tanto tiempo. 
Porque aora me le piden 
mis amigos, y no puedo 
reíiílirme 3 ni aun vos minmo 
de ayudar a los ingenios. 
P. Hijo tómalo con güilo; 
pero atiende 5 que protefto, 
que de entregarlo á la eftampa 
|amás tuve tal intento. 
Porque en el algunas faltas 
fe encontrarán en el veríb : 
que por no hacerme confuíb > 
ñii licenciofo en el metro. 
Pe que fon Griegos los nombres 
de figuras, y es violento 
nueítro metro Caftellano 
para nombres que fon Griegos. 
De el humilde eftilo he ufado 
con violencia, porque entiendo, 
que el fentenciofo , y florido 
ofufea los documentos. 
Porque los preceptos fon 
de si obfeuros, y el ponerlos 
entre los conceptos , hace 
difícil el éntefídcílos» 
I^TRODVCIOH. ^ i r 
Y lo que me mueve á mi 
en Ubrito tan pequeño, 
no es oftentar mi difcurfo , 
fino aclararte tu ingenio. 
Para mi eftudio lo hice , 
recogiendo los ícledos 
preceptos de grandes libros 
en efte, que es tan pequeño. 
Que hai algunos tan crecidos s 
que para bien comprehenderlos, 
ha meneñer larga vida 
un mediano entendimiento-
Y es defdicha para el hombre, 
que las ciencias fon fu empleo : 
por falir folo hablador > 
malgaílar la vida, y tiempo. 
Por eíib hice efte refumen, 
que fe aprende en poco tiempo: 
lu ^go a nadie fera malo, 
pues para mi ha ñdo bueno. 
Trabájelo en mis principios; 
porque como mis defeos: 
fon eferivir de las ciencias y 
íaber quife hablar primero. 
^ Y pues me ha férvido á m i , 
íirvate a t i : y tu cumpliendo, 
con la obligación, que dices, 
Ürye á todos con el mefmo. 
JZ 1WR0DVC10% 
H . Yo os agradezco el favor , 
y para imprimirlo, os ruego 3 
le hagáis dialogo, porqu^ 
hace dulces los preceptos. 
P. Hijo, pregunta, que yo 
á refponderte me ofrezco; 
affi fupla a mi cnfeñanza 
la aplicación de tu ingenio. 
E P I T O M E 
D E L A 
E L O Q U E N G I A 
ES P A ñ O L A . 
£>E L A S A L A B A N Z A S 
de ¿á Eloqmmiá. 
P. H . 
Vadre, Hijo. 
P- I la Eloquencia es tan noble 
y de dignidad tan alta, 
\ J que fu numen fe deriva 
4e la Eííencia Soberana : 
Puefío que aun el mifmo Dios, 
y Angelicales fubívancias, 
fi han hablado con los hombres > 
ha fído con elegancia. 
9 
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Y fi en lo Divino es 
taa divina, que aun fe enfaíza 
en lo Divino j pues luce 
entre las Letras Sagradas. 
Pues los rnas iníignes Santos 
efcrito han todos, con tanta 
Eloquencia, que parece 
mas Divina 3 que humana. 
Como fe lee en Ifaias * 
San Pablo 3 y la Madre Santa 
Terefa, en cuyos efcritos 
es la Eloquencia fu gracia-
En quienes el mifmo Dios 
infínuó fer neceíraria; 
pues íi les dio ciencia infufa » 
fue de Eloquencia iluftrada. 
Y en la Venerable Madre 
María , cuya elegancia, 
no folo de Agreda es timbre 9 
fino gran blafon de Efpafia. 
Y quantos la han profefíado 
con acierto, han dado tantas 
eílatuas de immortal gloría 
para el templo de la fama. 
Siendo tan noble 5 y tan uíU? 
tan Divina 5 y tan humana; 
quien no fe inclina a aprenderla s 
quien no fe mueve a m k m ú d ^ 
m 
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Y aíTi os ruego , Padre mío, 
me la enfeñeis, que no efpanta 
el trabajo de aprenderla, 
por el premio de alcanzarla. 
Decidme , que cofa es 
ELOQUEMCIA ? que fon tantas 
fus honras, y dignidades > 
quantasfon fus elegancias. 
P. Aunque debiere efcuiarmeí 
Hijo, el ver eftas diftancias, 
nú ingenio, y libro chiquitos 5 
la empreífa $ y ciencia, tan altas 3 
No obí ante diré en común 
algo de cíe acia tan larga > 
que es Epitome muí corto 
ei que ves, para elogiarla. 
La ELOQVENCIA es un concento 
de la Unitrina allónancia, 
que en tres puntos igual forma 
la caufa de tantas caufas. 
Es una china, es un rayo 
de aquella Unitrina llama, 
que al que la mira es confufa; 
pero al que la cree es mui clarad 
Es tan tfica^ que logra 
lo que no pueden las armas, 
razón 5 pleitos, ni juñicia; 
pues la Eloqucncia lo alcanza. 
Vot 
Eloqueti'i 
da y rayo 
de la Di-
vina lui^ 
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Porque efta concili amigos; 
eíla un gran furor aplaca; 
eíla fuípcnde un caftigo; 
eíla humilla una arrogancia. 
A efta fuelta el que es avaro 5 
á efta la muger refvala ; 
á eña fe aplaca un motín; 
á efta fe rinde un Monarca. 
Y en conduñon de fus fuerzas, 
todo quanto bai avañal la : 
fin ella nada fe logra 3 
con ella todo fe alcanza. 
... Es tan úti l , como al mundo 
v fon Letras, y Armas, pues paífa 
a fer la Eloquencia en Letras, 
lo que es deílreza en las Armas. 
'tAntigua, Es tan antigua, que al Orbe 5 
ya en fus primeras infancias s 
iluftro en Adán a toda 
la naturaleza humana. 
Toderofa. ^s ^e mas Pocíer clue e^  Cielo5 
' pues no folamente alcanza, 
mover los cuerpos s que aun llega 
á comover á las almas. 
Vrecioía. .Tan PrecÍ6ra es»^ue GOn oro a 
* ni con plata no fe alcanza; 
mas con fola la Eloquencia , 
honras j pueftos > oro 5 y plata. 
* ' Es 
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Es lo que Dios en el mundo 5 
para nueftro cuerpo el alma 9 
y lo que el alma en el cuerpo 
para el cuerpo es la Elegancia. 
Y en fin j es un Simulacro 
de Dios, con tal femejanza, 
que fon fus operaciones 
mas Divinas, que no humanas. 
Pues fu erpiritual EíTcncia 
a la Eloquencia le quadra; 
porque ü efpkitu es Dios, 
la Eloquencia toda es alma. 
Si Dios manda, y predomina 
todas las cofas criadas : 
fugetando a fu obediencia 
fus virtudes 5 y lubdancias; 
La Eloquencia a todos vence, 
pues a fuerza de elegancias y 
de la furia hace blandura, 
de la blandura hace fana. 
Si Dios luce a todo el mundo, 
dándole al Sol la luz clara, 
que refucita vivientes 
de las nocturnas mortajas i 
Que Sol mas claro, y lucido ¡ 
que UÜ Ingenio, quando parla; 
pues luciendo, a todos quita 










cro de el 
ToderDí-s 
Simula* 
Cro de la 
lu^ C/W-
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Si Dios todo el Cielo alumbra 
con Eítrellas, dedicadas 
para íervir en la noche 
de lamparas á fus Aras: 
No brillan tanto en el Cielo 
las Eftrellas, como aclaran 
en los Confeios confufos 
las eloquenres palabras. 
Simula- Si a las; almas Dios da vida l 
ero dé" U que ma^/vida para un alma 
vida. muerta en hablar 5 que enfcnarlc 
con viveza3 y elegancia? 
Simula- Si Dios hace hablar los muertos: 
ero de las la Eloquencia con fu gracia 
obras de les pregunta 3 y les refponde 
Dios, con agudeza elevada. 
Si Dios a los infenfibles 
, ^ brutos 5 aves, flores, plantas 
ha hecho milagrofamente 
articularles palabras: 
%J3Í Eloqucncia prodigioía 
finge que ios brutos hablan, 
que los peñaícos rerponden 
con afedo a quien los llama* 
Simula* $1 Dios a la Primavera 
ero de los florea, y fu Eílio abrafa, 
tiemps. y ai Otoño lo fazona 3 
y al Invierno lo aborraíca: 
• Que 
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Que mas .Primavera, que 
un Predicador ? que parla 
floridas voces, con que 
fe corona en fus palabras ? 
Que mas abrafantc Efih, 
que los afedos que exhala, 
tan ardientes, que fus chinas 
penetran haüa las almas l 
Que Otoño habrá de mas frutos, 
que fu dodrina fagrada i 
q\ie fruto habrá como el grano 
de la Divina Palabra ? 
Que Invierno mas formidable 
habíá, que fus amenazas ? 
ni que yelo oprime , como 
Ja repreheníion, que deícarga? 
EnHm hora de tiempo 
produce con fu elegancia 
todo quanto el año , 37 tiempo 
en quatro tiempos abarca. 
M Li ra , ni R-uyfeñor 
fuípende ^alegra, y agrada 
tanto como un Orador , 
con eloquentes palabras. 
Y en fin , Dios 5 y b Eloqucnci^ 
todo lo ciñen,y abarcans 
y nadie á los dos llego 







zo d i a l o g o r: 
H. Pues dixifteis deEloquencia 
fus virtudes 5 y alabanzas; 
decidme 3 que cofa es, 
en común, y en la fuílancia % 
Porque vamos poco a poco 
logrando alguna enfeñanza: 
de grada en grada íubiendo 
á ciencia tan elevada. 
§. I . 
fu áifinicion 5 y géneros. 
vifmkion P .T A ELOQVENCIA UNIVERSAL 
de la E/o- J—i es una explicación rara ? 
quencia que com las cofas áiflintas 
MniveT" f e hace por lafemejan^a. 
faU H . Si en si femeian^a tienen ? 
como dijiimas las llamas ? 
que en eíla difinicion 
encuentro gran repugnancia! 
P. no hai repugnancia ; porqué 
quantas Dios cria 5 y abarca 
difiincion tienen, y algunas 
con alguna femejan^a. 
En cuyas dos propriedades 
fu ser confifte, y fubftancía y 
la una, con que fe dijlmguen? 
la otra con que íe igualaih 
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La uaa es Antipatía, 
la otra simpatía 3 y carga 
todo el mundo univerfal 
folo en aqueñas dos vafas. 
Por cuya razón reíulta 
una Eloquencia elevada, 
que univerfal forma en todas 
la explicación de fus califas. 
Como hai die^predicamentos^ 
die^maneras de elegancias 
en los die^ miverfaks 
la Eloquencia efta fundada. 
La D I V I N A es la primera s 
la ANGELICA la acompaña 
por fegmda 3 y la tercera 
CELESTE, y ETEREA es quarta* 
La ELEMENTAR es la quinta, 
la fexta es la M I X T A varia , 
Ufeptima INSTRUMENTAL 3 
y la óttapa FIGURADA-. 
La nona fe llama MUDA 5 
y la decima la H U M A N A , 
que es epilogo de todas, 
y de todas femé jan^a. 
Todas eáasEloquencias, 
y todas fus elegancias, 
tres géneros las comprehenden 
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El primero, es A R C H E T Y P % 
genera « M E N T A L , el qual fe halla 
Mental, ^olo en Dios, ¿Mpí^ y Hombrey 
con modo M E N T A L ufada. 
Formanla folo en fus MENTES, 
DIOS con ideás/agradas 3 
ANGEL con ilu(traciones y 
el HOMBRE con las phantafmas* 
Bios, DIOS como quando propufo 
explicarfenos por caufas: 
antes las formo en fu MENTE 
con ideas facrofantas. 
r*Angel. El ANGEL como un efpejo 
( que las iéeas fagradas 
ha de explicar ) las recibe 
con imágenes gallardas. . 
Hombre, El HOMBRE , como yo mlfmo ? 
quando fin hablar palabra, 
acullá en mi entendimiento 
eñe Epitome ideava, 
SIMBOLICO es 
genero, y eftc fe •halla 
en todas a^uelUis cofas % 
que en nuefíms fentiiúS.parm^ 
"En los.Ciehs ^Ul^ mentos y 
aves, brutos, Jiotes plantas :i 
c infirtmemos^ que ^l^iiñ fe-
fimbolico nos declaran. _ 
Eli 
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El tercer es el V E R B A L , GeHer9 
que es mtefiro ajfisnto , y fe fragua yerbal' 
en. todas las agudezas ^ 
que fe forman de palabras. 
H. Qiüiiei'a que me explicaíTeis > 
que es la razón , y la cauta, 
porque hai tantas Eloqucncias y 
y en tan di ver fas fobílancias ? , 
Y también como eíla en Dios y 
jíngeks, Cielos , y plantas 5 
y en lo demás ? que aun me halló 
en cfto con ignorancia. 
Con algunos exemplares, 
que a efta doctrina den alma: 
fupliendo con vueftro exemplo 
Jo que mi ingenio no alcanza. 
Porque al Orador le importa 
faber algo de ]as caufas 
en común , para íi acafo 
en la Bloquencia ha de ufarlas. 
P. Aunque folo para efífo 
un gran libro no bailara; 
algo diré , y lo demás 
quando el Laberynto íalga. 
Ya he dicho que la Eloquen-Cia 
generalmente tomada, 
no es otro, que explicación 
iift'mm 3 y por femejan-^a. 
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Eíla explicación comim, 
ó Eloqumcia, affiíle en quantas 
cofas hai en todo el mundo > 
de la mas alta á mas haxa. 
La razón es 5 porque todas 
fe explican poi' femejan^ay 
dcfde el MtiffmoDíoSy 
a la mas humilde planta. 
Porque todas las criaturas 
a fu Criador declaran, 
y cada una apetece 
íuplir de otra la falta. 
Eíla DECLARACION es 
Eloquencia, pues declara 
fu SER por eftas dos cofas 3 
difiincion ? y Jemejan^a, 
P£ X^í D l fUREHCldS DE I d £10* 
querida Vniverfal. 
H ."OUes con tanta erudición 
JL haveis explicado tantas 
Eloquencias diferentes 5 
qué en la univcrfal fe hallan. ; 
Y también, como a fus géneros 
fe cifran las circunftancias: 
^adnie vivos exemplares a 
que a eíTa doctrina dqn alma* 
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V- Yo lo haie, porque aíTt como 
la Eloqucncia efta fundada 
en lo ílmil, fus exemplos 
fon la mifma femejanza. 
Y procurare ponerlos 
aun en las ciencias mas al t a i , 
para que á un tiempo te í ir van 
de exemplos i y de enfeñan^a. 
También pondré otros exemplos 
en cofas humildes, claras 5 
para que doffes, c irdottos 
eíc-ojan lo que ks quadra-
El primero pongo en Dios, 
por fer la primera cilampa 
^írchetipa^ ác quien todos 
los exemplares dimanan. 
Y affi DIOS para explicarfe , 
fue precifo que engendrara 
otra Perfona diflinta, 
pero con gran/eme;^^.' 
Efta es el VERBO 5 el qual es 
femejanfe por palabra , 
y dijiinto por Perfona 
a fu mente foberana. 
Y fe me jante vy diflintú 
rcn infinito declara 
aquel eterno principio 
de la caufa de las caufas. 
Cojn 
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Con que la Eloquencia en Dios 
principio 3 y fue neceíiána 
(para que Dios fe expiicaífe) 
dijiincion, y femejan^a. 
POJ: cuya razón San Juan» 
viendo dificultad tanta 5 
para explicárnoslo, ufa 
de eíla divina Elegancia: 
Abeterno cílaba el VERBO, 
y el ferbo con DIOS eñaba, 
y Dios era el VERBO mifmo 
con ABETERNA eficacia. 
Llama á Dios rerbo , y al VERBO 
Dios también, y affi declara 
entre el VERBO, y entre Dios 
dijiincion, yJemejm^a. 
Y affi en Dios eáa Eloquencia 
CS la Divina Elegancia y 
con que el Hijo explica al Vadre 
. . la mente con fu palabra , 
üngen de Su orígm tuv0 en el rery09 
^ .^^ f ' pues fu abeterna elegancia 
ru.ni' á un eterno entendimiento 
yerJa * palabra externa explicaba, 
Y fer PADRE Enmdimknm 9 
TaUbra el H I J O , es por caufa 
que clEntendímiento expliCB. 
con5 propriedad lai Palabra* ; 
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Ya ves akiísiD^amente , • Bloqueeia 
y divinamente ufada Divina. 
toda la Bloquencia en Dios 
con la mayor elegancia. 
Porque es de Fe 5 que diííintos 
Mente , y Talabra fe llaman : 
y es de fe > que efia lo explisa 
con Divina femejan^a» 
Luego ñ en Dios Trino hai 
explicación 1 que la caufan 
femejan^a, y diflincion, 
en Dios la Eloquencia fe halla, 
Y aíTi no te maravilles, 
que en la Efcritura Sagrada 
haya Eloquencia, ñ en Dios 
tuvo origen la elegancia. 
H- Por cierto me maravilla 
prueba tan nueva •> y tan rara; 
que del modo que fe explica 
jamas la he-vülQ eílampada. 
Profeguid en las demás 
criaturas, como fe halla 
la Eloquencia 5 que lo nuevo ^ 
y lo curiofo no facia. 
P. Yo lo haré: aunque no quiñera 
hacer mi empreflá canfada : 
llamándolas con los nombres 5 
que á cada una les quadra. 
En 
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En e l^^e / l a Eloquencia 
con menos nobleza fe halla 
que en Dios, aunque parecida 
a fu Divina Elegancia. 
Zloquecm Ei0pi€nc¡a ANGELICA es 
¡Angélica m a £i0qU,encia tan rara . 
que fe ilufira en los conceptos 
de la Mente foberana. 
La qual iluílrada affi 
de aquella Luz Soberana, 
nos la participa en otras 
á las inferiores caufas. 
Difícil es explicar 
con materiales palabras; 
porque es efpiritu toda 
. fu Eloquencia, y elegancia. 
Exempk. No has viílo como la Luna 
nos explica la gran llama 
de /«^ , que del Sol recibe 
con fu lux, ? qnc es mas templada l 
Pues aífi el ^íngel recibe 
las ilujlraciones claras ; 
de Dios 3 y con fu Bloquencia 
nos las explica a 1$$; almas* 
• Y como es 'éz'Dms.-Efpejoy • • -
de fimbdicas palabi'as 
ufa: haciendo fu Eloquencía 
de imágenes de eles^ncjas _ 
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Tanto5 que para entenderlas, 
fon meneíter ciencias varias 5 
en quienes toda la ciencia 
geroglifica fe zanja. 
Como en elApocalipíi 
íe ven al vivo pintadas 
todas las cofas del mundo > 
porque es Angel quien las habla. 
Porque es pronoíUco cierto 3 
que con figuras feñala 
todos los tiempos: paitado, 
por venir, y el que no paífa. 
El qual, como lo hizo un Ungel, 
uso de las femejanzas 
fmholkaS) y conformes 
á fu Angélica {uhñ'dndz-
Es la Eloquencia CELESTE EloquecU 
la configuración r a r a , Celefte» 
que en^dftrosfixos errantes l 
noche, y dia fe baraja* 
De cuya gran variedad 
refultan cofas tan varias 
en todo el mundo inferior, 
por la caufa. de las caufas. 
L^s quales celeftemente 
con fu Eloquencia nos hahl'an > 
y lo que ha de fuceder 
nos anuncian 3 ó amenazan» 
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íolo Talud 3 6 , peñe, 
ü del tiempo la abundancia ; 
íino que Dios hace, anuncien 
aun otras cofas mas raras» 
Como en la muerte de chriflo, 
que el SOL con negras palabras 
explicó en negra Eloquencia 
de otro SOL las funerarias. 
Haciendo de el día noche 3 
enlutó al mundo, y fu cara j 
porque no tuviera I n ^ 
quien a fu ^Autor la quitaba. 
Con un milagrofo eclipfe 
& los hombres les declara, 
quitaban la vida ^ y fasg 
«1-501 que a el fe la daba. 
_ Ya en el SOL,ya en la L U ^ 
fe han viílo cruces, y efpadas $ 
para explicar a los hombres 
la ira 3 y divina faña. 
ftyñez Como fucedio algo antes 
in lib. de de la Seda Luterana ^  
Cometis. que aparecieron tres Soles $ 
cap. 3. y en cada uno fu efp4da* 
pag. 19. Para darnos á entender, 
que eíía herida tan infaufta 
Lutero en fangre incida 
havia de cxccutarla. 
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Una Crw^,dentro la LUNA, 
explico ferian cercadas 
las Cruces de los Chriftianos 
de las Lunas Otomanas. 
También la Eloquencia BTEREA 
es de eíte modo 3 y nos habla 
con ígnitas imprefiioncs, 
que en el ayre nos cilampa. 
Ya en cometas con figuras 
de coronas j y de lanzas 5 
que anuncian cofas conformes 
á fu mifma fcmejanza. 
La Eloquencia ELEMENTAP-
es la que explica, y deciam 
con elementares voces 
las dichas, 6 las de/gracias. 
VJ AYRE explica , 
turbio, y negro; y ñ fe ACLARA? 
/alud , fuerza y flor J y frutos 
a los hombres, y a las plantas. 
La T I E R R A , quando en si fíente 
alguna defgracia infauíla 
nos la explica fu eloquencia 
con temblor en fos palabras. 
Y quando todos fe enojan 
en una orrenda tronada 5 
fon fus palabras los truenos + 
y fus follólos las aguas. 
t a 
2amo-* 
rano y irt 
ChronMti 
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aloquen- La Míoquencia M I X T A es toda 
cía MÍX" la naturaleza ^ qmnta 
ja. yernos en dyes 3 y b m t o í , 
flores, frutos, jerpas 3 plantas. 
Cuya Elocuencia admirabk 
es la mayor; pues declara 
una providencia jola 
para inumerahles caufas. 
Nunca duerme , y íiempre eñudía 
en difeunir con mas gala; 
por poblar de aves el viento 3 
y de flores las campanas. 
De manera 3 que affi coma 
á las elegancias llaman 
flores 5 en naturaleza . 
fon eftas fus elegancias. 
Tan cloquente es 5 que a todos 
nos enfeña : pues no habla 
bien 3 a quien naturaleza 
no le ayuda ^ y acompaña. 
^ La Eloíjucncia INSTRVUENTAL 
írtí zs^a(lue explica declara 
(:iCt ' por medio algún inllmmento 
trumen-' conce^to ^ ¿ hazaña. 
Como á mí Compatriota 
San Laurencio, le declaran 
un lauro, y unas parrillas 
fu nombre 3 Tatría 3 y hizanasl 
L a 
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La Cru^ de Chrífio es á todos 
injintmental elegancia, 
que dice : es muerte á la culpa) 
y vida para la gracia. 
La qual Eloquente explica 
con elegancia fagrada 
el mas enorme delicio, 
y la mas heroyea hazaña. 
La FIGURADA Elocuencia Moquen-
( de otro nombre L API DARIA ) cia Figu-
es la que en pintura , b bulto rada, 
algún concepto declara. 
Es efta muy abundante ? 
porqae los blafones, armas | 
mprefas, y timbres fon 
Elocuencias figuradas. 
Como en nueftra Fencedom 
Huefca el Hquejire , declara 
íbbre un ^rwfo defvocado 
Tsds alientos de eíla Vatria* 
Tantbicn la Ehquemia MUDA Zloqnen-
no es de menos elegancia 5 ^ 
parque explica fus conceptos 
fm accentos, palabras, 
Y es tan prodigioía,,, que 
parece con mayor gracia 
quien fe explica en /o/o acciones $ 
que qüie» /i» acciones habla. 
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Porque eftas con mayor fuerza 
nos explican, y decía an 
con las acciones del cuerpo 
los afedos de nueílra alma. 
Se pueden hacer comedias, 
fkílas , eícenas , y danzas: 
decorándolas, y haciendo 
folo acciones, fin palabras. 
Supliendo el verfoj y cadencia 
con las manos5y las plantas; 
ya el. zeho moftrando ayrado, 
ya alegre el bulto, y la cara. 
Con grande entretenimiento, 
fi fe hacen con eficacia 
en veras, acción de veras, 
y en chanzas, acción de chanzas. 
Dice fcntcncias agudas , 
/ín foz^r, ni decir nada, 
como la que hizo elegante 
Pitagoras/*»/w/á¿?n?í. 
Preguntáronle unos hombres , 
que cofa era vida humana ? 
callo ,/e fué , y dio una. bueka , • 
dando a entender, era nada. 
JEloquecia £1 Epilogo de todas 
í^umanai e$ nueílra ELOQVENCIA HvMAKA $ 
Epilogo porque ufa Ehquencia en todas 
de todas, las Eloquencias pajfadas, 
A 
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A la Eloquencia D I V I N A 
imita 3 quando nueftra alma 
fin hablar, fino configo, 
habla en sí mifma encerrada-
A l a del ANGEL tauibicn 
con iluflracíones varias 5 
ya de el .Angel bueno •> buenas ^ 
ya de el. tAnvel malo , malas. 
A la CELESTE; y E T E M A 
de 'Elementos , flores Untas^ 
en nuefiros o jos , y miembros. 
la vemos bien imitada. 
Finalmente efta en el Hombre , 
D Í O Í , ^Angel <y Cielos ^ j qnantas 
cofas Dios cria, y comprehende 
dentro fu mifma fobílancia-
Aunque con modo diílinto, 
todo en todo el hombre fe halla j 
pues lo que alia es realidad 
en el hombre es femejanza. 
Mundo pequeño j en quien Dios 
todas las cofas abarca ? 
eji fin retrate en pequeño 
de íu mano, y de fu cara-
H. Cierto me haveis admirado, 
que en tan ceñidas pa i ao-as 
traigáis para la Eloquencia. 
cctfas de ciencias tan altas. 
orat. 
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P. Me he valido de otras ciencias 
por univerfalizaiia; 
que ciencia no hai mas de una, 
que aífiíle en todas las caufas. 
Y es bien que de todo fepa 
. algo el Orador que parla.; 
Omnesm- ^ WÁo {c hace Eloquencia 3 
genua a r (luanto en \zs ciencias fe trata. 
tes necej- p ue EioqUecia en Dios, y ANGEX-
f*ri*elo esr|,eo/o^fagrada5 
^.ent' ^Jlrologia en los C I E L O S 5 
V K C X O A Vilofofia en las CAUSAS. 
Vhifica en los ELEMENTOS s 
Vintura es la FIGURADA 3 
Geroglifica la MUDA, 
y toda ELOQVENCIA HVMANA. 
Porque las Ciencias no ion 
otro que Eloquencias varías; 
y íegun fon los objetos, 
que explican , aíii fe llaman. 
H. Pues que ya havemos llegado; 
y havemos viílo3que paran 
todas eíTas eloquencias 
en nueílra Eloquencia Humana; 
Enfeñadme , que cofa es 
efia Eloquencia, y que trata > 
que fin, y géneros iicne, 
que diferencias ^  y caufas. • 
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§. n i . ^ f ; -
PiE 1^ m n S I O H DE L A E L O Q V E ^ . ^umanl 
cia Humana. fe d¿v-de 
P .npRes géneros de Eloquencia g 
X hai en la Eioquencia humana^ weyoí e~ 
la qual comprchende a la Efe r i ta , zfctha 
U yerbal , y Figurada. V e r b a l ^ 
L a Efcrita es la de los libros 5 Fhit rada 
la rerk/ de las palabras, C£Z^  
la la que /e 
con efigies fe declara. videeno-
Eftas freí de fres maneras (ras tYeí^ 
en el hombre aííiñen, para pn r„ftl's 
explicar fu entendimiento y(íj 
con viveza, y elegancia. ral y ^ r -
, L a primera es la D I V I N A , 
o la INFUSA 5 cuya gracia 3 „ 
ó elegancia Dioí infunde r ^ T ' 
en las perfonas mas fantas. cía m u -
No fe aprende en las efcuelas ? 
ni en los libros que le tratan ; 
Uno folo converfando 
con la EíTe i^cia Soberana. 
Como fucedió a Moyfes, V h . G r e * 
que jamas la aprendió, haíla ^ gor^&O-
que bahló a Dios , y> luego hablo rigin. tu 
con divims elegancias. ^ o d . 4. 
Con 
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Con eíla como vio al mundo 
Idolatra a la fagrada 
Ley ; y con aqueíla mífma 
, ; Chrirto hablo en la Ley de gracia» 
É l o p e - L a / ^ 4 es H A r U l l A L , 
ciaNatU' y es ma ioCÜCim 3 
raí' que dá la naturaleza . 
Julianus, al ^ aymíia de palabras 
apudcau. Efta es la mas humilde 3 
fm.deElo- mas pUei:il 5 y c|eíBichada j 
quent. porque aunque envanece a tontos 3 
P3"^- a los científicos canfa. 
E/o^e- Es la tercera la HEROYCA 3 
€iaHeroi. o la A R T I F I C I A L , ^ e«/e^ 
F ^ * _ a imitar con fuí preceptos ' ) 
vér t i f i - a la Eloquencia/agrada. " 
Es la que los Santos Padrea 
Njcolaus ( con admirable elegancia ) 
Caufm. in San Aguftin, San Gregono, 
Ehq* ubi y otros mui íantos ufaban. 
fufira. También tilofofos grandes, 
y Poetas '^cu^rá gracia s . -
ü no mereció la gloria ,^, i.-. 
no defmerecib laYama- • ' -
Pues oy lográXkeron ^ f : . i 
Séneca, y Homero tantas 
coronas de immortal gloria, , • ^ 
quantas fueron fus palabras* 
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L a primera la da D I O S , La 
infundieíidola en las almas qutcia iñ-
de los que le aman 5 y firven fufa l a d ¡ 
con humilde confianza. p^ .^^  
L a fegunda ía franquea La ^atu„ 
la N A T U R A L E Z A varia, rai [a d¿ 
tal vez para hacer patente - /¿ 
¿ necios fu ignorancia. raleza. 
L a tercera la da el A R T E > i a ueroy-
que eílc Epitome declara : ca ¡a ¿¿ e¿ 
moílrando d huir ds los yerros^ Artificio, 
y a ufar de las elegancias» 
Y es pai a todos; porque 
e\ que en la Jnfufa fe halla, 
es cierto, que efte artificio 
ie ha de enfeñar a aumentarla. 
Para el que Ul^afural 
tiene 5 es de giande importancia; 
porque fe levantará 
i la Eloquencia mas alta. 
Y para el que nada tiene 
en una 5 ni otra elegancia 
es mas útil , porque todo 
con artificio fe alcanza. 
H. Yo eftoi de todo informado 
de Eloquencia; y afíi bañan 
noticias, dadme preceptos > 
del Arte 3 y de la enfehanza. 
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Y aíTi decidme , que cofa 
es eíta Eloquencia Humana $ 
fu definición , y géneros, 
fin , diferencias i y canias l 
Su materia , y documentos, 
fus p^ríé-í 9 y todas quautas 
cofas han de conducirme.} 
para lograi: dicha tanta 1 I 
I V . 
PE i o s DOCZ;AÍni t ros ' D I 
Eloquencia, 
Trecep-^ 'Q} el ^rí;c ^c la Eloquencia? 
Í O Í 7 f l " tlii0 •> quieres alcanzarla, 
á ^ m o ? 1 3 5 ^ o^'-var ttes preceptos, 
, que fon eíias tres palabras; 
E h L n * I?ECORA' ,lMITA ' y ACVERDA 
cia agudezas y y elegancias, 
y fus preceptos, que en cfto 
la Eloquencia cílá fundada. 
No temas el decorar 5 
pues que fe decoran tantas 
comedias, verfos, y juegos, 
que no valen para nada. 
Ojie es eílo tan importante s 
que a los mas rudos aclara, 
el ingenio, y los enfena 
a hablar con alguna gracia. 
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Como íuccde a los Ciegos, 
que aun fiendo ignorantes f arlan 3 
converíando la Eloqmncia 
de oracioaes decoradas. 
S i has de faber Eloquencia , 
lo primero es D E C O R A R L A 5 
que por eíTo la hice en veríb 3 
porque mejor decoraras. 
Hecho eílo: lo fegundo 
es IMITAR, con gran gracia 
los exemplares que efciibo 
con eílas letras baflardas. 
Efto es 5 componiendo tu otros 
a la mifma femejanza y 
parecidos en el vnodo, 
díllintos en las palabras. 
Rumiándolos, o eícribiendo 9 
quaiido mas ociofo te hallas, 
ó ya en la cama fueño y 
bdeíbcupado en cafa-
Y en qualquicr puerto te hallares 
los podras ufar con gracia; 
pues no fe agravia aun la Iglcfia, 
de el orar con elegancia. 
Mira que eña I M I T A C I O N Zlfaher 
es el fundamento, para eflaenfa-
faber, porque el faber logra ber imi -
el hombre por femejanza. 
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Lo tercero , y mas prccifo 
es ACORDAR fiempre que hablas , 
que hai Eloquencia j y probarte 
á hablar con fus elegancias. 
Sea en laBfcuela, fi arguyes, 
6 en la calle , quando parlas , 
b en la Igleüa, quando oras , 
y aun en cafa, quando mandas. 
Que yo te aíieguro , que 
íiufas bien de cí lds tres tra-^as $ 
folo en tres mefes conügas 
en tus voces alabanzas. 
Porque en tres mefes fe puede 
decorar, y para ufarla > 
no hai fino imitar; porque 
. el imitar no es hurtarla. 
U lmi~ La I M I T A C I O N tu Maeílra 
tacion es ^ ¿e fer ^ pUCS todas quantas 
y* c «p ciencias 3 artes, y primores 
U S a h ú u - en la I M I T A C I O N fe fraguan. 
rw' Porque como el fer del HOMBRE 
fe fundo en la SEMEJANZA 
de DIOS , en ({men fe halla todo, 
por SIMILITUD lo akanTia. 
Y aífi el Hombre & hablar aprende 
I M I T A N D O a aquel que habla : 
I M I T A N D O aprende a andar, 
IMITANDO á aquel que anda, 
• IMI-
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I M I T A N D O , el cantar logra, 
I M I T A N D O á aquel que canta i 
I M I T A N D O 3 hace pinturas 0 
I M I T A N D O á las pintadas. 
I M I T A N D O 5 fe hace fanto 3 
I M I T A N D O a cofas /anta; 
y aun I M I T A N D O a Dios 3 fe hace 
ún Dios en la SEMEJANZA 
Y últimamente I M I T A N D O 
agudezas, y elegancias, 
fera elegante , y agudo ; 
fiel ingenio le acompaña. 
H . Si con tan poco trabajo 
tanta Eloquencia fe alcanza 3 
de donde he de principiar 
á imitar , y decorarla ? . 
P. Imitar los exemplares 
es cofa mui neceíTaria; 
pero al menos 5 defde aqui 
es precifo el decorarla» 
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DE L 4 DEFINICION 5 GENEROS, Dl~ 
ferencias ^fin, materia 5 j uartes 
de U Elocuencia. 
Definid ^ ' T ? ^ un -^rte la E^oqucncia, 
étm de la ^ u 1ue muefira ^ingenio trax<t 
•Eloqukia de W w n r con v ivera , 
Beroyca Para ^a^ar con elegancia. 
h j ír t i f i - S™erf* { o l ° á tres 
cial. reduce fu dilatada 
L a Elo- e^eSancia ; cuyos nombres 
queda fe con e^ :os t:íes o^s ^eclara" 
divide en J VDICIAL , DEMONSTRATIVO 5 
tresgene- DELIBERATIVO 3 y atan 
Vor. el circul0 de eílos tres 
todo genero de caufas. 
Judicial: El Primcr.0 J U D I C I A L , 
" y es Eloquencia, que trata 
de defender, b de ufar 
I la V I R T U D , b a la INFAMIA-
. El fegundo 3 y mas ufado 
Demmf- es D E M O N S T R A T I V O ^ hahh 
trativo, ¿e t0¿0 aqueii0 que incumbe 
al OPROBIO, ó A L A B A N Z A - , 
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El tercero , y ultimo es 
DELIBERATIVO; es para 
perfuadir, 6 difluadir 
todo GENERO de CAUSAS. 
En folo dos diferencias 
c ñ o s tres géneros fe hallan 
de la Eloquencia, y no hai mas 
en todo qaanto fe parla. 
La primera es GENEK A L , 
que es Eloquencia que explaya 
fus difcurfos generales y 
con generales palabras* 
PARTICULAR la fegunda 
fe dice; porque feñala 
ftrfona-, vicio , ú otra cofa 5 
con particularizaría. 
H. Suplico , me propongáis 
excmplos, que aunque fon claras 
las difiniciones 3 ñempre 
me ferviran de enfeñanza. 
P. La difinicion de efte Atte 3 
y géneros 3 fe declaran 
por si mifmos 5 y ellas mifmas-
fon exemplos que les quadra-
Oye de las DIFERENCIAS 
algo 3 para declararlas 
en los verfos 3 que fe liguen 
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nvrm Ex'S¿ el VICI0 quiepofira tf/HOMBRr 
/ / i " y ^ V I R T U D quien lo enfaha , " 
í i f - r í QUIEN ^ ^orre^ i la CULPA ? S Q . U ^ * la UD W0 ^ a ? 
^W * 5¿ HORRENDOS ESTRAGOS 
fueron C A S T I G O a la INFAMIA, 
que HOMBRE hdhrd que de si luego 
no procure de fecharla l 
s i tan LVCIDOS BLASONES 
de honras , glorias, y alabanzas 
premiaron d la V I R T U D 
QUIEN no procura abracarla I 
Cometo. Eña manera de hablar 
con mucha razón fe llama 
Eloquencia general, 
por no efpecificar nada 9 
N i vicio, ni hombrempueflo9 
ni cafligo 5 ni amenaza , 
ni premio , ni honra , ni gloria 
en particular feñala. 
La PARTICULAR lo hace 
íiemprc en coías íeñaladas, 
declarando el vicio, o daño-, 
la virtud , y quien la fragua. 
£ x e m - EX.CWIHAMBREJCO'?! GVERRA^PESTE 
p/oí íie la Dios caftigaamenaza , 
Eloquecia d D h. 'VíD por fus pecados 
Tarticu- de Lv^VK.IAARROGAHCiA;. 
te ^ 
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Si caro compro el delito , 
la penitencia no es cara, 
que mayor PESTE es fu culpa ^  
y mayor MUER"íE/« infamia. 
N0 ¿S1 ]OSEPH, que incitad» 
de la lajciva G lTAlSA, 
por no infamar]e á SI MISMO, 
quifo mas perder la CAPA-
Uuyo^y dexola m fus MANOS, 
con rejolucion gallarda, 
que mas quifo huir DESNUDO y 
que defhudarfe de GRACIA. 
O envenenadas A.RP1AS , . . 
(¡ue eflrago harán vuejiras TRAMPAS 
E N Q V I E H OS bufca-sfi aff, 
D E S N V D A I S a QVIEN fe aparta ! 
El (chalar, y nombrar Cometo^ 
perfovas, vicios 5 y ala jas y 
es la que particular 
Eloquencia es, y elegancia. 
H. Ya. entiendo las. diferencias 
de la Eloquencia, y me falta 
de tu fin 5 materia 3 y partes 
lograr la miGna enieñanza. 
¥ affi os mego , me enfeneis , 
que es el FIN de la Elegancia, 
en que MATERIAS fe forma y 
y en que PARTES fe dilata i 
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P. En breve lo entenderás 5 
porque fon las mifmas can fas 
la F I N A L , y M A T E R I A L y 
y las PARTES que la fraguan. 
E l fin de Su FIN fe divide en tres 5 
la Bloque- y folo a eAas tres palabras: 
cía fon D E L E Y T A R , y P E R S U A D I R . 
tres: De- y DISUADIR, fe dilata. 
teytar , Y los efectos , que logran 5 
Verfua- fon ; D E L E Y T A R con glabras 
dir, y Di- PERSU A D I R con las rabones, 
fuadir. DISUADIR con la enfeñan^a. 
L a ma~ Su MATERIA es qualquier texto y 
te-fia de queftion, y platica, que habla 5 
la'Eloqu'é- quien predica, arguye,b dice 
cia es : en Vulpitó, E/cuela 5 6 Vla^a, 
Sermón , Las partes de la Eloquencia 
^ í r g u m t (rigurofamente ufada) 
to} y Con- no fon mas de T R E S ; porque 
yerfacio. ^s demás fon aumentadas. 
L a invención, y elocución $ 
y acción fon las necesarias; 
difpoftcion, y memoria , 
y pronunciación la abrazan. 
H. Yo os ruego me las moftreis 
todas \ porque á mi me baila 
afición para aprender 
lo que me puede hacer falta» 
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p. Todas las diré en el orden, 
que fe han de ufar; porque cargan 
una en otra 5 y fobre todas 
la Eioquencia eíla fundada. 
Las partes de la Eioquencia las p d ñ 
' feis fon todas 3 cuyas armas, ÍÉ?Í de U 
ha de ufar el Orador Eloquecia 
: en la eloqucnte batalla, fon feis. 
! invención , difpoftcion , 
elocución, y acompañan 
memoria 3 y pronunciación ^ 
^ ¿ C C / O » 3 que es quien les da gracia? 
H. Si no me las explicáis 
con alguna circunílancia, 
confieflo aíloi mas confufo, 
gue quando las ignoraba. 
P. L a INVENCIÓN es la que enfend jnv^c¡01j§ 
un primor , método, ó f m^í 5 
f q u a n t o s conceptos 
w un afjünto fe enlajan. 
La DISPOSICION «oí fea^m: . 
difponerlos 5 á^ i^a fabia Pi/popae 
fu ajfiento proporcionada 
« las cofas inventadas. 
L a E L O C U C I O N es la qm Mhmi&tí 
"nos maeflra las elegancias 
de las voces > con figuras 
fofentmcias sy palabras* 
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Memoria* L a MEMORIA , aunque no es parte, 
es una mm necejfaria 
comprehenjion •> con que fe acuerdan 
las agudezas halladas. 
Twnucia- L a PRONVNCIACION fuhllma 
don, todo lo dicho en el habla: 
mojirando dar armonía y 
y ¡anido en las palabras, 
dicción. L a ACCIÓN es la que compone 
ta perfona con mas gracia, 
y [e da a fus movimientos 
acciones proporcionadas. 
Y aunque .es Eloquencia muda, 
fe ve 5 fi es buena, ó es mala: 
por ios ojos infiriendo 
ícx Eloquencia del alma.. 
Eltas feis partes con trei 
fe fubliman, y levantan 
tanto 3 que nadie hallara 
el rcrmino en donde parán. 
Porque ni el gran Cicerón , 
Platón 3 Séneca, a la raya 
legaron,que bien pudieron . 
dar inayor buclo fus alas. 
NATVRAI. , ARTE 5ExERCícioa 
fon |las eres partes, que eíifalzán 
la Eloquenciahafta llegar 
a divina, flendo humana. 
Dis-
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DISPOSICIÓN 5 e INVENCION 
requieren natural gracia j 
la ELOCVCION artificio y 
las demás exercitarlas. 
Si el Orador tiene fuerte 
de í'emrfe cftas feís alas y 
dará un eloquentc bueio 
al palacio de la Fama. 
H. Todo lo haveis declarado 
con mu i notable elegancia; 
mas quiíiera, cada cofa 
a parte me la explicarais. 
P.Las cofas que haíla aquí he dicho, 
es para notificarlas: 
oye lo que aora fe figue y 
aprenderás fu enfeñanza. 
Porque he dicho por mayot 
fus definiciones varias * 
"aora por menor diré • 9 
íu ejercicio y y circunílancias. 
DE E L G E J s i n R O f V D I C I J i l l 
H . Q I por menudo me haveis 
O de explicar queftiones ta'ntas 7 
decídmelas por el orden, . 
«iue me impoítí* el decor^íks. 
r Pa • ^ ' s 
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Y aíTi explicadme primero 
los géneros con fus caufas: 
porque las difiniciones ? 
que haveis dicho, no me bañan^ 
Porque me haveis de enfeñat 
en que íugetos, y en quantas 
maneras fe ufan ? moftrando 
tus exemplos mi enfeñanza. 
E l genero JUDICIAL 
como acufa l como ampara ? 
como una ra^on defiende ? 
como acrimina una falta ? 
P. Aunque los mas del no cfcnbcn? 
efcribiie; pues me baila y 
fi no para todos , fea 
para algunos de importancia. 
Pues es impofsible haya hombre > 
que alguna ocaíion no haya 
de agravar alguna culpa „ 
b amparar una defgracia» 
Para lo qual daré reglas ? 
que el gran Cicerón ufaba 
en fu oratoria, y las otras 
dexare a la judíciariac 
Exeplos En tresfujetos diflintos 
de el ge~ puede uf^ arfe, y por tres caufas $ 
ñero judi- en f u e ^ ahogado 3 y Reo; 
c i a l , en Dignidad > Mérito y y Graeid-
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Si al JVEZ que da la íentenciaj 
quieres exartar que haga 
jufticia; en íu digno oficio 
puedes agravar la caufa. 
Y affi con el tono 3 y voz 
algún tanto levantada, 
(defpucs de un curiofo exordio) 
le dirás cílas palabras. 
Ex. Di^reviftiendote afedos: 
que la DIGNIDAD que enfalda 
fu PERSOls^d , es fundamento ^ 
¿onde la fvSTKÍA caiga. 
D i : Zffa ESTATVA áe JVSTICIA. 
f4enta V V t S T R j í conjiancia j 
no por la fragilidad 
permitáis que en VOS iecaiga. 
7 que la V^ARjí d e f V E Z 
ftempre R E C T^í y no indi nadt 
ha de effar, porque es mui fácil 
d que ¡a INCLINA el DOBLARLA. 
Q m a la TEMPLANZA el RIGOR 
ha de EXCEDER con ventaja % 
porque el RIGOR AMEDRENTA , 
y da BRIOS la T E U P L * A K Z x A i 
Que ft Dignidad B E R l M . 
¿ él MISMO pide le haga 
J V S T I C J ^ Í centra aquel Reo , 
%w efcmddofo k V l T R a f ^ - ^ ., 
fue^Ad-
bogadO)y 
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Zxemplo Por los MERITOS dirás 
alReo por en Reo 5 y f u e ^ con voz alta, 
el mérito que el M E R I T O íblo atiende 
fara actt* & la virtud, ó á la infamia» 
j ^ r i Que la H O R C A en un LADRON 
efiá tan bien empleada 
por C A S T I G O 3 como en T R E M I O 
efld en un fue^la G^ARX^ÍCH^í. 
Uxemplo Por fu GRACIA , ó fu V I R T V D , 
for lavh- ponderándola >di: Es tama, 
tud de el que le fobra tanto B V E t i O , 
fue^. como de JVSTO le falta. 
Y por eílos tres caminos 
hadaras razones tantas 
en Jt^K, y abogado , y Reo, 
que es ociofo aqui explicarlas. 
H- Y fi en vez de comover 
al caíligo 3 me inclinara 
al perdón (que en mi es mui fácil) 
como ufare de eífas trazas? 
P. es mui fácil, porque aunque 
la defensa es tan contraria 
de la ofenda, con el arte 
todo fe vence, y alcanza. 
Porque quifo Dios immenfo, 
con fu providencia eitrana, 
poner en todas las cofas 
calidades mui contrarias. ^ t 
T>4 
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De las quales nos refultan 
las opiniones tan varias, 
pues aquello que uno impugna, 
es lo qué al otro le quairct. 
Y aífi de una mifma cofa, 
nacen qucílioncs tan raras , 
que en qualquiera fe halla affunto 
pava oprobio , o alabanza. 
H. Quiíkra que algún exemplo 
fucile norma, y me explicara 
eíib -j que dccis que es fácil; 
porque a la verdad me efpanta. 
r.Efcuchajque aunque me alargue 
algún tanto , diré tantas > 
que bailen a dar el fin 
ai a/lunro, que fe trata. 
Efcucha como defiendo 
por las feis dichas palabras, 
de Jmx j ^ bogado Reo, 
Dignidad 5 Mérito , y Gracia. 
Ex. Por la DIGNIDAD al JUEZ Exemph 
íe le dice en voz templada: de defen-
que es grande wrtu d medir fa p^a ^a 
la Juflkia , y la templanza. dignidady 
T fupuejio que fus L E T R A S y f ^ K : 
logran D J G ^ i D j . D tan alta 
de J V E Z imagen de DIOS 
hparezca enlst T U M T l i A ^ Z ^ -
* * V Que 
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Que mucho aplaufo merece 
m f V E Z 3 que DOCTO halla trazg 
fara librar de la muerte 
4 un REO tan de importancia. 
Tanto como el que cafiiga 
reffo gente infame , y baxa; 
parque fi efie limpia al Tueblo, 
elpñmero lo R E S T u V I L A , 
% i m $ h por los MERITOS al ]UEZ 
por los pondera: quan acertada 
méritos elección fué la del Rey 
del Jue\ en premiarle con ¡a T L A Z 4 . 
para de- r pues fus M E R E C I MI ElStf OS 
por PREMIO fueron 3 na valgan 
efta ye^para CASTIGO 
de una culpa defgraciada.. 
Que en M E R E C E R 5 y en LOGRAR 
hai deftgualdades tantas , 
que fon pocos los que L L E G / l ' H 
donde fu MERITO alcanza. 
T que efio fe experimenta 
en el MISMO ]VEZ,pues í A L T A N 
PREMIOS para los SERVICIOS , 
con que ha férvido a fu T^A TR J A * 
T pues los VREMIOS no llegan j 
donde los MERITOS paffan : 
no es bien pifen los CASTIGOS 
de ¡os m i l T o s k mya* 
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Por la GRACIA 5 b la V I R T V D 5 
al mifmo f v E Z dirás : haga 
jVSTICIA , en MISERICORDIA y 
pues fon V I R T U D E S entrambas. 
Que Dios quiere a COMPASIVOS, 
y a los que al próximo tratan , 
no con el rigor , fino 
con C O M S I F*A templanza. 
QHO fu D i n %A f u s r m u 
fio nos confía , que mandara 
tratar con RIGOR al próximo; 
que antes lo CONTRAIO manda, 
^ Si eres ABOGADO, y oras, 
b ya ú acufas, ó amparas 3 
puedes difeurrir contigo 
por las ya tres dichas caufas. 
Por tu D I G N I D A D , fuplica, 
diciendo; efia -peí te valga 
fer ABOGADO , y lo logres y 
pues que lo lo^rafle T^AHT^AS. 
Por tus MERITOS , los dices 
modeílo 3 y íln arrogancia: 
que no parezca foberyia 
repetirlos 5 fino maña. 
I f a t e : Q V u n t O S M O S B U y 
eflas SIRVIENDO a m Vatria . 
en L I T E R J R I O S empleos, 
S Q U C I T u i H O O fus C U V S t A S l 
Exempla 
de defen-
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r qmn M^i 10GROADOS fon i 
pues que i MERECER nó alcanzan. 
MISERICORDIA d una culpa, 
que tuvo mas de DESGRACl j , . 
Por tu Por m VIRTUD,con modeília 
virtud. ^no parefca que te alabas) 
has de decir : que de/precias 
tu B V E X A O V I ^ I O X , y f ^ A M j i . 
Pues de crédito no firve 
contra una faifa probanza , 
contra una maligna em bidia , 
que contra un pobre fe arma. 
Mxtplos En el también, fe ufau 
de defen- poi: ]as tres dichas can fas 
f a en el muchos modos de argumentos 5 
Reo. ^ con mu i lindas elegancias. 
Vign'1- Por DIGNIDAD di 3 ü es Clérigo 
*ad' que el que efia ve^d fus V L ^ T ^ í S 
les VIDE perdón 5 por ellos 
d DIOS lo ha PEDIDO varias. 
Si es bien nacido, b ñ es noble > 
dirás que eftd abadanada 
toda la XQBLEZtA junta), 
ft aquel C j L I f j l L L E É . 0 infaman* 
Que fí tal T E X J l executan , 
palja el C A S T I G O de r a y a , 
pues fiendo V ^ O el delmquente > 
fon ^ V C U O S los que lo pagm* ^ 
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SI es Soldado 5 por fus MÉRITOS Méritos, 
la vida pides 3 pues T^Al^T^ls 
OC^iS I O H E S la haaniefgadí) 
por ELLOS en las campanas. 
One fi por ^(JJJELLJÍ V E Z 
muerte merece 3 Le valgan 
T ^ H T ^ i Sy en que mereció 
íiT'Eim^A V1DJI, fu fama. 
Por la VITTÜD 3 ñ es lafrado , y i m L 
o^irtifife : que a fu. Vatria 
es precifo, di ^ y que a todos 
ha de hacer notable falta. 
Que ft él no huviere ESTVDIADO y 
m fus ESCRITOS no halUran 
Unta RiAZOTSi en los VLEYTOS , 
tama fVSTICI^A en las CJÍVSJÍSI 
Eftos 3 y otros documentos 
ha de advertir el que ampara * 
ó acufa, y que- mas afectos 
ha de afpirar ^que palabras» 
Porque para conveneer 3 
las voces folas no bailan; 
que a los ánimos no mueveá ^ ^ 
folo las voces del alma. 
vn 
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DEL GE^E/?0 DEMOWTRiATJro: 
H."\ yfOíbrad del fegundo genero 
i V I demonftrativo la traza 
con que lo elegante forma 
del oprobio, ó alabanza, 
P. E l fegundo genero es 
DEMONSTRATIVO 3 que 4 ^ ? 
b vitupera, y a todas 
cofas quantas hai abarca. 
D i preceptos, ¿«7?^  mj/<íí, 
yoíeí ^ frafes¡y elegancias: 
( hyperboles apartando ) 
pues de la verdad fe apartan^ 
Formafe un corriente eílílo > 
hermofeado de palabras, 
iluílrado de fentencias, 
y florecido de gracias. 
En fíete minas diftintas 
fe bufcan las alaban^as^ 
b vituperios, por donde 
fe vitupera. ó alaba. 
Las quales nombrare aoía> 
folo para decorarlas s 
y fu explicación defpues 
tendta fu debida eftand»t 
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Y ú aqueílas > y otras letras ? 
que en eíle Libro fe tratan > 
quieres faber, buícarás 
por fus nombres en la Tabla. 
Son las partes de la cofa, 
•y definición que manan 
en raudales de eloquencia 
muchos mares de alabanza. 
Ufanfe bien los adjuntos y 
los contrarios, y con giacia 
las figuras de fentencias^ 
y también las de palabras. 
Con buena difpoficion, 
qae es el ornato, y la gala; 
fiendo buena.3 y Tiendo breve; 
pues no es buena Tiendo larga. 
En tres puntos, por lo mas, 
difpondras tu oración clara; 
porque el oyente guítofo 
te efcuchc, fin repugnancia.' 
Efto es 3 compartiendo el tiempo 3 
que has de orar en circunftancias 
de tu Oración 5 para hacerl? 
guftofa, benigna , y clara. 
H . Dadme^algun cxcmplo 0 que 
aunque no me fatisfaga 
en todo 5 logre ñ quiera 
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P. En los íiguicntes cxcmplos 
puedes aprender las trazas, 
que en ideas, b artificios 
han de hacer tu Oración clara. 
Exemplo, Ex- Quienpadrá hallar tiempo al titpo, 
para epilogar las gracias, 
que en fu Concepción [obraron 
a Maña Sacro/anta! 
En TRES puntos las diré; 
porgue la Vnitfina Caufa 
' con TRES Vuntos formó el T V ^ T O 
de fu Concepción humana. 
En el TRIMERO diré 
de la Tatema fubflancia y 
como la adorno al principia 
de fu omnipotente gala. 
En el SEGVHDQ/era 
•manifeftar la elegancia , 
conque aquel F E R B O Divino 
le infundio fu femejan^a. 
En el V L T I M O 5 y T E R C E R O 
feran amorofas gracias 5 
con que el E S V J R I T V Santo 
la perficiono agraciada. 
H. Eífos curioíos exemplos > 
aunque no parecen nada, 
veo importan a la lengua 
tanto como la elegancia. 
0 ' fot 
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Por no canfar al oyente, 
y íi labeis otras trazas, 
decidlas > que todas caben 
dentro la mííma cnfeñanza. 
P. Cinco cofas advertidas 
ha de acordaiie el que alaba, 
fea platica, 6 fermon y 
O ya converfacíon llana. 
Son las íiguientes 5 e importa 
decorarlas para ufarlas: 
orim 3 artificio 5 aumento ^ 
iftrañeza , y propia planta. 
Con el ORDEN lo primero 
harás los tiempos que vayan 
finiendo aquel orden mífmo, 
con que fuceden 5 y paíian. 
EK. Engendrado F V I en la culpa9 
con que ^ { j í C I , que úefgracia \ 
ft a Dios OFII^OQ , que pena! 
(i me COl^OEx^O , qae rabia! 
Ot. San Laurencio ^ ^ d C E en Uvefca, 
Vencedora leche M^i M A > 
fe invencible en ella T O M A > 
y CIENCIA en fu£ertoriana. 
J 0 F U E a Roma y y M V R l b 
Vencedor y pues que R E T A B A ^ 
¿i los voraces incendios 
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Cometo. En donde fe ve 3 quanto antes 
de decir obras, ni hazañas 
de vida 3 y muerte ; fe dicen 
del nacimiento las caufas. 
Urtifich. L a fegmida es A R T I F I C I O 3 
y es una invención gallarda y 
que el Tredicador fe finge, 
al thsma mm ajufiada. 
Y a mas, has de hacerla hermofa¿ 
y en materias elevadas, 
como en .Angel 5 Cielo, Efirellas, 
flor, diamante , ó efmeralda. 
Sin mezclar a Dw*; porque has 
de un Santo a D/OÍ mas diftancia, 
que hai del mas /auto á un demonio s 
ni que hai del mundo á la nadá. 
Y es verguéza el ver que algunos^ ' 
que íl a fuerza de alabanzas , 
no hacen mas que Dios a un Santo 3 
no parece que hacen nada. 
Tampoco en cofas humildes 
( aunque vengan ajuftadas) 
has de hacerlo*, porque aíH 
en vez de alabar, ultrajas. 
Como uno que a un grau Soldado 
dixo: era como la Rana , 
que callaba en el quartel s 
y garlaba en la campañá. 
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Y otro de defigual frente 
dbco: fe verificaba 
en el 5 que frente cornuda 
mueüra agudeza elevada, 
Y otro alabando a San Pedro 5 
(porque el ícr Tkdra le quadra) 
llamo piedra ácgranixp 5 
porque fe conviene en agua. 
Todos eílos artificios, 
y otros a eíla femcjanza 3 
procura huir > no diciendo 
los difparates por gracias. 
Ha de fer el Artificio 
tan gallardo, que equivalga, 
y aun íublime á lo que intentas 3 
con fublime femcjanza. 
H. Dadme algún exemplo^en dodc 
vueílra operación gallarda 
manifiefte a mi experiencia 
lo que ordena tu enfenanza. 
P. Efcucha te lo dirán 
mis humildes elegancias; 
pues fiendo de mi talento ^ 
no pueden fer elevadas. 
Ex. E l DIAMANTE ^Aragmís 
LAVRENCIO , a quien nada ablamU , 
ni el FVEGO 5 ni SANGRE 3 pues 
*l FVEGO con SANGRE apam, 
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Tan DIAMANTE , que los YERROS^ 
GARTIOS 5 PARRILLAS , CATASTAS, 
en ve^de ARAÍÍAR lo FVLEN 5 
y en ve^de ROMPRER 3 lo LABRAN. 
Tan DIAMANTE 3 en reffiir/e 
¿ los YERROS , y AMENAZAS 5 
que en fu DIAMANTINA /ce , 
» i /wcf» MELLA 5 W¿ QVEBRANTAN. 
DIAMANTE ra^w ¿íe tal EONDO, 
que fe VIERON RETRATADAS 
todas las LVCES de el Cielo 
en los FONDOS de fu alma. 
H. Guíloíb eftoi, y enfcñado 
en vueftra dodrina> y gracia; 
jnoftradme aora el aumento 5 
fu exercicio, y íu enfeñanza. 
r*Aumeto* E l A VMENTO es un concierto > 
que a la Elequencia levanta : 
Jubiendo de grado en grado ± 
de alabanza en alahawza. 
Ve una GRANDE a otra MAYOR $ 
fiempre aumentando con gracia 
los elogios; porque no 
desfallezca lo que alabas. 
Si á un Santo dices que es So!, 
y cleípues dices qüe es planta i 
dices un gran difpamte , 
pues potfubirlo, lo abaxas. 
Tam-
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Tampoco fe ha de fubir 
de una ve-^h. la mas alta 
perfección; porque el fubir 
ha de fer de grada en grada 
Ex. FLQR fragranté eres María , Exemplo 
al Cielo remontada ) delaume-
ESTRELLÉ , que al mundo alumbra ^ to, 
L V í ^ A , que la noche aclara , 
SOL hermofo del Empyreo , 
hafla aquí no he dicho nada, 
MJÍQRE del immenfoDIOSy 
aqui mt afeffio defcanfa. 
De Elor fe aíciende a íeí* *Ave, 
de A v e á Efirella > y Luna clara > 
de Luna a S o l , feneciendo 
con. la mayor alabanza. 
L a quería es la ESTRA.ñEZ.A > 
que es mezclar alguna gracia 
efiraña, 3; /iíem e/ ajfmto $ 
porque mejor fobrefalga. 
Tal vez diciendo un concepto ¡ 
de equivoca 3 ú de otra gracia 5 
que alegrando a los oyentes , 
fu benevolencia captas. 
Ex. Qvando Laurencia ARROGANTE 
Tpolcanes de fuego abraca , 
no es Laurencio el que fe QVEMA , 
que Daciam es quien fe AJ&KASA. 
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Come de ejia ARDIENTE CARNE 3 
le dice ; porque ABRASARA 
tanto fu ALMA j (pe a la IGLESIA 
AGVA páiege yy mas A G V A • 
Que en EVRLARSE del Tirano^ 
no pretendió fu ARROGANCIA 
hacerlo DESBAVTIZAR ^ 
fino que fe E A V T i z á R A . 
Cometo. En todos eftos juguetes 
de equívocos ¡ y o t a s gracias 
eíla la eílrañeza 5 en donde 
eílán las letras mas largas. 
l lanta. La quinta, y ultimares 
la IDEA 3 VASSA , 6 la PLAISITA^ 
en que toda la oración, 
fermon s o queftion fe zanja. 
Has de procurar 5 que fea 
primorofa 3 y ajuftada 
al terreno de tu ajfuntó j 
y al gufio de quien te llamal 
Sobre todo has de elegiría 
de si hermofa afirme y y clara y 
porque falen los difeurfos 
parecidos a la planta. 
Si es Semon , elegir puedes 
alguna planta/agrada, 
como la carrosa 5 el monte J 
lafierpe y el Templo x la m r a l 
r ' Tam-
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También lo puedes fundar 
en qualquier cofa mundana, 
como fea hermofa, y nueva , 
y en materias elevadas. 
Gomo en el Cielo , y fus//g?m; 
en flores, frutos, y plantas, 
en piedras 3 y minerales > 
en el oro 5 y en la p/^ f^ . 
H. Quiíkra que algún excmplo 
me firviefíe a mi de planta s 
o difeno y en donde vicííe 
alguna de effas ufadas. 
P> Oyelo, aunque no quificía 
dilatarme, que me llaman 
\ enfeñai'te otros preceptos 
de mucha mas importancia. 
Oye en c ñ a ^ v e María ^  
a Maria retratada, 
que por fer Rey na del Cíelo 
tomo a los Cielos pot planta! 
Ex. lyfquel Divino PINTOR 5 
que en admirable elegancia 
fué el mas primorofo hv&L'ES 
en ta PlNTVRA /agrada. 
tAquely que en fu immenfa IDE A 
iafde ah eterno I D E A B A 
REALIDADES por PINTVRAS 
1?ÍÍ ü LIENZO i e f u GR.ACIA. 
, r píos 
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D i o s digo (que otro PINTO», 
no tu viera, ciencia t a ñ í a , 
que ORIGINAL de UYIRGE^ 
pidiera PINTAR fin MANCHAS.) 
Quifo hacer una PINT VHA 
de una VIRGEN 5y juntarlas 
TODAS en un fiel R-ETRATO ? 
divinamente COPIADAS, 
Y no bailando en lo TERRENO 
BELLEZA en quien IMITARLA , 
ni ORIGINAL tan PERFECTO 
ni VIVEZA de tal ALMA: 
^••CoLORLS tan LVSTROSOSj 
ni SOMBRAS m i DELICADAS , 
ni HERMOSVR.A, p ? no fuejfe 
ÍALSA 5 APARENTE , Q PlNTÁpA» 
4^1 CIELO bolvih Q J O S ^ 
con induflria foherana 3 
fara buícar en el C lELO 
/o que en la TIERRA no hallaba^ 
Vio los CELESTES COLORES * 
de quienes tofnó en ¡a TABLA 
de fu TERSO ENTENDIMIENTO 
AQVELLOS , que mas BRILLA^AÍIÍÍ 
Para ALBAYARDE tomo 
al DIA U fu LVZ BLANCA 3 
y para BERMELLÓN roxo 
feí ARREBOLES de e/A^VA* ••' 
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Tor OCRE 5 ó GENVLI al SOL , 
por CAMBIANTE , la V I A LÁCTEA > 
por REFLEJOS , las ESTRELLAS , 
y para UNION al AVRA. 
Tor SOMBRA TIERNA , la TARDE , 
por BVENA LVZ 3 la MAIIANA 5 
y por LIENZO , al FIRMAMENTO J 
y por PINCEL ¿ f u GRACIA. 
T ajfi tanto enriquecida 
acuella I D E ^ i Sagrada ; 
dentro de fa immenfidad 
en si mifmo fe arrebata. 
T D I B V X ^ D O v e l o T i 
con las lineas V L A T ^ E T ^ A R I U S 3 
al V V ^ T O de 'N.ORTE fixa. 
f E R S V E C T I f A foberana. 
Con las luces de los ASTROS 
fus hermofos ofos rafga: 
y con lo blanco de el DIJÍ 
fu blanca F R E N T E dilata. 
De purpura de la A U R O R A 
a fus M E X I L L 4 S encarna: 
y en fu breve boca 3 y LABIOS 
fus A R R E B O L E S retrata. 
De la F I A - L J C T E A y y L V ^ j í , 
blanco para fu GARO A ^ T ^ A 
toma, y para fus CABELLOS 
de el $0l< las EBRA5 DORAPAS. 
Todt 
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Tocio e/ ^ ^ ¿ ^ e /oj aEIOS" 
-pufo en fu ROV^A por gala : 
}' el P ü X r o de las Esferas 
por T I E a perfecciones tanta f, 
Viendofe naturaleza 
tan pobre, y tan afrentada : 
puejicr ¿¡ue a tantos primores 
no puede contri huir nada. 
No dando BLANCO en jafmines, 
«? VERDE en las Eüneraldas, 
ni ROfo en los Ababoles, 
ni I A M O R I L L O en las Retamas.' 
A7i lo E T ^ C ^ t R ^ D O en las Violas^ 
ni lo Í A Z V L en las Tofcanas , 
ni C O S U X ^ T V R L A L 3 dixoy 
o corrida , ó afrentada. 
Efia Muger es DIFlH^Ay 
efia Beldad no es 11 un?ana< 
no puede fer que no fea 
MARINA llena de gracia', . 
Ve efia neceffito 5 & cutera. 
Iviira en MARIA copiadas .: 
íns celefles perfecciones 
folo en C E L E S T E S palabras., 
H. Por cierto me ha veis gnílado 
tanto 5 que no amaginara, 
que fe hallara la delicia 
unida con la cnfeñanza, 
Mof-
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Mofeadme aora algún modo 3 
que me mueftre alguna traza 
para encontrar de un fugeto 
fus oprobios •> ó alabanza. 
V, Tres tiempos le has de bufcar 
a la períbna que alabas 5 
o vituperas , defpues 
de haver formado tu plantad 
Son ; "Principio 3 Medio , y F i n ; 
y en eítas tres circunftancias 
de concepción ? vida 5 y muerte 3 
hallaras todas (us gracias. 
E l primero es, quando eíluvo 
en el vientre, circu nílancia 
que fuele anunciar vifiones, 
fumoS; vaticinios 5 armai. 
Si algún raro/wewo tuvo 
fu madre , efiando premia i 
fi algún jLfirologo hizo 
pronofikacion eílraña. 
E l fegundo tiempo es , 
eflando en el mundo, y baüa 
eñe folo para hallar 
mil oprobios , 6 alabanzas. 
E l tercero tiempo es, 
defpues de muerto 5 y fe hallan 
fus virtudes que alabar, 
que la muerte no las mata. 
73 
bufcar a* 




p i ó , me-
dio •) y fin. 
Concep* 
cion* 
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Y para encontrarlas todas, 
fu vida divide en tantas 
edades, como fe cuentan 
de la edad niña a la enciana. 
taíZ eda 0c^0 e ^ e s t^ene hombre, 
J„ es \^ primera la INFANCIA 5 
l a / e ^ es la PUERICIA > 
la íercem es muí gallarda, 
Porque es ella A D O L E C E N C I A : 
• la JUVENTUD es la quarta y 
la quinta es V I R I L I D A D , 
fexta P R O V E C T A 5 b ANCIANA : 
L&feptima SENECTUD, 
y D E C R E P I T U D U otfava: 
en la qual todas , y el Hombre 
fe aniquilan, y fe acaban. 
Son los tiempos, que fe cuentan a 
haíla tres anos Infamia'. 
y la Puericia veloz 
hafla catorfe años paíía. I 
L a lAdolecencia florida 
a los veinte y cinco} y haíla 
los treinta y cinco años llega 
la virilidad gallarda. 
En la edad provetta fe entra 
a los cinquenta 5 y fe embaíca 
en llegar a los fefenta 
á la Seneftud canfada^ 
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Y defde aquí ya va entrando \ 
en la Decrepitud , haíla 
que la muerte á edad eterna y 
de idi temporal \o paífa. 
Por todas eftas edades 
has de bufcar cireunftancias 
raras, nobles ? cxquiütas, 
portentofas 5y eílremadas. 
En íu alegre nacimiento txeptos 
has de advertir, y en fu Infancia, por las e-
fus Boro/copos'cekjhs j ' ¿ades del 
que á fer fel i^lc acompañan. hombre, 
Tambkn \z felicidad 
de el parto, y los que le facan 
Vdrinos de Pila , y Santo, 
de cuyo nombre fe llama. 
En la Puericia hallaras 
fus inclinaciones varias , 
virtud 5 obediencia a Tadreí $ 
genio , talle 3 garbo^ gracia 
Entrando en la ^Adolefcenciay 
Veraas fu buena crianza: 
íi fue aplicado a las ciencias y 
ufe aficiono á las armas. 
Entrando en la Juventud^ 
y ririlidad ¡ fe hallan 
nna immenüdad de aiTuntos l 
'¡en un mar de cixcunñancias. _ 
/ Si 
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¡ Si es Religiofo 5 fu vida, 
abjlinente , 6 retirada ; 
ftlkio 3 ayuno 5 limofiia 5 
fu buena opinión, fu 
Si es Soldado, fus f érv idos 3 
valor, trabajos 3 campañas y 
los afjhllos 5 con los premios y 
que configüib por fu e//?^. 
Si es Cavallero , lo wo^ /e j 
íl eíla adornado de gracias, 
íi' fe aficionó a las /fím? 3 
íl floreció en las humanas* 
Si fue e/lríígo de las fieras 
en la entretenida C ^ ^ Í : 
fi jp/f<í bien a u n cavallo y 
ü empuña dieftro una lanza". 
Si es eloquente , ñ es dofíFo 5 
íí mufteo , íi acompaña 
las perfecciones de el cuerpo,, 
con las virtudes de el ¿Z/WÍ?. 
En las ultimas edades, 
que fon Vrove5ia>y ^Anciana , 
y Decrepitud, fe encuentran 
immeníldad de alabanzas. 
En ellas fe encuentran frutos J 
que entre las floridas canas 
la veje^ fa^pna aquellos $ 
que verde anuncio lá infancia-
- 1 ~ m 
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Eila toda es perfecciones P 
confejosy doffriñas /antas 3 
attos de temor de Dios) 
toda es virtud > toda es gracial 
Mira en fus operaciones 
los encomios de fu fama; 
ñ fuerzo en \d.fujiicia) 
ií en ella tuvo templanza. 
Si fe rindió a la ra^pn 5 
fi executo fu confiancia 
con obras en fus emprefas y 
lo que ofreció con palabras. 
E l tercer tiempo fe cuenta , 
clefpues que murió, y no falta 
que alabar, pues liega a todos 
con la muerte la alabanza. 
Se alaba la exemplar muerte y 
mirando las circunílancias 
de el dia y hora 5 y el tiempo, 
pompa y entierro , y funerarias» 
0 E l llanto univerfal > que 
por aclamación lo llama 
venerable ,fanto, y pió > 
Heno de virtud, y gracia? 
Los que fus limojnas gimen 7 
fus focónos 5 quanta /^/w 
han de hacer á la Ci/ídii 
con gente ntcejfmda* 
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Templbíb el llanto^ diciendo: 
que no murió, que antes paífa 
á eterna vida 3 por darles 
re medio eterno a fus añilas. 
$< III. 
DE E L GENERO D E L I B E R A T I V O * 
H.T71SÍ breve efpacio tocáis 
JCi tantas cofas3 y tan raras > 
que eíle modo de aprendet 
mas me divierte > q«e cania. 
Decid del tercero genero 
Deliberativo, a quántas 
diferencias fe reduce $ 
y a quantos modos fe efplaya ? 
P* 5¿l tercer genero 5 que 
Deliberativo llaman y 
es para perfuadir, 
b d//H4í^ > qualquier caufa. 
En qaalquier fuejia > 6 perfona 
puedes ufarlo con maña: 
con el fe arguye en Efcuelas, 
y con él fe habla en las plazas. 
Y aíTrel que perfuadir 
pretende, mirará a quanfas 
calidades de fugetos 
encamina fas palabras* 
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Porque los mas Auditorios 
(c componen de mui varias 
diferencias de perfonas, 
y á todas todo no agrada. 
Porque el l^oble aína lo grande s 
\ohonejio al Sabio le quadra5 
al Avaro , la riqueza , 
al Caliente 5 la arrogancia. 
E l Plebeyo cae en lo facily 
el ^ « d o j quiere gracias > 
el Vulgacho 5 la armonía , 
y el Ignorante las chanxas, 
Y affi con fuma de ftreza 
juega tu eloquentc efp.ada: 
hiriendo el güilo á cada uno , 
poi aquello que le agrada, 
Y de uno y des ^ y tres géneros 
ufarás en una caufa j 
íin parecer mal; porque 
no es tyerro , fino elegancia. 
Ex. fefus al ingrato Maleo 
holvio la. oreja cortada, 
y Maleo fe lo agradece > 
dándole una bofetada. 
fefus entre tanta injuria > 
folo á efla injuria no calla : 
que mal vijlo es un ingrato ^ 




en los tres 
géneros , 
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Hombre , aunque lleno de culpaí^ 
ff de ingratitud te efe apa s ? 
/obrara paciencia en Dios 5 
•¡jara perdonar tus faltas* 
Mas [ i ingrato en Dios apuras 
fu paciencia Sacrofanta ; 
aunque en Dios todo bien fohra , 
puede fer tu lo hall es falta. 
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D B L A S P A R T E S J) £ L A 
Mloquencia* 
l ^ T R O D V C I O H . 
B.TpUes los géneros van dichos • < 
JT de yueílía lengua explicadas 
las partes de la Eloquencia 
piden, y efperan mis anfias. 
Moftrandome > como encuentra, 
la Eloquencia fu elegancia > 
y como el Orador forma 
el método, para ufarlas. 
•5: P. Las parteas de la Eloquencia 
dixe , eran feis , donde carga 
la fabrica fumptuofa 
de la Eloquencia elevada. 
DIALOGO I I L u 
Invención, Difpoficion 3 
Elocución 5 y la rara 
Memoria y y Tronunciacion , 
y j íccíon 3 que. las acompaña» 
Explicareias por fu orden 9 
para que el miímo fea caufa 9 
las zanjen en tu memoria 
tu de feo y y mi enfeñanza. 
D É I J . I H F E l s l C I O H * 
"Primera parte de la Eloqttemia. l a Inven* 
ES la primera Invención 3 ciontiené y es la que ( invernando trabas ) quinceca-
facanlo agudos conceptos 3 minos» 
al affunto defentrana. Las paf* 
Tiene efta quince caminos j fó* /4f 
cuyas fendas dan entrada cofa, 
al campo de la Eloqnencia s Definido» 
por la intrincada ignorancia. Apiado. 
Son ; Las partes de la cofa > Conjugad» 
Definición , o fuflancia y Genero' 
h flotación 3 Conjugados $ , Semeja^ 
fu Genero , Semejanza s Contrar. 
Contrariedad $ Diferencias $ Diferenc* 
¿Antecedentes , y manan .Anteceda 
de aquellos los Confequcntes^ , Confeque* 















íes de la 
cofa. 
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Fenécele con adjuntos, 
y Comparación, que iguala , 
y de Mayor d Mtnor 
y la que á efta es contraria. 
H. Mas parecen UheryntoSy 
quefendas, y es cofa clara , 
que he de perderme, ü el hilo 
de tu explicación me falta. 
P. Oye 5 y vcr|s fácilmente , 
con que facUidacl fe andan, 
(aun con los ojos cerrados) 
¿ las tienes decoradas. 
PARTBS DE L A COSA fon 
aquellas, que la acompañan 
mas de cerca, y la componen, 
la fabrican, y la arman. 
Como zXttmplo , fon lasphiraS, 
a la Galera i las ¡ardas , 
a una Ciudad , los Conches , 
y a un Con/eje, las Garnachas» 
Si has de hablar de algua Jardín y 
para defeubrir fu eítancia > 
y quieres bufear vivezas 5 
con la invención has de hallarlas» 
^ Por las partes que lo iluftran, 
ve caminando, y notarlas 
en tu mifmo entendimiento 5 
notando fu femeianza. 
fot* 
D E LA INVENCION. fc? 
Porque y^ i he dicho , que toda 
la Eloqucncia cüa fundada 
en femepn^a^y en Cita 
conlUte toda elegancia. 
Y aífi advierte entre las partes¡ 
que componen las eflancias 
de el fardm > como ion flores 3 
yervas , frutos 5 fuentes claras. 
Mirando li qa t (c parecen} • 
y hallacás la í e m t j m i ^ 
de aigunas flores al oro 5 
y {m fuentes á la í?! -tá. 
,Las: piolas & los- jacintos y 
)L mbh las cúhfadas j • :* ! 
y aun a las trfireUas mifmas 
fe parecen en feí tkr^í* : 
. • f i . -Q¿.iÍriera en algún exemplo 
veros k vos miímo ufarlas 5 -
porque la -expetiencia 3 dicen, 
íer madre^de la enfeñaiiza. 
P. Si has de alabar un Jar din. 
con primorofa elegancia: 
por las partes de I t cofa -
advierte como fe- alaba-
Ex- Oye s y41 con voz rifueña í Exeploi 
que naturales vana • for las 
de aquella F L O R I D A T U L A Vanes i t 
k yiftw mu rica 0 * d l ¿ i . ' *. la cofa. 
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T quan hermofas parecen 
entre las VERDES Rh'TAM/ÍS 
las C ^ D I D M ^AZVCETSl^S 
en elcam . o de E S M E R A L D A . 
O finen que los TESOROS ^ 
PERLAS 5 PIEDRAS , ORO , 3^  PLATA, 
que en la tierra fon EMBRIONES , 
los aborto en dicha EsTxANCIA, 
Los JACINTOS en VIOLETAS ? 
las PERLAS en ricas AGVAS ^  
las ROSAS en AMATISTAS 
las YERVAS en ESMERALDAS. 
O fino : que el F I R M A M E N T O , 
por go^ar de tal E R A G R A ^ C I ^ i > 
trocó DIAOEUdS de L V C E S * 
por COROLAS de Guirnaldas. 
Y que ASTROS 5 y PLA'HET^AS , 
camhiandofe en FLORES varias, 
dexaron CAMPOS Celefles 
por ^ALFOMBRAS de Efmeraldasí 
Siempre explicando a una cofa 
con otra ? que es mas gallarda; 
como conde/o á la felva» 
al arroyo con la plata: 
Con la efmeralda a la yerra , 
y en vez de flores; las claras 
luces 3 afíros, minerales, 
que tienen mas femejanza. 
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Mira en partes de la cofa a 
que fon X-as flores 3 y efi andas 
de el Jardin, como en el arte 
fe íublknan 3 y levantan. 
H . Yo voi entendiendo mucho 3 
poco a poco 3 de elegancia; 
pues quanto me era confufa > 
aora me parece clara. 
P. Pues aun no havemos entrado 
en lo acendrado, que faltan, 
que decores, y que aprendas 
las reftantes circunftancias. 
L a fegunda fenda , en donde 
encontraras elegancias, 
es en la D E F I N I C I O N , 
de la Eloqucncia la vafa. 
Es: la que en la cofa mifma y Befini-
dentro fu mifma fuhfiancia , cion de U 
bufeando fus propriedades, Definido* 
encuentra agudezas varias. 
Ex. Hombre , [i en fer R 4 C Í 0 % A I Exeplos* 
toda tu effencia fe ^anja, 
tu defeo <> y voluntad 
en RtAZoiy has de fundarlas. 
Si por TETslER la OC^ÍSIO^, 
/ u apetito el BRVTO facía i 
fi eres R^AClOti^AL s porque ¿ 
Z~' ~ ~ " ' " ' fot 
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Cometo. Por lo racional fe encuentra 
que en el Hombre es cofa baxa 
el parecerfc á los b/tuos 
en fus acciones livianas. 
Definido La tercera es N O T A C I O N ^ 
de la lio* <5ue cs ^ repite varias 
pación, filabas, letras > o partes 
de el nombre) ü de fu palabra. 
Exeploí, ^ aprecias de GHKISTIAÍÍO 
* * Hombre, y d CHRISÍO no amas» 
eres mal C n ^ m i a m ^ pues 
de fe fu CRISÍO te apmas* 
Parte del nombre de Chrifí'Q 
fe repite aquí con gracia, 
en Jefu ChrifW^ y Chrifúmo ^ 
en que fe hace cfta elegancia.^  
O t C z l i a el m í o que me obliga % 
Ye7JLlarme en ti 5 es por caufa 3 
que tu CUlefle h.rmofura 
zzlos rabiofos me caufa» 
n Les CONJUGADOS imitan 
a i a "Hptacion paíTada: 
menos que efta íolo cs parte, 
y el Conjugado QS> palabra. 
^ . Formafe manda ma vo^ 
Vepmcio j i conpga en muchas caufas 3 • 
Ú^OSCG- repmmdola en efeBos 
¡ugaiqs, dijiims con eticada* 
" "" 
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Bx. Dios es la mifma bondad, 
y aííl es bueno quien le ama, 
buéna la vida en que vive 5 
buena la muerte en que acaba. 
Buena la fama que dexa, 
buena la gloria a que palia, 
y buena la. eterna villa 
de la Bondad foberana. 
En repetir tantas veces 3 
y en tan diferentes caufas 
Bondad ^ es donde elefante 
el Conjugado fe fragua. 
Ot. Para abrafar a Laurencio, 
todos los FUEGOS fe iafíaman 5 
d de el cielo 5 el de la t ierra, 
y el de el infierno , y no bailan. 
Fuego de Infierno es Daciano, 
que rabienra en fus peñaiias ;. 
fuego de V O L C A N , quien buelve 
á fus parrillas en brafas. 
Fuego es Lauccncio , y m&s fuego* 
pues llama llama a las llamas ; 
y DIOS mas/«ero j que aUcm:a 
fu fuerza abrafija aTada. • 
p í o s , y Daciano li porfía, 
eíle ati^a aquel regala , 
fuego en fuego a fuego que nía 3 
/«eg& en fuego a fuego eírn alca, 
Exemplo 
Conneto* 
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Y todos 3 dice Laurencio y 
excitcmonos, pues baila, 
que aquel fe confunie , ejfe arde 3 
yo me aliento 3 efie me falya. 
Coniéto, Por conjugar la Voz fuego 
con diftintas eircunftancias ^  
y en diferentes fugctos, 
a eílos Conjugados llaman. 
definidQ El GENERO en ma vo^ 
del Gene* a muchas cofas abraca, 
ro- como en la V I R T U D ; paeieñcía % 
cajiidad) bondad , templan'^. 
Pxtflos, Ex. ^Aunque a Cicerón le dieron 
honor fus L E T R A S , U caufa 
f u é , por darle la ELOQV&HCJA 
Moción y Opinión , y Fama. 
Ot, UMOR p a d e c í c o n eflo 
digo mi mayor DESGRACIA 5 
pues quando .AMOR digo, digo 
Tormentos 5 afanes , Rabias. 
Tormentos, rabias , y afanes s 
opinión , moción 5 y fama 
dixe; porque abarca á todos 
c l a m o r 9 y la Elegancia* 
La SEMEJANZA fe emplea. 
en paridades y y faca 
argumentos, que convencen ' 
pQrfy mmhí t fmemzú* 
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Es pallo de la Eloqucncia 5 
y afilo de la Elegancia; 
pues ñ falta otra agudeza 5 
jemejan^a nunca falta. 
Tanto 3 que en todo rigor > 
quantas agudezas fe hablan 
en los tropos, y figuras, 
en femejanza fe fraguan. 
Ex. Si el humilde paxarillo • Exeplos, 
a fu Dios cada mañana 
faluda; con mas razón 
debe el hombre darle gracias. 
Ot. Nueftros amores imitan 3 
Celia, a los r íos , y aguas 5 
epe a veces vienen crecidas, 
y a veces vienen menguadas, 
Y aun fus güilos fe perecen, 
pues fi dulces corren, paran 
defpues de todo fu cur/b 
por fin en la mar amarga» 
La CONTRARIEDAD fe hace Dlfinkion 
epuejia a la femejanza , de la Con ~ 
facando argumentos fuertes trariedai 
de propñedades contrarias. 
Es la mina mas fecunda 
de todas; porque las faltas 
de las demás , folo en cita 
fe fuplen coa abundancia» 
~ " Es 
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Es la Tal de la Eloqueada, 
pues fin ella es di%iiítada; 
porque en la Contrariedad 
pica mas bien la elegancia. 
De dos lugares contrarios-y 
como en dos nubes contrarias} 
fale por concepto un trueno, 
que á los auditorios pafma. 
De dos fentencias opueflas 
en dos opueftas palabras, 
como de dos pedernales 
falen conceptos, que abrafanl 
Exemplo Ex. Al Grande Altifsimo Dios ¿ 
forlaCo- apofto la/emer^^ 3) 
trariedad Luzbel, y buelto en Demonio s ^ 
fue la cofa mas contraria. % 
Pues de paísb a tinieblas 3> 
y de ifíceyo del Álva, a? 
á negto carbón y que ardiendo 5, 
fe ennegi-ecc , y no fe acaba. 
De Refplenior á bolean 5» 
inílvanraneamentc paíTa > 55 
á comet hediondos humos, 39 
y a bever fulfuceas llamas. 3j 
De iluflracion „ pafsb á fííníí, 3> 
del contento »pafsb a > 35 
de cie/o , pafsb a fer «>«o, 5) 
de z j i r e l U , pafsb á feJ: brafa* 
De 
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De precio/o > pafso a inutM, 3i 
de nohle^ pafso k infamia , 3> 
de máx imo, pafso á mínimo 5 «¿I 
y de ÍOÍÍO , pa só á nada. 
Bailado quedo fu intento: 3 , 
pues dexando fu arrogancia a, 
fcr toda las cofas buenas 5 as 
fue todas las C O / S Í malas. 3 , 
De oro 3 fe bol vio en vil hierro $ » 
de 3 fe bol vio en paja, 3 , 
de w&/e ^  fe bol vio en W/, 3 > 
de fohra, fe bolvib en falta, 33 
De la verdad, en mentira 3 35 
¿el/¿¿er, en ignorancia. 35 
la /^/«íi 3 en dolencia, 3 » 
á^Xz robujie^yCnfarna, 95 
, De ^Aguila 5 fe bolvib B/Í» 3 w 
de Maripofa 3 en ^Aram , 5> 
de Jiuifenor^ en Serpiente 3 3^ 
de ilnfiracion^ en fantafma* 3> 
Ya no tiene fino el fer 35 
de todas las cofas malas; • 
pues todas fe han buelto en eco 33 
de lo que fue para rabia. 3 » 
De Luzbel 5 en Lucifer y n 
de la gracia , en la de/gracia y 3y 
del favor al disfavor> 
^fdc la palma 7 á la calma* >* 
r ' Def-
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Defde el olor, al hedor, . 
dcfcle la cama , a la efcamay 
defde honrado a deshonrado ? 
de la gana 3 á la defgana, 
,Y de un inflante de ^Angely 
á un Demonio eterno paila , 
que en la defefperacion 
tiene toda fu efperanxa. 
Y aun fe profigue el defpique 
de la Divina venganza 5 
cartigando a la fobcrvia 
con la mas humilde hazaña. 
Viendo el Altifsimo Dios 
fus filias defocupadas, 
por querer fer femé jante 
á la humildad la arrogancia y 
En lo Ínfimo del polvo 
fufemejan'^a traslada 
en el Hombre, porque fuba 
a ocupar filias tan altas-
Ha fohervia alia abatida! 
ha humildad aqui elevada ! 
tanto fuhe la humildad, 
quanto la fohetvia abaxa» 
Pues quanto el Angel/o&ervz> 
pierde , el hombre humilde alcanza; 
pues logra en fu humilde pilvo 
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O Semejanza Divina ! ^ 
quien no fe humilla, y anaíbra? ;j5 
fobervio el ^Angel te pierde , | | 
humilde el poiro te ^z^z. 
No has viilo que de agudezas 
de la contrariedad manan ? 
pues no he dicho la menor 
parte de fus elegancias. 
No ves, como la Eloquencia 
brilla en palabras contrarias: 
como en HUMlLDAD^/cfomd, 
G L O R I A , pena> GUSTO, rabia. 
C I E L O , tierra, A L T O , baxoy 
LUZ, tinieblas, T O D O , nada , 
ficndo la contrariedad 
cfpejo a la fcmejanza. 
H. De cada inftantc conozco 
ciertas luces que me aclaran; 
quitándome de los ojos 
las nubes de la ignorancia. 
Profeguid en fas ckmas^ 
fendas, por donde fe paila 
a encontrar tales exemplos, 
que aunque fon muchos, no canfan. 
P. L a DIFERENCIA fe ügue; Vefiniclt 
y es la que la cofa aparta de l a p i -
de paracerfe con otra firtícia^ 
de f u efpecie, u de otra eji rafia, 
Co-
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Como el racional^ de el bruto s 
el bruto 5 de flor 5 b planta , 
la planta, de piedra 5 en quienes 
fe hacen agudezas varias. 
Examinando fus hechos y 
en fus virtudes contrarias: 
ponderando aquellas, donde 
fe encuentra la femcjanza. 
Exmplo* Ex- Los HOMBRES fieros arrojan 
/ á Daniel dentro la infaufla 
leonera 5 donde los LE01S{ES , 
Que infamia para los HOMBRES I 
p^m los BRUTOS que bacana l 
que los HOMBRES fe enfierezcan , 
quando los BRVTOS fe humanan \ 
L a humanidad en los hombres 
es propia y también les quadra 
á los brutos \2L fiereza , 
y aquí todas fon contrarias. 
Porque los leones toman 
la humanidad ; y la rabia 
toman los hombres > en qué 
fe funda aqueíta elegancia» 
Porque de la Diferencia 
de el hombre al bruto fe faca, 
que el hombre fe iguala al bruto $ 
y el hmQ dX:hmbn fp iguala» 
DE LA INVENCION: 
Los A N T E C E D E N T E S fon 
eloquencias muí gallardas; 
porque fus difcurfos fon 
argumentos de elegancia. 
Ex. V n mortal pecado hícífle l 
luegoperdifte la gracia; 
defpues contrito llorafle , 
luego bolviíle á alcanzarla. 
Ot. Sabes tu lo que confígnes^ 
Hombre , quanio te regalas ^ 
grande gvofura en tu cuerpo > 
y gran ñaqueza en tu alma. 
Ot. Dices 5 que te quieren mal , 
y que no fabes la caufa : 
jt ñembras zizaña , como 
pienfas coger alabanzas ? 
Ot. Si por juntar mucha hacienda 
mal vendida} y mal comprada* 
pierdes la tuya pleytcando, 
mucho mas pierdes ganas. 
Todas eftas eloquencias, 
has de advertir , que dimanan 
de aquellos antecedentes , 
que á los principios fe zanjan. 
Como íe ve, que remita 
del pecado la defgracia , 
del regalo la luxuria , 
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Conjeque- Los CONSEQVENTES fe hacen 
tes, ajji de la mifma tra%a: 
hufcando las agudezas 
al rebés 3 que las bii/cabast 
Cometo. Como alia de antecedentes 
las confequcncias dimanan, 
aquí de las con/equencias 
antecedentes fe facan. 
Exemplo. Ex. EresVAoqucnte , y fabio3 
luego tuvtfte conjiancia, 
de antes faber la FXOQVENCIA 9 
y en las CIENCIAS EMPLEARLA* 
Cometo. , d i a b l o 5 y elocuente 
fe infiere por neceíTana 
la eloquencia, y el eftuáio^ 
por antecedentes caufas. 
Ufanfc en converfaciones, 
ya con cuentos, ya con gracias: 
como la que refpondio 
un niño con elegancia. 
Otr&Uxt' Ex. Dixo un viejo a un niño agudo 
fio, que fu ^LGVDEZJÍ T E M P R ^ % A 
era fenol, que al fer V I E f o > 
tendría grande I G ^ O R A W l ^ í . 
' \ Refpondio el niño muí pronto , 
mirando/e lo a la cara : 
Que jíGUDO DEBIÓ DE SER 
el y iE fo en fu. tierna infancia.! 
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Es mui picarefco el dicho CometoJ 
del niño, que al viejo uata 
de ignorante en io pre/ente j 
por fu agudeza pajfada. 
H . Es tan graGiofo, que os vüego ? 
fi os ocutrixn tales gracias, 
las digáis moitrando aora 
lo que fon las Repugnancias. 
P. Las K.EVVG^ANCIAS pelean Definkio 
en elo queme batalla , de las Re* 
conceptuofa e/caramu^a , pugnan--* 
todas con armas contrarias, cias* 
Eítas facan de la cofa 
aquello que mas les QV^ÍDR^A $ 
k lo que mas le R E ' P V G % A , 
J ' también a la C(ytiTñ<ARl*4. 
jEx. La virtud conquifta glorias, 33 . ^ 
el vicio penas 3 y anfias , 55 Exemplol 
tras la virtud van las dichas 3 55 
fras el ^If/a las defgracias: 5^ 
Mira quan amargo es 5 » 
el pecado 5 pues fé 
de mi inflante de dul'xurá 5 , 
Una eternidad amarga. 5 , 
VICIO, y Wmíd fon contrarios} Comítdí 
también lo fon DICHAS , y anftasj 
AMARGO) y dulce 5 y á INSTANTE 
H eternidad es contraria. 
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Y affi el Orador curíofo, 
cntretegieindo eftas caufas, 
hace una viñoía tela, 
donde reíkxafu gracia. 
Definido Los AD]U]NTOS jon la fuente 
delosyíd- mayor • porque de ellos manan 
juntos, f íete conducios 3 que riegan 
• las eloquentes campanas. 
Decoráoslos; porque 
íl en tu memoria los zanjas, 
fon cfpada en bayna abierta, 
que Tale preño á campaña. 
lAdiüros 5on eftas fiete dicciones, 
fon fíete, aunque otros difeurren tantas, 
Quien, que á la mas feliz memoria 3 
Qjte ne- mas la confunden, que aclaran. ^ 
gocio. i,Q<tien, ?.,Que negocio^ y 3 donde^  
£n dóde. ^.Conque auxilios, 5 Vorque caufa^ 
Con que 6 como, y y.Quando ; y eftas-fon 
auxilio. ias maneras mas ufadas. 
Torque H . Pareceme algarabía 
caufa. de Eloquencia eífas palabras. 
Como. y dudo puedan ferviniie 
guando. con utilidades tantas. 
P. Tantas fon, que ñ en el Aítc 
de la Eloquencia faltaran 5 
el ingenio mas florido 
es precifo fe agoftara. ^ 
H. 
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H. Pues explicadlas, que anhelo 
fabcr de vueára enfeñanza 
el útil que ha de nacer 
de palabras tan preñadas. 
P. Efcucha, que en cada una 
pondré exemplo tal, que falgan 
agudezas para el gufto, 
y virtudes para el alma. 
El QUIEN , dice la períbna. Quien: 
y difeurriendo le hallas 
fus méritos 5 y virtudes, 
vicios, artes, ciencias 5 gracias. 
Ex. QUIEN lleva anfwfo á fefus Exemplo, 
a padecer penas tantas ? 
A M O R ; ocio fas fon , pues 
/obrado PENA , quien AMA-
E l QVE NEGOCIO,' te advierte Qiie nc-
mires la materia, que hablas s , gocio» 
ñ es política 5 6 moral s 
ü es divina 3 6 fi es humana. 
Ex. ^ la ELOQ.VENCIA losfahlos 
Philojirato, y Platón llamm 
LLAVE 37 pvERTAj que i las ciencias 
hace mui fácil la entrada. 
Con el EN DONDE, te acuerdas En don-
del puefto , lugar » ó plaza, de. 
que tal vez fe hallan difeurfos, 
Hue proceden de la eíloncia. 
G z ^ 
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Exetnpto- Jorque el Varaifo en MEDIO 
ESTa DEL MVNDO, fué tama 
la RAiS , qut hi%p un pecado > 
que a TODA LA TIERRA PASSA.' 
Con que CON QVE AVXiLio3es cnerraí 
auxilio. e^ el fecho las drcunítancias: 
diciendo los inñrumentos, 
que á la queílion acompaña. 
Extmpla. r.x. ISlp apretó el LAZO a la BOLSA' 
Judas g que antes la derrama 5 
que el APRETADOR guardo 
para LAZO a fu GARGANTA. 
Cometo. El ^Auxilio cíla en el laza > 
y conüfte fu elegancia 
en no ponerlo á fu bolfa, 
y el ponerlo a fu garganta. 
Porque: E l PORQUE da la razón, 
difeurriendo de las caufas, 
y a la queílion 3 y a fus dudas 
da fatisfacciones claras. 
Kxemplo, B x . Chrijio murió en un MADERO^ 
PORQVE quifo^fatisfaga 
á ARBOL, que v i v o dió culpa 5 
ARBOL, que MVERTO dé gracia. 
Come* % EJ COMO, dice la fuerte 3 
la manera 5 forma , 6 maña 
de la queílion, y nos mueftraj 
facar de ella la fubftancia. 
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Ex. Por pagar humana deuda Exemph, 
Chriílo muere en forma humana: * 
{i la deuda es infinita, 
es infinita la paga. 
El QVANDO , te acuerda el tiépo, 
íi á la tarde , 6 la mañana; 
íi en el erizado invierno 3 
ü en primavera templada. 
Ex. j eíus nace de una Virgen 
de noche 5 y es cofa rara, 
que nazca á la media noche 
el Sol 3 fin romper el^Alva. 
Eftos fon los líete Adjuntos: 
mira quantas elegancias 
de agudezas, y difcurfos 
encierran fiete palabras. 
H. Por cierto jamas creyera 
curiofidad tan eílraña, 
que con folo fiete voces 
tantos conceptos facara. 
P. Yo no he dicho fino una 
por cxcmplar , que fon tantas, 
fe compondría un gran libro, 
de folo las que alli faltan. 
Oye la COMPARACION^ 
que es curiofa s porque enlaza 
en tres géneros diílinros 
tres géneros de elegancias* 
Com-
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Compara el igual á igual; 
el mas al menos compara; 
y el menos al mas: diciendo 
mas fentencias 3 que palabras. 
De igual Ex. De igual á igual; fi como hombre 
a igual, pecando Adán nos ultraia; 
muriendo Chrifto como hombre , 
todos los hombres enfalda. 
pe mas a De el mas al menos: tu cul 
menos, infinitamente amarga 
muerte causo al miímo Chriflo; 
mira lo que hará en tu alma. 
Cometo. El mas es chriflo 3 y el menos 
es alma ; y aííi eompaf a 
la Eloquencia 3 ponderando 
la mortal culpa > y defgracia. 
De el menos al mas: ü el Angel 
De menos del c i c l o al Infkrno baxa 
por ««¿t culpa no mas, 
á donde irás tu con tantas ? 
Ot. Otra vez peque,Señor? 
y á llorar buelvo á tus plantas; 
perdóname efta y e ^ , pues 5 
mi Dios lo haveis hecho varias» 
Las reglas de la Invención 
aqui fenecen; y ufarlas 
podrás tu, con diferecion5 
y mucha mas elegancia, 
Eílos 
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Eílos fon los artificios, 
que para inventar ufaban, 
y ufan quantos han efcuito 
de agudeza, y elegancia-
Pero al fin de eíle Ubrito 
encontrarás una traza 
tan nueva, que en eíle punto 
fale á la luz de la fragua» 
Tan preciofa, que con ella 
encontrarás todas quantas 
águdefas, y conceptos 
en jan aíiünto fe enlazan. 
Tan fácil 3 que al menos dodo 
le parecerá tan clara, 
que en fus aprovechamientos 
ha de rendirme las gracias. 
Y no por fer clara pienfes, 
me cueíía poco el bufcarla: 
que antes bien hacerla fácil, 
mas dificultad me caufa. 
Es hija de mi difeurfo, 
y la doctrina Luliana , 
que lo que eíla hace por Ruedas, 
mi dodrina hace por Tablas. 
No la eíludies, haíla ver 
eíle Epitome, por caufa , 
que es eíle para la mifma 
dodji'ina mai ncceiTaria, 
DE 
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m L A DISPOSICION 
Segunda parte de la Eloquemla. 
H.^T^An curiólos exempiares 
JL me dais j, feñor 5 que cotempk? 
los exemplos elegancias', 
•/• y elegancias los exemplos. 
Y aífi ia fcgurida parte 
de la Eloqucncia pretendo 
me expliquéis; porque fe logre 
mi enfeñanza en vueílro zelo, 
Dtfpofi' Y pues la Difpojlcion 
fion, es la fegunda 5 yo os ruego, 
expliquéis: que el difponer 
lo inventado no es ío menos* 
VnquatYo p. L a DifpoftcÍQn yox norte 
cofas. En de ia Eloquencia tenemos ; 
Walahrasj porque un Ingenio es fin ella 
lArgume- un laberinto de enredos. 
tos, £/a- Hacefe en quatro manerasl 
£ L O S 5 y en Palabras 3 ^Argumentos, 
%>art£S* €n £i0g¡os > y en las Vanes l 
graduándoles tos pucños-
mvala- En las PALABRAS fe hae^ 
diciendo aquellas primero 
de mayor graduación, 
fu nobleza antei 
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Angeles antes que Efiyellas 5 
antes que á \a t ierra el C I E L O , 
dcfpues del FENIX el Aguila y 
antes de la P L A T A el hierro. 
Ex.Si i.Dios comueve á Xo^Z'^ AngeteS) 
los Angeles á los 3.Cielos 3 txeül 
los Cielos mueven los ^.¿ijires, ^ 0u 
los Aílros ios Elementos. 
Los Elementos los 6 Mixtos, 
y por coníiguiente al y.Tiempo; 
y á 8. mi ¡ qnc a lervk a Dios 
no me muevan todos eftos! 
También con la miíma orden 
los TIEMPOS pondrás 3 diciendo 
antes cipafjadoy que 
elprefente 3 y venidero-
Ex. Chriílo 1.nació, y 2.llar6 niño 5 
y $.murió humano Cordero; 
mas á /¡..jugarnos Lcon. 
jufticias vendrá rugiendo. 
L a fegunda forma fe hace Difpofí-
en ELOGIOS 3 excediendo cion de 
el que dices al paííado , Elogios-
como hice en el jumento. 
Ex. Con fus 1.plantas de las flore* Zxemplo*. 
Celia fe burlo; y del viento 
con fu zJonayre ; y burlo 
con fu 3 'hermofira á los Cieloá, 
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Cometo. Si alabas a una hermoíura, 
y k dices 5 que es Lucero, 
no le digas defpues flor) 
que desfallece el concepto. 
Porque eíle modo fe obferva 
folo quando pretendemos 
vituperar; porque dice 
el defcender vituperio. 
Difpoftcio L a tetcct difpoftcwn 
departes, es de PARTES, y te advierto 
no fean muchas; porque hacen 
al oyente defatento. 
A tres , 6 quatro lo mas 
las dilataras 3 diciendo: 
k T R E S puntos ceñiré 
de ejle fermon todo el Reflo. 
E l primero es el ^ S S V X T O , 
elfegundo a efle CORTE?O, 
y otro d QVIE'N. hace U fieflá y 
á eíle modo diícurnendo. 
Difpoftcio Es la quarta la mas noble; 
de^írgu- porque fon los ARGUMENTOS^ 
mentos, y en buena difpoftcion 
concille todo fu acierto. 
A los menos eficaces 
has de colocar en MEDIO, 
y á los mejores al T I N , 
y a los medianos PRIMERO* 
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Porque en el principio importa 
colocar de lo feleffo; 
pues tal qual fuere el principio > 
han de hacer de ti el concepto. 
A mas 3 que haciendo elegante 
principio 5 atraes a un tiempo 
el güilo, y benevolencia, 
y haces al oyente atento. 
En los MEDIOS difpcnfarfe 
puede algún leve concepto; 
porque aun le dura al oyente 
el buen gufto del primero. 
Lo ULTIMO con llave de oro 
has de ferrar, y te advierto 3 
importa efeojas de todo 
lo acendrado 5 y mas feletto. 
Porque lo ultimo fe lleva 
el oyente en fu concepto 5 
bueno, 6 malo , y no fe acuerda 
del principio, ni del medio. 
Eílas ion las quatro cofas 
en que el Orador difercto 
toda la difpoíicion 
ha de ufar para fu acierto. 
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DE L d ELOCVCIOH-
Tercera parte de la Eloquencial 
H - I ^ T O creeréis lo que os eñimo 
X N tan útiles documentos: 
profeguid la Elocución, 
pues tanto importa al intento. 
Moftrandome 3 que cofa es 
en la Eloqucncial. que entiendo 
^ue es lo mas y y aííi moíltadme 
fus útiles documentos. 
P. Que en la Elocución eíla 
todo nueñro aflünto, es cieno; 
pues fm ella fe malogra, 
lo inventado ^ y lo difpueflo. 
_ Qttam La ELOCUCION/e fabrica 
cofas. con vocablos : advirtiendo 
quanto importa al edificio 3 
los materiales fean buenos. 
Y aíli obferva quatro cofas, 
quando hables: lo primero 
fea en ESPAñOL mu i 'puro , 
ío fegundo CLAR.O, y terfo. 
Lo tercero es ADORNADOJ 
lo quarto, y de mas aprecio 
A L PROPOSITO: porque 
todo falta en faltando dio . 
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Hablar en puro JEfpañol Hablar 
confeguiras, no falkndo en Efra^ 
de tu lengua a bufcar voces 
de los Reynos eíluangeros. 
Porque quien eftraña voz 
ufa , da á entender con eílo 
b la falta de fu lengua, 
b lo corto de fu ingenio.' 
Porque aunque algunos lo ufan5 
mas es error , que no acierto $ 
porque nueftro Cicerón 
lo reprende por gran yerro. 
Porque la lengua es moneda 3 
que corre en aquellos pueílos 3 
donde paífa, y no permite 3 
que pafíe la de otros Reynbs. 
Y á mas has de procurar 3 
los vocablos no fean riejos, 
ni barbaros 3 ni afquerofos 5 
ni dificiles, ni obfcenos, 
H. Quiüera me los moñráran 
algunos breves exemplos 3 ^ 
para conocerlos fiempre 5 
para jamas ufar de ellos. 
P. Siete modos de vocablos 
hai en los dichos, y advierto 3 
ü los ufas por infames , 
fqan tu de|lucimjento. 
n o DIALOGO I I I . $. í l h 
Antiguos Los .Antiguos fon los que 
ufaron nueüros abuelos 5 
como , feyto ¡fufo ¡fijo y 
en vez de hijo, abajo j hecho. 
Barbaros. A. Lo/ Bar3bar0ns {2n l f quc , dixe fon de cílranos Reynos, 
como trapo por RODILLA* 
bacallao por BADEJCX 
\Afquero~ 'Los ajquerofos explican. 
fos» algún a/querofo efe£io: 
y también los parecidos , » 
aunque mfean los mefmof. 
Como el cacarear fe dice 
al hablar mucho, y es yerro ; 
pues dice lo que los niños 5 
quando quieren dar del cuerpo. 
Obfcenos, Aunque has de apartarte mas 
de nombrar á los oh/cenos-, 
porque á mas de fer gran falta, 
es falta de entendimiento. 
H. Y ñ huviere de explicarme 
por confeffion 3 6 remedio , 
para no parecer mal, 
que forma guardare en eílo ? 
P. Zílb es mui fácil . ufando 
perifraüs, 6 rodeos 
de circunloquios, los quales 
dicen decentes lo mefaio3 
D E L A ELOCUCION. m 
Y has de ufados con tal maña, 
y tan decente refpeto 5 
que fe acerque a lo preciíb^ 
ün paíTar de lo modeílo. 
Los difíciles vocablos 
conocerás fon aquellos , 
que hacen pronunciar dificil 
di paladar, o al aliento. 
Como fon Hebdomadario 9 
fuperfluidades , E/pliego y 
y otros muchos 5 que á la lengua 
caufan algún defeoncierto. 
Los nuevos fon unas voces, 
que jamas en ningún tiempo , 
niVoetaS) ni Oradores 
los hablaron , y e/errbieron. 
Cayos vocablos fe han ido, 
poco a poco introduciendo 3 
como efeopeta , y efquitía 5 
por arcabuni, y centeno. 
hoshumildes fon los que 
empobrecen el concepto, 
quando^ con humildes voces 
por decir mas,dicen menos. 
Ex. Como uno dixo á la R.ofa t 
que faco un refiido nueva 
de efcarlata y con ribetes 
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Eftas voces fon humildes 5 
porque explican mucha menos 
hermofura que la Roía 
Zxempto €XPÍlca Ci].{lls l ^ W e n t ó s . 
¡.¡enante. Me)01-' dlxera : (íue ^ fam 
* ¿a en fm fragrantés incendios 
, belleza 5 que adorna el ayre j 
fragrancia , que vifie al viento* 
H. Me he holgado mucho el fabel 
efíbs viciofos tropiezos ^  
que fon ocultos eícollos 5 
en que naufraga el ingenio," 
Profegúid en las demás 
advertencias 5 y preceptos 3 
entrando en la claridad , 
que es el tercer documento.1 
nahlar p. La C L A R I D A D fe coníigue 
claro» aquellas voces diciendo 5 
que con la quefiion , que explican 
tienen mayor parentefeo, 
Affi nombres fuflanthos $ 
como adjetivos^ b verbos'* 
procurando , que fus voces 
ayuden a tus conceptos. , . x 
Cuya doCtrina confiílc 
folo en faber con acierta 
ios preceptos mui cutiofos, 
que mueílraa a co^oceílos»- • 
B E LA ELOCUCION. n5 
Hs t i VropriQ, y Figurado, 
cuyos dos nombres diverfos 
fon dos polos, que fullentan 
eloquente íitmamento. 
> PROPRIOS fon aquellos nombres 9 ^omhres 
que en fus principios tuvieron proprios^ 
las cofas y y tos confervan 
• oy defde fu nacimiento. 
Porque propnamnrce explica 
fu VQT^JVL miímo concepto s 
affi el nombre íuílantivo > 
como el adjetivo, 6 verbo-
H. Aunque lo decís mui claro j 
yo os confieífo no lo entiendo; 
y affi juzgo eñe artificio 
iieceííita de uñ exemplo. 
P. Yo lo haré; porque es conílanfé 
que eíle primor es el velo , 
que al ekjqueüte en fus voces 
hace parecer diícreto. 
Oye de los nombres proprios 
quales fon, y ten por cierto, 
que íi has de hacer elegancias , 
i a propriedad ha de hacerlo. 
DIOS es norñhre proprio 3 y fotl Exempld 
fus adjetivos m&s c k n o s de is(am~ 
Increado 5 Immenfo, Santo 5 bres pro-* 
Infinífg } lj¡nm$ble ? t t erm , pms.^ 
H W 
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T los vocablos mas proprios a 
que le convienen por VEK.'BOSy 
Jon el V I V I R , e/AxMAR-, 
el CONOCER con acierto* 
El C R I A R } el DISPONER ^ 
el PRONOSTICAR deltiempo, 
y toda la eternidad 
con infalibles decretos. 
Para el Hombre de diñintos 
adjetivos, y de verbos 
fe ha de ufar con artificio, 
los mas proprioí eligiendo. 
Para adjetivos el íer 
doBo 5 bizarro, difcreto y 
anda^y eloquente , noble y 
valiente, callado y atento. 
También vocablos muí prorlosi 
le has de elegir para verbo*y 
de los que a la Humanidad 
fon proprios, y no violentos! 
Como el difcurrir, hablar t 
el reir y ó llorar con duelo > 
orar , peinar y comovery 
y otros muchos al intentoJ 
Y affi de la miíma fuerte-
has de difcurrir lo mefmo 
en el bruta y flor, 6 planta 
fu proprio adjetivo y y verb<?. 
D E LA ELOCUCION. n s 
De loS quales á cada uño 
has de apropdai*: eligieñdo 
los que mayoi- propriedaá 
contienen Con el íugeto. 
Poique ü dices de Dios 3 
que difeurre, es defacierto; 
y decií 5 que el ílombre cria $ 
es abominabk yerro. 
También fakan en lo pióprio 
algunos 5 que no fabiendo 
el Tentido de una vo'z, 
la van aplicando al tiento. 
Tomando ana voz por Otrá> 
preciándole de diferetes, 
dicen tales difparates, 
^uc hacen tebentar riendo. 
Ex. Coma uno por hablar cuítú 3 Chifte* 
j 'Ü feñt idú no entendiéndú^ 
efla pslabra NAUFRAGIO, 
por S V V K A G l Ú ihu ponkndé* 
Diciendo t dixeffen Mifps 
de San Gngorio al en(effm 5 
que eran gran NAUFRAGIO al a l m i 
guando fe aparta del cuerpo. 
y affi antes de hablar íaTO2s 
m ira, ü es propria 3 y con eftp 
ha blatas claro, fi tienes 
m mz&mv ^ptcndimknto* 
l i ó DIALOGO I I I , §. I I I ; 
H - Lo que juzgue por difícil 
con facilidad lo entiendo j 
y affi de los figurados 
nombres 3 decid fus preceptos. 
, P. Los otros nombres, que diXC 
Hombres í ; iGÜRADOS, fon diverfos 
pguraaos, (je los pr0prios 5 y eil íigUras 
apropriamos fus conceptos. 
Bufcando la femejanty, 
qüe tienen con nueftro intento: 
y aunque no de propriedad, 
de elegancia eflan muí llenos. 
Porque toda la Bloquencia 
fe funda en efte precepto > 
que es explicar una cofa 
con nn povablo diverfo. 
Efto Wzmzn figurado: 
y aunque no es tan claro? adYÍctto3 
que tiene mas elegancia / 
porque tiene mas concepto. 
H . Dadme algún breve exemplatj 
que firviéndome de efpejo > 
me íirva lo figurado 
de imagen á mi defeo. 
P. El mifmo Dios nos dexo 
en fu oración eíte exemplo; 
fi lo adviertes con cuidado 
en el miímo Tadre nueflr». 
DE LA ELOCUCION. uy 
Ex. Padre meflro nos ordena 
amoroíb le llamemos, Cometo; 
porque la voz Padre explica 
mas que la de Dios en eflo. 
Ot. También dice le pidamos 
quotidianoVan ¡ y es cicvto} c ' , , 
no^ habla del Pan de la tierra, ^folami-
íino del manjar del Cielo. te e'' 
Ot. Que perdonemos las deudas, 
nos dice ; y no entiende en efto " « ^ 
perdonemos nueftras deudas y meto, 
fino los agravios nueflros. 
Eños fon los figurados 
vocablos, que en el ingenio 
tienen íuperior lugar; 
porque fe ven de mas lexos. 
En proprios, y figurados 
bufearás los mas feledos; 
pues es fácil conocer 
los que ion mas al intento. 
Si ufas buenos materiales, 
tu edificio fera bueno; 
y aííl examínalos todos, 
como eloquente Arquitcdo» 
H. Pues proprios , y figurados 
vocablos, Padre , ya entiendo; 
moílradme 5 como el adorno 
de confeguir pox ellos. 
US DIALOGO m. §. m . 
P. No has vifto , hijo, dos p in tms 
de mano de un Pintor naefmo 5 
la una de muchos colores y 
la otra de blanco 3 y negro ? 
Y que üendo una la mano, 
que las pinto 5 fe ve a un tiempo, 
que aquella eaufa alegría 3 
y eíla caufa defconfmiú i 
Y que con propriedad fitveíl-
dos diftintos minifterios > 
aquella go^ o a la Ta/qua, 
y eíla duelo al Mmummt&l 
Pues affi el Orador ufa 
en lo akgre lo rífmm 3 
y en lo trifte lo mas triflt 
de las voces, y conceptos. 
Y aífi el proprio adorno encuentra 
no trocándoles los pueftos; 
Jas del ^0^0 para el goxp 3 
las del dmlo para el dmlo* 
H. Aunque os fatiguéis 
templares, pues fon ellos 
campos , que me dan en frutos 
lo que fembraisen preceptos* 
mmfo p. Mira ei sd nmcr al ufa 
é§ vocef fal ^AfyierkQ t mis ferio1., 
mgm* por turbante trm la*AM$U 9 
DE LA ELOCUCION. 
Ya fepulta el Sol la tumba 
del lAntipoda, eftendiendo 
los lutos de las tinieblas 
Jobre los vivientes muertos. 
Al nacer del Sol de alegres 
palabras use, diciendo 
emisferio y tafiletes , 
turbante 3 .Aurora 5 Lucero-
Al ponerfe , trijies voces 
usé llenas de lamentos, 
como fon 5 rum ba , tinieblas, 
^Antípoda s lutos 5 muertos. 
Si la queftion fuexe grave > 
grave tu razonamiento 
harás con graves palabras , 
buícando las de mas pcfo. 
O Omnipotente Señor l 
b admirable Sacramento l 
que en un aliento fe funde 
quien fuftenta al Vniverfo ! r 
Si la que^ion fuere $ i e $ ú , 
ufa voces de recreo i 
bufeando las mas fonoras 5 
y mas alegres conceptos. 
Cantad, baylad , PaftorcilloS > 
la Gloria in Excelfts Deo , 
que eíla noche os ha nacido 
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Si la que ilion fuere humilde y 
tus voces leran lo mermo 5 
y han de fer las mas ufadas 5 
que obran m a s y canfan menos. 
Exemplo M m a ft bu/cas amor 5 
de voces *¿ alTefebre ; porque es cierto 5 
humildes ^ efiando el fuego entre pajas, 
en alentar tendrás fuego. 
H . Con tan buenos exemplarcs 
nada ignoro 3 pues ion ellos 
eipejos de la elegancia, 
donde fe ven fus preceptos. 
Y pues del adorno haveis 
dado tan varios exemplos: 
para el hablar al propofíto? 
fuplico que hagáis lo meftrKv 
Hablar al La quarta advertencia es 
propofito. al Propofao ? y te advierto , 
pongas aqui gran cuidado > 
que tu fer coníiíle en efto-
Porque aunque digas fentencías s 
con adornados conceptos, 
ü al propofito no fon , 
todos te tendrán por necio. 
txemph Como \ un orate fratres 
fcdefpro.tccponáib m o no fabiendo, 
\Alabado fea el 
Santijfmp Sa<¡rmmtQs 
DE LA ELOCUCION. tTí 
Y aunque la refpueíla es Tanta 5 Cometo? 
fue necedad , pues es cierto, 
que nadie habla, ni refponde 
bien, quando no es al intento. 
Y en fin, todas tus palabras 
has de ufar con tal concierto, 
que fean voces E/pañolas, 
y de mui claros conceptos. 
Con el ademo mas rico, 
y al propoftto : advirtiendo, 
que han de hacer íblo un fentido 
tu voz, tu acción 3 y tu ingenio. 
§. I V . 
D E L A O R A C I O K Í . 
H.T>^es que todos los vocablos 
X he aprendido a conocerlos 5 
los E/pañoles 5 los claros „ 
los de adorno, y del intento. 
Suplicóos, Padre, y Señor ¡ 
que fe humane vueftro ingenio ^ 
á explicar á mi ignorancia 
el modo de hablar con ellos. 
P. Ya has oído hablar, q no es otío, Definido 
que un difereto apuntamiento de la Ora-
de vocablos s y de acciones, cion» 
explicadas con afedoí. 
% 
I2Z DIALOGO I I I . §. IV. 
A eíle ajuntamiento llaman 
O R A C I O N , tan por extenfo 5 
que comprende la embaxada y 
la carta ^  el difcurfo 5 el vcrfo. 
L a hifioria, /erwo» 3 propuefta y 
platica, recado , cuento ; 
con todo quanto fe habla 
ÍOW algún rato de tiempo. 
Efta5 que oración fe llama j 
fi has de hacerla con acierto , 
has de obfervar quatro cofas, 
. y ufarlas en quatro tiempos. 
Dívlfwn Son Exordio, Narración 3 
delaora* Confirmación 3 y el poílrero 
el Epilogo pondrás 
para remate a tu empeño-
H. Yo no conozco eílas voces , 
y aífi expiicadlas, que efpero , 
que aunque aora me confunden 
han de aclarar mi ingenio. 
JEL E X O R D I O . 
Punto I . 
JOJ O periodo primero 3 
el qual difpone al oyente 
benigno, dociK y atento. ^ ¿ 
B E E L EXORDIO; 123 
POE tres caufas fe ufa del, 
para caufar tres efedos 
en el oyente, que no 
aprecia tus peníamlentos. 
Por caufar benevolencia 0 
y docilidad a un tiempo, 
y atención, que es lo mas grato , 
e^ ue hace al Orador difaeto. 
Ufando las dichas caufas 
con mucho mayor denuedo, 
quando el oyente QS maligno y 
mordaz cbiftofo , j grofero. 
H., A efta tan doda enfeñanza 
alumbradla con preceptos, 
y exemplos, en donde vea 
mi enfeñanza en fus refkxos. 
P. Captaras BENEVOLENCIA' 
en tu auditorio , aplaudiendo > 
y elogiando las virtudes 
de los oyentes del Vueblo. 
Ex. r a es tiempo, infígnes OfienfeSy 
que aquel heredado alienta 
de vucjlros Trogenitores 
mime yueflros esfuerzo f* 
También diciendo de ti 
Con algún leve defpreció , 
que ni llegue á lo afedadd^ 
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Ex. Mi pequeño ingenio s agrade 
como ha de hallar en el vueflro ? 
st 3 que fiempre hallo acogida 
en lo grande lo pequeño. 
Dotilidad pai-a ia DOCILIDAD, 
muí admirable remedio 
es proponer el fer breve, 
tu i¡)\3.úc& dividiendo. 
Zxemplo. Ex. Traygo una idea tan BREVE, 
para no feros molejlo , 
que folas con tres palabras 
pintaré todo un Laurencio. 
Son fu Fe , PATRIA 5 y MARTYRIO 
tres mapas digo 5 tres lientos 3 
en cuya immenfa grandeva 
he de copiarlo en pequeño* 
Qmdros 3 donde he de imitarlo 
tan al vivo , como al fuego 5 
fi encuentro fuego tan vivo , 
^ que no lo apague fu aliento, 
Utencio. para ia ATENCION procuía 
proponer raros fuceflbs, 
con grandes ponderaciones * 
acompañadas de afectos. 
Zxemplo. Ex. E/cuchadme en efle rata 
el cafo mas ESTUPENDO, 
U Bifloria mas LASTIMOSA , 
el n¡as HORRENDO fmjft* 
DE E L EXORDIO: l2* 
H. Con tan clavos cxemplarcs 
ya se los exordios buenos; 
mas quiííere me moílrafleis 
los malos para huir de ellos. 
P. Por feis caufas los exordios 
fon malos 3 y los advierto, 
para que apartándote, 
no te firvan de tropiezos,^  
Pulgar, fiffo 3 comutahle 5 
largo 3 humilde, y el diverfo , 
fon feis efcollos, en donde 
peligran un mar de ingenios. 
De ellos te daré exemplares, 
aunque confieífo lo Tiento; 
que el hablar mal 5 aun de burlas, 
no caufa ningún provecho. 
El primer exordio malo 
CS el vulgar, 6 mui viejo , 
qiae es aquel en quien los mas 
pegan, por fer tan extegfo. 
.xí la Reyua de los Angeles 5 Exordio 
a la Emperatriz del Cielo 
efla Fiejia fe confagra ; 
e/cuchad , y efladme atentos^ 
El fegundo es el fingido, figura-
que por no fer verdadero 3 ^ 
pueden darle otro fe mido 
ttnú contieno a ty pretexto^ 
Mi 
126 DIALOGO I i n ^ 
MxemplO' Mí Púhntario carinó 
atraxo mi encogimiento 3 
para venir a fervir 
tan efclarecido Tuehlú* 
Cometo. ^£ or din ario eñe csfinpdds 
porque los mas no créenlos 
viene 5 fino por lüdrfc 5 
6 por ganar fu dmero* 
Cofnuta* E l tercero es cúmutabíe 5 
hle. J es ^uel j que en argumentos 
pueden traer contra el mifmo, 
y dervanecer fu intento. 
Exempla. ^ de tMgrande .Auditorié 
r ' •puejlra gran virtud infiero % 
pues da muejiras de fef fantú 'l 
quien vü ¡i honrar el tvdngeí iol 
Cometo. es c^aíl2a i A^c si concurfo 
' de la virtud no es cfe£to 
íicmpre> que antes van por ver 
íi eres dodo ^ 6 ü eres necio. 
El quarto es mas enfadofo 5 
que es el largo 5 el qual el tiempo 1 
largo. ^ue llletle¿er p.At3L t i cafo , 
malogras en lo füperíluo. 
Y por fer el tan eanfadoj 
no traygo ningún exemplo; 
porque feria caer 
en lo miímo que j:epi'endci¿ i 
D E E L EXORDIO. 127 
E l quinto es el que es humilde s Uumildel 
y es el que íe hace abatiendo 
al aflünto , ufando de otro 
menos noble, y menos bueno. 
Como orando en la elección 
de un Oficio en un íugeto 3 
con eáe tan vil exordio 
principio un Orador nuevo. 
Ex. Ta habréis oído decir 
(Señores mios) el cuento y 
de quando los ^ Animales 
juntos fu Rey eligieron. 
Y explicándoles el modo 
en el exordio mui necio, 
trato a todos de animales, 
por fer el un gran jumento.' 
E l fe^ to 5 es el feparaáo 5 
y es el que ningún concierto 
tiene con el el aflünto 5 
ni humilde,malo , ni bueno. 
De eíle no traygo exemplar 9 
porque es qualquier defacierto 
tan difparatado, que 
en nada explica tu intento. 
H. L a enfeñanza del exordio 
os eílímo, y agradezco, 
que como principio importa, 
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P. Ko folamcnte al principio 
el exordio es de provecho ^ 
fino üemprc que el oyente 
cíluviere defatento. 
Y para tal ocaíion 
efeucha un ardid mu i bueno 5 
que es, par arfe en la o r a c i ó n / 
tmbaio , perdido , y quedo. 
Verás luego al auditorio s 
que antes eílava parlero, 
te atiende 5 a ver ü el fermon 
fe te fue del penfamiento. 
Y preven para eñe lance 
de reierva algún/«c^/o, 
texto^cuento, ó apotegma, 
que fea curiofo^ y nuevo, 
H . Pues el pulpito permite 
al Orador, que es difcreto 5 
entre las cofas fagradas 
mezclar ridiculos cuentos ? 
P. Si 3 porque en tal ocaíion ^ 
ó auditorio 5 es de provecho 
un breve cuento, con que 
reprendas algún gran yerro» 
Que Demoílencs lo hizo > 
y lo pradico, que aun fíendo 
el mayor Orador 3 tuvo 
los oyente* poco atentos* tr 
D E E L EXORDIO. lz9 
H . Decidme alguno , que fu-va 
de exemplar , porque es mui bueno 
algo ridiculo > que hace 
defempalagar lo ferio. 
P. Oyelo po qae lo imites , 
no porque dh¿as el mefmo; 
que es para O i: ador mui grande , 
y Auditorio mui pequeño. 
Supongo • que tu Auditorio, 
ni con exordios 5 ni ruegos 
no te QÍcucha j párate 1 Exemplo* 
y dcfpues d i : eftad atentos. 
fué á pedir a un Labrador Chijie* 
un fu lAmigo , ^ue el jumentv 
te preflafje 5 para hacer 
con él cierto minijlcrio, 
Islegófelo el Labrador 3 
efcuíandofe , y diciendo, 
que fi ¡o tuviera en cafa y 
fe lo prefldra al momento. 
*A efle tiempo en el eflabU 
ro^nd ; y el J.migo oyendo, 
úixo : HA VRESTADMELE* 
que en el eflablo lo fiemo* 
Replicóie el Labrador 
irritado , y dixo : £5" BVEtlO ¡ 
Q V E mas crédito que a mi 
queráis dar a mi jumento, 
I X 
iso D i A L O é o i r r . §: i v . 
Y al ver que tu cuento güila 
repréndelos con deíprecio, 
diciendo. dexan el grano 
por la paja, ó por el heno. 
D i : Es poffible oyentes míos y 
que hayáis de eflar mas atentos 
a un fingido cuento , que 
a la fé de el Evangelio! 
"Parece el cuento ajuftado 
& vujiro gufto indifcreto} 
pues mas que a la pé de Dios 
dais vueftra atención a un cuento. 
Y aquí da fin la atención, 
y exordios malos, y buenos: 
vamos a la narración, 
y a explicar fus documentos. 
JDE L A N A R R A C lOJSt, 
Punto I I . 
H-^Mer to Padre, que los chilles 
V-í mezclados con los preceptos^ 
no fon prolixa cnfeñanza, 
fino dodo paíTatiempo. 
Profeguid la narración , 
que fi con tales exempíos 
la enfeñais, unís en ella 
el premio ^  y el efearmicnto. 
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P# A la narración guílofa 
fe le da el fegundo pueño 
en la oración , explicando 
e l aífunto 3 b el íuceíTo. 
Es m modo de ilujirar 
con elegantes conceptos 
la queftion ¿fermon , ó ajjunto 
de embaxada , carta , ó cuento. 
Si has de hacerla primoroía, 
con elegancia, y acierto, 
has de obtctvax quatro cofas > 
con otros quatro preceptos. 
Las cofas que has de obfervar 
es acordar a tu ingenio 5 
hacerla probable , o cre)ble 5 
fuave , clara , y breve en tiempo. 
Los quatro preceptos ron 
proponer cafos mui nuevos , 
ufar de afetfos ^ coloquios , 
y de impenfadosJlicejfos. 
H. Quiüera algún artificio ? 
junto con algún exemplo, 
par a que vueítra enfehanza 
íirva de norte a mi ingenio. 
P. Oyelo , que lo mas fácil 
dártelo es : lo que temo 
fon los preceptos, pos fer 
poco ajuftado^ al metro. 
ración. 
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•probable» narración harás creíble, 
o probable •> que es ío me fino, 
con tutores , que convengan 
con la tferddíí, y los tiempos. 
Sobre todo harás creíble 
la narración con t i meímo ¿ 
fi ei Auditorio te tiene 
en fama de verdadero^ 
Cicerón mueftra tres puntos 
de hacerla creíble en ellos 3 
que fon: averiguar tres 
caufas en qualquier fugeto. 
Su nombre, naturaleza 5 
fortuna 3 en cuyos objetos 
fe ha de hablar con propriedad 
Jos adjetivos 5 y verbos. 
Pues feria difparate 
decir k un Talado, AMENO, 
ni á un Jardín ^MAGESTVOSO, 
ni a un Tigre , que es DESATENTO! 
N i a un Hombre, que es ^írmmio 5 
aunque encanezca de viejo, 
ni a un Cordero, que A BOSTEZA, 
porque eño es trocar los frenos. 
Por el nombre harás CREÍBLE 
tus narraciones, diciendo -
fu apellido , y fu renombre; 
masplauftbk del fulero,. 
D E LA NARRACION. 
Y por Ai naturales 
executarás lo me fino 5 
y también por fu fortuna, 
dicieado todos íus hechos. 
No üempre en la narración 
fe dice el nombre el primero i 
que tal vez por \a fortuna 
fe principian los trofeos. 
Ex. Del mas valiente León , Exemplo. 
del mas humilde Cordero , 
del fiafmo de los humildes 5 
del horror de los Jobervios. 
Oy os vengo i predicar , 
que es de JESVS NAZARENO, 
el que no pudo fer mas , 
jorque no pudo fer menos. 
Ya veo el nombre en fe f u i , 
la naturaleza veo 
en Kla'rareno , y fortuna 
en las honras, y defprecios. 
P. Mucho me huelgo 5 que vayas 
poco á poco conociendo 
en los mifmos exemplares 
el ufo de los preceptos. 
Jjzfua»Uaá guílofa . chifte* 
has de confe^uir, huyendo 
de unos vocab^s, que fon 
al pronunciarlos violentos,. 
Chiftt 
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Como a un Capelardmte 
dixo uno: eñe Maufoleo 
funebricante a%pri%¡z 
aciagadijfmos tedios* 
L a claridad fe conñguc 
en la narración y huyendo 
de los difeurfos obfeuros, 
y de vocablos compueftos. 
Como ion los de la E/cuela > 
ni criticas 5*que es defedo a 
ni de tAftrologia, (pocos ) 
ni de .¿rqniteñura (menos-) 
Como nociones aá intra 3 
preludiado , turbulento 5 
3 epiciclo 5 acemttt 5 
triglifo metopa, glutefeo. 
Porque á muchos ignorantes 
he viílo febarfe en efto , 
que por no darfe a entender , 
dan a entender, que fon necios.' 
*Aifi lo di fe arrio un Doffo 5 
¿jue teniendo un hijo necio 3 
por conocerle ignorante , 
lo enfeñb a fer jLrqmtetto], 
Y diciendole: porqué 
lo inclinaba a tal empleo ? 
reípondio 1 porque hablaría 
vocablos m i eftupendos* 
DE LA NARRACION. 
Como los dichos > mctopas., 
eftipites ? pavimentos 3 
atrios 5 zócalos 3 cimborios , 
tallas, famblages, gmcefcos. 
T que ajji los ignorantes y 
con quien tendría comercio y 
penfanan , que era doflo, 
por no poder entenderlo. 
Sin embargo , úfalos poco; 
porque eloquente no es ferio 
enere muchos ignorantes, 
íino antre pocos diferetos. 
L a brevedad folo falta 
explicarte , y fu precepto 
va con la mitma palabra, 
que el fer breve tolo es ferio. 
Aunque no has de ferio tanto 
en qualquier razonamiento» 
que por efeufar palabras, 
abundes de de ('conciertos. 
Como ««o, que me empeñó 
que le trabajajfí en verfo 
una eloquente oración , 
breve , elegante , y de ingenio. 
Porque havia de elogiar 
con brevijfimos conceptos 
a un fu amigo graduado 
en el grado de Maeftw. 
Breve. 
H i -
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Hicele tan breve que 
le decía en pocos verfos 
fu nombre 3 naturaleza 5 
blaíbnes 5 armas, y empleos* 
Tpor ultimo elogiaba 
fu defempeno , diciendo, 
no era pojjible hacer mas, 
ni del fe eíperaba menos. 
Parecióle efio era largo , 
y en el pulpito Jubiendo , 
fin mas exordio le dixoi 
uimigo , ni mas, ni menos. 
Baxdfe al punto , 7 4 / 
tanta rifa 3 conociendo -
fu error, c^ yó de /« ít/^ o 5 
porque cayo de si meímo. 
Ottpchif Y otro por efcufar voces 
en íertiñcar un feudo 3 
que á pagar los condenaron 
a un padre3 e hijo de un pueblo» 
Eícribio'. el Señor fulano 
tres días hace que ha muerto 3 
y fe ha condenado, ju^S0* 
que fu hiio hará lo mefra o-
Y afll no (cas tan fucinto, 
en la narración , que el fecho ^ 
iio expliques , ni lo equivoques > 
como hicieron dichos necios. 
DE LA NARRACION. 
Ya tienes las qu atro cofas ^ 
con que el Orador difcreto 
hace naiTacion probable, 
J'mve, clara , y breve en tiempo. 
H. Son graciofos cílos chilles 
para fecvir de efcarmiento: 
explicaime con los mifroos 
los otros quatro preceptos. 
P. L o s quatro preceptos dixe > 
era ufar de cafos nueyos 5 
de afe&os , y de coloquios 3 
y de impenfadQs fuceffos. 
Los nuevos cafos fe llaman 
los nunca o'dos, ó aquellos 
de algún libro de otra ler.gua 5 
ü del libro de tu ingenio. 
Los afeffos en ella arte 
llaman unos movimientos y 
o acciones mas que ordinarias $ 
que falen dentro del cuerpo. 
Son unas exalaciones ^ 
que defpide nuejlro aliento 5 
áefde el mifrno coraron 8 
hajla los oyentes mefmos. 
H . Aunque ya veo no es precifo 
exemplar de cafos nuevos; 
mirad ü en cafo por fuerte 
lo haláis pai'a los afeaos. 
CafoS nu-
evos. 
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P. Yo no te puedo explicar 
por eícrito los afeffos; 
porque fon refpiraciones 
del alma á fuerza de alientos 
Defde el corazón humano 
falen , tal vez feneciendo 
con lagrimas los fufpiros 3 
con golpes los fentimientos* 
U fando de exclamaciones y 
á ti mefmd revifiiendo 
de horror, quando horrores dices i 
de duelo, fi dices duelos. 
Exemijlo 0 muerte , quan horrorofa , 
de afee- ^ ^ue *nfaufta te contemplo 1 
tos hor- P6nas con P^as me anuncias ? 
rorofos, Pena acab^y Pena empiezo ! 
En qualquier paffion conozcan , 
que eíTa mifma eftas finticndo ; 
quando es de L L A K T O , llorando 3 
quando es de RISA, riendo. 
Porque eílo es tan neceífario 3 
que eílaria mui contento, 
íi por fruto de eíle libro 
moílraífe a hacer bien afeaos i 
^ Tan eficaces, que hicieflen 
viíibles los fentimientos: 
haciendo hablar toda el alma 
por las acciones del cuerpo. 
DE L A NARRACION. ^ 
porque toda la eloquencia, 
y elegancia efta en faberlos, 
porque el mayor eloquente 
es quien ufa mas de afedos. 
Porque como el fin del que ora 
es 3 pcrfuadir lo mefrno 
que dice al oyente 3 importa 
que en si lo ñenta primero. 
Y es tanta la ílmpatia, 
que entre los hombres tenemos 3 
que íi vemos reír , reimos, 
lloramos, íi llorar vemos. 
Pero advierte íbbre todo , Reparo, 
fin gran caufa nunca hacerlo; 
porque no es primor 5 fino 
un difparatado acento. 
Como hí%p uno predicando chifle de 
un Jermon de San Laurencio y afeffosCm 
que exclamaba a horrendas voces ¿ r a 
fuego , fuego 3 fuego, fuego. 
Viendo todo el ^Auditorio 
tan vehementes fu s afedos, 
penfaron , que fe abrafaba 
alguna cofa, en el Templo. 
T viendo que no : la rifa 
explico "fu gran defprecio ; 
que no han de fer afectados > 
porque fe llamen afedos. 
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El arte para acertarlos 
es, moílrar tal fentimiento 3 
que de en medio tus paííiones 
falgan, no de los extremos. 
H. Graciofofub el difparate, 
y en afectación advierto , 
que afeüos fm caufa, paffan 
de afe&os á fer defeffios. 
Yo íuplico 5 que efíbs chite 
me juntéis á los exempios; 
que aunque al pulpito no quadren , 
en converfacion fon buenos. 
P. Diré los que me ocurrieren, 
bfegun me halle, que es cierto 
eferibo todos los dias, 
fegun el humor que tengo. 
Los coloquios nos efperany 
que es el precepto tercero y 
de la narración , y vida 5 
y alma del razonamiento. 
Son unas cuerdas preguntas^ 
con que el Orador {fingiendo , 
hahla con otro 5 o con figo ) 
dos papeles hace d un tiempo* 
Hacenfe en gran variedad, 
preguntando 5 y rcfpondiendo 9 
á Dios 3 al hombre las plantas y 
a lo¡s vivos, y a los muertos. 
DE LA NARRACION. l 4 j 
Otras al Orador mifmo : 
y /oliloquios fon eílos, , 
quando el tnifmo fe pregunta, 
^ fe refpondc á si mefmo. 
Es admirable elegancia 3 
porque fe hace a qualquier tiempo 
en que el Orador conoce, 
que el oyente no eñá atento. 
H. "Ya fabeis como fe aclara 
lo obfeura de los preceptos, 
pues no he viílo ninguno, que 
mas necefíite de exemplo. 
P. Oye eñe de uno, que ora 
en unas honras, 6 entierro 
de algunas Perfonas Reales, 
de coloquios, y de afedos. 
Ha polvos Reales ! ha fombrasl. Exemplo» 
ha cenizas! h a , ha huejfos l 
ha nadas Reales l que hacéis 
en effe Real Maufoleo \ 
Llorarais ? no , que no hai porque: 
reís acafo ? mucho menos: 
converfais juntos ? tampoco : 
pues que hacéis ? válgame el Cielo! 
Ya refponden: Ts^ ada fuimos ? 
nada fomos, nada hacemos , 
en la nada de las nadas, 
«^e zs la nada del entierro» 
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.Y lo que mas fal les dk 
es, el veílirlos de afectos; 
que aíít á los oyentes tibios 
fe les da calor con ellos. 
Mas han de fer^  tan ardientes y 
que en tu voz eílen ardiendo; 
porque un carbón apagado 5 
nunca da á los otros fuego. 
H. Por cierto que me atraíais 
tanto, que tuve por cierto, 
que eíTe afecto en los coloquios, 
era verdad con efedo. 
Ya llegamos a lo mas 
que faber de vos defeo : 
que fon en la narración 
los impenfados Juceffosl 
P. Losfucejfosimpenfadoi 
fon el ardid mas fupremo, 
con que el oyente fe buelve 
benigno, dócil, y atento. 
Es un ardid elegante, 
con que el Orador fufpenfos 
lleva los oyentes , dando 
el fin,que no previnieron.' 
Y ü ha de fer primorofo, 
ha de tener tal concierto, 
que ha de acabar reprobando 
lo que principio aplaudiendo. 
D E LA NARRACION. l4^ 
^ , í í o paffeis mas adelante, 
fin moílraíme cífe fecreto, 
con un exemplo^en que vea 
practicado eñe precepto. 
P. Oye 5 que te diré dos 
de mui diítintos fugeros, 
que uno efcribe un Cortefano, 
y otro Chnfto Señor Nueftro. 
Es el primero de Chrifto , 
(exemplar de los exemplos) 
que aunque fabio en infinito , 
uso eílos mifmos preceptos. 
Ex. jtnte et . fkh de Chriflo, 
a una mwier acujaron r J. J 
de U culpa de aduano . fos m ^ 
Oye la acufacion- Cbrifio , Ja<iQS-
é inclinandofe azja d ' /üéhy 
con fu dedo e/cribe m él 
tal fentencia á tal procejjb. 
Fueron a leerla curio/oí 
los V/cribaS) y leyeron 
culpas, y delitos fuyos, 
los que imputaban ágenos, 
Eíle es fuceffo impenfado 7 Cometo: 
porque jamas entendieron, 
que lo que Chriílo efcribia 
«ran los pecados de ellos. 
Sino 
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S;no los de la muger, 
en cuyo impcnfado cfcdo y 
Chruto les moñro á juzgar, 
juzgandore á ellos primero. 
i . ziunque folo cite bailaba 
á enfeñarme , no os difpenfo 
el chille del Cortefano 3 
pues no dexa de fer bueno. 
P, por tal lo eferibe elegante 
el Conde Teíauro 3 ingenio, 
que en fu eloquencia juntó 
lo ridiculo , y difereto. 
Chifte, Ex. Sucedió , que un Cortefano, 
pajfmdo por otro Vuehlo 5 
oyb que de una ventana 
le llamaban cuerno, cuerno^ 
j ^o fo , que era un Papagayo 9 
y que fu Dueña riendo 
fe efiaba de ver burlado 
al pobrete Voraftero. 
t i qual fm darfe a entendido y 
alabando , y aplau diendo 
al "Papagayo , la dixo: 
foa Vatrona bueno 5 bueno 
f a el Papagayo y aunque juzgo 
fe engañó al formar concepto 
de m i , porque imaginó, 
que era yo el marida vucflro] 
D E LA NARRACION. I4S 
0 . MUÍ agudo fue eífe chifle a 
pues la que citaba riendo, 
íe vio pox los miímos filos 
un impenfado deíprecio. 
P. De eños cafos impeníados 
hai muchiffiiuos, y buenos, 
y en la narración guüofa 
fon la fal de los ingenios. 
A mas de efto quando enarras J 
has de eílar de ti tan dueño 3 
que ni tropiece tu lengua, 
ni fobrefalte tu aliento. 
Porque ñ te oye el oyente 
titubear3hace concepto, 
que ü ignoras lo que hablas, 
no debe de fer mui cierto. 
También has de ufar mui poco 
de alegorías 3 y menos 
de iigrefioms, que eílorvan 
bolver al cafo primero. 
Si i digrefion te acomodas, 
ú es breve 3 puedes hacerlo; 
que haciéndola mui pequeña 5 
no fera gran defacierto-
H. Para entenderlo mejor . 
dadme exemplares, pues veo 5 
que el fruto del exemplar 
gloria del documento* 
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He las di^ P »Oyc á c \ss digrefwms s 
grefiones, y párenttfts exemplos, 
y párete- que notados a la margen 
y/x. ' van enfrente de ellos mefñtdsj 
Supongo cftás predicando y 
(onverfamo 3 ó per/u adiendo 
penitencia h tus oyentes $ 
diciendo aqneílos afeílos," 
Teritencia, penitencia , 
^ todos os amoneílo 5 
a los niños, á los mozos 5 
y aun á los canfacos viejos* 
T¿ reo hará mas que todos 
el mo%o , porque pudiendo 
darla rienda á fu apetito 3 
pone el freno a fus defeos\ 
U as no obftante hace muí f»éco 
quien trabaja por si mefrnó, 
y mas ¡i por paga coge 
el fruto del efearmiento. 
También parentefts puedes 
hacer , pero tan pequeño, 
que antes cierres el fentido, 
que conozcan que lo ha$ hecho* 
Si en cafo güilas formarlo 
para reprender defectos, 
fi de el formares fentencia, 
fera el parentefís bueno, 
x ..; , H . 
D E L A NARRACION. 
H . L a á i^/zw me lia enfeñado 
lo claro de vueftro exemplo, 
y affi os íuplico, que hagáis 
del f árentefts io melmo. 
P. Atiende 3 que en breve rato 
te enarrare algunos de ellos s 
y en pocas lineas, porque 
fon muchos, y muí diveríbs. 
Ex. Cae Luzbel de fu alto trono, 
{que aj]i fuben los f'obervios) 
dcfde el Impireo mas alto 
al abifmo del infierno. 
También lo puedes ufar > 
por explicar de un fugeto 
alguna cofa muí rara, 
que toca en algún myíleno. 
Ex. Venckiie, Celia á tus ojos, 
( que de BaftUfco fueron ) 
dándome muerte cruel 5 
ft he pecado 3 que mas muerto \ 
Propofito hize de amarte > 
( 6 nunca lo h-uviera hecha} 
pues cierto eíloi del pecado 7 
mas de el perdón no eíloi cierto. 
También lo puedes tomar, 
para paílar a otro intento 
de el que pirincipíatte a hacei* 
en tu difeuríb primero. 
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Fx. En un pcfebre abatido 
el que iluítra al í irmamerico i 
y en un ediondo eílablo 
quien da fragranc.as al Cielo l 
Jesvs en pefebre? en pajal 
(prano es de grande myfterio) 
qu antes brutos pecadores 
le comerán Sacramento? 
H . Cierto Padre he reparado, 
que en todos los documentos 
no habláis de la dipifton^ 
ni me motiváis fus preceptos, 
P. L a divifion la ufan pocos s 
porque tiene muchos riefgos ; 
pues tal vez p ra hacer partes ¿ 
al todo defvaneccmos. 
Si en cafo a ella te inclinas s 
has de ufarla tan difereto, 
que en tres puntos, por lo mas , 
has de hacerla, y ferá acierto. 
Ex. Fengo a explicar la virtud f 
lo que al alma es de provecho 3 
y quantos daños fe figuen 
de no exercitarU el cuerpo. 
Explicaréla en tres puntos i 
como fe alcanza, el primero, 
como fe aimenta, el fegundo ? 
como fe pierde , el tercero» 
D E LA. NARRACION. H9 
Muchos han fido e]oquentes> 
fin dividir lo que han hecho; 
pero ñ en ello hallas guüo, 
dale eíTe gado a tu ingenio. 
H . Eítoide la narración 
tan infomiado, que advierto, 
que lo que haíla aquí he hablado 
ha íido i ciegas 5 y al tiento. 
Explleadme, íí guílais 3 
1 a confirmación, haciendo 
lo que haíla aqui, en explicarme 
cada cofa con fu exemplo. 
Moítradme , que cofa es 
confirmación, lo primero , 
lo fegundo como fe hace, 
a que punto 3 y en que tiempo.1 
P Z L A C O N V I R M A C I O Ñ . 
Punto I I I . 
P - T ^ L trono de la eloquencia 
XZ< tiene en logar mas fupremo 
l a confirmación , llevando 
en la oración el tercero. 
"Bs mía prueba real , Definido 
'donde todo lo propueflo, de la con» 
y enarrado lo defiende , fimacio, 
y prueba con armmentosl 
Divi-
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Dhifion Dividefc en dos maneras; 
de la con- una la que dicho havemos 
firmado, confirmación , y la otra 
confutación es íu empleo. 
L a primera corrobora; 
la fegunda impugna , haciendo 
lo miímo aqueíla impugnando y 
que la otra defendiendo. 
Y fegun fuere el eilado 
de la oración , 6 argumento, 
lo harás ñempre ^ acomodando 
cada uno con fu empleo. 
Que es Ejlado es aquel, en que 
eftado, efla todo el fundamento 
de la que ilion 3 y lo explico 
con ellos breves exemplos. 
Ex. Dice un texto mal del rico ¡ 
del rico dice otro texto 
bien , y nace efta queílion, 
ú el fer rico es malo ) 6 buenot 
A eña queílion fe da nombre 
de efiado 3 pues fegun yernos ¿ 
eíla en ella reducida , 
la fuerza del argumento. 
retacón- L a confutación fe hace 
uabn* algunas veces primero ; 
que es lo que llaman repara 
los Ingenios de eñe tiempo» 
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Defpues la confirmación-
\o coiTicobora 5 íubiendo 
el texto, la hiñoiia, 6 cafo 
á mas alto peiaramiento. 
H. Dadme e í exemploporque es 
el norte de mi talciuo ? 
y eílrella polar, que guia 
la brújula de mi ingenio. 
P. Uno hallaras elegante 
de Chrifto, que en fu Bvaagelio, ; 
á un Ciego curó los ojos y ~ 
echándole lodo en ellos. 
Texto es , donde \a elegante 
confutación tiene empico i 
porque fe y<t, que el repara. 
fe nos viene al penfami;nto. 
Bx. D i : fefus , en que o $ fmd4Í$ , Confuta-
que para dar vifla i un Ciego, ¿re. 
le aplicáis barro los ojosx paro* 
fi es mas áano , que remedio^ 
Vorqtte en verdad á unos ojos , 
am fiendo cLvos, y buenos > 
folo el aplicarles barro 
es hajianíe a efcurecerlos. 
Bien hecho efl.l 5 qve effa a m Confirma. 
€ura al alma j y cura al cuerpo' €lon' 
con el barro ? y nos ex^ica 
ejie grandiojo myfteno» 
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Que el Ciego es Un Pecador 5 
y en Jus ojos barro ha puefio y 
( que es tierra } y agua ) en que vea 
a muerte , y arrepentimiento. 
Cojneto. £i reparo eítá en el barro 
puefio en los ojos , y luego 
por íer tierra , y agua aprueba 5 
confirmando todo el hecho. 
Te advierto 5 que eñe primor 
lo ufan ya los mas Ingenios, 
porque reparar bien 5 dicen 
que es faber jugar conceptos. 
Para hacer confutación, 
b confirmación 3 es cierto 
que has de aprender a format 
los generps de argumentos. 
Porque Tiendo ellos las armas, 
con que pelea el ingenio: 
la deílreza del jugarlas 
jes parte del vencimiento.' 
Eílos aprender los puedes > 
sque aunque en breve 5 los eníeño 
a la fin de las Figuras 
de palabras de argumentos. 
H. Pues explicadme guí 
el Epilogoj pues veo 5 
que con el fenecen ya 
|a Oración, y fus preceptos. 
tií 
D E ML EPÍLOGO, 
Punto I V . 
P . T Avyolacion ¿que por otío 
i i nombre Epilogo le han puerto^  
aunque díílintos en nobres 3 
entrambos fon uno meímo. 
El epilogo es la parte 
ultima, en donde el difcrcto 
Orador con mas primores 
efgrime el valiente azero. 
Es un primor , un alarde 5 
un rayo 3 donde el ingenio, 
hecho'un tahúr de eloquenda,; 
arroja en el todo el refto. 
Ha de fer la mejor gala, 
porque á los ya dichos textos 
has de bol ver a veílirlps 
con otros ricos conceptos. 
Con tal arte , y tal primor a 
y con tan nuevos alientos, 
que Jos picantes fean otros ^ 
y los lugares los mefrtios. 
Tres cofas has de exercer, 
ü has de hacerlo con acierto: 
!as quaícs ion la moción, 
enftmeracion 5 y afeflos* 
fea 
:IS4 DIALOGO I I I . f. i v ; 
La moción contigo proprio 
has de c-xercer lo primero;, 
pues íi tus dichos no ".cientes3 
el oyente mucho menos. 
Porque un carbón, como Mml 
apagado á mas de alientos,^ . 
no dará fuego á los otros, 
íi configo no va el fuego» 
Enumera- _La enumeración fe hace 
clon' con viveza, recogiendo 
lo dicho en pocas palabras § 
y agudifsimos conceptos. 
Y ha de ter muí elegante s 
que í lno, no es de provecho l 
antes bien en vez de aplaufo 
fe gana gran vituperio. :% 
Zdfeftog. Los afeños ya explique 
en la naifacion 5 y buelvo , 
a encargarlos , que los hagas 
epilogando tus textos. 
H . Dadme un exemplo, en que vea 
un buen epilogo hecho, 
que íirya de luz s y guia 
a mi obfeuro .entendimiento, 
P. No folo. ,te lo daré 5 
íino en el exemplo mcfmo 
te haré de todas las partes 
de la oíaciou ua c^eaiplo^ 
D E E L EPILOGO: :5>-
Del exordio i narración y 
confirmación, y el poítrero 
el epilogo 5 y hallaráslos 5 
que á las margenes van pneftos. 
Supongo predicar quieres 
por idea a San I/aurencio , 
los quatro tiempos del año s 
íbbre los quatro elementos. 
Ex. Ta efia tanrencio en campana $ BxorÁ^jf 
echando Aragonés, retos 
al mundo ^  al tiempo y a la muerte $ 
al demonio, y al infierno, 
Ujfi reta un virtuofo ? Confuta* 
sí 3 porque folo fu esfuerzo cion^o re-
fabe fer Marte ^ yfer Martyr , par0, 
/abe fer Lauro, y Laurencio* 
Sabe fer crudo > y afado 3 Confirmó* 
fabe fer tedio 5 y remedio y 
fabe afarfe 5 y abrafarfe 9 
de no abrafarfe en el fuego» 
T affl afado , y abrafad® 
fe embravece con fu aliento , 
contra un mundo idolatrante s 
diciendo áfus elementos: 
Venga el fuego 3 echando chinas $ 
venga el ayte fechando alientos 5 
venga el agua 3 echando efpumas % 
2 k Úcm^^banio fims. 
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ta Primavera , d Eílio, 
el Otoño , y e/ Invierno, 
vengan todos 9 y yeriws 
y?>0, triunfo en todos tiempoíl 
La fiel tierra vencedora 
Huefca me dio el nacimient» 
en el Invierno horrorofo 
del idolatrante imperio.-
De ayre de A^ragón bebí 
mis juveniles alientos s 
fiendo ejlos la Primavera, 
que d mi Laurel floréele ron. 
Con el agua de un Otoño 
<ti tantos frutos al Cielo , 
que agotar qulfe en Bautifmos 
las aguas del firmamento. 
Venga en fin el fuego , que es 
el Eílio , en donde intento 
faenarme, para fer 
el grano del Evangelio. 
Epílogo. Ej}e es taurencio \ a(ftftid& 
de todos los quatro tiempos: 
efie es Laurencio y invencible 
de todos quatro elementos. 
De/Invierno, Primavera ? 
Otoño 5 y Eílio: fiendo 
Primfos para fu martyrio 
tierra ? ayre 3 agua, y fuegoj 
D E E L EPILOGO: W 
H- Es gallarda eífa oración y 
y el artificio no es menos; 
porque es mucho en poco efpacio 
juntar todo el mundo, y tiempo. 
Ya he notado los exordios ^ 
y en la narración advierto 
junta ía confirmación, 
y el epilogo el poítrero-
P. De precifo he de ferbreve., 
que en efte libro no puedo, 
fíendo epitome , alargarme 
a mas de un apuntamiento, 
§. v . 
L A S E M B A X A V A S ^ V l S t z 
tas 3 Cartas) y Recades» 
Punto I . 
H.'XTÁ. se, Padre, y íenor mió y 
X que a mas de mi ser, os debo 
al gran carino de Padre, 
e l trabajo de Maeílro. 
Xa se inventar agudezas, 
ya se e/coger fus conceptos, 
ya se elegir los vocablos , • 
ya se darles fus ajjhntou 
tws DIÁLOGO IIÍ. ^. y ; 
Ya tambicii la oración se; 
mas pregunto: todo c ñ o 
me podrá á mi aprovechar 
para qualqukr derempeño ? 
P. Sij porque ya tengo dicho> 
que por oración entiendo 
qualquier cofa ^ que fe habla 
"con arte 5 y con ci'nau'.a i 
Sea firmón 5 h e m b a x a d a r 
b carta > 6 .Qualqukr iuccfíb, « 
que eferihir 5 b hablar pretelaács 
con agudeza, e ingéliio-. 
Porque todo COiXexordt& 
fe principia 5 proíiíuiendo 
narración,, 'c6nfimacion.y 
y el epilogó él poíheto. 
Porque aunque fe 'difet'endan¿ 
cftos aífuntos diverfos^ 
los proporciona, y a juila 
un mediano entendimiento. 
H« Pues a'^fla^, diferencias $ 
fcüilrad algunos preceptos-, 
que unidos al exemplar, > 
encuentre lo que pretendo* 
Porque aunque me' haveis mo"árado 
toda el arte j y ios. preceptos 
de e! orar, y predicar, • 
m se ñ babrs mmeAerlos. 
Pero dar una embaxada 
con diícreoioB 5 y talento, 
y el dictar bien una. carta * 
con cortefanos conceptos, 
I Y el componer un recadó 9 y refponder bien al mefmO j eílo lo han menefter todos, defde el noble haíla el plebeyo-P. Pues atilde, que aunque en breve' lo dir^yque eftos preceptos no. pueden ^onéd'e en arte » 
fino folo en documentos. 
t en algunas advertencias 
de algutios heiokos hechos, 
que oy veneran por ínfígnes ' 
la fama , el mundo , y el íiempo* 
t'lupoeñas muclias* prendan . 
de un Embáxa4or -p^ rfecbo^  
I diré en bieve Jas preclilss > 
pa.a tan honr^áó' empkói 
Ciert^-és3 que para 'elegir, 
proporcionados uigetos, ' • • 
fe .han de -efeoger los meicres 
del Pueílo 5 Ciudad ¡ a^ejrno. 
Digo de los' mas iíuflres $ . . VrMdfde 
V deílos los mas difemos, % -Bmbaxéí-
y deílos los mas audaces y 
y deílos el mas bkn hecho. 
Sica-
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Siendo, cauro , liberal 3 
corte/ano % amahk 5 y cuerdo 5 
fobre todo honrado , pues 
todo falta en faltando eílo. 
ílufire. iluflre ha de ler, porque 
ha de honrar á un mifmo tiempo j 
affi al Puefto, que lo embia 3 
como al que va menfagero. 
Por eáa razón los Reyes 
fe valen de los fugetos, 
que con la Pcríbna Real 
tiene mayor parentefco. 
mfcreto, Difcreto ha de fer , porque 
no ha de llevar por acuerdo, 
6 memoria la embaxada 5 
fmo dentro de tu ingenio. 
Porque aunque inducciones llevad? 
hai cafos en que no ha i tiempo 
de eíludiar un dicho agudo 3 
ni obrar un heroico hecho. 
Jíxemplo Como fucedió i un Romano 5 
pronto, a quien por mofa efeupieron 
fus ropas en fu embaxada , 
con rifa , efearnio 5 y defpreciof 
p o t ó l o , y viendo fu rifa > 
les dixo con bravo aliento : 
xé ioshien , faciad la tifa 
4 vusfiro gufio grofem. 
DE LAS EMBAXADAS. 161 
"porque havreis de llorar mucho y 
quanio veáis labar con duelos 
¿as maaehas deftos veftidos 
con la fangue de ejfos pechos. 
También ha de fer auda^; l4uda^ 
porque tal vez con un hecho 
mueftra el valor de fu Rey a 
de fu 1SIación, y si meímo. 
Como hi%o un Embaxador 
a un gran 'Principe , que viendo , 
que á un perrillo jugueteaba y 
por diverfion , o defprecio. 
• Se lo arrojó a la ventana, 
hafla la calle, diciendo*, 
quando hablo yo por mi Rey > 
no fe ha de atender a un perro. 
T a otro Smhaxador mu i alto 
le hicieron para defprecio 
{para humillarlo') muí baxa 
la puerta del apofento-' 
vio el defprecio gl entrar 
htthib de efpaldas el cuerpo ¿ 
entró affi, bolvufc , c hi^o 
cortés fu razonamiento* 
Eílo no va de memoria, 
ni eíludiando, que el efedo 
de la cau!á ha de excitar 
con prontitud al. ingeniq. 
L M r 
DIALOGO I I I . §. V,; 
Importa también que fea 
el Embaxador bien hecho, 
que lo enano 5 o mal formado 
caufan rifa 3 y menofprecio» 
Que d un pequeño Embaxctdor 
en fu cara le dixeron: 
no hallan hombres mas galanes 
en vueftta Ciudad, 6 Reyno \ 
Si 3 refpondib, que los hai> 
pero al cafo me eligieron 
á mi j por ver que fobrava 
yo para Embajador vuefíro.' 
También el fer liberal 
importa, porque con elfo 
oñenta la gran riqueza 
de fu Rey, y de fu Reyno. 
Como fuceáib a aquel , 
d quien ajfiento no dieron y 
que en la ropa que llevaba 
mui rica 5/e formo ajfientü* 
Sobre ella dio fu embaxada 
con bravo garbo j y defpecho % « 
y al pan ir fe , liberal 
fe la dexb por defprecio. 
De todos eños acafoS^ 
puedes formarte un cfpejo , 
donde un Embaxador veas 
áifcreto , auda^, y bien hecha, 
j i . 
D E LAS EMBAXADAS. 163 
H . Aunque cño parecerá 
fuera del aflunto 3 aprecio 
eftas noticias, que dan 
al eioquente ornamento. 
Y íi con ellas noticias 
me dicfíeis algún exemplo 
de alguna docta ernbaxada, 
pondríais con ella el fello. 
P. Oye aqueja á c V o m p i l í o l 
Embaxador del Imperio 
Romano 5 embiado á ofrecer 
la guerra 5 b paz á Selt uco. 
Ex. Gran Schuco> ajp los piafes 
la vida os gua- den^y Reynos. 
que en dilatados confines 
ciñe el ^íjfia y/ella el tiempo. 
Que deis audiencia y j rcfpmfta 
¿ V o m p i l i o , Menfagero' 
de a quel Imperio, que {me 
d Orbe •> y a vuefiros Reynos, 
E l Senado os bufe a amigo , 
pero con tales pretextos , 
que el fer amigo 3 ó contraria 
lo havsis de declarar luego. 
Y que la guerra i b lapa^ Cwfi*™*' 
os travgo ^reconociendo, €Íp^ 
que en ello mifmo dependes 
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¡logo» Con fe PaK.tu fer*s tuyo 9 
' con la guerra [tras nuejiro: 
a&ra eli¿€ aquello que 
te eftuviere mas a cuento» 
Refpondio Selcuco 5 y dixo, 
propondría en Cu Confejo 
lo que mejou le eftuvielTc 
a íu Pcríona , y fu Reyno. 
Y conociendo Pompilio ^ 
que eílo era tomarfe tiempo 3 
para prevenir con el 
algún cautelofo esfuerzo, 
Dixo: Gran Seleuco 3 e/cucha 
lo que Embaxador te advierto i 
la pax^ , ó la guerra trayga 
en ejie baflon a un tiempo. 
Y feñalando con el 
un circulo, dexb en medio 
al Rey Seleuco, y le dixo 
con valerofo denuedo. 
Si aceptas la guerra , opa^ 
miralo bien 3 mas te advierto 3 
que antes de fdir de aqui 
lo has de refoher Seleuco, 
Y fue tal la adividad, 
con que lo explico, que luego 
Seleuco admitió la paz, 
no se ü con gufto ^ 6 miedo. , 
D E LAS EMBAXAOAS: l6s 
H . He viüo con claiidad, 
que es embaxada^y me huelgo, 
proíigais 5 vueílra enfeñanza 
con exemplos, y preteptos. 
Mas pregunto, fe ha de ufar, 
de eílo miímo en los empleos 
de los Síndicos de Cortes, 
Ciudades, Villas, 6 Pueblos. 
P. MUÍ bueno feria halter 
para eíío mifrno fugetos 
de las mifmas calidades, 
que hemos dicho los piimeros. 
Pero ñ no fe encontrare 
lo que he dicho de un íugeto, 
con las prendas fobredichas, 
difpenfar fe ha la de menos» 
Como el fer galán, 6 iluñre; 
porque para aquefte empeño 
vale mas que fea do£fcoT 
audaz 5 honrado, y experto. 
Porque han fucedido caíbs 
raros con los Menfageros 
iluílres, que no renian 
jluílre el entendimiento. 
Como fucedio a un iluflre 5 
de famHia (no de ingenio ) 
que el negocio a que era emhiddo ? 
fs le . ut dd penfamiemo» 
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T a cada uno preguntaba t 
fabe ufledfeo CavaUero9 
para que fin he venido 
por Sindico a aguefle Réyno I 
Qiré* r otro ilufite, y poco fabio 5 
que a hablar fui al Rey por fu VuehU 9 
al hablarle , -vid que efiaba 
por gofio el Rey defcubierto. 
T pa/ecindo 3 no era 
permitirlo cumplimiento 5 
hacia al Rey muchas fenas , 
que fe pufiejjé el fombrero. 
T viendo, el Rey no hacia cafe j 
juro á Dios (1c dixo necio ) 
de no hablar, que no fe cubra. 
Vuejlra Magefiad primero, 
Qtffii. Y otro que era poco auéax^^ 
al ver al Rey tanfevero > 
fe turbo ¿ y dexó caer 
fombrero> y guantes al fudol 
Recogloks 3 y al bolver , 
> viendo al Rey mas circmfpeBo > 
mas turbado le fué i dar 
fus dos guantes al Rey mefmol 
7 viendo no los tomava > 
acabo con todo el Reftú, 
y dexando la embtxada 5 
fe fué m j i i p ¡ y wríf^^s:> ' 
D E LAS EMBAXADAS. ^ 
De los que honrados no fon 
tenemos muchos exemplos : 
que mas que no a fus Ciudades, 
han atendido a fus medros. 
Viendo las preeminencias 
de fu Ciudad, y fus Reynos > 
por confeguir para si 
algún encantado afcenfo. 
Eílos exemplares fon, 
porque veas el defprecio 
que caufa el no íer audaz 5 
honrado 3 cuerdo ^  y dlfcreto. 
D E L A S V I S I T A S . 
Punto I I . 
H-T)Or cierto Padre 3 y Señor, 
XT que eílimo cífos documentos, 
hijos de vueftra experiencia, 
padres ya de mis aciertos. 
Mas pregunto 3 en las vlfoai 5 
norabuenas, cafamientos , 
recados) he de valermc 
de eílbs mifmos documentos? 
P. De algunos, mas no de todos , 
íegnn la caufa, b fugeto; 
porque en todo has de tener 
poy juez a tu, eatendimiemo» ^ 
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Ufando , fegun el cafo 3 \ 
voces, acciones, afectos 3 
que con gran propriedad fean 
concernientes al intento. 
Tncep- SÍ vas a hacer la yifttet 
tos de laí por caufa de un cafamiento, 
yífiías. no hables de cofas que caufen 
horrores , y áefionfuelos. 
N i tampoco lo contrario 5 
íi por algún fin funefio 
vas á vifitar, no hables 
de go'Zps s ni pajfatiempos. 
^ Porque es gran, deügualdad 3 
ver en un mifmo fucclíb 
interpolado, y unido 
el regocijo y y el duelo. 
Chifle de Como hixp en una vi fita 
un necio de duelo un buen Cavallero 3 
envifita. con/blando a otro y de que 
fu Tadre fe le havia muerto. 
Que le dixo: Señor mió-} 
ft en cafo ferviros puedo 
con cafa , alaias, amigos 1 
perfona 5 hacienda 5 y dineros» 
Servios de todo aporque 
no creeréis lo que me huelgo , 
que fe ofrezca efla ocafton , 
para que probéis mi a f e ^ 
D E LAS VISITAS; l69 
H. Ay funpleza femejante! 
aora conozco 3 y veo, 
que mal eílomago hace 
mezclar el gozo en el duelo; 
S"* fnerá como otro chifle , Otro ie 
que dixo un chiftofo ingenio ^ rifa, N 
confolandole de un hijo , 
qide de un mes fe le havia muertol 
Que refpondia : ha amigos ! 
no fien fo 3 que fe haya muerto > 
fmo el moñr fin poder ' 
recibir los Sacramentos. 
Eíle chiíle en efle cafo " 
es del cafo 3 pues es cierto, 
tenerte de un hijo de un mes 
no ha de caufar deíconíuelo. 
P. Apenas podda haver otro 
c ure los cafos funeftos, 
que traxefíe en si el motivo 
de eífe alegre defeoncierto» 
Porque en viiitas de^o^o, 
fe ha de hablar pajfa tiempo i 
feftines 5 dan-^ as , faraos , 
hurlas , chifies , y graceiosl 
Y en las viütas de llanto > 
de confuelos , y confejas, 
que mitiguen la ttiíleza 
ai que la eíla p^kciendo^ 
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Y efie ^ o^ o, y eñe llanto 
has de dcmoítrarlo, haciendo 
en el go%p algunas rifas y 
y en el llanto algún afeño. 
Que por efto verás fe ufa 
yefiir lutos por los muertos, 
yeftir galas por los novios 
fus mas amigos, y deudos. 
Porque efta es una eloquencia > 
que en el Dialogo tercero 
explique, que es la que habla 
por medio algún inílrumento. 
Por eíTo verás las cafas 
muí obfeuras en los duelos, 
porque la falta de luz 
nianifiefta el fentimiento. 
T ha hávido Señora viuda , 
puejia dentro fu apofento 
dos años fiempre encerrada 9 
fm ver á la lu^del Cielo* 
Y eílo es también difparate, 
como advertí en otro pueíto , 
que fe ha de feniir de modo ? 
que haya medio en los extremos* 
H . fíe oído de la tfijie%d 
ie efja viuda un bravo cuento p 
que en el caos de fu cafa 
kfmdiQ & m Mufám 
« - . ^ - - ^ 
D E LAS VISITAS. 
E l qml llevando un recsiéa 
de otra Señora 3 fué a tiempo 
que eftaba en una camilla 3 
o catre 5 mui cerca al faelom-
Recibiendo las vi fitas 
de pefames s y confuelos 5 
fm mas /»^, que la que daba 
por un refquicio un reflexo. 
. Entro en la primera pie^ a. 
tentando el dicho Efcudero > 
hufcando por las paredes 
la puerta del apojento-
Violo una Dueña lo affto 
de la mano , hafia ponerlo 
á la puerta 5 en donde havia 
una gran gradaren el fuelo» 
Soltólo j y el defdichado 
no vio la grada tan prefto 5 
que tropejjandoy no die¡Je 
primero a la grada un befo, 
Bolvib la Dueña a guiarlo > 
hafla que , llegando al puejio 3 
donde eflaba en la camilla, 
fu Dueña lo foltb luego» 
£l Efcudero penfanda 
m el pajfado fucejjb 5 
Entendió, que alli encontraba 
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Y levantando él un pié 
k medida de fu miedo, 
le pufo a la trifte viuda 
la pata en medio los pecho?. 
L a qual, dando m grande grito 
turbo tanto al Efcudero j 
que le hi^o bolver á dar 
de narices en el fue lo. 
Fué mui tremenda la rifa 
de los que fe hallaron dentro 3 
y affi defautorifaron 
todo el pefame, riendo. 
P. A eílo obligan los melindircs y 
a eílo los muchos extremos, 
que es a provocar A rifa, 
por explicar mas él duelo. 
Y pues ya dé las Viíitas 
eñas en fus documentos > 
Vamos a las Cartas , que 
ncceíTitan de mas tiempo.1 
B B t A S C A R T A S : 
Punto I I I . 
P . ' V T O me pongo en las queíliones 
JLM de quien fue invetor primero 
de las Cartas 5 ni fu ufo, 
en que paite ? ni en que pempo-
m 
D E LAS CARTAS* 
í í i fu divifion tampoco: 
folamenté hablar pretendo 
de Carta miíílva, que hace 
a la cloquencia 3 y fu intento. 
X antes de entrar, en la emprefa 
de fu erudición 3 te advierto 3 
que ha de epilogar/e/í cofas 
la carta del varón cuerdo. 
Que es: corte fia común } Circunf. 
renglones fiempre derechos y facías de 
letras unidas, y efpacios la eferi-
entre las palabras fueftos, tura de 
Papel cortado , y mui limpie > mía Car*) 
el doble igual y y derecho } ta,» 
fello claro : y ferú buena 
con dichos feis documentos* 
Procurando la igualdad 
con grandifsimo concierto 5 
en lineas •> margenes, letras, 
dobleces, campes, y trechos* 
H . Todas eíTas circunílancias 
no neceífitan de exempios, 
porque en el folo nombrarlas, 
las conozco, y las entiendo. 
Solo en efíb que llamáis 
cortefia común veo, 
que hai alguna circunílancia 5 
que ni la alcanzo ? ni advierto. 
BIALOGO I I I . y . VJ 
1'. E l llamarfc cortefia 
común 5 es porque la hacemos' 
á todos en general, 
á unos mas , y a otros menos* 
Cortefta. L a qual en todas las Cartas 
fe íblemniza en tres putftos: 
en /obre eferito, principio, 
y firma, con mucho affiento. 
En el fobre eferito fe hace 
la cortefta > elcribiendo; 
dexando un efpacio entre 
la Crtt^y y el renglón primero» 
En la Carta , y fu principio 
executando io mefmo, 
dexando mucho papel 
a la cabeza del pliego. 
Dexafe entre los ¿guales 
la quarta parte 5 advirtiendo 7 
dexar mas al fupericr 3 
menos al que fuere menos^ 1 
Y con eílas tres acciones 
el cortefano, y difereto 
forma la Carta cortes, 
á tres puntos, y en tres puefíos. 
H. De todo eíloi informado j 
y aííl que expliquéis os ruego 
el fobre eferito, que j u z g ó x 
que tendrá mas cumpUmiemos* 
D E LAS CARTAS. 
P. E l fohe efcrito ya lleva 
mas cortefanos myfterios; , 
porque es uno. explicación y 
y epilogo del fugeto. 
• Tres cofas ha de explicar 
un íbbre efcrito bien hecho, 
fon; Ferfjna , Dignidad , 
y lugar donde va el pliego. 
A fugetos conocidos 
por fu Titulo, ó fu Pueílo 5 
b Dignidad, no fe explica 
fu nombre, Cafa, ni Pueblo» 
Sifolo la Dignidad, 
Titulo, Oficio: pues vemos 
fon por eflio mas notorios * 
que fus apellidos mefmos. 
Como, <Al lluflre Señor 
Conde de Guara 5 eferibiendo 5 
fus Titulos, y exercicios y 
bien conocido por cllose 
Ni hai qüe nombrar $1 lugar % 
que hace muchiffimo tiempo y 
que ejla Maeflh de Campo 
en Barcelona > ftrviendo. 
Y affi a fugetos iluftres, 
el nombrarlos es fuperfluo 3 
ni decir en donde habitan,, 
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Como he viüo en eñe punto 
en íbbre efcritos diverfos, 
nombrar la calle 3 el vecino , 
la plaza , efquina , y el pucíto 
Con necia prolixidad; 
porque a veces el fugeto, 
mas que por las circunílancias 5 
fe conoce por si mefmo. 
Chifle de Como eferibió uno: >Al Señor 
tin fQh re Von tal 3 Virey de tal Rey no ^ 
efiritone* vive al lado de un Letrado, 
c¿o. en fYente un Texedor tuerto* 
Otro. Y otro con modo diílinto > 
la Dignidad repitiendo, 
por parecer mu i cortes 3 
quifo parecer mui necio, 
i Que eferibiendo a un Vrovincial 3 
fobre eferibib : >Al Reverendo 
Tadre nueflro ^ nuefiro Tadre 
Fray fulano, vadre nueftro. 
Provincial, y meflro Tadre y 
rcüdenre en el Convento 
del glonofo Patriarca 
San fulano, Tadre nueftro. 
H. Mas me parece rofario ? 
que fobre eferito, pues veo 
enfartados cinco veces 
en el cinco "Padre tmejim* 
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p . Por efía mifma razón 
dixe 5 que ha de ler difcrero 
el fobre efcrito, explicando 
diícretamente el fulero. 
Diciendo los mas notorios 
Oficios , Tí tulos , Puertos 5 
por ios qualcs comunmente 
nombramos, y conocemos. 
Mas no ha de ler tan íucinto, 
como aquel que eferibio necio; 
*A mi hijo el Licenciado Chifle* 
de Huefia , que guarde el Cielo, 
La fegunda cor te fia 
fe hace"en la Carta, eferibiendo, 
dexandofe , como dixe, 
la quarta parte del pliego* 
Y la margen no fea corta > 
porque es error m aniñe ño ; 
porque e ñor va a la letnra 
el que la lee jCon los dedos* 
La cortefia en la firma 
fe hace , dexandofe un trecho 
entre lo efcrito , y la firma , 
ni mui grande, ni pequeño. 
N i tan corto, que a l a letra 
parezca fe eftk comiendo , 
, ni tan lexos, que parezca, 
^uc fe aparta, 6 que cfta huyendo. 7^ 
M ' N i 
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K i con mucha proporción 
fe ha de hacer de medio d medio y 
que fe parezca a la firma 
de fentencias, ó proceflbs. 
Porque en todas eftas Cofas 
has de fer juez de ti mefmo, 
eligiendore lugar 
entre el medio 3 y los eftremos. 
Según fuere el perfonage 
a quien eftas eferibiendo ; 
íl es Superior y mui abaxo, 
íi inferior, antes del ¡medio. 
lAjfi algún tanto apartada 3 
b inclinada al lado derecho: 
que en eño haces al que eferibes 
cortefano rendimiento. 
H. Ya eíloi en todo , y fuplico 
modo de firmar 5 pues veo 
en efto tal diferencia, 
que me tiene mui perplexo. 
Unos firman Servidor y 
otros Efe lavo, otros Siervo y 
otros cifra j y otros nada, . 
que fe ha de elegir en, eflo? 
P. Elige lo que mas fe ufa; 
porque en la verdad no apruebo > 
de todos los que has nombrado 
ninguno de ellos por bueno. 
r Por-
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porque el Servidor , no es limpie, 
y el E/clavo j es algo feo y 
el de la cifra, es confufo, 
y el del Sierro, es de áefprecto* 
Y de él he oído contar 5 Chijles de 
que d una. Señora efcrihíenáo firmas, 
fu Marido jfe firmo : 
vuefiro buen Marido, y fiervo.' 
La muger ^azeaha mucho 
en la lengua , y en lo honejio, 
y al leer la firma, kyb ; 
vueflro buen Marido, y Ciervo. 
Y otxo, que ñrmaba ñcmprc Otro» 
menor criado, efcribieado 
a fu muger 3 fe firmó : 
el menor marido vueftro. 
Y otro , que humillar íc quifo 
con algún nuevo epíteto, 
firmo , diciendo : Fulano 
humilde antipoda vuefiro. 
Y affi par a no err ar nunca 3 
tendría por mas acierto, 
acabado el befa manos, 
efciibir tu nombre mefino* 
Y pues ya las den&s cofas 
dices entiendes en cílo, 
vamos k lo principal 
de líiCarta>f fus preceptor 
¡jSo DIALOGÓ III . §.V. 
D E L A C A R T A M l S S I V A l 
Definido P.T A Carta mifíiva es 
de la car- J L i (íegun en Tulio lo advierto ) 
ta miffi- un men/agero 5 que explica 
•pa, folo aquello que queremos, 
Y toda fu arte fe cifra 
en poquifsimos preceptos, 
no reducidos á ciencia, 
fino folo a documentos. 
Los quaies has de entender, 
que fon los preceptos mefmos, 
que a la eloquente oración 
dan la gala 3 y ornamento. 
Circmf- Qpe o^xx ^ c c ñ d i probable y 
taciasde fuave ^ ciara ^ yeye en tiempo l 
la carta, y otras cofas, que hallarás 
en eñe Dialogo mefmo. 
Pero como tengo dicho 3 
adiferecion de tu ingenio, 
con mas , ó menos exordios 
de figuras 5 y ornamentos. 
Porque una Carta no guarda 
aquel eftilo, que vemos 
^ de una oración adornada 
de políticos conceptos. 
ro í -
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Porque la C a n a , y Muger 
niui adornadas, es cierto, 
que a femadas, ó afeytadas 
pican en lo deshonejio. 
Si la per fon a á que eícribcs 5 
es algún gcave fugero, 
íe hace exordio, paira hacerle 
a lo que fe pide atento. • 
Deípues fe hace narración, 
y confirmación, ü ha i tiempo 3 
y el epilogo por ultimo, 
gracioíb, breve , y difereto. 
H. Ya veo , que exordio en carta 
viene a equivaler lo meímo 
que falutación , que es 
en la carta lo primero. 
Y narración , petición y 
con que por lo miímo infiero, 
epilogo 1 y conclufion 
en las cartas es lo meímo. 
Y defte modo ajuftais 
todos los puntos ^ y tiempos , 
de la oración, y la carta , 
con fus paites, y preceptos. 
Y pues para las palabras, 
vocablos 5 frates , conceptos 9 
la invención , y locución 
me enfeñaron documentos i 
iSs DIALOGO I I I , jf. V. 
J^o faltando nada ya, 
quifiera algunos exemplos 
de algunos modos de Cartas 
dqber al cuidado vueñro. 
Tfecauci~ P. No se como las difpongá 9 
o»deív4í<-porque las Cartas en véífo " 
tor» no parecen bien, y fotl 
dificultólas al metro. 
Y por otra parte miro, 
que en el aííunto, que llevo , 
es la proía inconveniente5 
por fer todo el libro ve río. 
H. Decid algunas , pues se, 
que para norma, y exemplo, 
no he de imitar las palabras 3 
fino folo los conceptos. 
A mas de que sbj que es fácil 
hacer profa lo que es verfo 3 
o quitando una palabra, 
b fupliendo, ó añadiendo. 
P. Para dexarte guftofo, 
formare algunas, mpueílo 
no pueden íervir por pauta 3 
fino folo por difeño-
En las quales notaras 
unidos a mis preceptos 
l o f u a v e ¡ c l a r o b r e v e 
de mi corto enteBdimicnt^ ¿ 
D E LAS CARTAS. 
Tres géneros doi de Cartas 
niiíTivas de nueftro intento , 
cuyo titulo circunda 
todo el cortes cumplimiento. 
Que para claridad nombro 
las de amigos el primero 5 
í(e negocios el fegunio 5 
de política el tercero. 
Bl primero, que es de amigos} 
fon las cartas de recreo , 
que fabrica la amiílad, 
con carihofos afectos. 
Son para manifeftar 
la amiftád, y entendimiento s 
pata entretener guñofa, 
la vida , el ocio s y el tiem^ó. 
El fegmdo genero es 
ác negocios o comercios y 
que para las conveniencias, 
entre los hombres tenemos. 
Eftas ürven para hacer 
hacienda, honra , y dinero : 
fupliendo nueftras aufencia^ 
por las manos de un tercero. 
De urbanidad , b política 5 
es el genero tercero ; 
firve para dar noticias 
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Como , Ciudades , Cabildos > 
Principes, Rey nos, Colegios , 
que i ir ven para la caufa 
del bien común, b govierno. 
H . Si de rodas no me dais 
algunos breves preceptos, 
nunca podre difeernir-
Jo eloquente , y lo difereto, 
P. Úe cada una de aqueílas 
te daré algunos, fupliendo 
el gran cariño de Padre 
a la humildad de mi ingenio^ I 
Todos los preceptos digo 
en el genero primero , 
de amigos , por fer las que 
tienen uíbs mas diverfos. 
Porque fon de petición , 
de gracias, y de confítelos 5 
pefames, y enhorabuenas, 
reprenfwn, y cumplimiento. 
Las Cartas de petición 
tienen quatro documentos 
generales, que comprenden 
quanto pedir pretendemos. 
El primero , es probar que 
lo que fe pide es honeflo , 
lo fegu do , que es poffible 3 
que es muí fáci l lo tercero» 
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Lo quarto 5 es el ofrecer 
agradecidos deícos > 
de acordarfe del favoí 
con el agradecimiento. 
Las Cartas de gracias tienen De graci* 
mas dilatados preceptos 5 as. 
y lo rmfmo las demás; 
mas los fenire a los mefmos. 
Advirtiendo ( como he dicho, 
hablando de otro myñerio) 
que en el nombre de oración 
fe comprenden todos ellos. 
Y aííi ha de tener fus partes J 
que fon : exordio el primero , 
( que exordio, y faíutacion 
en carta no fon diverfos.) 
Y defpues la narración^ 
confirmación 3 y el poilrero 
epilogo y 6 conclufton > 
que hacen un fentido mefmo. 
Y affi en las Cartas de gracias3 cartas de 
en el exordio es muí bueno. gracias, 
referir el beneficio , Bxordht 
y amplificarlo en extremo. 
En la narración fe da 
grandes mué jiras de contento 3 
ofreciendo con firmeza 
el ¡ufto agradecimkmo* 
Con 
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Confirma* Con la confirmación fe hace 
cien. á aquel que fe eferibe 3 dueño 
de la merced, porque cuide 
confervarla por fu empeño, 
Epilogo. C o n el epilogo fe hace 
un grande prometimiento s 
de no olvidar tal favor , 
antes bien reconocerlo. 
Cartas ^ J^ as Canas cmfolamias ^ 
co/olato- ^ pefames 5 qUC cs \0 mefmo, 
ñ a s , o también tienen, como dixe, 
pe/ames, ios mefmos qUatro preceptos.1 
Exordio. En el exordio fe dice 
la noticia del fucejfo 5 
con la pena , que le aflige 3 
. dilatando el fentimiento* 
^arraci- En la ntlYYa c¡m fe tempia 
m* el doler con argumentos, 
probándole , que Dios juflo 
para fu bien lo ha difpuefio. 
Cofirma- L a confirmación confirma 
don. jo dicho con fundaméntos, 
probando, que el tal trabajo 
le da herencias por coúfuelos. 
Conclufi- Con la conclufwn fe exoítá 
on, á la prudencia, y esfuezó, 
ofreciendofe muí pronto s 
para fu guí\o , y confuclo. . 
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Las cartas de enhorabuenas 
figuen los preceptos meímos 5 
que tienen cafi unos mifmos 
la pena, y el defconfuelo. 
En el exordio fe dice 
la noticia de fu medro, 
herencia, fuerte , elección 5 
amplificando fu aumento. 
En la narrado» fe explica 
el grande gozo, y de fe o 
tenia de ver premiadas 
las prendas del tal fugeto. 
Con la confirmación dice 
la ¿aufa del parentefeo. 
Ja caufa de la virtud, 
por la qual tiene el aumento» 
El epilogo es moílrar 
con eficaces defeos, 
que fe dilate fu vida 
para mayores empleos. 
Oñeclendolc la tuya 5 
con tu hacienda, y tus empleos, 
teniéndote por dichofo 
de fervir^y obedecerlo. 
Las Cartas de reprenfwn 
tienen los mifmos preceptos 1 
en el numero fon unos, 
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Exordio* Con el exordio fe exclama, 
b fe lamenta con duelo, 
ufando pro/opopeyas, 
á eíta manera diciendo. 
Oídme Cielos, oídme y 
que fatisfacer de feo 
delante vneftra fuflicia 
a la obligación que tengo. 
Ndnác i ' L a narración fe fabrica 
m- agravando el tal fuceííb, 
con el horor la vergüenza, 
el efe ándalo, y el riefgo* 
Cofirma~ L a confirmación 5 confirma > 
don, los dichos con argumentos, 
haciéndole a. el mifmo Juez, 
de fu caufa 3 de si mefmo. 
Epilogo* E l epilogo, exortarlc 
a que fe abílenga, por medio 
de fu interceñlon, que aíTi 
fe renovara fu afedo. 
H. Eíloi mui bien inftruido 
en todos eftos preceptos 
univerfales , que a todas 
las Cartas dan el acierto.' 
Mas íin embargo os fuplico > 
que aunque los digáis en vestfo^  
me moftreis executados 
con platica los exemplos. 
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p. Pues haíla aqui te he moftrado 
fin exemplos los preceptos 3 
te daré en los que íe üguen 
los exemplos fin preceptos. 
Porque aun nos faltan las Cartas, 
que llaman de cumplimientos, 
de negocios 3 ó Ciudades ^ 
Comunidades, 6 Vueflos. 
M a la eícribe un amigo 
á otro aufente, con afedo 5 
y no contiene otro, que 
cortefanos cumplimientos. 
En efta, y en las demás 
podrás notar con acuerdo 
los preceptos 5 que te he dicho y 
que á las margenes van pueños. 
Como exordio 5 narración , 
confirmación, y el poftrero 
el epilogo 3 formando 
en unas mas 5 y otras menos. 
Ex. lAmigo , vueflra venida 
efpero con gran defeo ; , 
porque mas cérea de vos 
he de vivir mas contento. 
T vos mas defenganado 5 
de ver, que mi grande afeffo 2 
ni lo entibia ^ ni lo muda 
au/encia 3 lugar 3 ni titrnpo* 
Carta de 
cüplimié-' 
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Cofirma- Que tienen poco poder 
cion, los momentáneos tsfmr^s y 
para impedirme de fer 
un perpetuo amigo vueftro. 
Epilogo. r PHes m* Pena os fe 5 
poned , amigo, remedio 5 
bolviendo á efla vuefira cafa 
con /alud. Guárdeos el Cielo, 
A cuya Carra refpondc 
el amigo con aprecio, 
de no menores cariños, 
ni menores cumplimientos» 
Refpuef- £x. xu carta recibo alegre 
ía- , de tu falud , porque es cierjoy 
Exordio* mai podría eflar ye f a m , 
fi tu ejiuvielfes enfermo. 
Si tu dices me hallas falt* y 
Cofirma- que haré yo en efle deftierro 5 
cion. que me oculta en tu prefencia 
la imagen donde me veo ? 
Porque las comodidades 
fin ti me parecen menos : 
ftendo el fa vor apetito , 
y la poffejfwn de feo. 
lyp me hallo y y en ti me hufeo 3 
y como en ti m me encuentre y 
te confiejfo, amigo } que 
, no me hallo emm im mefmQ* 
T 
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T eflas penas, y trijie^as, 
¿urarán bafla el momento 5 
que Dios me permita verme 
contigo. Guárdete el Cielo» 
H . Ya he vifto como el exordio 
es un elogio al fugeto, 
y la narrac ion refiere 
iít fuftancia del intento. 
Dando la confirmación 
mayor fuerza á lo propuefto 3 
y el epilogo recoge , 
re matando y y concluyendo. 
P. Las que fe ñguen fon Caitas 
de otra amiftad, que es comercio, 
que entre los auíentes fe ufa 
en la hacienda , y fu govierno. 
Ex. De mefira grande amiftad 
efloi, amigo 3 tan cierto, 
como os lo puede explicar 
el grande encargo , que os dexo* 
Np me acuerdo de mi cqfa,, 
ni hacienda; lo que me acuerdo 
ts , que uri defcanfo , que es mió 3 
irte cuefla un canfacio vueflro. 
De mi familia no os pido 
noticias; porque no pienfo 
faher nada de una hacienda , 
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lluevas de vfitfira/alud 
fon las que de POS e/pero ; 
porque ¡i vos la tenéis , 
la tendré. Guárdeos el Cielo, 
H . Es carta muí cortcfana, 
y en fu brevedad contemplo 
la elegancia en fu refpuefta > 
que juzgo no fera menos. 
P. Efcucha , que en modo breve 
la daré, fatisfaciendo 
con lo que puede el cariño, 
lo que no puede el talento. 
Reftuef- Ex. Recibo 5 amigo 5 las nuevas 
ta, de vuefira [alud , a tiempo 
que tu amor cierto luchaba 
con mis dudo/os recelos. 
'Nada falta en vueflra cafa; 
mui mal dixe, porque entiendo % 
que en la verdad falta todo-, 
faltando vueftro govierno. 
Creo , a todos fatisfago $ 
amigo enferviros; menos 
d mi mifmo > que no alcanza % 
la operecion al defeo. 
Go^ad fa ludque entre tanto 
yo la tuvire , os prometo, 
exponer yo por la vuefira 
mi vida. Guárdeos d Cielol 
Í93 , P E LAS CARTAS. Los Mercaderes no ufan 
en fus cartas cumplimientos 5 
ni exordios, que todas fon 
al negocio ^  y al intento. 
Ex. Las ttlas de momparellas > Carta 
ni alcanzamos ¿ni las vemos^ y áeMerca* 
jorque las guerras con Francia dsrb 
han impedido el comercio. 
Por cuya caufa efios días 
fe han levantado 3 y fupuefto 
teníais mana , emhiad cien piezas 9 
fí podéis vencer al riefgo. 
Qué yo me alegraré infinito 
de vuejiro feli^ fuceffo; 
porque ¡o ha de fer también 
para mi. Guárdeos el Cielo* 
Ot. Por la gran feca , fue he 
dos anos en efie Rey no % 
el dinero de veflir 
lo gafta el mantenimiento* 
Por cuya ra^on eftamos 
de mercaderías llenos; Cl&n*~ 
y affi no embieis , porque eflan 
muí abatidas de precio» 
Para que la falta deltas 
ks dé valor : advirtiendo , 
«o os de/cuideis entre tanto 3 
efl® ) de hacer empleo* 
Ccfima* 
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Epilogo» Que el tkmpo fe mudara ^ 
aunque no mudará el tiempo 
tener mi correfpondencia 
fiempre en vos. Guárdeos el Cielo* 
Son las cartas, que fe fi^ucn, 
de las Ciudades, b Reynos, 
Síndicos, Reyes, que llevan 
mas emphaticos conceptos. 
Efta es de un Sindico, que haca 
& fu Ciudad 5 con anhelo 
de continuar fu cxercicio, 
havicndo perdido un pleyto. 
Exordio, Ex. T i sé ¡Señor llufirijfimo ^ 
que os caufara fentimiento 
ejie trahaxo , qué efcribo; 
pero á vida del remedio. 
fjyrracl- ^Ayer falib una fentencia 
on. contraria á nwftro procejjb, 
que el gran poder del contrario 
ha caufado ejios i f e f íos . 
Cofirmct- Pero no hai que dar cuidado y 
cion. pues fabéis y que fui el mefmo , 
que á fus deftgnios. ¡ y á é l 
defvanecl en otro tiempo. 
Epilogo. M-e apelé por abreviarle 
la gloria defle fucejfo, 
y por ferviros, á quien 
guarde mil años el cielo. 
A 
D E LAS CAUTAS* 
cíla la Ciudad refpoñde 
Con un cortes cumpl lodiento í 
dándole á eiifendeí fe vetigát 
por íer (us guños immenfos. 
Toda efta Ciudad defcanfa 
en vüeflro cuidado ^ y %elo t 
y aunque trijie en fu dejgracids 
tonfolada en vutfiro aliento 
TYofeguif apelaciones 
ño aprueba nueflro Conf ejo; 
porque aunque eú vos fia nnaho $ 
no bal medios para el reMedio* 
Y de la vo^populat 
puede refultar tal eco , 
que no nos efte mtü bien 
4 t>os , ni a nofotvos mefm®$* 
T con aquefi-os ftmtims 
os goverñad , advirtkrde j 
que vueftrú eredií'Q bfteiv&f . 
como fué. Guárdeos eí Cielc® 
Efta que fe íígüe es 
de un Rey 5 Senado 3 b Confc) 
k otro, que fiendo enemigo 3 
le trata con cuíiipUeiiento. 
Ex. Por ios agravios , que vos 
haveís hecho a. nueflro Rey no ¿ 
el haceros guerra es 
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Tero porque veáis 0/omos 
de fidelidad exemplo, 
áefeamos vuefira vida 
para competidor nueftro. 
'por no quitarnos la glorm y 
que puede dar el venceros s 
con el defpojo ry la fangre 
de vueflro valiente esfuer^p» 
Fulano vuefiro Tripada 
nos ha pedido por precio 
de vuefira vida 3y hacienda» 
cierta fuma de dinero. 
3ty fué oída fu traición 5 
antes de nueftro Confejo 
ha faliio el avifaros^ 
porque viváis con rebelo. 
Torque no fe nos aplique 
algún infaufto fucejjo 
en vueflra vida ^ que os guarde 
para nofotros el Cielo* 
Eíla , que fe figue 3 es 
carta de agradecimiento: 
en las quales fe permite 
Cart* de alSi,n lonayre al } n S e n i ? -
radeci- Tantos regalos recibo 
1 de vueflro bizarra afeífo*. 
intento» t , 
que antes de pediros nada 3 
ya por ros toio lo tengo. 
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^ofe baila fruto efcogido 
en los arboles ^ tan prejioy 
COMO en mi mefa ¡porque 
le quitáis el tiempo al tiempo. 
Lo que en los mercados falta > 
la falta yo no la fie rito; 
jorque mas encuentro en vos y 
que fe halla con el dinero. 
Empleadme en algo , porque 
pues me dais de comer) debo 
trabajar alguna cofa 
para vos. Guárdeos el Cielo. 
Eíla carta, que Ce ligue 
es de quexas, y defpi'ccios , 
que eferibe uno de picantes s 
con donayre 5 y con ingenio. 
Ex. Ta sé y decis mucho mal 
de mi linage , que creo , 
{levantando teflimomos) 
penfais levantar el •püeftro. 
Yo al contrario ¡ftempre enfal^p 
el vueflro : mas me confuelo , 
que quien conociere á entrambos y 
a ninguno ha de creernos. 
H. Ya he vifto todas las cartas, 
y en fus margenes difpueftos 
los exordios, narraciones , 
y epílogos mui diferetos. 
Aora 
•19S DI A t o i JO m. irf v ; 
Aora falta, me digáis 
algún breve documento, 
para difponer cortefes 
los Recados a un tercero., 
D E 1 0 $ R E C A D O S , 
Punto IT» 
W ¿ m * p j A Embaxada , y el Recado 
E m b a Z k difei:encian en e ^ » 
€ado ^ ^ s voces ^ a ^ wtent0' 
Pero el Recado no lufre, 
que el que lo lleva a un tercero, 
diga palabras de mas 3 
ni tampoco diga menos. 
Efta palabra recado 
tiene fentidos diverfos > 
pero en todos fignifica 
un fegurifsimo efecto. 
Porque quando alguna cofa 
mal fegura 3 dicen luego > 
pondréis en buen recada > 
que es lo mifino , que fin rlcfgo." 
Qpando a un hombre encom^damos 
que es muí honrado 5 es diciendo ? 
que es hombre de buen recado $ 
DE LOS RECADOS: 
Para alzar algo, decimos 3 
recauda cito •> ó aquello : 
trae buen recado, fe dice 
al traer mcho, y de bueno» 
Y fu denominación 
álce también coa fu intento, 
porque canto in re > y recado, 
cali viene á fer lo mefmo. 
Luego rec^ í/í) no es otro , Definido 
que un dicho-, que en un tercero ¿el Reca-
embiamos i fiando que es do* 
cierto, feguro , y fecreto-
"No tiene dificultad, 
ni pata darlo, ni hacerlo, 
porque fu hechura conüílc 
en (ct claro ^ breve ¡ y cierto. 
Porque como los cliados > 
con quien comunmente hacemos 
los recados, no fean gente 
graduados de Maeftros y 
Es meneíkr, los entiendan 
fácilmente , porque á ellos 
pueden errarlos en algo , 
los yerran de medio en medio. 
Como fucedib á un Letrado, 
que embiando un criado necio 
por un lib -o , que tenia 
preílado á cierto fageto. 
D ú o 
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Recado Dixo ; di a fulano , me haga 
errado» favor de bolverme luego 
el Panormkano, para 
reprobar un argumento. 
Fue el criado, y dixo: miUmo 
dice 3 ufied le bueha luego 
el palo del Hcrmkaño, 
para aporrear un Jumento. 
H. Que graciofo diCparate! 
no es pofsible con acuerdo, 
mudando tan pocas lenas y 
mejor lo hicie, a un ingenio. 
P. Hai tantos cuentos como eíle 
que no traigo mas exemplos: 
porque qualquier que criados 
tenga, tendrá muchos cuentos. 
Y con efto damos fin 
al arte 5y los documentos 
de hablar fermones , recados 5 
ylfitas, y cumplimientos 
Cartas 3 emhaxadas, chifles : 
aora falta Tolo el refto 
de los Tropos, y Figuras, 
que es el mayor ornamento, 
^f* H. No quifiera, Padre mioj 
que circunílancia. b coníejo 
dexafTeis, porque elle libro 
es epitome pequeño. 
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p. Por cífa inifma razón 
algo dexaba tan bueno , 
que he experimentado en el 
todo mi mayor provecho. 
Y pues te veo animoíb > 
notificar te lo debo; 
porque no es arte difícil, 
ímo folo un fiel confejo. 
Y no imagines, que es mió , 
que es de Varones mui cuerdos: 
que ñ han llegado a fer doctos, 
J o han con fegu ido con eílo. 
Y no picnics por fer fácil, 
que es de poco mas 6 menos: 
que por un poco trabajo, 
dexan de íer mui diícretos. 
Que hai facilidad difícil, 
que es la que fucede a aquellos 5 
que por un poco trabajo, 
dexan de fer mui diferctos. 
Mira j que te acordarás 
de eíle admirable conté jo l 
quando logres con aplaufos 
los frutos de eíle precepto. 
Una íbla cofa mala 
( por fer demafiado bueno ) 
tiene , que es introducirfe 
m la eloquencia taa pxeílo. 
Poí-
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Porque ha havido muchos hombres, 
que fin arte , ni macít io, 
han llegado a fcr mui fabios 3 
íblo con efte confejo. 
Confejo Que es: Hacerte un libio blanco, 
para fa~ y fus títulos d trechos 9 
her con de die'^ ó doce 3 ó mas hojas $ 
breve- fu índice por con fie río* 
dad* H a ^ un titulo .de exordios 
elegantes , y difcretos, 
otra título de f rafes 9 
otro de cmiofos cuentos* 
Otro de raras hijlcrias , 
otro de orrihles fuceffos , 
otro de agudas refpueflas-, 
otro de agudos proverbios. 
Otro de enigmas cuñofas > 
otro de donayres nuevos , 
otro de agudas fentencias^ 
otro de famofos hechos, 
T otros de todas las cofas „ 
que juagares , que al ingenio 
dan algún picante al alma , 
o alguna delicia al cuerpo» 
Siempre que hayas de eftüála4 
o leer para ta recreo , 
ponte al lado dicho libro ^ 
COA la p l m a 3 y c] tintero* 
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Y quando cnquentrcs agudo y 
ú oyeres hablar f detto 5 
baxo el titulo lo copia 3 
con quien tiene parentefeo. 
Y á mas de todo io dicho ? 
hazte un lihrito pequeño 5 
de faldriquera, 6 memoria, 
para llevar con ti mefmo. 
Y fino quieres llevar 
tinta 3 compra un lapizero, 
para eferibir con e l , todo 
lo que juzgares que es bueno. 
Áffi lo que tu di/curres , 
como lo que oyes f'eleffo 
en fermanes , cafas , corros , 
y en qualefquier otros pueflos. 
Que es mu i fácil re tirar fe j 
como á otro minifterio 
fe ve hacer 5 fm fer notado 
de grofero, ni indifereto. 
Y affi que llegues a cafa 9 
podras copiarlo advirtiendo, 
que foio en eftos dos libros 
fe fabrica un grande ingenio.' 
y ten fabido, hijo mió 
por feguro, .firme , y cierto, 
que en tener lleno tu libro 5 
m capricho -etoa ileno,. 
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H . Pues para que he de copiad 
lo que eíludie ? no es lo mefmo 
apuntarlo, 6 amargenarlo, 
ú decorarlo en mi acuerdo ? 
P. No me hagas por vida tuya, 
hijo, dilatarme en cí\o; 
que no hai tiempo de explicarte 
la razón de eñe confejo. 
Solo te digo, que el hombre 
es de tan ciego talento, 
que no es pofsible alcanzar 
la ciencia , fin los objetos. 
Ni los objetos tampoco, 
fin los íeníibles efedos; 
ni los efedos fenñbles, 
íin los fentidos del cuerpo. 
Y entonces alcanza el hombre 
mas ciencia, quando en aquello 
concurre, con mas fentidos 3 
para fu conocimiento. 
Y aíTi folo el l eer por leer, 
no alumbra el entendimiento; 
porque es obra de los ojos, 
y fombra del penfamienta. 
Neceflarlo es efcribirlo 
por tus manos, y mas bueno 
íera, íi obras la que lees-, 
con vífia¿mano . y uUntol 
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Haciendo algún exemplar > 
Imitando aquel concepto -> 
que has le ído , ó has oído y 
en otro ajfmto diverfo. 
Y con aqueíle tan leve 
trabap, forma el ingenio 
unas ciertas fantaíias, 
impreflas en el celebro. 
Ellas 5 defpues quando hablas, 
ó difcurres, van moviendo, 
como en el Sol van los átomos, 
^empre bajeando, y fubiendo. 
Veelos la imaginativa , 
y tal vez de dos objetos, 
que en ella fe encuentran, forma 
un admirable concepto. 
Y te parecerá pronto, 
que es concepto raro, y nuevo ^  
y mas á los circundantes 5 
que tus eiludios no vieron-
Pero fabe 3 que te engañas, 
que no es otro que un compueílo 
de las efpecies, que ohrb 
tu vifla 3 mano , y talento. 
Por eííb el Efpiritu Santo ^7 novu 
dice , que no hai nada nuevo JU]J sok. 
en eñe mundo , porque 
todo eí& ya dicho; y hecho, 
5C V' 
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Y f i lo quieres ver fácil 
la razón 5 y el argimiento; 
porque no alcanzamos ciencia | 
íi folo de lo que Venios 'i 
O fentimos, o tocamos? 
míralo con grande acuerdo 
en elPharo de las Ciencias , 
que compuíb el Padre Izquierdo. 
Que el hombre no hace otra cofas 
que combinar algún texto, 
voz 5 concepto , que eferibio 5 
6 que aprendió en otro tiempo* 
H. Yo no acabo de entender i 
como puede íer 3 pues vemos 
todos los días decir s 
y hablar penfamientos nuevos. 
P. No havras viílo alguna vez 
algún contador, uniendo 
á dos números, formar 
otro numero diverfo % 
Como de un dc$, y de ün m t 
fumar un cinco 5 y en eílo 
parece el numer o cinco 
diílinto de los primeros I 
Y aunque en verdad es diñlnto 3 
fi fe repara, no es nuevo , 
porque el cinco nunca es otro j 
que aquel ios y tres primeros. 
Pues 
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pnes cfíb hace aquel que efcribe 
materiales en quademos 3 
que en los unos^ y en los otro* 
forma penfamientos nuevos. 
Y aííi como no haces c/wco 
fin el dos, y tres primeros, 
tampoco el confepto harías, 
fin tener tus mamotretes-
para verlo mas claro t 
no havras vifto un Pintor dieñro 
dibuxar unas figuras 
fobre un dilatado lienzo? 
Y defpues con los coíores 
las aviva, dando cuerpo 
tal 5 que les fobra de alma ^ 
lo que les falta de aliento. 
Y defpues veras que dice s 
para fubirlo de precio: 
efie original es mío 3 
es de mi capricho^ y nuevo. 
Pues díie tu 3 que fe engaña, 
que no es fino apuntamiento^ 
y copia de muchas cofas ) 
que dibuxb en otros tiempos* 
Las quales>// muchas veces 
no las dilmxara atento 3 
iivmca jamas las copiara ?> 
ni las pintara en tal lienzo.1 
Que 
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Que también yo he hecho pinturaSj 
aunque aora ele ribo conceptos 5 
y no hago otro que imitar 
los trabajos de otro tiempo» 
Ideando aquellas lineas, 
6 ideando a los conceptos, 
que copie de otras pinturas, 
y efcribl en mis mamotretos, 
Y íi no hiciera dibuxos , 
y no llenara quadernos 5 
jamás fabricado huviera, 
ni pinturas, ni conceptos. 
H. Gran dodrina haveis tocado 
en eflbs pocos preceptos , 
tanto j que ya me inftimulo 
a componer mi quademo. 
Guardaiído en todo la orden 5 
que me haveis dado 3 y difpucfto > 
dando las gracias a Dios, 
y encomendándoos á el mefmo-
P. Has de guardarlo encerrado, 
no te lo encuentre algún necio 3 
como un mi criado , que hizo 
un graciofifsimo cuento. 
H . Decidlo, ñ a cafo es 
de riza; pues que con eflb 
enfehais, y reprendéis 
la ciencia> y el efearmiento. 
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P. Sucedióme , que un criado Cuentá 
encontró mis mamotretos, gracioÍQ 
y entre otros leyó unos chifles ^ 
que yo copie de Quevedo. 
Que por parecerme raros 5 
y aptos para un pafla tiempo a 
los traslade en dicho libro 
para mi entretenimiento. 
Eran unos aforifmoí, 
y unos cbifiofos preceptos , 
que para Médicos hace , 
Don Francifco de Quevedo» 
Diciendo 5 que los efindíos 
fon unos cuentos de cu entos: 
que lo que d Medico importa, 
es , gran /brtija en el dedo 5 
Grandes guarnes en las mañQsl 
grande barba cerca el pecho y 
y faber quatro aforifmos 
de Hipócrates, y Galeno, 
Con quatro yerbos TatinQS $ 
y quatro vocablos Griegos > 
fara decirlos no mas 5 
no para valer/e de ellos. 
t que hagan ciertos vi/age i 
quaniú pul/en los enfermos i 
parque creen los Circunflantet 9 
que vén algún mal íecreto* 
O Üue 
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Que en lo demás no hai que hace* 
porque el curar es lo menos, 
porque la gran medicina 
conftfte en tres remedios» 
Servicial ^fangria , vento/a , 
y en acabar 3 eííbs meímos 
repetirlos, que affi fe acaba 
la enfermedad 3 ó el enfermo* 
Como mi criado vio 
que con tan pocos preceptos 
podria llegar a fer 
un Medicazo eílupendo. 
Sin encomendarfe a Dios 
los decoró, y al momento 
fe me fue azia fu Lugar, 
que era un Pueblo harto pequeño 
Que era Medico •> y ^íjlrologo 
dixo , y que folo para efto 
havia eftado en mi cafa 
quatro anos aprendiendo. 
Creyéronlo l y al vacar 
la conduda 5 fe la dieron $ 
por lo que dixo, y lo mas l 
por hallarfe hijo del Pueblo. 
Pufo en pradica fu ciencia, 
y en verdad, que como necio 5 
era dichofo, y jamas 
peligraban fus enfermos. 
< • , .. Vott 
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Poique a todo mal,y daño 
aplicaba por remedios 
fervicial, fangria, ventofa 3 
y en acaharfe los mefmos. 
Como dixo j que era jíjlrologo^ 
fu cedió ( aquí entra el cuento ) 
que a ua Villano del Lugar 
fe le pcráib fyfumento. 
FueíTe con grandes promefas 
al nuevo Dotor 3 diciendo: 
Como haré feñor 9 que ayer 
perdí todo mi confuelo l 
Verdp mi alimento 5 y vida , 
perdí mi hacienda , y provecho } 
pues perdí el jumento 5 que era 
mi hacienda, vida , y fuftento. 
Oyólo el Dotor mu i grave > 
y al método de Qjievedo 
acudió, y le dixo: tome 
un Jervicial al momento. 
Pues Tenor 3 dixo el V-íUano i 
bueno a Dios gracias me [tentó.-
tjp me replique ( le dixo , 
colérico, y .circuní*pe£to.) 
Que importa que él ejiéfano > 
(i le duele fu Jumento \ 
para cuyo mal importa, 
que fe trate como a enfermo. 
O z ra~ 
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Vayaf > al punto ^ y reciba, 
el fervicial; porque temo, 
fl el mal de afno va a delante l 
fe ha de fangrar fm remedio, 
E i pobce todo «onfuíb 
fe fué a cafa, difcurriendo 
en la enfermedad de fu afno y 
y en lo raro del remedio, 
Dixofeia a fu muger; 
y ella con grande rcfpeto 
al Dotor , le dúo ; hermano > 
al Dotar pagarlo 5 y creerlo. 
Porque efios fon unos hombres 3 
que alcanzan muchos fecretos 5 
b por los libros , que efludian y 
v por los afires del Cielo. 
T a nofotros no nos toca 
el difcurtir porque medio 
alcanzan ellos ^ lo que 
nofotros no entendemos' 
To yoi á hacerte la ayuda 5 
y entre diciendo^ y haciendo y 
le embiftib tal geringazo > 
que le ocupó todo el cuerpo. 
Como no era mal de cama y 
falio fe fuera del Tueblo 
el Labrador 5 a paflear 
los m%omi delfumentQl 
ni 
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£ / fervicial daba prijja 
para foíir del braguero , 
con que le oblfgb al pobrete 
a baxarfe los gregusfcos. 
Vio una cajilla caída , 
y viendo j que era buen puefio 3 
fe entró en ella , y obro bien 9 
yues en ella obro el remedio. 
Que al obrar el fervicial y 
xoziio áfu lado el Jumento y 
por vér a /« Amo, ó por ver 
otro Aftio como él inefmo. 
Y fué el cafo , que el borrico ? 
por alvergue fe fue dentro 
de aquella cafa caída, 
donde fucedio efte cuento. 
Quedó pafmado el Villano 
del Dotor , y del efecto , 
que obro u n fervicial , tomado 
a buena fazon | y a tiempo. 
H. Por cierto que me penara 5 
que e0e tan graciofo cuento 
encerrara en la modeília 
ia llave de tu cilencio 5 
P. Aunque no es de la cloquencia, 
te fervira por lo menos 
para guardar tus papeles 
<fe las manos de I03 necios. 
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Y de cxemplo, para vel-
en eñe graciolb cuento, 
que también proceden doctos 
por mui cafualcs fuceífos. 
Y fabe, que hai en el inundó 
muchos Letrados , fm ferio 5 
que también la fama tieile 
fus acafos en el tiempo. 
Y pues ya no hai que enfeñar 
en quanto toca á preceptos 
de Oradores E/pañoles y 
de Latinos y ni de Griegos. 
En los Tropos, y figuras 
hemos de acabar el juego-
de la eloquencia, y con ellas 
hemos de echar todo el refto. 
§. V I . 
ft>B LOS TROPOS i r F I G V R A S . 
Punto. I . 
P-VA 3 hijo, llegado havemós 
X al Parnafo > á cuya altura 
los mas floridos ingenios 
anfiofos fubk procuran. 
• JEn cuyo enrifcado monte ^ 
prodiga Helicóha abunda 
tantas fuentes de agudeza, 
como Trapos * y íiguras* • ^ -
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De las queks los raudales 
de elegancias fe apreflluan j, 
a íaciai-, como criáales, 
la ardiente íed de las Muías. 
H. Ya conozco en eííe eftilo > 
que me vais moílrando alguna 
diferencia en la eofeñanza, 
que al principio con índuünau 
Porque la facilidad 
en los principios ayuda, 
y poco a poco el de feo 
con lo fácil fe eüimula. 
Y pues fuentes de agudezas 
fon los Tropos , y í iguras, 
fuplico5que en los exemplos 
dexeis correr vueñra pluma. 
P. No ha i duda, que todo el sht , 
luftre 3 gala , y hermofura 
de la viítofa eloquencia 
fon los Tropos, y figuras. 
Tanto adornan a la lengua y 
como -en un jardín \ * .mucha . 
variedad de hermoías flores 
que á regocijo eftimulaa. 
Coma a una Dama las joyas, 
pues la de nías hermofura 
halla la naturaleza 
en ei ax t i t o a^udaj 
Como 
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Como del Cielo l o s ^ r o í , 
que en lá noche mas obfcura ^ 
del Sol fuplcn las aufeneias, 
con los reflexos que alumbran,' 
Affi con modo admirable 
nueftua. eloquencia fe iluílra 
con flores, pyas y y aftros 
de los Tropos, y Flgutas. 
Sin los quaíes es la lengua 
una negra , y triíle murta, 
una Dama íin aliño, 
y una noche muí obfcura. 
H. Que fon Figuras, y Tropos I 
que a ponderación tan fuma 
es preciío que equivalga 
una eloquente refulra. 
P. Voi á principiar guftofo 
explicarte la dulzura 
de los Tropos • poique fon 
primero que las Figuras. 
H. Figuras, y Tropos íicmpi'c 
he entendido que eran unas: 
moftradme fu diferencia 
en que razones fe funda? 
Y pues Figuras, y Tropos 
fon las alas de las Mufas, 
en fus exemplos, fuplíco, ^ 
dexeis volar yueítra pluma»' 
* •. 
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P. Tropo es una ro^hermofa l 
con que el Orador ufurpa 
fu femiáo , para dar 
a otra vo^mas htrmofma. 
Y aunque voces muí diftintas 
íean, es bien que concurra 
xina. feméjan^a en ellas, 
que las ate 3 y que las una. 
H. Exemplo os pido , porque 
aun prevalezco en la duda 3 
como í°e nfurpan las voces , 
y fu fentido trafmudan ? 
P. No oiíle decir aun hombre 5 
que en obfeenidades curia: 
por decirle mui lafeivo, 
que fe efta ardiendo en luxurial 
Pues eíla elegancia es tropo, 
porque el verbo arder lo uíurpa 
al fuego, de quien es proprio, 
y al lafeivo lo acumula. 
H . Linda manera de hablar, 
y ponderación aguda 
es el tropo y affi moílradme 
quantos fon, porque me guftan. 
P. A folas dos diferencias 
fe reducen , y fe ajuñan: 
unos 5 que de un vo ,^penden , 
y Q t m % ^u? penden de muchasl 
De fin i 
del Tropo 
Exemplo. 
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Los que Ton de una ve^íbla 
íonf íe te i cuya hermofura 
dimana de fíete arroyos, 
, que á la eioquencia fecundan, 
hombres soil. Metaphora D Sinécdoque , 
e n e ^ Metonimid, y fe les junta 
de Los ¡ te ' |a Vi{\0fa ^ t o n o m a f í a , 
te Tro- y Qnomatopeya aguda. 
Camcrefis y Matálepfis 
fon los últimos, y apuran 
todo el licor, que á Helicona 
en fíete arroyos fecunda. 
Eílas dicciones fon Griegas, 
fi tu de Efpañolas guftas, 
oye eílas , que a fus fentidos 
npmhYes mas ProPriamente fe ajuílan. 
CafltlU- r Trtdacion * es1 ^ Primera , 
nos de los 7 mutdC^n >la fegunda , 
Tropos TYznfaowinacion, tercera , 
^ S' quarta, yox. Renombre fe ufa*1 
Quinta, Ficción viene a fer, 
fexta ^Afección 3 y fe junta 
la Taffuncion , y eílas fon 
las que en Efpañol fe ufan. 
H. Mas que nombres Efpañoles: 
me importa cxemplos, que fuplan 
lo confufo de eífas voces, 
con }o clarp de las, tuyas. 
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p. Efcucha 3 que aunque conozco, 
que mi eloquencia no es mucha' 
te propondré por lo mefmo 
un exemplo en cada una. 
Metaphora, 6 Traslación 
hacefe , quando Te uíurpa 
una voz , por darle a. otra 
tina femejanza aguda. 
Y ha de fer tan noble 5 que 
eleves lo que articulas; 
y aunque en lo noble difeuerden ? 
íiempre en lo ümil concluyan. 
Ex» alegre llega , y rifuem 
á Belén la Virgen fura , 
•porque el nacimiento al Sol 
f/Alva en rifas anuncia. 
Hilslacimiento del Sol 
á los vivientes uíurpa 5 
y lo rifumo del Hombre, 
para el M v a lo trafmuda. 
Todo fu artificio efta 
en averiguar alguna 
fimilitud 3 eon la qual 
das a tu objeto hermofurá. 
Como el Sol > quando ¿rw^cf 5 
dices nace , porque juzgas , 
que en el nacer fe parece 
ci oriente coa la cuna. 
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Y eílo es en tanto verdad, ' 
que ü el concepto tafmudas ¡ 
el tropo fe muda 3 a quien 
la vo^, y el trapo fe muda. 
Como íi el amanecer 
del Sol quieres fe atribuya 
al Hombre en vez de nacer y 
mira como fe executa. 
Ex. Q ñ e n vio amanecer al Sol 
de Jeíu-Chriílo en nofíurnas 
auras ¡ ftendo tn vil pefebre 
t rifle oriente , aurora oh fe uval 
Aquí traftaicca elegante, 
pues Sol a chñfro pronuncia 5 
y dice al peftbre, oriente 5 
porque a un Sol íirvió de cuna. 
También Metaphoras fe hacen > 
quando explicamos algunas 
paííiones con las acciones > 
que en el animo fe ocultan. 
Ex. Dices, te hace mala cara, 
al que te aborrece en fuma; 
y dices 3 que eftl mui tiejfo 
el que en vanidad fe encumbra* 
Por los fentidos también 
Metaphoras fe executan, 
traftrocandolos, y entonces 
fentido e^rano pronunciass r ;r 
D E LOS TROPOS. i2I 
"Bx^  Canio 3 »«¿r« /o <j«e <í/2« > 
djces en lugar de efeuch* , 
y otras cofas, a eíle tono 
fe varajan, y tra fmudan. 
H . "Ño fe podría hallar modo 
para numerarlas jumas, 
6 para ayuda al difeuríb 
alguna elegante induílria? 
P. Las Metaphoras fon tantas, 
que oy el mcop que mas fe ufa 5 
de hablar qualquier Cortefano, 
fon Metóphoras agudas. 
Y ñno por parecer 
novedad, hiciera una 9 
que es reducir á Me taboras 
todas las demás ñguras. 
De fiete modos, 6 fuertes Siete mo. 
ordinariamente fe ufan, doídeme-
trasladandofe en las voces tambora. 
los /cwíidoí ,que fe ufurpan. 
Hacenfe de Hombres á Brutos 3 
y al comrario fe comuran: 
también de Brutos á Brutos ^  
fus propriedades fe mudan. 
De las cofas animadas 
& inanimadas fe ajuñan: 
y aXjrtntrario 3 pero ñempre 
la Jemejansa fe bufea. 
De 
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De iillos inammaáQs 
a orroí 5 donde fe juzga 
alguna fimilitud 3 
eiTTque poner la figura. 
De io divino a lo hamanó^: 
y de otras maneras muchas, 
en donde es la variedad 
femé jan te á lo que mudas. 
H. Dadme excplos,con que fe haceu 
claras las que fon confuías; 
porque tantos quantos dais, 
quitáis otras tantas dudas. 
P. Oyelos como fe íiguen 3 
que efeufandote preguntas, 
te propondré por io menos, 
uno para cada una. 
Dehohres De Hombres a los Brutos fe hace 
d brutos, la primera, porque ufurpa 
l a virtud^ que es propria al Hombre, 
y al Bruto fe la acumula. 
Ex. ^Aunque horible en fu femhlante 
el generofo León 5 nunca 
al que humilde fe le pofira 
le maltraía , antes le ayuda. 
W • Lo venerofo en el Hombre Cometo. ^ . J . r 1 ^ - es propno , y aquí fe muda 
al León 3 por parecerle 
en eíla virtud oculta. 
DE LOS TROPOS: 
De los Brutos á los Hombres 
mas frequentcmentc fe ufa y 
y las virtudes del Bmto 
para el Hombre íe traíímidan.' 
Ex. Bres un L i n c e en mirar 
en tu próximo las culpas: 
lince para las agenas , 
1 Topo para las tuyas. 
L a viüa del Lince al Hombre 
le d^ i por fer tan aguda 3 
y la ceguedad del Topo 
también para el Hombre uíurpa.' 
Es la tercera, la que 
de Brutos a Brutos fe ufa , 
y paífando unos en otros 5 
fus propriedades permutan. 
Ex. dolaba el Ciervo 3 trepando 
intrincadas efpe(Juras , 
al ayre de fus alientos 3 
j a las alas de fus puntas. 
El volar 1 es proprio al ^Ave, 
y para el Ciervo fe ufurpa^ 
para ponderar mejor 
fu gran ligereza, y furia. 
L a quarta, es mui elegante, 
y hacefe con hermofura 5 
quando cofas animadas 
a inanimadas íe ^jíluan. 
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Ex. Cieña es ya nuefira de/gracia 
en la tempefiad: no efcuchas 
gemir elayre en íu(piros 
v los daños que nos anuncia I 
Cometo. De i as co(¿s animadas • 
elegante el gemir muda 
para el ayre inanimado, 
en quien el troyo fe funda. 
j-aanima- L a quinta lo inanimado 
dos a ani- a lo animado trafunta, 
mados, y conceptos elegantes 
por femc)anza executa. 
Ex. Un duro bronce es tu alma3 
pecador ¿pues difmula 
tanta golpe en tanto auxilio, 
Jiempre fuerte 5 y ftempre dura»' 
Cometo. Lo inanimado del bronce 
para la alma lo traimuda, 
ponderando efta elegancia 
la gran dureza que oculta.' 
Jnanima- En la fexta , inanimados 
dos a ina- a inanimados íe juntan , 
nimados. preílandofe fus virtudes, 
con reciproca dulzura. 
Ex. Ura un efpcjo la fuente 3 
donde d Berfabé defnuda 
vio David , y miro en ella 
el retrato de fu culpa» 
fía* 
DE LOS TROPOS. 
Hacefe efpejb la, fuente ^ 
poi' retratar lo que oculta, 
y entrambos inanimados 
á eíle tropo fe juntan. 
L a feptima fe comete 
con femejanza oportuna, 
quando las cofas humanas, 
con las divinas fe ayudan. 
Ex. El á iv 'mv entendimiento7 
y la angélica hermoítira 
de Celia me inclina a amarla , 
mas que las caufas fegundas. 
Al entedimiento humana 
dice d iv ino , y encumbra 
fu hermofura a la del Mnge l , 
donde el tropv fe executa. 
El numero de Metaphoras 
aun es mas; porque fon muchasj 
pues no hai cofa , que con otra 
no haya femejanza alguna. 
Y como para formar fe , 
no es meneíler 5 fino que unan 
dos cofas; por eflb tantas 
Metaphoras nos refultan. 
Es tanta fu m u l t i t u d , 
como aqui veras, ü efeuchas, 
que aunque no las diré todas, 
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Ex. A l Hombre ilama'n León , 
por parecerle en fu fuña: 
dicen 3 que cl Cavallo hítela, 
porque fu curfo aprejfma. 
Ai Sol los cabellos de oro 
le dan por nías hermofura : 
y por fer blanca , y brillante, 
llaman de fíat a á la Lma, 
Ceñudos dicen los montes, 
por las cavernas que ocultan ; 
y por la gran quietud llaman 
filenciofa á. la e/pejfura. 
Al pajaro} ramillete 9 
por fus coloridas plumas 
dicen; y al rwíiío , guflofo 
del ^ « ^ 5 porque mí/j'mwm. 
Y á todas las cofas, quantas 
naturaleza fecunda, 
el arte de la eloquencia 
con metaphoras ayuda. 
Desleal zllobo dice; 
perexpfa a tortuga ; . 
habladora k la picaba 5 
y a la piedra dice muda» 
Al p^ /ro dice /e<z/j 
a la o^rm que es ajiuta; 
a la hormiga que es <2*<ír41 
a la jpowif«e/á 3 ííg«d<í. ^ 
DE LOS TROPOS. 
Y por paiccerfe en algo 
todas las cofas, fe abufaa 
tantas metaphoras 3 que 
fe llenan las eferituras. 
Y todas las elegancias, 
he facado con induílria , 
que ion Metaphoras todas 
en diferentes figuras. 
Y fia componer bolviera 
efie Epítome , no hai duda , 
reduxera la Eloquencía 
folo en metaphoras puras. 
Y en fin, para que celebres 
tan artificiofa induftria, 
en el fin de aquefte libro 
la encontraras , fi la bufeas. 
H. Por cierto me maravillo 
fean tan raras, y tan muchas: 
decid otras entre tanto, , 
pues no feran tan fecundas. 
La Sinécdoque explicadme , 
otmfmutaeion , que es una; 
porque quanto mas aprendo a 
á faber mas me eftimula. 
P. L a Sinécdoque elegante 
en fíete maneras fe ufa , 
como la paífada, y no 
menos conceptos tcfulta; 
227 
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L a primera í'c comete 
quando en vez del todo > fe ufa 
de la parte ; y al contrario 
fe executa la fegunda. 
Lo general la tercera y 
pov parí kular commu i a ; 
y la quarta hace al revés 
las claufulas mui agudas. 
L a quinta a muchos por ««o í 
y cofa por muchas 
la/e^fíz; y feptima toma 
ia materia por la hechura* 
H. Dadme exemplos, pues fon ellos 
efpejos, que en clara Luna, 
reprcfcn ando agudezas, 
todo el ingenio me alumbran. 
t a parte ^ Oyelos, como fe ha dicho> 
por el to~ f e ? o r e l 1:0(10 r*uf* u , V w p^rfe , y ha de hacerla 
con enfática hermofura. 
v Ex. Quando por el mar falado % 
con cien velas el mar /urca 
Mabomet con cien mil turvantCS, 
yence a fu orgullofa e/puma* 
Cometo. Toma la vela por Islave, 
y el turvante también ufa 
por el M&ro; y elegantes 
fe hacen, y fe dice» muchas. 
DE LOS TROPOS. 
L a Sinécdoque, que fe hace 
en diferencia fegunda 3 
es la que por parte al todo 
en fus elegancias ufa. 
Ex. Baxo del mmdo Arquetipo 
aquella Deidad ^Augujla , 
a llorar entre elementos 
elementares anguftias. 
Por coraron fuego elige y 
la tierra elige por cuna y 
el agua elige por ojos, 
y el ayre por vejiidura. 
De todos los elementos 
en vez de fus partes ufa, 
poic explicar defnudé^, 
amor , llanto , y amargura. 
Por fu amor ufa de /WgG, 
la tierra por fu infortuna y 
por fu defnudé^ al ¿yre , 
y al agua por fus anguftias. 
L a tercera es mu i cmphatíca, 
porque elegante pronuncia 
en una vo^general 
f aniculares, y muchas. 
Ex. i/í ÍOÍÍO amedrentan 
Efpaña, y í rancia en fus furias; 
Efpaña con fus Infante sy 
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Cometo» Solo en dos voces, dos Reynos 
por exercitos pronuncia, 
para mas ponderación 
de lo que obra cada una. 
¥art icu- L a quarta, particulares 
lar por ge. por 'generales traflünta , 
neraL Y abraza en una voz fofa 
á muchas perlón as juntas. 
Ex. Chrifto en bebida fe da 
al Hombre > con que fe purga , 
que fu 'Pajfion es triaca 
contra venenofa culpa. 
Cometo. Al Romhre en particular 
toma aquí por toda junta 
la naturaleza humana. 
y por las culpas la culpa. 
Muchos L a quinta Sinécdoque es y 
por uno. quando á muchas cofas ufa 
en lugar de una, y con gracia 
la eloquencia lo executa. 
Ex. Dice el Rey: Dad ante ísoS 
fatisfaccion a ejja culpa y 
ó fino vos haréis que 
„ nucílra indignación lo fnpla. 
Cometo. Dice meftra indignación 5 
y no es fino propria, y una, 
y habla en plural\ porque aíli 
fu autoridad mas encumbra. 
DE LOS TROPOS. 23I 
t a f e x t a ^ es la que al contrario 
a muchas cofas en una 
recoge 3 á las quales todas 
en una voz articula. 
Ex. E l Turco rinde f<í orgullo 
al Efy&ño\ •> porque emptiñan • 
efios vderofos bracos 
Vé Chriftiana, y fangre ^íiigufla. 
A todos los Turcos juntos , 
y Efpañoles i los pronuncia ' 
con Tola una v o ^ en quien 
eíle tropo fe executa. 
hz/eptimay y ultima es, 
quando alguna vez fe ufa 
por la obra la materia, 
Con elegancia 5 y dulzura.. 
Ex ^Arranca Saúl fu azero 9 
y reclinado en fu punta , 
fu coraron bufeo, en vano , 
fmrque fu traición le oculta. 
Por fer de azero la efpada 
le dice a^ero, en que funda 
el tropo s tomando aquí 
la materia por \a hechura. 
Encontraras muchas mas, 
fi en la Eloquencia las bufeas; 
porque hallarás, que lo cierto 
por lo incierto fe pronuncia. 
DIALOGO nr. §. vr : 
Ex. Vida de cien irxú engaños-
como dará cuenta juila 
delante el fue^Superior 
el día de las angafiias ! 
fCometo. A eíla palabra cien mil 
incierta en lugar la ufa 
de los mol ciertos engaños, . 
que en una vida fe juntan. 
H. En Ixove efpacio efcribis 
aun las cofas mas menudas, 
que no se como no fube 
á mayor eíla efcritura. 
Metoni- Decidme las Metonimias, 
'JIila• que trafnominacion ufan, 
las mas bellas , y elegantes, 
porque no os canfen mis dudas. 
Cinco di- p. D e Metonimias lambicn 
ferecias. fe hallan diferencias muchas • 
mas a cinco folas píenlo 
reducirte las que fe ufan. 
Qtiando ponemos las caufas 
por efeffos , es la una; 
y quando efe&os ponemos 
por caufas j es l a fegunda. 
L a tercera, fe hace quando 
el que contiene fe ajuíla 
for lo contenido , y quartel 
al revés deíla fe juzga» 
DE LOS TROPOS. 233 
Hacefe la quinta quando 
por el fígno (c pronuncia 
la cofa fignificada , 
y todo (a ser anuncia. 
H . Si no me las explicáis 
con cxcmplos 5 tantas dudas 
encuentro 5 que un laberinto 
eftoi viendo en cada una. 
P, En breves lineas diré 
las que a mi talento ocurran 5 
que tu podras mejorarlas 3 
en poniendo mas hechura» 
L a Metonimia primera Caufaí 
caufas por efeffos ufe , por efec* 
y es guftoía, ñ al decirfe . tos. 
con enfaíis fe pronuncia. 
Éx. E l dia que Chriflo muere 3 
fe viílib de noche obfeura, 
que es pilo na^ca la gra&ia 3 
anocheciendo la culpa. 
En vefiirfe ohfcura.noche ^ Cometo, 
es donde eñá la figura, 
porque en lugar de tinieblas 
pufe por fer caufa fuya. 
También es mu i e loque nte 
entre todas la fegmda, 
quando en lugar de las caufas 
los efeflos k vmmmmh 
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Ex. Si tan fea 5 j efpantofa 
es la muerte ^ y no Je efcufa > 
como vives fin temor 
tan cerca ¿L la fepultura ? 
Come to. L l amafc efpantofa, y fea. 
la muerte 5 porque fe juzga 
tal efeffo en los difuntos y 
, i, donde íu fuerza executa. 
co' L a fcrce^, es la que toma -
í^ nt? por ^ ^ cQjitiene ác induftria 
e conté- ^Qr ^ cowfg„^0 3 y faien 
unas fraíes muí agudas. 
Ex. Mo%p novtl \ ejfa Dama 
no fe inclina a tu hermofura , 
ni aPcarino , que h musfiras , 
//«o /^ bolñUo , ^ae ocultas* 
Cometo. Del balftllo por d¿«ero , 
con gran propriedad abufa s 
porque le contiene en s i , 
en quien la eloquencia funda. 
El conté- ha. quarta 5 lo contenido 
nido por por el que comiehe ufurpa ^  
el queco* al re ves que la tercera, 
tiene, con agudeza 5 b induílria. 
Ex, Contra el vora^ elementa 
ayuda piden, ayuda 
i en San Juanpor^«e wo «^eíí<í 
*St4r 9ni?oc4Ík algmttf 
DE LOS TROPOS. Zi5 
Dice San Juan , en lugar Cometo, 
de íu Templo, en donde ajuíla 
ci fentido al contenido, 
y al que contiene lo ufurpa. 
Quinta Metonimia fe hace , 
qnando el ftgnofe comuta 
por fu lignificación 
con agudeza profunda. 
Ex. Defde el mas tofco fayal, 
hajia la Purpura ^Augujia, 
por dijiintas fendas todos 
y amos ¿i la fepultura. 
Toma al fayal por el pobre , 
y á la Vurpura la ufa 
en lugar del Rey, formando 
una frafe mui aguda. 
H. Es muí rica, y eloquente 
la Metonimia, y fu induftvia: 
moftradme la ¿íntonomafta, 
con que reglas fe executa ? 
P. Aunque eílé tropo parece 
en fu voz tan campanuda, 
no es de las mas elegantes, 
ni de mayor hermofura. 
X^ a eloquente ^ fowowíí/írf 5 
es Renombre, que fe funda 
en aquello , que a un fugeto 
\Q feñala POÍ fu induíl.ria, 
. . . t ^ 
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Ex. tXmque por la mar navegues y 
ni por la tierra di/curras 5 
no hallaras , dice el Apoílol y 
cofa del riefgo fegura. 
Cometo; Por deck San Vahío , dice 
el lApoftol ? por la mucha 
predicación, y enfeñanza, 
Onoraa- gracia grande 3 y moción fuma; 
topeya. L a Qmmatopeya es 
una dicción 3 que fe junta 
x de otras dicciones, bufcando 
denominación alguna. 
Ex. Caina furia da muerte 
& j íbel infaufla ^ é injufla: 
muerto fué por fu gran gracia y 
„ como otros por fu %ran culpa». 
Cometo. Liama(e furia Cama^ 
porque de cdm refulta ; 
y a cite modo haceí podras 
mui diferentes 5 y muchas. 
Catacre- L a Catacrefis curiofa 
fis* es la que elegante junta 
á la voz alguna cofa, 
que le conviene, y ajufta.' 
Ex. Como al que mato fu Taáre 
homicida lo articulas, 
pero con mas propriedad 
el de parrkjdA aiufta? . 
237 DE LOS TROPOS, L a Metalepfi$ difcurre 
una agudeza, que oculta 
baxo la vo^ del concepto 
lignificación aguda. 
.Abriles nombra por anos y 
por dias ios que ei Sol muda 
orientes 5 y por efpigas 
afios entiende, y por frutos. 
Ex. En quarenta primaveras 
no íuvifie por ventura 
un otoño j que ejjas flores 
fazpnajfe en tus locuras \ 
Las quarenta primaveras 
por quarenta anos pronuncia5 
porque no puede haver mas 
de cada un año lafuya. 
Solamente en una vo^, 
eños tropos fe articulan ^ 
y hai quatro 3 que en muchas voces 
otros tropos fe executan. 
H. Pues que me dexais noticia 
de los tropos, que fe fundan 
en fola una voz , decidme 
los que fe fundan en muchas. 
P. L a ^Alegoría, Ironía 2 
Byperbaton, y fe junta 
el Hyperhole 5 y en todas 
la gran, píopriedad fe feuCca.. 
Metalen-
fis. 
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¿legorU. L a Megoña es la mas 
univeríal , porque encumbra 
las virtvides de un fugeto 
con otro, y con mas induñria. 
Es lo miimo que Metáfora y 
fino que eíía fe pronuncia 
en una voz fóla, y eíla 
üempre cftá fundada en muchas. 
Con facilidad fe altera 
á enigma., quando es ohfcura , 
quando impropria s, catacrefts , 
6 a matalepfts fe ajufta. 
A l hacerla has de advertir , 
que para darle hermofura, 
por la mifma caufa, que 
principlafte, la concluyas. 
Si la haces en un jariin y 
no has de ufar de cofa alguna, 
que al jarfón fea mui propria5 
porque no havria figura. 
Pues feria gran delido ^ 
principiar con afpeflüras 
de jazmines, y acabarla 
en campal efearamuza. 
L a ^Alegoría fe entiende s 
no por b que fe articula , 
fino lo que decir quiere 
aquello que fe pronuncia. 
DE LOS TROPOS, ^ 
Ex- V n grande motín de fieras 3 
como Lobos ¡ft conjuran 
contra un Cordero tan dócil 
que aun fu muerte no reüfa. 
Llamar á chrifto Cordero, Cometo, 
no es la verdad abroluta, 
.Alegoría lo hace 
por íú inocencia 5 y blandura* 
L a iroriia es muí eílraña. Ironía. 
porque üempre fe executa , 
dando el fentido al revés, 
de lo que la voz pronuncia. 
Hace fe afed ando el roílro, 
6 con otra acción 5 por cuya 
caufa das a entender, que 
lo que dice^ 5ílo repugnas. 
Suele hacerfe por tres fines 
cite bellaca figura y 
que fon, por contradecir-3 
por reprender, y por hurla* 
Por contradecir la harás , 
Ci porfías con induftria , 
y dices á tu contrario, 
que es verdád lo que articula. 
Ex. Digo, que uíled con razón Uxemplo 
porfía, yo con ninguna, jara con' 
que ufled no há ftdo la caufa 9 tradetir* 
que yo he tenido la culpa* l 
Mas 
•z^o DIALOGO ir r . §, v i . 
Cometo. Mas efío, como te he dicho, 
ha de fer con tal figura 
de femblante yaccion > y rofiro , 
que conozcan 5 que te burlas* 
Por reprender > ó quexarfe 
cada i uñante fe executa, 
defpues de ha ver ponderado 3 
6 reprendido una culpa. 
Ex, Efta, es aquella lealtad^ 
efl& es aquella dulzura 
de palabras I efia es 
aquella humildad profunda*. 
Cometo. Efte modo da á entender, 
que no tiene cofa alguna 
de humildad, ni lealtad j 
que antes lo contrario Juzga, 
Otra hai, que fe hace por mofa. 
' y la irrifion la pronuncia, 
ufando en vez de alabanza 
de los elogios> por hurla. 
Efta es mni defvcrgonzada, 
porque fe dice una injuria 
á qualquiera ante fu cara 3 
ün poderle dar la culpa. 
Exemplo Ex. Bravo govierno tenemos 
por mofa, en efle ano , pues fin duda 
lo hará el Señor Don fulano 5 
como fuele j^f acoftumbraj % 
DE LOS TROPOS* 241 
L a iojúria la hace efeamío,, Coinctoí 
la voz no 3 porque no arguyan 
contra ti algún mal notorio, 
pues la voz no lo pronuncia* 
El Hyperbaton le hace mperh 1 
quando el fentido fe muda, íoy r a' 
rompiendo la voz 5 y haciendo 
dos voces de cada una. 
Erv. Yal^ahucoíionofor 
ton fu exercito fe inunda i 
que es jtijio encuentre un mal vado ^ 
ft es malvado quien lo bufea. 
Porque es malvado Nabuce, Cometo» 
rompiendo la voz pronuncia 
el mal vado, que le ahoga 
el mar entre fus efpumas. 
El Hyperbole fe hace 
para ponderar : y fe ufa 
en lo cornico en retratos, 
y en lo hilloiial en pinturas. 
Es mentira bien fundada 5 
con la qual quien la pronuncié 
ponderándola una verdad 
con la mentira la ayuda. 
Ex. Én Vracanes orrendos 
el mar fobervio fe encumbra 
halla el. Cielo 5 por tomar 
eoleñe puerto fu efpumá* 
242 ^ DTALOG O OI. §. VI . 
Dice 3 que fe encumbra el mar 
hafia el Cielo por las íumas 5 
y elevadas olas , tanto,' 
que haíta el Cielo las computa. 
Terifra~ L a i^rifrafis alarga 
fiu con los circunloquios que ufa, 
diciendo en muchas razones 
lo que fe pudiera en una. 
Ex. T a es hora de dar fe al ften&y 
porque el Sol dentro la tumba 
de fu úcaf® ya tomo 
^ criftalina fepultura . 
Cometo, para decir 3 que es ie noche , 
ufa aqui de tanta bulla, 
á& quc el Sol tomó fepulcr9 
en crifialinas efpumas. ' 
Eftos fon los Tropos 3 que 
algunos llaman Eiguras 3 
(que aora vienen) las mas proptlaSj 
que folo, en la voz fe fundan, 
J>E L J S 2IGVRJS PB 
Palabras, 
' Punto H. , 
H.T>OR cierto fon neceífarias 
JL eíias .regías , porque mueftísA 
tanto difeurfo al ingenio , 
quanta elegancia a la lengua. 
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Y üíTi os pido ^ continuéis 3 
porque vueftra ciencia fea 
luz, que a nli ignorancia alumbre 
Con preceptos ^ y experiencias. 
Cuya conrideracion 
os pide las diferencias 5 
y numero de figuras, 
que adornan a la eloquencia* 
• B . t)ds difeyencids no mas 
á todas las diferencian , 
una 5 que fe fe hace en palabras $ 
y otra, que fe hace en fentencias. 
Treinta y dús (on las figuras -, 
que en las palabras fe emplean; 
y aunque tantas ^ fe reducen 
a folas cinco maneras. 
Las qualcs por cinco, modos 
explicante ¿Bcfrá^ Míle^ i-
, en diverfas elegancias , 
qüe a la oración hermófean. 
Lo que en. la oración noscaufanj 
aumentó X&s primeras ^ ^ 
diminución las fegundas , 
^mi/ií^íí las terceras. . . 
DijjimiUtud las qvjartas, 
y las quintas 3 ó pobreras 
argumentos elegantes, 
.que cenYencen con fu$ prviebas, 
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Las primeras, que hemos dicho 
nuevejon , y las que aumentan', 
cinco las que diminuyen, 
quatro las que fe femé jan» 
Siete de defemejan^ay 
y otras fiete las poftreras , 
que fe hacen por argumentos 3 
para probar las propueílas. 
H. Gran campo haveis defcubierto 
en tan varias diferencias 
de Figuras: quien podrá 
en la memoria tenerlas? 
P. Fácilmente, y ü te falta 
memoria, yo haré la tengas; 
pues contra el natural halla 
artificio la eloquencia. 
Quando hable de la memoria 
te date un modo , que puedas 
decorarlas en un quarto^ 
aunque tuvieras dofcientas. 
Efcacha con atención 
los nombres dé las primeras j¡ 
que fon las nueve que dixe? 
fon de palabras, y aumentan. 
H. L a explicación junto al nombre^  
y el cxemplo Junto á ellas , 
de vueílra curiofidad 
anüofa mi amor defea. 
... 24$ 
QB L A S F I G V R J S D É P A L A -
bras 5 que fe hacen por aumento. 
Punto I I I . 
P . T OS nombres de las Figuras 
JLi efcucb^ que yo quifiera 
ajuftarlos al exemplo, 
pero el metro me hace fuerza.' 
Llamafe Repetición 
la que á todas es primera 9 
Converfton á la fegmda , 
Complexión a la tercera. 
Coniuplicación la quarta , 
y Reduplicación lleva 
^ ? Í ¿ « Í O lugar 5 en cuyo orden 
la Conglobación es /éxta . 
L a vadable Traducción^ 
y la Graduación (c fie litan 
en \a./eptima, y ottaixt 
eftancia deíla eloquencia. 
L a novenaxs Sinonimia 3 
o Epí te to , que es la mefma; 
porque aunque en la voz dimnta, 
es poca fu diferencia. , 
H. Todas las que me haveis dicho 
fon ociofas diligencias, 
íi con los exemplos no 
procuráis que las entienda. 
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P. Oyelos 5 que tal cuidado 
pondré en ellos, que quiíieta, 
no fueran míos, lino 
que del gran Cicerón fueran, 
Eepetici-* fxmczá es Repeticións 
on> Ja qual repetir en fe ña 
del periodo el principio", 
con unas palabras mefmas. 
EÍC. Malo es el pecado ? pues 
del pecar falló ¡a pena, 
del pecar: fallo k muerte , 
del pecar nueflras mi/erías» 
Cometo, Por repetir muchas veces 
efía claufulilla mtfma-
del pecar, en el principio, 
fe forma aquí la agudeza. 
Coverfion L a Co??»er/ío» al revés 
fe hace, y fe diferencia, 
enque efía repite al fin 
lo que en el principio aquella* 
Ex» Coniuxonas a. la gracia 
Ghrífto én [agrada oferta y 1 
midos'ños lleva C\\ÚÍXQ 
0tt el gremio d? la Iglefid' 
Famos unidos por Chi'ifto 3 
porque es unión verdacíera 
Chnfto 5 porque en ñómhre , y Dios 
§s C h ú § o fok ¿ámen media' . 
DE LAS FIGURAS* H7 
Aquí íe forma figura 3 Cómeto. 
por repetir la poílrera 
claufula chrifio y ds quien 
ia agudeza eíla compuefta. 
Complexión , es la que abraza Comple~ 
las claufulas 3 que diverfas ' xión. 
fon 5 y en unas mifiBas voces 
las repite j y'encadena. 
Ex. Si quieres tener formna y 
eftudia, y fi quieres rentas, 
prendas, r i que/as, y honras 3 
eíludia para tenerlas. 
Aquella palabra efiudiay 
abraza todas aquellas 
claurulas , en quien eíla, 
la figura, y la agudeza. 
L a Conduplicacioii hace 
duplicar voces , y mueftra 
con una voz repetida s 
una operación diícceta. 
Ex. M Hofpital a exercklos 
de caridades agengs 
vas i, y de xas entu cafa, 
m Hofoital de mi feria si 
Duplicando aquella voz 
Bofmtal, dicf', y te mueilca 3 Cometo, 
la caridad ordenada 
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Reduplkacim fe hace, 
mion, repitiendo con mas fuerza 
la palabra ^ que ya diyo, 
con que fu lentido aumenta. 
Ex. Fiero el hombre centra Dios 
fiero dixe y que mas fiera 3 
fues a j n mifmo Criador 
no conoce , antes le niega \ 
Fiera tan fiera, que altiva 
a los Cielos ^ a la tierra > 
a los ánge les 3 á él mifmo, 
y aun a fu Dios fe rshsla. 
Cometo. Bita la figura aquí, 
en repetir la voz mefma 
fiero) para ponderar, 
y explicar mayor fisre%a. 
Congloba. L a Conglobación, es , 
CÍO«, quando la voz, que comiejaza 
el periodo, lo acaba 
conglobando la agudeza. 
Ex. Es poffible Don fulano y 
que tan gran cuidado tengas, 
de tu regalo, y tu punto , 
de tu fauflo, y tu nobleza 1 
De tu. mnger, de tus hijos3 
de tu cgfa y y de tu hacienda y 
y de tu pobre alma/o/o 
fan poco cuidad© m&ts
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En la voz cuidado eíla 3 Cometan 
repetida la agudeza, 
CÍÍ la primera 3X principio y 
y á la fin en la pofirera. 
L a Traducción fe executa, Traducci' 
quando las voces fe truecan mt 
por números } 6 por cafos , 
no palTando a fer diverfas. 
Y defta figura ufa 
Chaño, quando a orar nos mueftra 
en el Padre nucñro, en donde 
para orar nos dio manera. 
Ex. Quando oráis 5 decid : Señor 
perdonadnos naeflras deudas 5 
affi como perdonamos 
nueflros deudores , y ofenfas. „ 
Aquel verbo perdonar Cometo, 
ufa en Dip5 la vez primera, 
y defpues para nofetros , 
en quien fe hace la agudeza. 
L a G ^ t e í 1 ^ es hermofa Gradúa* 
efcala de la eloquencia, cion. 
porque fube , como en gradas 3 
por las palab as poílreras. 
Ex- D e l m i r a r / á l e e l á z f e O y 
del defeo la infolencia , 
de la infolencia el pecado , 
del pecado pena etema. 
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Cometo. En eílas tres voces, que 
dan principio a las propueñas^ 
con la voz, que concluyó 3 
la agudeza eíli eompueíla* 
SlnmU L a Simnim m, 6 Epheto 
mia. en poco í*e diferencian, 
pues fon verbos, o adjetivos 5 
que en un fuílantivo aíBentan. 
Ex. Mííerfe infauíla, obfcura,}? trifte^  
rigoroía 5, qumdo llegas 
á dar fin d <i¡qnefla vida 
trifie^ afanada, y molefia l 
Cometo. Todos eños adjetivos, 
que vida, y muerte ponderan 
de trifle, infaufla , y obfeura 
ion Epítetos a ellas. 
Ot. Muero, gimo, lloro, y peno^  
triíle a mis culpas horrendas ^ 
muero 3 viviendo en la culpa ^ 
vivo, muñendo en la pena* 
n Muero ) peno 1 gimo, y lloro5 
(que una miílna coía'fean) 
fon ftmn'mos, en quien 
la Sinonimia fe encierra. 
Deílos procura ufar mucho y 
porque firven en la mefa 
de elegancia , y muí vararos 
fon el pan de k eloquenda. 
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H. Pos: cierto fon muí viíloras 
eíías admirables reglas: 
no me efpanto, digáis firven 
de joyas a la eloquencia 
P. Efcucha pues que no fon 
de inferioí naturaleza 
las que diminuyen voces , 
que aquellas qüe las alimentan. J 
H. Moílmdmelas con fus nombres, 
que la voluntad anhela, 
que logre el entendimiento 
tan luftrofa inteligencia. 
m LAS flGVRAS DE V J L ^ B R A S ^ 
que fe hace a por diminución. 
Punto IV. . ^ 
P.Tt yTAS elegante parece 
J V X el que quita^^xit^X q aumenta' 
voces,porque el quitar es 
mucho mayor agudeza. 
Y affi las cinco figuras Cincofi~ 
de diminución fon eftas , - guras de 
que aora diré , graduando diminu-
ía. Diffolucion primera. cion. 
^¿junción es la fegunda, 
T m i f m es í k tercera, 
quarta es Suplemento , a qutett 
iftrfyucion es poílrera. 
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H. E l orden que eílimare, 
fon exeinplos, porque puedan 
íliplii: ellos ia gran falta 
de mi corta inteligencia. 
T)lf¡blHCi~ p. L a Díffolucioit fe hace, 
on. diciendo muchas fentencias 
en voces > que defunidas 
con mas libertad campean. 
Ex. Para el amor , el Divino i 
para el pecado t la emmiendai 
para el dam, el efearmiento ; 
^ el perdón ¡ pára la ofenfa. 
Cometo. Efte modo de decir 
todas aquellas fentencias, 
íin unión de verbo , hace 
eíla elegancia tan {uelta. 
L a fegunda es ^Adjunción 9 
y hacefe , quando fe encierra 
un verbo en muchas dicciones , 
caíl como la primera. 
Ex. 2^ 7 me vencerán Huí ruegos % 
tus dadivas, tus promefas , 
tus amenazas y tus hrios ^ 
que fon vanas apariencias. 
Cometo. Aquel m me vencerán 
íe quita en todas aquellas 
voces de amemiys * b/ios ^ 
de dadivas j y prmefih ' . 
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porque havia de decir: 
no me vencerán tus penas J 
no me vencerán tus bríos 5 
no me vencerán tus fuerzas. 
Y aquife íonna elegancia5 
quitando voces con eña 
figura , que difminuye 
las voces con eíbrañeza. 
Trecifwn fe hace fupiiendo Vrecifion 
el verbo de otra manera , 
mudando numero,ó caro 
diftinto que en la primera. 
Ex. Cerno fe han de unir en vos $ \ 
mi Dios , caufas tan opitejias 3 . 
fi VOS fois gracia infinita , 
y noíbtros culpa imm.enfa'K 
Aquel verbo/ow , que efta Cometo^  
pueílo en la linea tercera, 
fe fuple en la quarta en [omos •> 
por la dicha diferencia. 
Otras veces fuple el verbo 
üempre en todas las femencías^ 
fin nombrarlo, ni decirlo, 
y es admirable agudeza. 
Ex. Forjado £ fervir á Bios^ 
Sol hermofo de clemencia ; 
y voluntario al depomb, 
7>il efeorpion de tinieblas t 
Qt. 
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Ot. E n un enlutado bruto y 
a morir muerte violenta 5 
•primero a la de mi fama y 
que no a la de mi Jentencia, 
Cometo. ^a e^ os o^s ejemplares 
fuple el verbo ^ y fuena 
en el ultimo á c f u l , 
donde fe halla la agudeza. 
Ot. Losopsen f u s á d i 6 i o s $ 
la mano en fu calavefa f 
el defeo én fu efearmierito^ 
y el propofitQ en fu emmienda. 
En todas las quatro lineas > 
aun que no fe manifieíla ^  
fe oculta eáe verbo tiene y 
por eíta figura mefma* 
Súpleme- El Suplemento fe hace 
to. del mifmo modo , y manera, 
fuplíendo el numero , y verbo 2 
y perfona que comienza. 
Ex. E l alma que efla fin Dioí $ 
jamas puede efiar contenta , 
ni halla guflo en el regalo ^ 
ni en lo rico conveniencia * 
Cometo* verbo halla^ que eftk 
pueáo en la línea tercera, 
lo fuple en la quarta, ufando 
fuplemmo evx la agudeza. 
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D'iHrihucion fe forma Diflribu-
con elegancia 5 y deílreza, don, 
poique junta ( quando fuplc 
el verbo ) a cofas opueftas. 
Ex. T^ o hace fino hablar fulana l 
yá le he dicho en fu prefencia^ 
que fe me da de fus manos 
lo mifmo que de fu lengua. 
Aquel/«• me da lo fuples Cometo, 
al fin en cofas diverfas; 
pues del hablar al cbrar 
hai mui grande diferencia» 
Eftas figuias ya has víflo, 
fon las que quitan difcretas 
voces, haciendo elegantes 
primorofa a la cloquencia. 
D E L 4 S F I G V R S A DE T A L J B R A S , 
que fe hacen por femejan^a. 
Punto V. 
H. Ji tinque figuras á c aumeto , 
J L J L y diminución fe llevan 
tanto aplaufojque las juzgo 
por adorno á todas ciencias. 
Profcguidme las demás, 
porque vueílra diligencia 
no fe olvidará ninguna, 
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! P. Aun hai figuras} que agudas 
por femejanza campean 
y fon las que mas animan 
al cuerpo de la eloquencia* 
Cinco fon las mas viílofas3 
aunque muchas, y diverfas^ 
cuyos nombres te diré 
juntos a fus diferencias* / 
Es la gran Parammafiá , 
6 Agtiominacion primera 9 
y la fegunda en el orden 
es la similicaáencid, 
L a tercera , que fe ílgue 
es SimiUiefmencia , 
la quarta Campar, y Varifon 5 
es por orden la poílrera. 
L a primera, que te dixe 
Varammafta es muí bella 3 
pues todo un fentido muda, 
íblo mudando una letra. 
Ex. Fdhio j porque te he prejiadé 
con bizarría mi hacienda 5 
ya que nunca me la pagas, 
fiempre que puedes 5 la pegas. 
L a Parouomafia cílá 
en que, mudando una ktra 
de ¿1 en e, lo que era pagas 9 
buelve en pegas la agudeza. 
Ote 
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Ot. H0 es mucho que mi fermon 
no haya, agradado en la Aldea , 
porque entre el orar, y arar 
hai muí grande diferencia, 
Eita voz orar, fe muda 5 Cometó.'7 
mudándole la primera 
Ierra de o en a > la qual es 
la fobredicha agudeza. 
Ot. l^ o me niegues 5 mlfefus^ 
tus auxilios , porque fean 
comía mi enemigo valas , 
contra mis horra fe as velas. 
Aquí muda la legunda Cometo^ 
letra áz a valas , y trueca 
•en e; y en velas^ y en 'valas 
cíla agudeza campea. 
Ex. Maña era la preñada y 
y de fofeph la fofpecha : 
\i amarla, ó no-, a María > 
^lofo de fu inocencia ? 
Aquí del verbo hace nombre ^ Cometo» 
folo feparando letra 
\cJe amaría en a Mari a , 
^ n primoroía agudeza. 
A fabricar muchos chilles 
Paranomaha enfeña 3 
^ando a las converfaciones 
^gantes agudezas. 
R Co. 
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Como dixo un Cortefano 
de una Dama poco cuerda 5 
que lafciva d todo hombre y 
tenía ta pu-eria abierta. 
Que preguntanco fu nombre 3 
le rcfpondio cierta dueña y 
que Doña Celia del Valle ^ 
y el rerpondib efta agudeza,1 
Doña Ctlia del Valle, 
decid , que el de fu belleza 
Valle fofafad parece, 
fegun la bulla 3 í/we i ei / /^ ír¿ 
T ^«e nadie VA a jmeia 
tenga por cofa muí cierta', 
pues Je vé ella no lo tiene y 
ni los que la galantean. 
„ ... L a fegunda que fe íigue 
Similica- es l a simiikadencia y 
dencia. y es cur'10fa confonancia , 
íi repetida fe acierta. 
Ex. E l pecado íe llevado 
fiempre atado 5 y por mas 'pena 
una cadena te aguardas 
donde arda tu infolemia-
Cometo. L a fíSura aclui la forma 
la confonancia, que llevaff 
las voces pecado, f^íiáo § 
llevado y pem ? y cadena. 
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I.á teicera en eíle orden 
es la Similiáefineúcia 3 
y es de eñe Epitome el metrd 
el exempid de ella inefma. 
El Compar 5 6 1 fe alón es 
qüandó en los verbos fe obfervd 
cierto numero de frafes 
con igualdad de fentencias. 
Ex^  El pecado es el que abate; • 
íá v i n t i d e-s la nue elevd ; 
ía ocafion es quien nos vence \ 
la oración quien nos prejerva. 
Eit-a es aquella igualdad 
tan ufada entre Taeras 
en las filabas > y accenros , 
por caufar raedor cadencia^ 
, El Tdrifon va eorviendo 
con igualdad, y cadencia 
los periodos , y el ultimo 
áe todos los diferencia. 
Ex. Tanto horror y tanto lamentQ 
knta angujiia , tanta pena ^ 
tanto dolor , tanto llamó 
bal en el infierno , y pecas? 
Ot. Hombre 5 para que apere fbe-á 
en tu cafaí tanta hacienda ? 
tn tus atajas t a l punto -> 
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Un tus aumentos tal anfia y 
en tus guflos tanta cuenta 3 
en tu cuerpo tal regalo , 
ü todo ha de hacerfe tierra ? 
Cometo. Aqui fe hace la figura 
en la igualdad, con que llena 
de elaufulas la oración 3 
y la del fin es iiverfu. 
H. El libro fe me hace breve, 
y baila Isi ciencia fe abrevia > 
con lo claro del exemplo, 
que mofaais cada agudeza. 
Y pues que ya las figuras 
de defemejanza cfperan, 
dadme en ellas la doctrina 
que en vos he aprendido en e te 
D £ L A S V1GVRAS DE VA LABRAS, 
que Jé hacen por áefeme]an%a» 
Punto V I . 
P , T T . \ I otras fíete figuras 
Jt J . en todo contrarias á eí\as2 
porque en la defemejanza 
las agudezas encuentran. 
Y aunque por contradecirré 
en fus raefmas diferencias 3 
dan en fu defemejanza 
elegantes agudezas. / 
Ha-
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Hacenfe de quatro modos 
infinitas ^ y divcrias, 
tanto i que fevá impoíiiblc 
explicarte todas ellas. 
Hacenfe entre privativos, - siete 
y entre las cofas opaejlas, guras de 
en contrarios, y relatos defemeja* 
las que yo ufo en mi eloquencia. ^a. 
Es la primera la ^íntitef is , . s 
Contención 2 b Controverfía ^ 
Comutación la fegunda, 
Equivoco la tercera. 
L a quarta es Contradicción > 
Di/crimen la quinta, y fexta 
la v lñofa Variedad y 
y Corrección la poürera. 
Eloquente efearamuza 
formarás con todas ellas; 
porque entre si los confeptos ^  
como contrarios pelean. 
L a Contención , b IZiAntitefíS \Antite~ 
fe hace en qualquier cofa 5 fea fis. 
contraria , 6 contradifforia 5 
relativa , 6 contrapuefla. 
Entre relativos 5 como 
I ^ á ^ e 5 Hi jo ; ^ ^ 0 / 3 ramas , 
?/r«ríí 5 a m a s ? guerras. 
En-
sóa DIALOGO IÍL §. VI, 
Efiti'e los contrarios\ GOÍTIQ 
¡fueno) y mab '>..guílo ¡ y pena ; 
blanco j y w^ro ; jufló 3 inpflo ; " 
^¿áíz mala,} muerte buena. 
Entre privativos y como 
3 y nVo; tinieblas j , 
noc/?e, y ; /¿?wo 5 enfermo ^ 
necedades. ^ y agudezas. • , 
En contraditlofios , comQ 
f 5 ingenio; ^ ingenio ; , 
^í ofenfa 5 wo es ofenfy* 
Y otras muchas., que fe kaceq 
en qualquier cofa, que oftenta 
alguna contradicción > 
b alguna gvan dlfe£en.da, 
S1?^ ! rna- Seis ion las que mas ufada§ 
mras de tenemos oy y \a primera 
^ m i t e j t s es de dos voces, que fon 
una á otra contrapueñas-
'Lz/egmida fe hace en quatr§ 
palabras > con advertencia 3 
que las ultimas feran , 
contrarias á las primeras. 
La Hrcera contradice 
la fentencia a otra fentencia ¡ 
fin alterar á ninguna, 
á las dos enterase 
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X.3 quarra fe forma ufando 
de cofas en todo opueftas 
en un fugeto, que entrambos 
en todo fe diferencian. 
L a quima es quando en las cofas3 
o femejantes , ú opueftas, 
fe facan unos efedos, 
que a fus caufas no concaerdaii.1 
L a fexta es quando fe mudan 
las voces, y fe traítrueca 
fu orden , para ponderar 
una cofa muí divcifa, 
H. L a explicación es precifo 
fea mayor, pues que fe encuentran 
en una fola figura 
toos modos de agudezas. 
Dadme excmplos, para que 
la claridad , y experiencia 
de tus exemplares logre 
lo que mi afeólo defea. 
P. has^ntitefis , que fe ufan, ^ntitefts 
dixe , en las voces opueJ}as> en dos vo* 
c onírarias contradiBorias , ceu 
y relatas, fon aqueftas. 
J^z primera i que en dos voces-
contrariéis, ó contrapueflis 
fe forma, es la qye fe nguc , 
y es elegante agudeza. 
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Bx". Alegre, y trifte me tiene 
lleno de gozo3.y triíteza 
el enga ño, y defengaño 
del deleite s 3; la pena. 
Ot. íü'me pedís o^^ mV/ow ^  
m i Dios , vueftras ofenfas^ 
dadme lo que me pedís, 
que yo os juro me arrepienta. 
Cometo. L a junta de eñas dos' voces 
del dejt-ite 1 y de la pena 3 
del engaño , y defengaño 
. r es la Antiteñs primera. "^^1 T La fegmda 5 que rc fomia 
e quatro ell ^ua{Y0 voces 0pUeílas, 
,pGCes' han de formar dos a doy 
elegante competencia. 
Ex. La enfermedad me perfigue y 
y la falud fe me aleja , 
ya llega el" tiempo de dar 
de ancha vida , eflrecha cuenta. 
Ot. r a f e acabaron las burlas 5 
ya principiaron las veras ; 
difminuyefe el definido; 
j e/ cuidado fe me aumenta. 
Conisto. En el defcuido $ y cuidado ^ 
en -^e^í, y W/ít? mneftra 
la mayor contrariedad, 
eon la mayor elocuencia. l a 
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L a tercera es mas viñofa, 
y elegante 5 porque enfeña 
con dos fentencías á hacei* 
una cloquente pelea. 
l¿yi* Quife ^xxzri&o X\í quififlel 
te aufentafie , y fwve aufencia 3 
me oípidafie te olvidé 5 
yo contento^ y tu contenta. 
En c\ quifipe 3 y el ^«z/^, 
en aufente, y en aufencia ^ 
en o/Wcie 5 y olviáafie 
eña Antiteñs pelea. 
L a ^rf¿r es muí elegante ¡ 
porque toda fu grandeza 
conütle que en un fugeto 
a dos contrarios concierta-
Y aunque parece impofsible ^ 
pues fin dlüincion lo niega 
la Filofofia, efeúcha 
como lo hace la Eloquencia. 
Ex. Renaciendo de si el Fénix , 
no hai duda que es cofa cierta 5 
que es el mifmo } y no es el miftno 3 
pues él fe acaba , y fe empieza. 
^íffi hace el pecador , 
muriendo en fu penitencia ; 
pues fi ha .de nacer la gracia ^ 
es juflo ¿4 culpa muera. 
Untitefis 
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T aunque el que nació en gracia 
es el que farmo la ofenfa y ' 
es el mifmo ^ y no es el mi fino y 
^ que es mui otro que antes era. 
Cometo. Efta^fm?/ií fe forma 
folo en las voces opueñas , 
de es el mifmo, y no es el mifmo , 
en que fe halla ja agudeza. 
También en acciones folas 
la Antitefis gallardea, 
quando en los chilles fe ^oma 
otra cofa por la mefma."' 
Ex. Como hizo uu Eftudiante, 
que citando en Plaza de Efcuelas 
en corro, moftaba un pié 
; de una figura tremenda. 3, 
Dábanle los otros chafco 5 3, 
motejando fu grandeza , 3? 
con ridiculos apodos y-i 
a fu patalonga fuela. 3> 
Dixoles: no fe rían tanto „ 
de mi gran pié 5 porque fepan, 3Í 
que en el corro otro hai mayor, 9, 
y aportare quanto. quieran. a 
Todos mirando fus pies 5) 
aportaron , de manera, 25 
que fi el lo hallaba en el corro, Í?» 
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Saco íu otro pié eícondido , 
pui mas largo, y d¡xo: vean, 
que havia otro pie en el corro 
de mucha mayor grandeza. 
Quedaron todos burlados 
de cita Antitcfis diícteta; 
pues donde igualdad juzgaban > 
enconrraron diferencia. 
L a quinta fe hace Tacando 
de las cofas cofa opueña 
p )r efedo -y los ajunra 
con contraria diferencia. 
Ex. Fuego es amor, y no alumbra^ 
es un Lince , y obra a ciegas, 
es un deleite , que aflige , 
3; es un gufto , que atormenta. 
Efta agudeza fe fomia 
en efeítos, que . difeuerdan , 
de que no áh lumbre el fuego y 
y que el deleite de pena. 
L a fexta varia las voces 
en el orden con tal fuerza ^ 
que ficndo unas las palabras y 
todo el fentido traftruecan. 
Ex. Mozo, y parecer anciano , 
en si encierra gran prudencia: 








^nti tef ís 
detrafpo-
nervoces. 
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Cometo, Primero mo^ o , y defpues 
anciano cfta en la primera 5 
y traftrocando eíte orden, 
íe origina la agudeza. 
H. Aunque guíloíb , admirado J 
me divierto en la eloquencia 3 
viendo , que de una figura 
falen tantas agudezas. 
P. Hai algunas mui fundadas, 
como fe ve en la experiencia 
deíla Antiteíls 5 que en todas 
es la de mas excelencia. 
Y porque conozcas como 
la Antiteíls gallardea, 
en eíle romance ajuílo 
caíi todas fus maneras. • 
El Nacimiento del Yerbo 
explico , porque eíle encierra 5 
como Antiteíls divina, 
mas contrarias diferencias. 
En el explico a Jesvs 
rico en la mayor pobreza, 
para exemplo á la elegancia, 
para exemplo a la fobervia. 
Ex. Vamos a Belén a ver » 
a Jesvs v divina Eürella, n 
que nace a la media noce J ^ 
mas IUC'ÚQ en TOS tmiehlast » 
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Veréis al mayor milagro 3J 
de Píos 3 cuyo fer oAenta ^ 
en la menor eflamra ^ 
la mayor omnipotencia. ^ 
Venid veréis en un t^iño . ^ 
cifradas todas las ne^iáíí^ 55 
y en retorica divina. 3i 
halbuciente a la elocuencia. 3, 
Veréis el mayor prodigio, 
que Dios hará, pues encierra ^ 
fu mayor fabiduña ^ 
en la mayor inocencia. 3j 
Venid á admiraros , viendo ^ 
tan nina á la Omnipotencia ; 3j 
viendo al quecWo al mundo> „ 
t ^ í í o de una Do»ce//<i. 5^ 
Veréis al que a tantos Tronos 
baxo fus plantas fuílcnta, 3> 
pueílo á los pies de dos brutos ^ 
que le avivan 3 quando alientan. 5) 
Veréis al que entre fus bracos 35 
todos los Cielos, y tierra ,3 
coge j que en los de M a ñ a , ^ 
quando fe efirecha , fe huelga. 
Adoremos 3 y admiremos 3 , 
a la fuma Omnipotencia, 3 , 
- viendo un Hijo en una F i r g e n , „ 
fin ?»^c/w de fu purera, „ 
yien-
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Viendo el Sol a media noche, 3j 
en Ivierno Trimavera 5 ^ 
humanados á dos brutos y £ 
fin Je mili a gran cofecha. 3) 
Sin humano "Padre á un H//o 5 ^ 
iW á^re feí á una Doncella j ;J, 
a un Cónyuge fui Cónyuge, ^ 
a un gran ^ rrojfm dolencia, 3j 
Sin írowto á un rf>-i?o/ de vidaj 5J 
qüe tanto myfíerio encierra, 5i 
un oioí 5 que por hacerfe Hombre n 
baxb del C/e/o á la Í ÍWÍÍ . 
H . Quanio mas va 5 os remontáis 
afcendiendo á la agudeza 
ñendo el ultimo exemplar 
vueftra mayor eloquencia* 
Profeguid, que mi defeo 
hydropico me atormenta; 
pues quanto mas Vé enfeñals3 
fiempre faber mas defeá. 
Retrueca* P. Retruécano fégündás 
noi o commutacíon, que alterai, 
trafmudando • las palabras 
el fentido a las fentencias. 
Es muí viftofa , y mu i facÜ J 
pues que toda fu agudeza 
es ver , fi trocando el orden, 
, algún concepto fe encuentra. 
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Bx. H0 cardes d convertirte 5 
que tiempo habrá , enque te veas , 
f{ oy pudiendo w , «o quieres 5 
que 5 queriendo m 5 wo puedas. 
El poder dice al principio, Cometoí 
el querer defpucs , y altera 
todo el orden . y entcefaca 
efia viftofa agudeza. 
Equivoco es la mas pobre Equivoco 
de todas las agudezas: 
ufafe para las burlas, 
y excluyefe de las veras. 
Mas ü fe junta concepto s 
íe permite en la eloquencia: 
haceíé quando una voz 
dos lentidos repreíenta. 
No íe ítíma por la voz 
equívoca, que en si lleva, 
fino que ei concepto hace 
el equivoco fentencia. 
L a figura mas ufada, 
en nuefíra Efpaña fe oílenta, 
no por fobra del ingenio, 
ñ por falta de la lengua. 
Porque nueñra lengua es cortaj 
pues explica fu efeafeza, 
uno, dos', y tres conceptos 
con una palabra mefma. 
Cau-
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Caufa, que equívocos tantos 
fe dicen, que ya es mifcria. 
porque en converfacion canfan ? 
y en los eícntos tropiezan. 
Ex. Separado de tu Rey 
cjids, Señor 5 y goviernas 3 
ft efids privado d tu fangre , 
con mucha ra^on enfermas. 
jLcerca tu fangre d ti , 
que te importa d tus dolencias $ 
• fi privado de ella mueres 3 
vivirds privado de ella. 
Ot. Trigo unido al Sacramento 3 
yoi con vos en jufla oferta , 
fi vos blanca baria en gracia y 
K . yo vi l falvado en mi feria. 
Cometo. ^ Efta palabra/ÍÍ/^O 
a dos fcntidos encierra, 
al falvado de la harina, 
y aquel que no fe condena» 
Cotradic- Contradicción afirma 
üon. una queftion, y otra eleva ; 
fublimandola 5 y formando 
retruécano en la agudeza. 
Ex. Si d Chriflo lavo los pie i 
con lagrimas Magdalena, 
mas que ella lagrimas, fangre 
Chrifio derramo por d ía . 
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Variedad es la que junta Variedad. 
las cofas que fon opucñas, 
b contrarias , y executa 
admirables agudezas. 
Ex. De Dios huyes, y él te bufca, 
él te fi^ ue s y tute alexas , 
él te elevas^ tu te abates , 
tu le ofendes 5 y él te premia. 
Corrección es muí gallarda Chrreccia 
figura 3 y fe ufa deila , 
corrigiendo una palabra, 
con otra , que mejor fue na.' 
Sus variedades fon muchas, 
por fus muchas diferencias: 
oye cílas cinco , que fon 
las de mayor agudeza-
L a primera antes corrige 
lo que iba a decir, y apenas 
lo pronuncia s quando pronto 
con repugnancia lo dexa. 
Se han de pronunciar a efpacio 
las correcciones ^ y en ellas 
Ja razón de corregir 
la has de hablar con mayor fuerza.1 
Ex. E l que e¡t pecado mortal 
vive , iba á decir : mal fuena, 
que no vive 5 quien fu vida 
Mortal pecado alimenta. 
S ' lúa 
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l a fegunda, la palabra y 
que en fu entendimiento lleva, 
aun antts de pronunciarla, 
la corrige con fentencia. 
Bacefe para probar 
una difícil propuefta, 
y con la fentencia ai. fin 
hace una aparente prueba.' 
Ex. es poffible que fea fuego 
eflo que me abrafa, y quema y 
porque con agua fe a v i v a , 
pues mis lagrimas fe aumentan. 
L a tercera , lo que dixo, 
corrigiendofc, lo emmicnda > 
repugnándolo, y hallando 
mucha mayor agudeza. 
Ex. íty es mucho que el Vfurem 
Je trate con tal m iferia , 
y fu riqueza no goce, 
pues m es fuya fu riqueza. 
La quarta, es mui elegante 9 
porque ella quita, y reprueba 
la voz , y en fu lugar pone 
otra de mas excelencia. 
Ex. I^aeflro Padre^dan pccb ¡ 
que murió, me'pr dixera, 
pues dio principio fu culpa 
Ü una muerte tan perpetué* 
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L a quinta , quita la VOK , 
fin Tuplir otra, y engendra 
mucho mayor elegancia 
en quitarla , que en ponerla. 
Ex. En las fuertes tentaciones 
¿¡uien tropieza , no tropieza, 
fino cae, que mas pajfos 
adelanta quien tropieza. 
H . Por cierto ion elegantes, 
y de enfeñanza tan llenas, 
que me aflixo en lo que tardo 
á imitarlas, y exercerlas. 
, P. Aunque hai muchas, que tu 
alcanzaras, ü te empleas 
en imitar correcciones 
elegantes, y íeleclas. 
Y porque algún fruto logres, 
y en tu memoria las puedas 
llevar ^ llevando á Jesvs, 
pongo en el fus diferencias. . 
Figura es de corrección 5 
de la divina eloquencia 
Chríjío) pues el nos explica 
la corree ion de la emmienda. 
Y affi a chrifio en eíle exempk) 
deílas correcciones lleva , 
y en fu figura eloquente 
«oxnse la ma mefma. 
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fxepló de Ex pújente fe va Jcsvs 3Í 
las (or- de fu Madre , y m l'e aufema, j , 
recciones que entre dos a Unas, y un cuerpo 
jamas puede haver aujencia. 3> 
A D ios , á Dios Madí e 5 dice y 5) 
porque la hora fe llega , 5> 
que he de entregarme á los hobres „ 
?í2e;o íi/^eríí á las fieras. 
Fuefíe a ^rm^r, y no de hierro, 
fino de la penitencia 5 
^0 para guardar Ju fangre , >} 
antes bien perderla, 
^0 huye de fus contrarios, „ 
que 5os bufia fu fineza; 5, 
y ellos al llegar a el 3, 
fe alegran , mal dixe, tiemblan» „ 
Prerdieronle iba a decir; 
•pero wo , porque áifuena 
la frifton á ^M?e» po>- g»i?o 
la mifma prifion defea. 
Lleváronlo ante el fmcio ¿ 
de los hombres; faifa emprefa 5 „ 
que fi tuvieran iulcio > >5 
no hicieran tal defyerguen^a. v 
Condenáronlo á la muerte 5 j) 
Jefus, que fatal vileza l » 
no , porque no puede fer a 
condenado el que condena. « 
Xa 
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Ya pendiente en tres eícarpias „ 
penando efia, mas no pena, 5) 
que quien con amor padece , 3> 
con el dolor fe con/uela. >? 
Ya fus últimos alientos „ 
a fer mortales empiezan» 5> 
que jamás fueran mortales, >5 
ó ras c«//7<zx no lo fueran. s. 
Quiere abrazar á fu Maire, 5) 
mas no p«ecíe, aunque lo ¿nt^ita, ?> 
fué donde los clavos 5> 
hicieron mas reftftencia. >s 
Iba a decir : a Dios Madre 5 
mas mirándola tan tierna, 3i 
Muger dixo, por no dar 5> 
tanto güilo á tanta pena. 3» 
H . A conti icion me movéis 
tanto , que jamas creyera , 
para el cuerpo, y para el alma 
fueíTe útil la eloquencia. 
Profeguid, que ü aíTi hacéis 
en las demás agudezas, 
epitome de virtudes 
parece el de la eloquencia. 
4 
DE 
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DE L 4 S V I G V R 4 S P E T A L A M A S , 
que fe hacen por argumento. 
Puntp Y I I . 
P .T AS H¿uras de argumento 
JLi dixe , fon fíete , y enfeñan 
la manera de argüir , 
y probar qualquier propueíla. 
Y aunque la Eíoqucncia el modo 
de argumentar no comprenda s 
en eílo la favorece 
la Lógica a la Eloquenela. 
Pues fon tan hermanas, que 
van tan unidas fus fuerzas s 
que una da las moniciones ? 
quando la otra pelea. 
Skee fi*- Siete ion eftas figuras, 
guras de la primera es el Dilema» 
argiime** Kntmema es la fegunda > 
tos, Suhjechn es la tercera. 
La quarta Enumeración, 
Suhmiffion la quinta 3 y fexta 
la Inducción 3 y Sylogifmo 
la feptima , y la pobrera-
H . Si eílas figuras aprendo 
con exemplos, cofa es cierta $ 
que confio aprender todo 
€1 arte de la Eíoqucncia. 
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p. Yo entiendo fer lo, mas fácil 
argüir en la Eloquencia > 
aunque la Lo¿ica aguda 
con mas extenfion lo enfeña. 
Mas no obftante > aqui hallaras, 
todas aquellas maneras , 
que tu. necefsitas, para 
probar qualquieia propuefta. 
El Dilema, 6 complexión tillm^ 
fon dos preguntas opueftas ^ 
que fe ha de conceder una 
precifamente por fuerza. 
Y concedida la una ; 
(ion eloquente deftreza, 
de qualquiera de las dos 
fe faca la confequencia. 
Ex. Dime Hombre , que en. pecados, 
lafeipa el cuerpo alimentcks r 
conoces, ó no conoce & 
el peligro, en que te aryiefgas l 
Si le conoces ; ^«e halús 
en el deleite , que/eoc 
tan guílofo que eqmvalga 
a una eternidad de penas \ 
Si no le conoces ; fabe s 
que qmndo lafeivb p ecas y 
contra el hilo de tit vida 
das tirantes a una ebra» , 
o 
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O lo conoces, ó n o ; 
fi lo conoces •, de/precias 
tu alma; y fi no lo conoces, 
no entiendes mas que una beñia. 
Entinte * L a j egunda que fe ílgue 
ma, es Conduílon 3 6 Entimema 3 
y es de las mas eficaces, 
que la Dialedica enfeña. 
Dos proporciones la hacen 5 -
una antecedente cierta, 
de la qual i ale, y dimana 
Doínene otra 5 <lue cs a^ confequenciaí 
fosdeEn-. A ^sjenero^ fe alargan y 
ümema. a Perf^a > & mpeyfetfa > 
y entrambas fon elegantes, 
aunque entrambas no fon ciertas» 
„ r a i-a mas cierta de las dos 
Ferfetta, es la perfeff0 j y prímera ; 
fe conoce e^ que al derecho 
y al yeí?eV lo mifmo fuena. 
Ex. Petíro alienta, luego vive j 
Pecí/o vive 5 /«^o alienta: 
¡Cometo, aquí al derecho 3 y al revés 
es cierta la confequencia. 
ImperfeC' Las imperfetas no hacen 
íf. tanta fuerza con fus pruebas: 
conocenfe, en que al revés 
de lo que al d c u é a no prueban. 
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Ex. Tedro íueña 5 /«e¿o duerme 3 Cometo: 
Pfáro duerme , /«ego íueña : 
no es la confequencia en Pedro 
el fonar, porque fe duerma. 
L a primera ú es certifsima 5 
la fegunda no es tan cierta; 
pero entrambas fon agudas, 
con la dicha diferencia. 
L a Subjecion 5 6 Antipofora 
es bsllifsima j y fe emplea 
en moílrar á argüir a quien 
configo mifmo argumenta. 
Unas veces en coloquios 
lo que dixo, fe reprueba 3 
y fatisfaciendofe otras, 
á si mifmo fe confuela. 
Ex. Murió Chrifto ? ñ chrifliano, 
ya efpirb t ñ : f t la ofen/a' 
efiara ya perdonada, 
pues que fe acabó la pena ? 
iNo c ñ a & i que cruelmente 
fu fanto pecho atraviejjan : 
fi eílara, porque la muerte, 
también muere defia hecha. 
Ho eñara, que Chríflo muerto? 
mas que vivó 5 fíente ofenfas \ 
que es mas que agravio el caflígo 
defpues de pagar la pena;. 
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Enume- L a Enumeración fe hace 
ración, quando dicha la voz ínefma 
con alguna propriedad, 
le concedes la refpnefta» 
Ex. l iom el pecado San Wedm I 
f i , que bien lo manifi,efiam 
fus mexilUs , que á fm. Q¡ÚS 
ie firvieron de aguaderas. 
Svímijpo L a submijfion fe hace quando 
la pregunta, y la refpuetta 
vienen tan InntaS jque n& 
nccefsitan de otra prueba» 
Ex* Dime ma^5 por ventura 
eres Hombre I cofa es. c i m a , 
difcurres ? m hai duda <ttgmai% 
entiendes ? wWie/o 
Pocs fi eres Bomhmy f dtfcum® % 
y entiendes^ como na enfrenas 
eííe gufto 5 que arraigado 
a. los infiernos te lleva? 
Indúcelo* L a inducción cuerda refiere 
de la queílion fus propueílas > 
reprobándolas, por dar 
mayor prueba en la poftrera* 
Ex-' ^ohMce.fyhim el miat -
son pavías, m ta mifeña * 
ni defpreeio en la psrfoMít% 
ni la enfatic&mtmm* • 
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Ni el hablar poco , y cortado y 
ni el frequemar las E/cuelas , 
fino es el continuo eíludio 
de las artes y y ciencias. 
Todas las propofíciones Cometo; 
primeramente reprueba, 
para dar > como de un golpe 
la Tentencia , y confequencia. 
El Sylogifmo ( el mayor Sylogif-» 
modo de argüir nos mueílra ) mo* 
fe hace en dos propofíciones, 
mayor j menor^  confequencia* 
Éfta figura es la que 
Ariftoíeles fe aprecia 
de fu autor , y ü es aííi 
fu vanidad es difereta. 
Ex. La virtud debe imitarfe 3 
virtud es la continencia : 
luego el Hombre ha de eflimar 
fobre todo fu purera. 
Efte miímo Syloglímo 
fe hace armonía, con pruebas 
de la mayor, y menor^  
y es excelente agudeza. 
Ex. Toda virtud deve amarfe 3 
por fer útil , y fer buena; 
la caflidad es virtud , 
raes Jeíu-CMfto lo mueto-
Lúe* 
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Luego debemos amarla y 
porque alcanzamos con ella 
la gracia en aquefta vida-i 
y el Cielo i y gloria en la eternal 
Las figuras de palabras 
aqui danT fin, y comienzan 
otras mas bellas,que fon 
Izsfiiguras de fentemias* 
V I L 
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Sentencias, 
Punto I. 
Ho^TpAnto me haveís pondeíado 
JL las eloquentes "Figuras 
de Sentencias , que el defeo 
yueftra enfeñanza procura. 
P. No te efpantes las pondere ¡ 
que eílas fon en donde funda 
el templo de la eloquencia 
fu eloquente arquitectura. 
Eílas 5 las que fatisfacen, 
eftas 5 las que a todos guílanj 
y eílas, las que finalmente 
fon las que los Sabios ufan. 
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Porque eílasa la verdad 
con fus fentencias apuran; 
que figuras de palafcnas 
el viento las desfigura. 
H, Explicadlas, que ya os dixe 
con quanto afetfco, procura 
mi voluntad, y de feo, 
que fu enfenanza concluyas. 
P. Las figuras de fentencias 
fon tan raras, y profundas, 
que aunque mudes las palabras, 
las figuras no Je mudan. 
Has de hacerlas tan hermofas, 
y de voces tan agudas, 
que has de apartarte, del todo 
del común hablar, que fe ufa. 
Cinco modos hai de hacerlas, 
aunque no es fácil fe iuciuyan 
folo en ellos todas ellas, 
por fer pocos 3 y ellas muchas. 
De petición las primeras, 
de ñfpuefla las fegundas , 
ficción terceras, y quartas 
ipox abrupcion fe executan. 
Por amplificar fe hacen ^ 
las quintas, las quales cuidan 
del modo para aumentar 
de elegancias la eferkura. 
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H. Si en las pafladas ufaíleís 
con vueítra excmplar indurtria 
orden, y exemplo, aora mas 
lo piden eílas figuras. 
pocefigu- Las de petición fon doce , 
rjts de se-las quales mí afeito juzga 
temías, q?0* precifas, cuyo orden 
fe hacen ei1 el fig^iente fe ajuftail. 
por peti" Optación, Salutación y 
cion, Y la Imprecación aguda 5 
á las quales con "primor 
la Deprecación fe junta. 
A todas eílas fe figuc 
la tdporia y á quien dicen Duda $ 
y la Comunicación, 
y la Erotima 5 6 Pregunta." 
Tras eílas la Refponfwn , 
y la Siíbjecion fe a juñan 5 
la Epiflrophe, 6 Permiffion , 
con la Concejfion aguda. 
L a Precaución entre eílas 
ultimo lugar ocupa 5 
íblo en orden, porque fon 
en efléncia todas unas. 
Optación] L a primera es optación y 
y es elegancia que fe ufa 
para explicar un defco, 
que ag^dectóento anuncia. 
Ha-
D E LAS FIGURAS. 
Haccnfe grandes afedos, 
quando fe ufa eña figura, 
invocando á Dios 5 al ciclo, 
al tiempo , ó á la fortuna. 
Ex AíT» no marchite el tieihpc? 
ejjé tAbril de tu hermofura j 
que me digas Cloti bella 
donde mi Celia fe oculta* 
Ou Affi ios Cielos procera» 
tu grandeva 5 des ayuda 
a una muger , que d tu amparé 
con lagrimas eflimula* 
Bn aquellas bendiciones $ 
que con afecto pronuncia: 
affi no marchita , Óc cxtera, 
es donde eña efta figura. 
Eíle modo de pedir 
es Optación 3 cuya induílria, 
íi fe hace por femejanza, 
fe hace mucho mas aguda. 
Ex. lAffi Dios te dé el confuelo 
en tus mayores anguñias 5 
te fuplico j me confueles 
en ejta 5 que me atribula. 
L a Salutación fe hace, 
quando fe explican algunas 
benevolencias, b afedos. 
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Hacefe a Dios ^ y á la Virgen y 
y a todas las criaturas, 
hombres 5 montes ? fuentes , ríos 
eíla eloquente figura. 
Ex. Dios te falvc Reyna, y Madre, 
llena de gracia, y dulzura, 
Dios te íalve a ti llamamos 
'en efie valle de angujiias. 
Bienaventurado el Vientre 3 
que formó tal hermofura, 
y pechos, donde mamafle 
dulce neffar, blanco aricar* 
impreca* Alábente por fu Reyna 
don. todas quantas criaturas 
hai de/de el Empireo Cielo 5 
¿i la tierra mas profunda. 
L a impetración con enojo 
maldiciones articula, 
por rencor , 6 por pedir 
venganza contra una injuria. 
Con eftremados afedos 
fe ha de hacer 3 quando articula i 
las palabras , con eíhemos 
de veras, y no de burlas. 
Ex» Tlegue a Dios , que en el camino 
encuentres la defventura y 
que tu cavaílo te arraflre, 
y en nadie encuentres ayuda» 
0 
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. o que en el MAS mal camino 
fe te obfcure^ca la Luna , 
porqke te pierdas , y encuentres 
alguna traición oculta. 
T que perdido , y culpado ) 
halles en las efpejfuras 
alguna fiera , que vengue 
el honor de mi hermofura. 
Un defeo de- vengarfe Comltoí 
eílas voces articulan, 
que aunque las dice la lengua 
ei alma las articula. 
Otra imprecación fe hace , 
que por chanza fe pronuncia 
con íufpeníion, y a la fin 
la maldición es de burlas. 
Ex. Vlegue a Dios , que fi jugando 
me encontrares ve^algima 5 
f i e un demonio en cuerpo 3 y alma 
cargue con alguna bruxa. 
Toda éfta figura eftk : Come to, 
en fufpenfton , pues fe juzga 3 
que te maldices de veras, 
y á la fin es todo burla. ^ henYeca-
L a Deprecación fe hace ^r€ "' 
pidiendo favor, y ayuda, 
que es la que frequen te mente 
% cómicos ejecutan. 
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Ex- Cielos piedad y piedad Cieloss 
por aquella Virgen pura 3 
de la mi/era barquilla , 
que en las aguas fe Jepulta. 
Ot Por la íangre que verciíle/ 
mi jesvs s en la amargura 
de tu Muerte , y Paffio n , llena 
de tantas penas, y angujiias j 
Tengas piedad , gran Señor 9 
de la mas borrada hechura 
de tu original, manchada 
con el borrón de las culpas» 
Cometo. Aquí la figura efta 
en la deprecación que nías, 
de implorar piedad, y auxilios 
á Dios 3 y á ios criaturas. 
\4poria. L a r iparia , que algunos llaman 
por otro nombre la Duda j 
pava principiar Sermones 
con elegancia fe ufa. 
Hacefe- para atraer 
al oyente , cuya induftna 
es, dudar el Orador 
todo aquello que pronunciad 
H . Qiiiíiere que en efte exemp^ 
alargafíeis vueftra pluma j 
que el dudar al Orador 
le caufa grande hermoíur^* 
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P. Ya fabes que los contrarios 
te encargue, de cuya induítria 
fale el dudar, porque íiguen 
á los Contrarios las dudas. 
Qye en eíla Ave Mana 
de Ceniza ^ como fe ufan 
en la Igleíla , y Evangelio 
dudas contrarias, y agudas. 
Ex. obediencia a que me traes 1 jj ^ v e M a * 
donde me llevas fortuna Í 5, v i a e n á i A 
alguna idea fin riefgo 3, de Ceniza 
encontraie por venmia? ^ 
No, porque dice el Apoñol 1 ,3 
íio hai en eite mundo alguna 3, 
cofa, donde no halle el ncfgo 5^  
alguna traición oculta. 5, 
Rie/gos ? dice , hai en la tierra, )} 
ríefgos, dice , el mar oculta , 3S 
riefgos fe halla en las Ciudades 5 n 
•riefgos en lás efpeííuras. 55 
Pues que haré perdido , y trlfte 3, 
entre tanta barahunda s, 
de riefgos? que? he de apelac 53 
a una celeíUal induftria. 3> 
Qual fera ? apartar mi idea 
á t Ueas caducas - 39 
de la tierra 5 y elevarla 3, 
k la m s^ célele altura* 3, 
7 T 2 
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Eílo manda el Evangelio 33 
de oy que elegante pronuncia; „ 
nolite tbejam^are ^ „ 
in térra: mas es mi duda. „ 
Pues la Igleíla nueftra Madre 53 
oy con fu divina induftria, 5, 
h. penfar folo en la tierra „ 
Memento homo: no eílimula ? „ 
Como Dios por fu Evangelio » 
al parecer, nos lo impugna 5 ,y 
queriendo 5 que folo ai Cielo „ 
nueílros penfamientos fuban? ^ 
Dios lo celefle me mueílra, j , 
y lo terreno me oculta: 33 
la Iglefia me habla de tierra, 3, 
y de Cíe/u cofa alguna» 53 
Del *4ltar entonan Cielo, ,5 
del Coro i tierra pronuncian: „ 
quien vio en la Igleíia no unir 5> 
la refpuefla , y la pregunta ? 3, 
D/OÍ , y fu Jg/e/ííí no fon 3, 
«WÍ ? ninguno lo duda; 3, 
pues ü fon «noí, porque 
en el mandar no fe ajuílan ? 3, 
D/OÍ me manda pienfe en Cielo, J5 
la iglefia con otra induftria „ 
me manda pienfe en la tierra) „ 
^«^ejja «^c me atribulan* 9» 
S0* 
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No eítoi en cielo 3 ni en tierr^ 3> 
y en femejante apretura, 
para volar es preciíb, 35 
me vaiga de aquella pluma 5 5> 
Que ha unido a Dios có la Iglefta^ 
qual ferá /a WÍÍZÍ , 5J 
¿fííé vwe/íí ti gracia : deíla 3S 
neceffito en tal anguftia „ 
H . MUÍ agudo , y elegante, 
es el dudar con induítria, 
porque los buenos conceptos 
nacen de curiofas dudas. 
A la Comunicación 
paíTad , Señor,, vueftra pluma, 
moílrando con el exemplo 
fu artificio , y íu dulzura. 
L a Comunicación fe hace , Coinum~ 
comunicando la duda cae ion, 
al oyente 3 y Tu confejo 
con ella mifma preguntas. 
Ex. Que b a r i a s d i oyente mió , 
viéndote en la coyuntura 
de fer efclavo , y tu *Almct, 
te provocare a luxuria ? 
Que baria el mas caflo , fi 
rodado de una hermofuray 
de la cao A le tirajfe , 
lafciya, bemofi , y defnuda l 
Que?. 
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Que ? huir 5 como Jofeph 
de iaPutifai* impura, 
que en femejantes combates 
el vencer efta en la fuga. 
jnterro-, La Interogacion, 6 Brotima > 
gacion, fingiéndote lo que dudas 
has de haceiia , para hacec 
mas eftraña la pregunta. 
Ex. llafta, qumdo s m i fesvs % 
¡jan de durar Us anguftiús $ 
ha$4 (¡mudo han i e ¿turar 
dejie mar las amarguras I x 
¡iajia que t iempo, o qm dm 
queréis y S-ñor ^ no fe cumpla 
§1 deflkrro de U gracia ? 
y la prifpon' de la culpa I 
fí A quandú heís de tenerme 
frefo en ejla carne immimáa\ 
guando faldré dejla c á r c e l , 
y entra re en la (epulttira, % 
Ojiando Señor i he de verosl, 
qmndo he de go^ar la fuma 
gloria infinita ? que aguardm 
tama pena, y tmta anguftia ? 
Refponfio La Refponfmiy es la que 
no rerponde á ia pregunta ? 
y refponde mas al cafo 
en aquello que pronuncia.; 
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EJ^ . ES poffible que crueles 
en ti fentencia executan 
de muerte ? refponde el reo; 
y fm tener yo la culpa» 
Y es poffible no ha falido 
rtadie a, la defenfa tuya \ 
y en efta pregunta el reo ' 
refponde : np havia pecunia. 
Con efta íe hacen los chiíles % 
quando á alguno que pregunta 
alguna cofa injuriofa , I 
mueftra á rechazar la injuria. 
Ex- Como a. aeciq en el camino 
de Madrid •> que armaron hulla 
unos ciertos Colegiales , 
que iban acavallo en muías 5 
. Con unos Frailes f rancifcos, 
que iban (por fer fu edad mucha) 
acavallo en unos afnos 5 
caminando arja la Cuña-
Que un bellacon CoUgialy 
con malici >fa pregunta , 
dixo; á donde van los afnos? 
for itrifion, y pQy hurla* 
T un FraiU de los mas viejos 5 
entendiéndole la inpma , 
mui pronto agudo . y al cafo y 
re frondio: fobíe las muías. 
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H. Excelente es la refp^fta 
y en el Colegial fue jufta 
razón, que hallaífe en un Fraile 
el pago á fu travesura» 
P. Pues eícucha otra mejor 
refpueíla , que a una pregunta 
de un Miniílro de Madrid 
fe le pegó con induílria. 
Llego á Madrid un hidalgo 
de Buefca, que en la efiatura 5 
roflro y y tallé del Miniftro 
era la miñua figura. 
Súpolo el Miniílro, y luego 
le llamo, para hacer burla > 
y delante otros Miniftros 
le pregunto eíla pregunta. 
Sabéis fi acafo miTadre ^ 
por alguna travesura ^  
fe fué de Madrid cL Huefca 
alguna ve^ por ventura \ 
Reípondio pronto el hidalgo: 
"pueflro Padre jamás ?mnca 
y a l g u n a eflupo en Huefca, 
mas mi Vadre en Madrid muchas* 
H Bien dio a entender el hidalgo 
Cíalvandore de la duda) 
poder fer hijos de un Padre 
por alguna cauía oculta. 
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Profeguid en las demás 
elegancias, y figuras, 
que haccis guftofas las veras, 
interpolando las burlas. 
Que aunque no haya íucedido 
donde decís, no os doi culpa, 
pues no es del cafo, fino 
la rcfpueíla a la pregunta. 
L a Subjecion , b Antipofora , Subjecian 
fe hace, quando a las preguntas 
tan pronta efta la refpuefia, 
que unas con otras fe juntan. 
Ex. Porque Hombrecillo eftas vanót 
por tu riqueza ? es ufura , 
por tu ingenio ? es pon^pnofo^ 
por tu inteligencia1, es ruda, 
PQT tu linage ? es morifco3 
po/tus bienes*, fon induftrias y 
por tu valor} es pigmeo , 
por tu eloquencia ? es confufa 3 
Por tu roftro ? es de una mona^ 
por tus prendas ? no sé alguna 5 
por tus años1, ftempre verdes ^ 
por tu condición? es cruda» 
Por tu cafál bien fe fabe-t 
pero no de que refulta 
efia vanidad 3 que á todos 
ofendes con tn tejfura* 
La 
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Epijlrofe» L a Epifirophe, 6 Permiffion 
finge aquello que eftimula y 
y afectando io que niegas j 
mas de fe as que fe cumpla. 
Ex. faya con Dios, feñor fu 
y quiera Dios , que ejfa. furia, y 
que valencia os parece t 
que no pajfe i fer locura. 
Plege i D/OÍ , y plegué 4 flí?^ 
qus mientan mis conjeturas ; 
a^e ^^««Í dia haréis aprecia 
de lo que aora hacéis burla. 
Otras veces íuele hacerfe 
en aquellos que fe juzgaa 
difieiles de efGatmknto 5, 
porque fu error los. reduzga. 
Ex. JEa date buena prijja , 
mo^o, en en effas travesuras , 
que tu quando. menos pienfes A 
encontraras lo que bufeas. 
Nq hai fmo darfe buen tiempo $ 
dando, rienda a ejfa lüxur ia , 
malgaffiando hacienda , y. vida ¡> 
campando de tu fortuna. , 
Que veremos y veremos 
en lo que para, tu furia ^  
tu ohfcemiad tu arrogamla ¿ 
tufoberria 3 y tu locura. 
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L a conce ffion > o Sincoris Coñceffid* 
haces, confediendo muchas 
circunftancias, mas á todas 
Jas contradices en una. 
Ex. Confieííb que Don fulano 3 , 
es muí vizarro j y fon muchas 
las gracias 5 prendas , donaires > 35 
con que fu períbna iluílra. 5 , 
Que canta con gran primor > 55 
que tañe con gran dulzura, 55 
que pica bien un cavallo^ 3> 
que pelea con gran furia. w 
Que es mui entendido, y fabio 
mas que importa , fi lo afufe a , j , 
y lo defvanece todo 3? 
fu lengua i quando murmura. 5 , 
H. í^o hai dudas que muchas gra-
las borra foio una culpa; (cias 
porque el que es murmurador, 
no tiene gracia ninguna. 
P. L a Vrecauclon 3 6 Prolepfis 
fe hace quando con induftria, 
nueílras faltas previniendo , 
reparamos con difculpas-
Ufafe mucho en los libios, 
y en exordios , donde juzga 
el Autor, y fe previene 
lo que el jLetoj: le murmura^ 
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Treeau- Ex. Bien sh3 benigno Letor, 3j 
cion del o maligno. ( que efto fe ufa) 3y 
^Auter, que efcabir yo efta Elocuencia 5> 
me lo juzgaras por culpa. ?) 
Porque yo a viña de tantas ^ 
infinitifsimas. plumas, iy 
que de Eloquencía han cfcrito 3) 
con agudeza 5 y dulzura . ^ 
Como la de San Cipriano, 3> 
de fentencias tan fecunda a 3, 
la de San Ambroíio, a quien , ^ 
divino nedar la iluftra. 5> 
L a del gran San Aguftin, >a 
que hafta los Cielos fe'encumbra; 3j 
la del grande San Gerónimo , ^ 3j 
que excede á la humana induftria.55 
L a del Venerable Beda, 5> 
tan hermofa como aguda; * 35 
1^  de "Fray Luis de dranada? 3> 
nada inferior a ninguna. >a 
Y la de Caufino y otras, ^ 
que í] por muchas , y agudas ^ 
defambarazan la lengua 5 ^ 
las librerías ocupan. ?5 
^ Publique yo eíla Eloquencia, ^ 
íln reconocer la mucha , 
diferencia 5 que has de hallar 
entre la mía,y las fuyas. 
• • " Es 
33 
23 
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Es verdad, yo lo coníjetfb, J? 
mas ürveme de difculpa 
mi fin 3 que ha ñdo abreviar 
en la mia a todas juntas. 
Y en nuejlra lengua Efpañola, 
y en verfo ? porque eíte ayuda 
la memoria ; y con exemplos, 
hijos de mi propria induftria. j , 
Y con otras novedades, „ 
que notaras, ü la eíludias , 
y con eftas circunftancias 
no has vifto imprefa ninguna 
Efta razón me ha obligado >3 
a refumirlas en una, 
en eíle epitome breve, „ 
con trabajo, y con induílria. 
Porque la vida del hombre 
ya es tan corta ¡ y diminuta 5 3% 
que no llega á la ciencia, „ 
ü el atajo no fe bufea. 
Que vida breve a arte larga 03 
es precifo las conduzga ^ 
un Epitome i pues es „ 
iiueftra vida abreviatura, „ 
Eftas fon las agudezas, 
que la eloquencia executa 
por petición, las íiguientes 
mn foft de mas hermofuía. 
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H. Por cierto, Padre, y feñor 9 
que laVrecaucion es juila , 
pues por exemplo a vos mifmo 
dais vueílra miíma difculpa. 
P. Las figuras qac fe figuen 
íou de Ficción y y ñ ciludías 
bien íus preceptos, y exemplos ^ 
tu elegancia lera mucha. 
D E L A S F W V R A S D E 
ficción* 
Punto I I . 
H.T7Levando va por puntos, 
JZi Padte mió , vueftra mduftii 
al arte, juntando en ella 
tantas fráfes 5 y figuras. 
P. Hai otras figuras , que 
el fingimiento las ufa, 
y aunque hijas del fingimiento 
grandes verdades apuran. 
Once fi-* Once fon,entre las quales 
guras de la primera, y mas aguda 
fingimí* es la gt&xxTprofópopeya¿ 
entú. t i Remedo es la fcgunda, 
. L a ironía es la tei'Ceia $. 
y la Energía fe a junta 
por quarto, y quinto lugar 
la grafl Enfafis .ocupa.' 
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en fexto lu^ar la buica^ 
y la ^Apofwpejis, ó 
Detención feptimo ufa. 
L a Vretericiony 6 Apofaíls 
es la octava, k quien fe ajuíla 
la Imagen, 6 ícon 3 la qual 
el nono lugar ocupa. 
L a tAiverjion 3 ó Apoílrophe es 
la decima ^ á quien fe junta 
la Coryeccion de fentencia 
la poftrera ^ y mas fecunda. 
H. Si vueftta grande enfenanza 
no da á mi ignorancia ayuda 
con cxemplares , coiificíTo, 
que fu obfeuridad me ofufea. 
P . Efcucha i que mi de feo 
con tu voluntad fe ajuíla 3 
y no efeufare trabajo 3 
que á tu efeíianza conduzga. 
L a Vrofopopeya tiene Trofopo-
cn todas eílas figuras peya. 
primer lugar , porque hace 
Cofas eftrañas, y aguda?» 
Ella da vida á los muertos ^ 
hace hablar las peñas mudas, 
hace refponder los troncos, 
da fer á quien le repugna. 
Hace 
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Hace cofas impoffibks 
al parecer, con induftria > 
como fon eftos exemplos 
que por ficción executa. 
Ex. Uueffos áridos j f a l i i 
de entre ejjas lúgubres tumúas 
¿ predicar 5 trasformando 
en pulpitos venftras urnas. 
Cometo; Aquí dice una elegancia 
impoffible , por aguda 5 
pues intenta, que los hueffbs 
hablen por eíla figura. 
Otras veces afun mayores 
impoffibles executa 3 
que es dar eííencia á las cofas, 
que el tenerla les repugna. 
Ex. O áichofas foledades! 
decidme , fi por ventura 
•mi ya. difunta efperan^a 
yace en vuefiras verdes murtas % 
CometoS Ni cuerpo, nlfer no tiene 
la efperanzajy con induílria 
la Trofopopeya cuerpo 
le halla, quando labúfca. 
Otras veces converfando 5 
habla con las cofas modas, 
fingiendo j que fe refponcicn 
con fentcncias muí agudas. 
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Ex. v^ T donde, ó Rofa, caminas 
tan frágil en tu hermofura ? 
perdida en fombra enochecesy 
ft ambiciofa en flor madrugas. 
Para que efias tan ufana, 
ft tu tragedia te anuncia 
effe carmesí fangricntOy 
que facafte de tus puntas* 
JRefpondefme•> que en tus ramat 
yerdes tu riefgo no guzgas ; 
que no fe vé el defengaño 9 
fi la efperanxa lo oculta. 
En las interrogaciones , Convetój 
que haces a la rofa, ufas 
defta figura, y fingiendo 
que refponde a tus preguntas. 
L a Mimefis, ó el/2meíio _ RsmeÍQ¡ 
es, quando alguno pronuncia 
alguna clauíula, que 
la remedamos por burla. 
Otras veces fe repite 
en favor de quien la ufa 4. 
fí es aguda, y mas faüendo 
de perfona poco aguda. 
Como uno delante un loco y Chifíe* 
viendo una agudeza fuma 
en un niño , le predixo 
palfma a fer faenm. 
y % 
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T el loco le reff ón i ib s 
es verdad i que vos fin duda 
fmfteis envuefira n i ñ e ^ 
agudjffima criatura. 
Y tu repitiendo el dicho, 
como la chanza te güila, 
dices: a efie llaman loto* 
y en eílo efta la figura. 
El Añifmos es lo miímó 
Ironh. que íromíi, porque abufa 
alabar algún fugeto, 
ó por efearnio > 6 por burla. 
Aunque hai ironía Tropo 5 
hai Ironía Figura 
de Sentencia j porque dice ^ 
muchas fentencias agudas. 
Algunas veces por chanza 
equivocas voces junta, 
con las quales dá a entendeií 
que á lo que alaba , repugna. 
Ex. Que fantico 3 que amorofa 
i fesys abraXp Judas! 
a í r a l o tan apretado 
mui grande priíion anuncia. 
Ot. Que fulano es un exernpfo 
'de v i r t u d , nadie lo duia $ 
fues es tama fu virtud 9 
fue m tiene yenial 0 f * i 
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t i és tan caritativo y 
que aun haflafus yeftidtiras ^ 
y alajas las h& gafiado 
en pobretas de fortuna. 
Con equivoca maUcia Cometd| 
dices,que culpa ninguna 
venial no tiene, y es 
por fer mortales, y muchas. 
Ot. T a n liberal en fus tratiS 
fe mueflra , que todos juagan , 
en todo lo que grangea , 
que no tiene cofafuya. 
Qpe cofa fuya no tiene Comltoi 
fe dice 5 porque fe juzga , 
no que liberal lo da, 
fino que avbro lo ufurpa. 
Y fon tan ladinas 3 que 
con citas frafes fe junta 
el oprobíid á la alabanza ¿ 
y a los elogios la burlá. 
Hai algunas í ^ í k í , 
que dos repugnantes juntan 3 
y los efedos de entrambos 
por efearnio los permuta. 
Ex. Pedro es Medito 5 y Tinté* g 
y es fu Abilidai tan fuma% 
que pinta como un Dolor , 
y w m nn Tjntqr íonfuhn $ ^ 
Cometo. 
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De entrambas habilidades 
le alaba en bellaca induílria, 
son tal modo de ironía, 
que no le alaba en ninguna. 
Siendo el eonfultar mui proprio 
en el Medico, lo abufa 
bellaco al vintor} que pinta, 
y trocándolos , fe burla. 
Energía* ' Energía , ó la Ficción 5 
b Hipotipoüs 5 íe ufa , 
para deícribir un- cafo 
con ponderaciories ¿ludias. 
Ex. Era fu forma , aunque humana 5 
una cerdofa figura, 
tanto , que fus blancos ofas 
entre fus cienes fe ocultan. 
Su amarilla frente ciñe 
una guirnalda de murtas , 
&uyas hojas fiempre infauflas , 
funeflas carnes ocultan. 
KA¡JÍ como al roble ¡eco 
la verde yedra , que ofufea 
con lo verde de fus hojas 
la corteja mas adufia. 
Tal era el Monjiruo, que v í 
falir de entre Us incultas 
matas^ trepando ^y rompiendo 
intrincadas qfpeffufas. 
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Aqui la figura íe hace. Comete* 
xetraíando la ejiatma 
de un Monfiruo horrible , pintando 
fu monfiruofidad feñuda* 
L a Enfafis fe hace , quando Enfafá'' 
de tales palabras fe ufa, ^ ^  3 
que mas dice en las que calla, 
que en aquellas que profnuncia. 
Ex, Ta me prometía ya 
de vueftras grandes locuras 
efle atro^. cafo , fois un : 
mas agradeced , me efeuchan. 
Efta figura es bdlaca. Cometo, 
porque con malicia aguda, 
mas agravia en lo que calla, 
que ofende en lo que articula. 
Ocias veces fe comete, 
quando maliciofa apunta 
lo que calla, por un modo 
de maliciofa figura. 
Ex. Ya te hedirho , que ft afieflaé 
embias tu muger, no hai duda, 
íjífe tu aufente , y ella hermofa : 
harto te he enfeñado; efludia. 
Alguna vez los diferetos 
la han ufado con indufbria 
de confejar, previniendo 
algún gran daño 3 que anuncian. 
Ex. 
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Ex. Pobre 3 y con muger hermofa 
Cafar i tienes por fortuna % 
no /abes á que f: expone, 
tu pobrera, y fu hcrmofara. 
Hoem$* La Xoema, o InteligeiKSia 
es 3 quando en lo que pronuiicias 
algo déxas 9 que el oyente > 
para bien, 6 mal difcurra. 
Ex. fuláno-es mu i virtuofo.^ 
faltas no le hajlaran una , 
jamas fale de la Iglefia , 
tiene cofa fuya* 
Cometo, ^0 le hallaran una falta 5 
dices, porque tiene muchas s 
jamas de la Í^/^Í? fale , 
dices, poique no entra nunca» 
pet&ion. Detención , 6 Apoñopefis 
íc hace, quando con induürit 
detiene el habla, por no 
decir aquello que oculta. 
Ex- Tan inadvertido hacéis 
gala de effas travejfuras^ 
bien parecéis: perdonad ^ 
que el eno'o me apreífnra. 
Remeto, Ai decir , bien parecéis % 
detiene el habla, y fe ju g^^  
quilo decir a fu Pad'fe 
alguna notable culpa. 
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Ot. Velante del Rey habíais 
con tal mofa y y con tal burla * 
vive Dios : pero no quiero 
ajar fu preferida lAngujla* 
Al pronunciar vive Dios 9 Cometó? 
fe detuvo con induílria, 
dándole a entender, ya quifo 
caíligar fu gran locura. Tretcrkl* 
Preterición, 6 Apofaüs gf^  
fe hace , quando difsimulas > 
querer decir una cofa 5 
y no obflante la pronuncias. 
Ex. 'Nj) te quiero ponderar ) 
Chrijiiano las penas muchas a 
que fesvs en fu Taffion 
padeció por tu gran culpa. 
Dexo a pane tanta afrenta > 
tanto dolor, y amargura 
de acotes, clavos , corona9 
golpes , palos ? clavos, puntas, 
Quando dice, que no quieíe Cometo, 
ponderar, entonces ufa 
de mayor ponderación 
eña in^eniofa figuva. 
Ot. pondero aquella infamia^ 
que a traición ht^p tu furia 3 
ni el haver muerto a tu hermano 9 
fm tener culps, ninguna. 
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Hifer cómplice en las muertes 
de tanta ^ b k ^ a augufta ^ 
ni haver perdido la hacienda^ 
por faciarte la luxuria. 
Que todo mi coraron 
prudente lo dijjímula; 
pero al violar lo fagrado 
de un Convento, no hai difculpa, 
'Cometo, Diciendo 3 que no pondera, 
mas ponderaciones ufa: 
y diciendo, que no dice, 
dice mas que no pronuncia. 
%magen. L a Imagen , ó Icón fe hace 5 
bofquejando una pintura 
de algunas cofas con otras, 
con propriedad, y hermofura. 
Como para deferibir 
una valerofa furia 
de un gran foldado , c^ ie herido 9 
azia 1^ riefgo fe apresura. 
D i : has vifio romper a un Toro 
la tela , y apenas j u ^ a 
brecha , por elle arroja*fe , 
hafia encentrar con la hulla % 
T que picado, y fangñento ? 
ton grande coi age, y f u r i a , , 
menofprecia los rejones y 
burlando/e de fus puntas1* 
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Pues affi fe arrojó Celio y 
defde la nave a la e/puma, 
defde la e/puma al vaxel, 
defde el vaxel a la chufma. 
T meno/preciando heridas 
de cimitarras agudas 5 
atrepellando los mrue/toss 
que de fu faña refultan. 
^íffió a tu mugerya efclairay 
que ya la Otomana furia 
la llevaba para fer 
tAmiga de Mote^uma. 
H. En entrambos exemplarcj^  
jrefplandecen las figuras: 
moíbradme ü la Averfion 
encierra tanta herinorura. 
P. L a Mverfwn, 6 Apoftrofe 5 CS ^¿verfá 
una digreüon, que muda 
el fentido de uno en otrp 5 
con eioquencia profunda. 
Ex. Celia hermofa no emáne%cd$ 
porque el alvedrio ufvrpas 
a los hombres el infiinto 
ci las demás criaturas. 
Que de lo hermofo, á lo horrendo 
pafsó Luzbel, y affi gu^a 5 
que esjnui fácil el pajfar 
k afquerofa ÍH hermofura. 
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Ot. Pifie la pompa del prado % 
efcarmiento de hermofma? y 
que amanece ufana vgfa ^ 
j anochece infaidjia m u ñ a í 
Pues en effas proprkdadeg 
has de averiguar las tuygs: 
mira 5 que efias en ta pompa 3 
y que te aguarda la tumba. 
Cúvfsceio L a Correccim de fememlg. 
defenten- es admirable 3 y aguda 3 
cía. y hace fe quando corriges 
toda la fentencia junta. 
^ X . Por ílufirar i, tu Patria Í 
. de tu lufire te defeuidas; 
mas que digo / mui lufirofo 
quedas ¡ft tu "Patria ilufiras. . 
Ot. Sé que el Rey todo lo puede 3 
y que en venir ^ fu blandura 
deshará nmfiras difeordias', 
pero mis agravios nunca. 
Ot. M a l hombre! es murmurador y 
juega y eflafa, roba ¡y jura) 
mas pzxa qnc digo mas} 
ft te be dicho que mui'niura ? 
También fe hace Corru€¡an9 
quando trarmudando alguna 
voz , de las que antes dixifte , 
con ella el íentido iludas. 
Tal 
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Tal vez es Varanomafm^ 
y es gallarda > fi fe ufa 
con agudeza, en la qual 
algún picante fe oculta* 
Ex. Toda fu genealogía 
ha fido gente de indufiria $ 
con gran fuma de Oradores , 
digo de Aradores fuma. 
"H. Que fea poíüble haya h©inbre5 
paífe fm poner hechura 
en cofas tan importantes , 
como la Eloquencia ufa! 
Profeguidme las demás 
elegancias, pues no hai duda ^  
foi otro defpues que aprendo 
efías frafes, y figuras. 
m tAs PIGVRAS QVE SE ndcm, 
para amplificar Sentencias» 
Punto I I I . 
P - ü A r a amplificar Sentencias 
I T hai otras bellas figuras, 
que a la oración eloquentc 
dan gran gala , y hermofura. 
Qimce fon las que elegantes? Qitincef.-
con mas frequencia fe ufan: guras dz 
Exclamación es primera 5 amplifi~ 
Mlmamn la fegunda. 
Sufc 
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Sufpenfwn es la tercera 3 
y por quarta fe computa 
la Licencia , 6 la Parreíia, 
la qmnta ei fe juzga. 
Es la fexta la ^Apotegma , 
y feptima fe pronuncia 
Diflühucion :3 y la odava 
Trequentacion fe articula. 
Commoración la novena, 
y la decima, la aguda 
^Aumentación , y la oncena 
el circunloquio fe ajufta. 
L a doce jlnfihologia y 
la Treparacion fe junta, 
Confefjion , y Tranficion 
ultimo lugar ocupan. 
H. Con la experiencia que tengo 
en la enfenanza, y dulzura 
de los exemplos, confieñb, 
no me efpantan, ni atribulan. 
P. Las figuras mas uíadas 
fon las figuientes, pues ufan 
los afedos con que el alma 
fe explica en eílas figuras. 
-Exclama* L a pnmera ^ qUe llamamos 
Exclamación , fe executa 
para ponderar afectos 
de gran dolo? ^ y ternura. 
l í o 
cton 
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(c principia con ella, 
ni jamas fe hace de hurlas, 
íino en queftiones muí graves, 
y quando el oyente efcucha. 
En cofas de poca monta 
jamas con ella fe abufa, 
y fe ha de elevar la voz 
con A-, ü O , ñ fe pronuncia. 
Ex. <síChrifiianol <A pecador i 
fifupieffes la amargura 3 
que ejfa lafeivia aparente 
en fu gran veneno oculta! 
Sabes , b necio! ó infenfato \ 
lo que tu apetito bufia ? 
aora un momentáneo podre , 
defpues una eterna anguftin. 
L a aclamación por los mifmos l4clam(t~ 
accidentes fe executa, c'm. 
y hacefe para acordar 
lo que has dicho con induñrisu 
Ex. Ua muerte! no llegaras 
a, acabar con mis angujiias^ 
que ttivíar cí un átfiichado} 
aun la muerte lo rebufa. 
í.fto cantaba Narcifo, 
por templar fus dcfventuras, 
que las triílezas cantadas 
fon siefgos de la fortuna. 
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Ot. udffi, Señor me pagáis 
tanta pena, tanta anguflia , 
como por vos he pajjado 
en vueftra adverfa fortuna. 
Eftas fon vueflras ofertas I 
eftas aquellas ternuras ? 
eftas aquellas promefas 
de vueftra palabra augufla ? 
Cometo. Aquel modo de acordar 
loque fe dixo}es induílna, 
con la qual reconvenimos, 
por medio de la figura. 
Sufptc'm L a SéfptitjtrM fe hace, quandd 
la propuefta, que prommcias, 
íio es la que quietes decir, 
aunque a tu intento fe ajufta. 
fox fmiles 3 6 contraHós 
fe amplifica , en eüya induñria 
es la fentencia, en que acaba, 
quanto eílraña 5 tanto aguda. 
Ex. ISIo temó del mar fobemd 
las infauftas dcfventuras, 3, 
qüe en defgraciadas tormentas 3, 
la humana anibición fepultan. >> 
No temo el verme oprimidíí 
entre la Otomana chufma, & 
ni la efclavitud 5 que el Moro „ 
W 
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ISIi la lluvia de faetas. 
que a mi corazón fe apuntan 5 
íii las valas ^ que dudofas 
humo mueftran, muerte ocultan, 
í í i todas quantas defdichas j 
trabajos, penas, y anguftias, 
fi todas fe han ds acabar, 
no temo mal , que no dura, 
Efte modo de decir. Cometo, 
que no teme cofa alguna, 
es fufpenfwn^ y a la fin 
da la razón a la duda. 
L a tuencia , ó la Parreña Licencia* 
fe hace , quando hablando abufas 
de una fingida licencia, 
que te tomas con induMa. 
Ex. Con tu licencia 5 ^ » / í e ^ > 
contaré las infortunas, 
que mi perfona ha f ajfado , 
fblo por guardar la tuya. 
T en coMcluyendo, feñor 3 
hefando tu planta augufta, 
emjtylicencia me iré 
& reparaf mi fortuna. 
El Refrán, 6 la Apariencia Refrán. 
es una fentencia aguda, 
que de ufada, y muí antigua, 
poí TOdadera fe ju^ga. % 
— Suele 
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Suele exornar la oración, 
y comunmenre fe ufa, 
perfuadicndo, 6 difuadicndo 
con elegancia, é induftria. 
Ex. Ta ve» Celia, que en mudarte, 
mejorafte tu fortuna; 
por efíb dice el refrán: 
quien fe muda , Dios le ayudal 
\4$oteg~ Viftofas las .Apotegmas 
ma. fon , porque en ellas fe ufan 
graciofos cuentos , que acaban 
con fentencias muí profundas. 
Has de procurar decirlas 
con brevadad, y dulzura, 
porque oy lo breve, y lo nuevo 
en la converfacion güila. 
Como hablando del eftado 
Sacerdotal y la mucha 
verdad , que ha de profeííar : 
oye eíla breve, y aguda. 
Ex. Un Clérigo, y un Labrador 3, 
en un viage fe juntan, „ 
y por tcmplarvel canfacio, 3 , 
fe hicieron varias preguntas. 3j 
El Clérigo de buen humor „ 
era ^ y de gentil aflucia : 3> 
y el pobre Labrador era 9* 
mui cmilla criatura* v 
Pixo 
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Dixo el Clérigo al Labrador: „ 
55 aquel prodigió no juagas 
que un par de muías el Cielo 3í 
labran, fm alas, ni plumas i 3, 
Ateo el roftro el Labrador^ 3, 
para mirar lo que efcucba í 35 
y entonces el Sacerdote 3 , 
con gran rifa 3 dél fe burla. 35 
Dixo el Labrador burlado, ?, 
de que era rifa tan fuma* 
y refpondio el Sacerdote : 
mas es la [implexa tuya* 
Tan gran íimple eres, que no 3, 
hallas repugnancia , y duda, 3> 
en que un par de muías torp^ 5> 
íobre los vientos fe fuban ? 1¡i 
Crello 5 dixo el Labrador, n 
entendiendo , que repugna 5, 
al Sacerdote el mentir 3 s, 
e/ volar a las muías. ^ 
H. Es admirable Apotegma 5 
y cñ fu enfeñanza profunda 
la fentencia 5 y el picante, 
con la ponderación junta. 
Profeg-iid , que tanto güilo 
caufan las cofas agudas, 
que el trabajo de aprenderlas 
hace mayor fu dulzura^ ^ 
cion. 
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Diflribii- V- L a Difiribucion fe forma 
de una fentencia, que fe ufa, 
b jrefran , dando elegante 
Ja razón de que refulta. 
Ex. Quien bien ama, nunca olvida^ 
refrán csj que todos ufan, 
for effo nunca el Criador 
olvida a fus criaturas. 
Por una baxa del Cielo 
a humanarfe , porque juzga, 
que un humano, entre inhumanos 
ha de fer blanco de injurias. 
Entrambas naturalezas 
divina , y humana luchan ; 
fi el ^emor de Hombre le aflige, 
el amor de Dios le ayuda. 
Ot. Qué prefto de amar fe canfa 
la muger , que mas lo ]ura \ 
qué preflo fe defvanece 
la privanza mas fegura ! 
Qf4 é preflo el c ir cu lo acaba 
de fu rueda la fortuna ! 
qué prefto encumbra al que fojira! 
qué preflo poflra al que encumbra 1 
Sabe 3 Fabio , que en el munda 
eflas tres cofas no duran > 
ni permanecen y que fon 
Muger 9 Tripan%a}y Fortuna*. 
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Eflc modo de explicarfe Cometo» 
fobre fentencias agudas, 
fe llama diftñbucion, 
y los mas dodtos la ufan. 
Frequentacion, 6 Congenes Frequen* 
es mui guílofa figura, ^t/^. 
I poique de muchos principios 
un fabroíb poftre apura. 
Para el Epilogo fiempre 
fe ha de ufar mas con induftira; 
que los principios , que elige, 
tengan guño, y hermoíura. 
Ex. Chriítiano, tres pretendientes ' 
tu voluntad estimulan , 
que fon: Dios , Demonio^ y Mundoy 
mira en qual dellos la fundas. 
Si a todos lerv ir no puedes} 
f mira qual dellos te güila, 
que en cada uno, tal, qual 5 
L la paga tendrás fegura. 
Dios benigno 3 y poderofo 3 
I lleno de riquezas muchas; 
fi le ürves 5 te dará 
gloria eterna , y gracia, fuma. 
El Demonio infame, y vil, 
I íi tu de íervirle guÁas, 
in te dará todo el Infierm 5 
y una eternidad de a%uftias* 
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El Mundo ruin 5 y engañofo, 5, 
en íu fervicio te ajuílas, 33 
te dará un ¡ i f ulero en premio „ 
de Las zozobras caducas. J} 
Si quieres faber quien fon 3i 
Dios y Demonio, y Mundo, juzga 3, 
los efedos 5 en que pagan, „ 
Gloria j Infierno, y Sepultura. „ 
H. Es un mui gallardo modo 
de amplificai:, pues íu induíiria 
He v i al oyente guílofo . 
á las pruebas eon preguntas. 
Y con el orden , el qual 
juzgo precifo, pues ufa 
una final confequencia, 
que aclara todas las dudas.1 
Commo- P. Pues no es menos elegante 
ración, la Commoracion, que ayuda 
á amplificar las fentcncias y 
mudándolas con induílria. 
Ex. Solo Dios es infinito 3 
y criatura ninguna 
puede íerlo , porque implica 
Criador, y criatura. 
Para prueba a algún diícuríb 
otras veces fe executa, 
narrando muchas virtudes, 
para agravar una culpa. 
. : • ' Ex? 
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Ex. Dios mando mover los cklos,, 
a los Aftros dio pofturas, „ 
midió el movimiento al Sol, 3J 
fus quartos midió á la Luna. „ 
Producir mando á la tierra^ 3, 
crecer á las criaturas, 3> 
pufo termino á las aguas, „ 
enfrenando fus efpumas. 9j 
Y todos tan obedientes 5 
guardan oy fu compoñura, 3 , 
que ni en fus curfos fe atraíTan, „ 
ni en fus curfos fe aprcífuran. 
Solo el Hombre inobediente 3 , 
es d fu Dios, pues repugna 3y 
con fus culpas fus mandatos; „ 
pues los quiebra con fus culpas. „ 
L a tranfgreííion del mandato Cometo, 
del Hombre con las criaturas 
mas humildes , lo avergüenza 
con eloquencia profunda. 
L a Augefis, b .Aumentación, iAum'Ít&~ 
poco a poco , y con induílria don. 
fube, agravando al intento 
la queftion, en que fe funda. 
L a claufula mas poílrera > 
fera la mayor > que juzgas, 
para que con las paífadas 
eficazmente concluya» 
Ex. 
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Ex. Si Dios manda, que tratemos 
con reverencia tan fuma 
al Sacerdote, que aun 
de tocarlo fe difgufia; 
Que fentira de ultrajarlo ? 
maltratar fu hechura % 
y quanto mas fentira 5 
darle atro^ muerte, é mjufiat 
Gometo. Mira como va agravando 
las caucas de una en una, 
defde d tocar á ultrajar , 
y a matarle con injuria. 
H. Cierto, Padre, que ufáis mucho 
- de eíTa elegante figura 
de alimentación, aumentando 
mi talento con tu ayuda. 
Profcguid el Circunloquio, 
que juzgo que por íu hechura 
fe podrá amplificar mucho 
quaíquiera propueíla aguda. 
P. E l Circunloquio 3 6 Perifrafis 
es, quando dices en muchas 
dafnias, lo que pudieras 
decir en pocas, 6 en una. 
Ex. Ya efe onde fu negro manto 
la noche infaujia, y ohfcura; 
j la dorada Aurora 
fu blanco fenial amneia* s 
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7 a previene el Labrador 
fus afanadas induftrias; 
fus campos de efmeraldas 
los bordan perlas menudas. 
Quando fu Zagala hermofa 
primera que el Sol madruga 
al campo, porque amanezca 
antes el de fu hermofura. 
Todas aquellas perifrafis^ Cometo. 
6 circunloquios¿ác que ufas, 
del auyentarfe la noche , 
^Aurora, perlas j induflrias , 
Con mucha mas brevedad . 
pudieras decirlo en una > 
diciendo : al amanecer 
pero no habría figura. 
Quando Perifraüs fe hace 
demaíiad ame nt e obícur a ^ 
fe llama Enigma , la qual 
en los fcílines fe ufa. 
Has de procurar que tengan 
eílrañeza , y hermofura, 
con brevedad: para exemplo 
oye eíla breve , y aguda. 
Refp ndanme los curiofos 
del Tabm a efla pregunta: Enigma, 
que es lo primero hace, apena* 
el Sol le toca fus p lu mas ? 
Al-
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Alguno dirá tal vez ^ 
que U rueda defarruga, 
hecha un Argos en fus ojos , 
hecha un Iris en fu anchura. 
Mas no es eño, porque apenas 
el Sol le baña íus plumas 
luego hace fombra, y es eíla 
refpueíla de la pregunta. 
Otra emg- 0 t E l Rey nñázL al Conde Alar-,; 
macuno- fc prevenga para una (cos,5 
fe* larga jornada con él, 3% 
á un Pueblo, que fe conjura. 
El Conde anfiofo fe fue 3 , 
a defpedir con anguilla a, 
de fu Blanca, á quien dexo 
mas blanca, y caíi difunta. „ 
Y apenas buelve a Palacio , v 
qu^ndo un correo le anuncia, „ 
como eílaba ya ajuílada 
la icbclion diífoluta. „ 
Cefsb la partida, pero 
el Rey al Conde le ocupa; 
y eíle por decirlo á Blanca , ?, 
diícurrib efla enigma aguda. 3, 
Una c 5 fda le efcribe, » 
y la pane cm induílria, 35 
embiala pronto,por darle ^ 3y 
ponto alivio a tama a f i l i a . )? 
3> 
>3 
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y al ver Blanca la C fola, 
, y partida 3 lee aguda: 
Ce/íó la negra partida , 
y alivio fu defventura. 
Ot. Dixo un Efpanol cautivo otraenigl 
al Gran Turco eftas confuías, ma, 
diciendo: erín fus grandezas, 
con las de Efpaña bafura. 
Ex- Tiene Bfpana en fus grandevas 
m puente de tanta anchura^ 
que fobre él veinte mil refes 
pacenyfm falir dél nunca. 
Otra maravilla tiene , 
que parece mas repugna 5 
que eflando rodeada de agua ^ 
fu Corte en fuego fe funda. 
E l primer enigma es Cornetos 
un rio 5 que fe fe pul ta 
quatro leguas baxo tierra 
en Cañilla, y la fecunda. 
El fegundo es, como Efpaña 
pcninfula, la circunda 
el mar, y Madrid fu Corte 
pedernal fuego la funda. 
L a ^Anfibología es 
una que ilion tan ob feúra, 
que finge lo que nos dice ? 
y la vexdad nos oculta. 
J Con 
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Con la ortogrdfia fe hace, 
quando los puntos fe mudan ¡ 
b coma de un pucílo á otio 5 
y el fentido fe trafmuda. 
Ex, Matar al Rey 5 no es mal hecha 3 
antes mi efpada affegura 
fu defenja d quien le mater 
dándole favor> -y ayuda. 
Mira con eílas palabras, . 
fin trafttocar letra alguna, 
íblo mudando las comas, 
como el fentido fe muda. 
Matar al Rey no^es mal hecho > 
antes mi tfpada affegura 
fu defensa a quien le mate 3 
dándole fapor ^y ayuda. 
Con el primer modo firmas 
úna rebelión, ques juña : 
con el fegundo a tu Rey 
le das bailante difculpa. 
Efte es el eftilo, y modo, 
que para efcribir fe ufa 
en cartas de cumplimientos 3 
equívocamente aílutas. 
Ex. Eflimar* insigo mió s 
affiflas en effa Curia 
al Portador defia , ufando 
de fu caufa , como tuya. 
Tor-
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Torque del CUYA es fohrim , 
(y no lo es del mifmoCura 9 
fino de un hermano fuyo ) 
que ama. 5 como cofa fuya. 
Treparacion, o Parafccve Trepara-
es una prevención, que ufa cío», 
el que habla eloquente 3 quando 
los oyentes no lo efeuchan. 
Bx. Suplico a vuefas mercedes ^ 
me eflén atentos 3 fi gujian 
oír un cafo, que al cafo 
viene fm duda ninguna. 
Un hecho es de una muger , 
y es la cofa mas aguda , 
que habrán oído jamas 
en una muger aíluta. ^ _ , 
Fuera de fu tierra fue 35 Cmite> 
a poner fu mal en cura M 
un marido, que de un ojo 3> 
perdió la viña oportuua. 
Bolvio íin curar 3 y a tiempo & 
que fu muger frágil culpa ^ 
cometía, y al encuentro 5> 
falib ella con efta induftria. 33 
Ya se has curado, le dixo, 
y en el ojo bueno, haftuta, « 
íe pufo la mano 3 y dixo : 53 
no me pxgasl no me ¡wzgasi n 
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V perfcverando un poco, „ 
con las caricias lo burla, ' „ 
harta que por aladito s¿ 
a fu galán dio folturaJ Sa 
En la preparación 3 que 
dixe al principio , de muchas 
inílancias para que oyeflen 
el chifte, eila la figura. 
Confetfm L a Confejjion Parmologia 
fe hace, quando con induftria 
confesamos del contrario 
cofas mui buenas, y muchas. 
Y al fin dellas con toriraoí, 
elección hacemos de una, 
que á rodas las confefladas 
las defvanezca, y deftruya. 
No hallaras en la Bloquencia 
otra bellaca figura./ 
como eíla , porque alaba, 
para decir mas injuria. 
Ex. Confiefo, que es Don fulam 
Cdvalley-o, y que no hai duda , 
que es bien entendido , y fabe 
difiunir en una juma» 
Ojie es un fugeto mui lleno 
de habilidades, pues ufa 
la Voefta con acierto, 
la Elocuencia w a íudüflria» 
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Que es mui bueno para amigo $ 
íl reportafíe la furia 
de fu mordaz lengua 5 en quien 
no hai honra, que efté fegura. 
L a tranficion es la que Tmfmon, 
en pocas voces apuntas 
lo que has dicho y previniendo 
atención á quien te efcucha. 
Para que mas adelante 
eñe atento á lo que güilas 
decir , profiguiendo; y es 
mui elegante figura. 
Hacefe de ocho maneras, 
en las quales con induftria 
otras tantas agudezas 
el Orador executa. 
L a primera es de Igualdad, 
Beftgualdad la fegunda3 
la tercera Semejanza, 
ia qwarta Contrarios ufa. 
L a quinta. Difparidades-} 
la fexta Cofas que ocupan > 
la otra Reprensiones, y otra 
las Cmfequencias agudas. 
H . Explicadlas con exemplcs, 
porque es la me)or induílria, ^ 
que deshace un defengaho > 
y fatisfacc duda. v 
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Traftcion £• L a primera de Igualdad 
de m a l - & hace, quando fe pronuncian 
dad. dos íentencias tan iguales, 
que en el fentido fon unas. 
Ex. T t t e s la Lógica efludiajie 5 
3? la hallafte tan profunda 5 
efludia Eloquencía, y mira y 
¡i la hallas menos aguda. 
Deftgual- En Defigualdad fe forma 
dad, en cofas que fobre pujan 
unas a otras, formando 
exccííb en las que pronuncias. 
Ex. Mucho hizo Chriílo en nacer 
en medio un Buey , y una Muía ; 
mas hizo en facramentarfe 
en tu vil perfona immunda. 
Ot. Pues fu vida 3 y exenícios 
me has oído, aora efcucha 
los milagros> que hi'^ p en muerte y 
citando en la fcpultura. 
Ot. Ya efcuchaíle, gran Señor , 
lo que te he férvido , efcucha 
aora los trijles pagos, 
que el dexarte me difculpan. 
Semejan-* En la Semejanza fe hace 
7$. tranfaion, íi con induftuia 
para explicar una cofa 
fu feraejanza le bafeas. 
Ex. 
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Ex. San Juan bulliciofo infante y 
de/del vientre gozo anuncia : 
que mucho 3 fi eftd tan cerca 
de la mayor Alleluia. 
Ot. Ta a amarte^  tu a refiflirte9 
errados vamos fm duda : 
al hierro nos parecemos 5 
yo en fer firme , tu en fer dura. 
Si mi voluntad es yerro , 
y también yerro es la tuya : 
los yerros de los amantes 
el fuego de amor los junta. 
Los Contrarios manifieítan Cotrarios 
aquellas cofas agudas, 
que en un fugeto fe encuentran} 
con opoíicion aguda. 
E . Pues quiiifte aborrecerme 5 3 , 
Celia5 por mis traveffuras> 9* 
como aora nvs finesas „ 
a amarme no te eftirnulan ? 3 , 
Ot. Pues oi ík, gran Señor 3 33 
defgracias de mi fortuna ; 3 , 
dichas, y profperidades 3> 
de mis aumentos efeucha. 3a 
Ot. Ya has oído los blafonesy 3 , 
que fu calidad iluflran; ^ 
$»ues efeucha aora los vicios, 3 , 
con que fu Nobleza ofufea. 
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Ot. Ya has vifto en eíle retrato,, 
a fu divina hcrmoíura; ^ 
pues efeúcha de fu ingenio 5J 
la mas diabólica induftria. ?* 
DifyarU L a pi/paridad villoía 
¿a(l fe compone, y fe executa. 
en algunas cofas, que 
hai dilparidad alguna. 
Ex. i A tanto mortal acuerdo , 
que -pisen las /epulturas) 
note arrepientes de veras ? 
pues icón la muerte no hai burlas. 
Ot. T i óifie quan valerofó 
fué en las armas; pues efeucba 
quanta erudición , y ciencia 
manifefió con la pluma. 
Ot. Efias fon las perfecciones 
del retrato y aora ju^ga 
en fus cartas la elegancia 
de fu agudeza profunda. 
Ocupado En la Ocupación fe forma 
la Tranficion , quando ocupás 
el tiempo en lo que propones 5 
y otea queílion afíeguras. 
Ex. Luego pajfaré al afjunto . 5> 
principal, porque es muí juila 3, 
razón , no paite adelante ? ^ 
íin explicar efta duda. 
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Ot. £« concluyendo el fermon, 
contaré> ¡i Dios me ayuda , 
un horrible exemplo, aunque 
el penfarlo me atribula. 
Ot En decirte mis agravios^ 
Celia ingrata, y mis injurias, 
me iré, que quiero que fepas 
de veras, que se tus burlas. 
Con la Reprsnfwn íe , forman 
tranüciones mui agudas , 
dexando agudezas leves, 
y paíTando á las profundas,' 
Ex. M a s para que me detengo 
en contar fus travcííuras ? 
voi a decir las ruindades, 
con que te ofende 5 y re injuria. 
Ot. Mas para que de/confio, 
mi Dios ¿ mirando mis culpas > 
fi es tu gran mifericordia 
infinitamente (urna ? 
Los Confequentes relatos 
forman frafes muí agudas > 
porque el concepto en fenrencías 
de fus confequentes bufean. 
Ex- Ta has oído atnigy^que a Celia 
firvo con grandes ternuras 5 
pues efeucha acra , como 
con fus tibiezas tne apura» 
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Ot. Fes lo que hice por fervirle, 
pues aora el pago ju^ga ' 
del que en las cofas terrenas, 
fu voluntad affigura. 
Ot. r d üifte el mayor exceffb 
de amor > que hito Chriflo a Judas, 
pues oye como le faga 
con la mas horrible injuria. 
H Son tan dodas, y elegantes 
eífas. frafes, que no hai duda, 
que ponderación no alcanza, 
donde llega vueftra pluma. 
Y pues de amplificación 
haveis dicho las figuras, 
fuplico, la alarguéis , quanto 
permitiere vueftra induíltia. 
P. De amplificación a íolas 
en la Retorica fe ufa 
efcrivir de ella un tratado, 
poniendo eípecial hechura. 
v o no íblo liare lo mitmo, 
fino que daré una induílria 
tan nueva, que en toda Eípaña 
dudo, fe haya imprefíb alguna. 
H. AíTl la vida os alargue 
el Cielo , que vueftra pluma 
alarguéis, para aclararme 
dificultades, y dudas. 
§\ V I I I . 
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Punto. I . 
P . T A *yim p lificac ion de fine n 
J L i con ditcvecion 5 y energía, 
Sócrates, y Cicerón ^  
de dos maneras diiiintas. 
Cicerón en fu Eioquencla 
dice, es aquella armonía 
de voces, con que ei que ora 
á los oyentes excita. 
Sócrates dice 3 es aquella 
arte, que aumenta, y íublima 
de una fola fentenciá, 
agudezas infinitas. 
Y parece es la mas propna 
amplificación, pues mira 
ei efedo al apellidó, 
pues quien aumenta , amplifica. 
H. Ya se la de Cicerón, 
pues es la elocuencia mií"ma í 
explicad la de Socraíes , 
porque la juzgo precita. 
P. Es un remedio admirable, 
que á la elocución da vida: 
efeúcha atento, veras 
en que pende fu dodrina. 
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Definici- £ ^  ext lna cton larga 
on de la del ajfunto > con que explica 
^ímplifi' el Orador toda el alma , 
cacion. que dentro la queflion cifra. 
En tres títancias no mas 
dividiré eíla exquiíita 
fabrica del la Eloquencia, 
y moderna maravilla. 
Guardaré en ellas concieíto, 
porque con menos fatiga 
en tu memoria feliz 
con mas firmeza fe impriman. 
En ia primera preceptos 
pondré, para que conügas 
por ellos efte teforo, 
porque fon ellos i a mina. 
En la fegmda un fa mofo 
ufo, que los facilita , 
en una eftraña manera 
muí aguda, y poco viña. 
En la tercera cítara 
el exemplo 5 para guia 
de los que al puerto feliz 
de la Eloquencia caminan. 
Oye los preceptos, que 
lias de obfeivar , ü amplificas, 
con gran fuerza, porque en ellos 
carga toda cfta harmonía. 
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El piimero es \a Verdad, Treceptoi 
áctpucs la. Etimología, paraam* 
Relación, Contrariedad 3 plificar. 
Optación 5 Vrerogativa , 
Confequencias, Repugnancias 5 
y las cofas relativas. 
Símiles ¡ y antecedentes, 
que en la Invención van efcritas. 
Eítos los preceptos fon, 
aora oye una doctrina, 
fácil 3 breve 5 que a fu ufo 
las difpone , y facilita. 
Todas eílas circunjlancias 
á corta de tu fatiga 
has de efcudriñar , que eílan 
en la queílion efcondidas. 
Sacándolas con cuidado, 
poniéndolas a la viña , 
aunque con algún trabajo 
te las apuntes , 6 efcribas. 
En un pliego de papel, 
a modo de librería , 
como eílantes, efcribiendo , 
las materias divididas. 
Lo primero efcribiras , 
como havemos dicho arriba, 
las voces, que de tu aíTurnpto 
facau etimología. 
• x ' pef-
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Defpues las de relación 
áotra parte las alMa, 
y las de contrariedad 
en fu columna diftima. , 
En otra hilera pondrás 
las que notación predican, 
y todas las demás cofas, 
que en la Invención tengo dichas. 
Que ion partes de la cofas 
definiciones pcecifas, 
adjuntos, antecedentes, 
y también las relativas. 
Con ftmiles, y contrarios^ 
y todo lo que fe aliña 
en el Dialogo, y Parágrafo , 
que la Invención nos explica. 
Cada cofa en fu lugar 
es precifo que la efenbas, 
junta con fu femejanza > 
porque en cño eíta tu dicha. 
Y te advierto, ñ efto haces 
con la foima fobredicha, 
no es poílible, de lia rtd 
la agudeza fe redima. 
Verás patente a tus ojos 
la queílion j tan dividida, 
que no havra pif^ ^e OC/Í/^^ 
que no lo encuentre tu 
Ye-
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Verás en que fe parecen 
mas cofas s y en las mijmas 
verás diferencia 3 y como 
fe parecen 5 y fe implican. 
De aqui facarás reparos, 
<de aqui facarás enigmas, 
de aqui el faber dudar, que es 
arte de fabiduria. 
En fin eñe es aquel modo, 
que el grande Lulio exercita 
en matemáticas ruedas, 
con que el difeurfo fe aviva. 
Eílc es el modo que KkxheC 
en fu Arte magna publica; 
aquel todo, y efte parte 
de tan gran fabiduria. 
Si no es tan univerfal, 
es porque no fe exercita 
para otras artes 3 y ciencias , 
pues folo á Eloquencia mira. 
H. Yo confieílb, no me atrevo 
á ciencia tan exquifita ; 
porque aunque amo á tu enfeñanza, 
temo á la ignorancia mía. 
P. Es horror , entra á probarlo , 
y no te falte ofladia; 
que cofas mas pnmo^ofas 
el curfo las facilita. 
H. 
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H. Pues bien podéis dat exemplos: 
advertiré, fi por dicha 
mi oblcuixcida ignorancia 
en fu claridad fe aviva. 
P. Si harc, aunque me dilate> 
porque aunque ella obre cilla 
no lo permite, lo haré, 
. porque entiendas fu doílrina. 
Exemplo ^ Ko hav^s viílo ^ un Merca^ 
para am- qUancl0 ias mercadurías der 5 53 
p^c^r; que lc vienen en un fardo, ?5 
las á<?/¿j!^  i y las desliga i as 
Y la de un genero de ofro 55 
ámele j y aquellas mifmas 55 
les da fu affmno, y lugar 5 , 
por orden en fu botica^ 55 
Y las que mejor par&shn > 3 , 
.las pone mas d la vijla , 3 , 
y las de mayor -palor, 
adentro las retira ? 55 
Pues eflo hace por tres fines 1 
el primero, porque a lilla 
los géneros , por hallar 
fácilmente el que le pidan. 
El Segundo por vender 
aquellas mercadirias 
con mayor facilidad, 
teniéndolas á la viíta. 
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El tercero por alarde, 
que hace de fus mercancías > 
oíleatando fu riqueza, 
y enfanchando fu botica. 
Aííi el prudente Orador 
al Mercader diefiro imita, 
que lo primero defata 
la que ilion , y la examina. 
Porque la queílion es fardo^ 
donde las mercadurías 
de agudezas i y elegancias 
vienen en el efeondidas. 
Lo fegundo , las divide 
cada agudeza diílinta , 
fu genero , y al principio 
pone las de mejor vifia. 
Y últimamente referva 
las elegancias , e imita 
al arte' del Mercader 
la arte de Sabiduría. 
H. Ya parece que efle Timil 
me vislumbra, y comunica 
algún rayo, mas no paña 
del de la imaginativa. 
Lo que os pido es, que pongáis 
eOas circunfíancias mifmas 
en practica, porque vea 
el modo, en que van eferitas. 
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P. Aunque ninguno lo ha hecho, 
tanto el defeo me obliga 
de enfeñar, que pondré el arte, 
aunque parezca prolixa. 
Supongo amplificar quieres 
cfta bercve claufulilla 3 
que reftauró Cicerón 
a Roma, que fe perdía. 
Atiende con gran cuidado 
á los preceptos de arriba, 
y el primero fea en las panes 
de la Elocuencia ^  y fus minas. 
Invención es la primera ; 
atiende buíca fus minas, 
que fon partes de la cofa% 
definición , y las dichas. 
Tartes de Y advierte en eíla propuefta 
la coja, las dichas partes, y mira 
qualcs fon , veras que fon 
Cicerón, Roma , défdichas. 
A cada una á e ñ a s partes 
fus partes también le mira; 
y íi no hallares conceptos 5 
(tí definición regiílra. 
Y á las demás minas, como 
fue le hacer el que deílila 
flotes . que mientras hai jugo. 
fuego nuevo al fuego aplica 
r o í 
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l^ or las part&s de la cofa 
ál gran Cicerón divifa; Dsfinkfo 
y íi en ellas no hai conceptos, 
iu definición rcgillra. 
Veras quien fue Cicerón 
por ella, pues lo acreditan, 
la antigüedad en fus obras, 
y la ciencia en fus fatigas. 
Verás fue Varón famofo , 
pues que goza eterna -vida, 
contra aquel, que le dio muerte 
inflantanea 3 y repentina. 
Qae fue grande en la Eloqucncia3 
grande en la Bloíbfia , 
gran Senador^ gm/x Letrado, 
gran Confuí, grande Ju ílicia. 
Que atraxo grande m ocíon s 
que cfparcio grande dodrina, 
y últimamente fue grande 
en toda fabiduria. 
Efta es la definición 
de cicerón; aora mira 
con el arte mifma á Roma , 
por las minas fobre dichas. 
Por las partes de la cofa 
mirala bien , y regiera 
las párt^í que la componen 5 
la ennoblecen p y fnhliman» 
En-
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P^yíeí de Encontrarás un Senado, 
la cofa» que la forma 5 y autoriza: 
encontrarás los Vatricios 5 
que con fu fangre la animan. 
Encontrarás las Matronas, 
del pundonor maravilla: 
encontrarás una Tlebe^ 
que fácilmente fe irrita. 
Y últimamente en los vicies 
hallarás tal demaíia, 
que en fus aumentos compiten^ 
fobenna, gula , y lafcivia. 
Materia. £ ( i a s ias partes, que 
componen la forma mifma 
de Roma , defpues verás 
que materia la fabrica. 
Verás eminentes Templos 3 
que erigió la idolatría, 
donde al vicio confagraban 
Contrar. por fuflicia á la injujlicia. 
Varano. ^el'^s palacios viflofos 5 
maña, con viílofas perfpeffivas 
de infinita fuente, en quien 
de murmurar fe aprendía. 
Conrrarí- J Aqui haUaríls agudezas 
de contrarios exquintas, 
*v entre lo humano y diyino, 
entre amor y y tiranía. 
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Verás que no eran los Templos 
pata crac iones, di pinas, 
fino para humanos juegos, 
con que al vulgo divertían. 
Advertirás del Scaado 
deflerrada la fufticia. 
y por los Templos Sagrados 
entrar/e la Idolatría 
Verás que en las mifmás^rííí 
la embriague^ fe facnfica ^ 
poniendo Bacanal mefa, 
en vez de fagrada Mijfe-
Rcgiílra en las propriedades 3 
y contrarios como implican 
unas cofas á otras cofas 
fus operaciones mifmas. 
Veras íi en dejierrar vicios 
la Jnítida fe exercita 3 
como aquí los mifmos vicies 
defliefran á la fufticia. 
Mira á los nobles Vatricios 
deílerrados de fus filias, 
4 y en ellas la plebe : advirte 
enfalzada la ignominia. 
Defpues con la notación 3 
y la diferencia mira 
entre lop/e^ejo , y neWf 5 
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Entrefacando Gonceptos 
vos como lafufiicia cae? 
y afciende la tiranía. 
Cofeque- También por los confequentes 
teSt hallarás 5 que aunque elegía 
Rey la plebe , el rniímd Rey 
Cetro, y muerte confcguia. 
- Y en fin tantas agudezas 
encontrarás e íi las minas 
bufeas 3 que en íblo un papel 
te harás una librería. 
Mira ñ es el modo fácil, 
y aun lo ferá mas, ñ aplicas 
pronta tu experiencia, haciendo 
experiencia de la mia. 
H. Yo confieífo que es un modo, 
que favorece , y excita 
al ingenio, mas no he hallado 
en el lo que pretendía 
Que era el ver amplificaros 
aquella clauíula miíma, 
que Cicerón rejiauro 
a Roma que fe perdía. 
Quifiera due eña oración , 
que es tan .breve , y tan fucinta > 
la amplificpíeis, por veros, 
como uíais de -aquellas minas. 
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P. Aunque ya baftantemente 
lo que pedis lo hice arriba 
en la Invención , aunque eílan 
las fentencias defunidas; 
"No obñante oye, que ya he dicho 
no efeufara mí fatiga 
enfeñanza que convenga 5 
aunque parezca proüxa. 
Haciendo un exemplar largo, 
porque en el veas las minas 3 
en que hallarás agudezas ^ 
fí tu anhelo las cultiva. 
Mira las miímas, que allíi 
me viíle hallar defunidas , 
que para que las conozcas 3 
h la margen van eferitas. 
- Viendo el grande Cicerón Vropuefla 
a Roma tan decalda 5 que fe ha. 
{ y a en fus últimos eftr&gos ) de ampli-
amparo fu fatal ruina* | ficar. 
Eíia es la queftioni, que pides, 
mira como fe principia 
a amplificar elegancias, 
por las fobredichas minas. 
Aquel O ^ o / ^ o r o , ' ^ m b i l ñ -
cuya lengua, mas que lyra, ^ r n p u j i 
no folo atraía a las piedras > ^cacwn. 
que aun Us almas atraía. 
Aquel 
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pefinicío. Aquel pafmo de Elocuencia, H 
aquella elegante china, H 
del rayo de ^po/o, que „ 
redüxo el mundo en ceniza. ^ 
potación Aquel encentrado imán y 5j 
cuya rara antipatía, 5J 
auyentar hacia los yerros ^ 35 
// aplicaba fu do&rina. 53 
Cicerón digo, efto baila , 3 , 
que elogios mas fon enigmas; 
pues mas que todos fu nombre 
con fola una voz explica. 
Cicerón ^ buelvo a decir 3 
viendo a Roma fe perdía > 
partes de en tanta bacanal gula ^ 
la cofa, y en tan venérea lafchia. 
Viendo al Ilnflre Senado 3 
Epíteto, que á la Nobleza fue pyra^ 
Tarano- fervir á la fervil plebe 
mafia, de cho^a con ignominia. 
Tartes. Viendo ya aquellos Vatricios 
(cuya fangre primitiva 
Tárente- falplcoRomanos muros, 
tefis. y efmalró almenas altivas) ,5 
Equivoco Oprimidos de f i l íanos ^ 5, 
* pues que en las patricias filias 3> 
C ontrar i ' (levantando fe la plebe) 3» 
OÍ. fe la tyrania. M 
DE LA AMPLIFÍCAC. 
Viendo al Talado Romano, 
(cafa de CavAllcria) 
que por ferio de Villanos, 
era ya ca talleri^a. 
Viendo los .Anfiteatros 
donde leia la offadia, 
en Cátedras del -palor•y 
lecciones a la milicia. 
En donde Talas , y Maree 
algún tiempo refidiaiij 
ya de Fenus^ y de Baco 
ÍCY: ferrallo > y fer cocina. 
Viéndolo todo trocado 
por la plebeya cñulticia. 
poblando los bodegones, 
y de/poblando armerías. 
Langas hacer amadores9 
de celadasb calderillas, 
de rodelas , tajadores 5 
y por pólvoras , ceni^at. 
Viendo al valor militar 
l convertido en golofina $ 
y a los marciales horrores 
en ridiculas folias. 
Viendo á los Templos (agrados,5j 
(que.aunque en Deidades metidas„ 
alguna verdad en ellas 3, Varetefu 
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Como a la Befial Deidad^ 
a quien Vu'gencs fervian 
Bejiales 3 ya Ton Rameras 
beHiales en la lafetvia. 
Ultrajando &\ pundonor ^  
enfalzando a la delicia i 
y de Matronas Romanas 
formar rameras lafeivas. 
Viendo reynar la á m b k h n 
con las leyes de la ira > 
y que el vicio poderoíb 
dsfierraba a la fulíicia. 
Antes de acabar de dai' 
al efcarmknto acogida, . 
procuro aplicar remedio 
a tnfermedad tan maligna 
Con fa grandiofa Eloquencia % »> 
virtud, exemplo, y doólrina, 
procurando traer á si 
la República efparcídá. 
Bol vio a dar al Con fu lado 
fu autoridad primitiva, 
y que fus nobles Patricios 
gozaíTen primeras filias. 
Aííi atfa'o a la lealtad 3 
deflerYo a la liolatria , 
para que plebe fueflTe 












DE LA AMPLIFICAC. 
Reftauró en los Tribunales 
la átñcnaásifHftícia, 
. embió á buícar la mzpn 5 \\ Símiles. 
que ya en Roma no aííiítia. 
Venció á la plebe inhumana 
con fu Eloquencia divina, 
haciendo alsar noble eílatua 
á una.plebeya fatiga. 
A las iVlai roñas Romanas ' 
cnfalzó, y agradecidas 
dieron varoniles hechos 
en fus í u e t z a s femeninas* 
Y renovando los Templos, 
defenterro de fus ruinas 
las ya difuntas eñatuas 
á fus Aras primidvas. 
Las quales5 aunque enren"adas3) ^ á / t o 
confervó el primor fu vida; 
pues no perdieron vivezas 
aun con enterrarlas vivas. 
Y prohibiendo facrilegios Exclama* 
en los Templos > que defdicha í ^ 
/aerificar hizo en ellos ¡j 
fus obfenidades mifrnas. 9i 
AíTi á Roma de fu daño 
algo ya convalecida 5 3S 
prevenciones militares 3 , 
por tpclíi ella publica* ^ 
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De venéreas galas forma 
marciales xardci'as ricas, 
haciendo á\ faldellín torpe 
incentivo de ia efgiima. 
1.0¿ múfleos infirummtosy 
imanes de la delicia, 
todos fe ven ya trocados 
en tambores^y en foráinas. 
Ya íe arrima la ra^on 5 
y fe apela á la offaiia, 
echando á un lado \á pluma, 
y empuñando la cuchilla. 
L a mano vence á la lengua, 
al argumento la china, 
a las togas las efpadas, 
á los picantes \as picas. / 
De libros fe hacen tambores, 
de los proceffos faginas, 
de las garnachai coraos , 
de las cathedras conquifias. 
De las muficas horrores y 
trompetas de chirimías, 
bocinas de los chifletes, 
de las dul^aynas fordinas» 
De memflriles clarines, 
de litigant&f efpinas, 
de Letrado* Capitanes, 




























3 57 D E LA AMPLIFICAC. 
De la Bulla fe hace rabia, 
de las ollas culebrinas •> 
de taxadores rodelas, 
de los cuchillos cuchillas. 
Todo fe va reílaurando 
a fu luílre primitiva, 
bolviendo a fer lo que fue^ 
por medio dfe la milicia. 
Ya fe ve el peto mohofo 
(que enlardado en la cocina 
eftaba) reípl-andecer 
mui brillante en la armería. 
Ya la e/pada , que roñofa , 
era affador de gallin'as j 
es ya timbre de valientes y 
lujirofa j y pueíla en la cinta. 
L a rodela obada ( que era 
taxador en la cocina ) 
ya fe ve móvil muralla^ 
en medio de la milicia. 
Haíla las torpes rameras^ 
efcollos de la láfcivia, 
ya fon Matronas Romanas^ 
rocas de la valentía. 
Los moxps patricios , que eran 
los gozques de las bafquinas, 
ya affaltan mui temerarios 











3 ^ DIALOGO IIT.g.VIir . 
Todo es h o r r o r , todo es guerra^ 
y h a í l a la mifina eftulticia 9j 
de conos murmuradores, 32> 
fe hacen marciales f^^ánl/^í. ^ 
Y haíta el hierro de labranzas , 3 
fe deshace^ y fe cultivas „ 
en regar de fangre humana ^ 
las huertas , campos , y viñas. ^ 
Metáfora Porque M^ríe ayrado fiembra n 
el gnwo de la milicia 3 s$ 
en campos de carne humana 9 „ 
con (í^yeíoí 5 yWraí 3 y piVáí. 5 , 
• Y formando eftos eftragos 5, 
en naciones enemigas, 35 
buelve Roma a enriquecerfe ^ 
de honores , t i e r ras , y minas. a. 
Los ricos carros tnunfaks 
fe encuentran todos los d ias , ^ 
derramando por las calles „ 
oro, y plata de las Indias. *>3 
Todo fe fubc de punto 5 9, 
Creciendo de cada dia; M 
Vieñáo(c ricos Talachs . n 
las que eran cafas vaetas. 9y 
Jfocolon, Dilatare la Ciudad 5 , 3, 
ías cafas fe r edifican 5 „ 
los Palacios fe re^anran, » 
los Templos fe multiplican. si 
.5} 
DE LA AMPLIFICAC. 5$$ 
Eílablecenfe las leyes, ' >s Contntr* 
las Audiencias fe amplificarij 
y premiando a las virtudes y 
a los vicios fe cafliga, 
Formanfe Univcríidades, 
Cathedvas fe 5Tiultiplican , 
que vidorcando al eiludiOj 
35 
t u 
á los ingenios avivan. 
35-Con cuyas difpoñciones 
de goviernos, y milicias, 
reflauro el gran Cicerón 
d Roma , que fe perdía. M 
H. Padre, y Señor deteneos^  
que juzgo , que acabaríais 
el libro, en amplificar 
e0a bicve claufulilla. 
Y pues tengo comprehendido 
el modo que fe amplifica, 
por tan curioíb ejemplar, 
hijo de vu-ftra fatiga, 
Suplicóos, que me moftreis 
aquel fecretOj 6 doctrina , 
que decis , q :e es nuevo, <ía i^l^  
que eftas dos coras convidan. 
DE 
36o DIALOGO III.^.VÍÍI. 
D E OTRO N V E V O ^ T M A S 
fácil modo de amplificar. 
Punto I L 
P, \7*A hasviílo los modos que ufan 
X con trabajo, y vigilancia 
los Retóricos Ingenios 
pata encontrar elegancias. 
Pues atiende acra otro modo 
nuevo j y fácil: que eílas caufas 
no ha i duda fe aprecian; pues 
lo nuevo 5 y fácil agrada. 
Invéntelo para ti 5 , . 
ufando de aquellas trazas, 
que en letras 5 ángulos, ruedas ,. 
iulio funda fu A '^te magna. 
Cuya difícil doctrina, 
no es mui fácil apearla, 
Tin paíTar por orras ciencias ¿ 
que á Mathematicas palian. 
Y por verla tan difícil, 
no con poca vigilancia, 
lo que Lulio hace por ruedas y 
lo reduxe aqui por tablas. 
Si Lulio en nueve furtos, 
jitttw predicados zanja, 
y en eílos nueve relatos ^  
con nueve queft'mes varias, 
Con 
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Con otras nueve virtudes ? 
y meve vicios> que encartan;, 
y combinan con primor 
<|uanto Te difcurre , y habla. 
En cuyos feis nueves mueílra 
la fobtedicha Arte magna, 
(muí eíludiada de muchosa 
y de pocos alcanzada.) 
Yo Tolos en dos principios 
fundo toda ella elegancia; 
porque de fer ellos pocos 
mucha facilidad caufan. 
Caufa que quife dexarlo, 
porque los necios encartan, 
lo que es fácil de morder, 
manjar de poca fuAancia. 
Y no es aííi: que las ciencias 
no fon mas las intrincadas, 
fino las que la verdad 
mas fácilmente declaran. 
Lo que havian de atender, 
es 5 al trabajo, y la maña , 
que para que ellos las muerdan, 
cueíla el darfelas mafcadas. 
No obñante fin reparar-
en efetupulos; me bafta, 
el que firvo a Dios , por Dios , 
que es la mas fegura paga. 
Dos 
3tf3 DIALOGO III .# ,Vin6 
Dos pri«cipios, como dlxc y 
tiene toda mi enfeñanza, 
que con razón natural 
qualquiera podrá alcanzarla» 
Vrimer E l primero es íaber, qne 
principia ^ Eloquencia efta fundada 
deampU- en explicar m a vo^ • 
¿^•rfy. por otra fimii$ y ejirana. 
Porque de cílo íalen tropos, 
de eíloj%ítf4s gallardas > 
de eílo //mi/eí agudos , 
de eílo contrarios, que paímanZ 
De eño ^fífir^ difcretas > 
de eño ftmcdoques faras 
de eño metaphoras bellas $ 
de eflo \as pafmomafms. 
Y «n Bn de «ra¿r cora adorno 
diflincion, y feme]m%a » 
refulta toda agudeza y 
de fentencia , y í/e palabra. 
Luego el fer grande Orador, 
no coníifte en otra mañaj 
quey2ffer voces hermofas 9 
fe me Untes , y apropriadas* 
Y de tenerlas en pronto y 
para ver las que mas quadran 
a la propueáa , que quiere 
explicar ^ o amplificarla. ^ 
D E L A AMPLIFICAC. 6^3 
El otro principio es: segundo 
una rozón Marhematica, principio 
Philofophica , y Moral j de ampli-
libre de toda falacia. ficar. 
Y es: que en todo el univerfo l 
ni fe entiende , ni Je halla 
efpititu -y inteligencia, 
cuerpo i ni cofa criada , 
Qiie no pueda femejarfe 
a una de eflas dos palabras 9 
que dos géneros comprehenden 
de parecer buena, ó mala. 
¥ lo mas que algunos llevan 
que las cofas fe dilatan, 
es a fcr indiferentes ; 
aunque en mi opinión fe enganafti 
Porque cofa mala, 6 buena, 
indiferente á dos caufas ^ 
con igualdad abfoluta, 
nadie llegará á penfaiia. 
Por cuya real confequencia 
no puede la voz humana 
pronunciar fermon , queflion 5 
libro , claufula^ palabra , 
Que no pueda comprehenderfc 
dentro de las dichas canfis 
de mala^ b huem , íirviendo 
al oprebrio 5 6 alabanza. 
364 DIALOGO XU, §. VIII . 
Y el que fepa difcernir 
eíla razón tan cílraña 
de bueno, y malo en las cofas 3 
' fabrá una ciencia muí alta. 
Y por mas que fe defvcle 
nadie llegará á alcanzarla; 
alcanzará alguna cofa., 
que el humano ingenio alcanza? 
Que efto fue lo que pendió 
la Naturaleza Humana 3 
de faber lo malo, y bueno 
de toda cofa criada. 
Supueílo pues que el hablar 
amplificando elegancias} 
confifte en no hablar vulgar ^ 
fino con voces eflrañas. 
Y aííi mifmo no fe puede 
pronunciar voz , que no cayga 
debaxo deftas dos voces5 
de parecer buena, b mala. 
Y aíH mifmo es confequente^ 
que todo quanto fe parla 
ó ha de fer para el oprobrioy 
o ha de fer para alabanza. 
MUÍ bien podran efeogérfe 
por fu orden las palabras: 
para alabanza las buenas ^ 
para el oprobm las malas. 
DE LA AMPLIFICAC. 56$ 
Bufcundo en los diccionarios 
las m^s hermofas^y efirañas y 
poniéndolas baxo el orden-
del oprobriosy alabanza. 
Efcribiendo por columnas 
unos Índices 5 6 tablas , 
fuftantivos 5 y adjetivos> 
y verbos de mas íubílancia. 
Y para hallar agudezas j 
b amplificar una caufa, 
no hai fino acudir de erpacio 
á meditar dichas tablas. 
Porque íl bien conüderaSj Itytal 
la diferencia que fe halla, 
entre el ingenio que es tardo 
y el que di/curre con gala. 
Es 3 que a efie ocurren muchas 
efpecies buenas 5 y raras , 
y al tardo apenas le ocurre 
alguna ^ y eíla mui mala. 
Pues yo he bufeado un remedio, 
que es hacer ver en las tablas 
d todos todas las cofas , 
en fus efpecies mas raras. 
Y la falta de ocurrencia 3 
por las tablas encotrarla; 
íupliendo el arte mui pronta 
la naturaleza tarda. 
166 DIALOGO I I M . V n L 
Y affi ü ufar de ellas quieres $ 
mira la queílion que tratas, 
fi a reprobarla te inclinas, 
b te inclinas a aprobarla* 
O ú acafo indiferente 
quieres moílravte en la eaufá, 
que tal qual fuere tu intento $ 
has de uíar de aqueílas trazas* 
Si alabarla quieres 5 bufea 
en los nombres ác alabanzas 9 
aquellos, que con la cofa 
tienen mayor Jemepn^a. 
Primero los fuflantipos, 
y defpues de aqueftos, paila 
\ mirar los adjetivos, 
y verbos de mas fuítanela. 
Y en haviendo desfrutado 
a los nombres de alabanza, 
paíía a los de vituperio, 
que también dan elegancias. 
H. De las palabras áQoprohriQS 
puedo ufar para alaban^asl 
Como es poffible alabar 
uíanáo voces qvtz infaman* 
P. EíTo hace la Eloquencia, 
que es abeja^ j no es ataña *f 
y en doade eña halla venenos % 
aquella encuentra t rmas . 
Foí-
DE LA AMPUFICAC. 367" 
Formando el mayor primor ^ 
que es bufcar la Jtmejan^a 
á una cofa > por la cofa 
mas opueílajy mzs contraria. 
Como á ciludiailo quieres 
encontrarás fu enfeñanza 
arriba , folio noventa 5 
que de Contrariedad trata. 
Si de -vituperar guitas 
la queílion , y acriminarla , 
bufea en la Tabla de oprobm 
las voces j que mas infaman. 
Y fi indiferente quieres 
concluir tu oración: para 
quedar neutral á las dos 
parcialidades contrarias, 
Ufa igualmente las voces 
de el oprobio) y alabani^a ; 
contrapefando á un elogio 
con una execrable infamia. 
Y en qualquier caufa que fuere 
ufa de adjuntos, que facan 
eloquencias mu i agudas 
de fus mifmas circunítancias. 
Que fon el quien , que negocio ^ 
el endonde , porque caufa , 
conque auxilio, como , y quando , 
que en la Invención fe declaran. 
En 
368 DIALOGO Hí. §. V I I L 
En cuyas íkte dicciones 
(regiftradas por las Tablas 3 
jas palabras mas hermofas 
de el oprobio r y alabanza) 
^ Encontraras, tantas frafes , 
agudezas 3 y elegancias >. 
con tan agudos conceptos , 
quantas fueren las palabras. 
TABLAS RETORICAS 
De pa/aíras de A lab&n^ 
Sufiamivos ^Adjetivos Verbos 
Dios Altifsimo Domina 
Padre Ingénito Procrea 
Hijo Científico Explica 
Efpiritu Santo Alegra 
U X G E L * Menfagero Trae 
Serafín Amante Vela 
Chcrubin Sabio Ilumina 
Throno Gloriofo Hermofea 
Dominación Rara Mueve 
Virtud : Heioyca Prefcrva 
Poteílad Sublime Alcanza 
Principado Noble Oftenta 
Arcángel Hermoíb Juzga 
Angel 
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R E T O R I C A S . 383 
íreno Violento Sugeta 
jvioidaza Indómita A inania 
Guadaña Infauña Dcftiuye 
H . ^ T A eftoi viendo que cílas voces 
X fon herEnofas^y í*eledas j 
y que pueden aplicar fe 
á qucüiones nvui diverfas. 
P. A todas quantas queíliones 
que hai en la naturaleza, 
pueden aplicarfe , ufando 
de propriedad,}/ eítiañeza 
H. Ejlrañe^a , y Tropriedai 
decís, y juzgo que encierran 
algún myílerio , pues nada 
efciivis con ligereza 
P.Quiero decir que hai dos modos 
de hablar en nueílra Eloquencia, 
como he dicho en otra parte 
hablando de eña materia. 
Uno es hablar ptopriamentey 
que es la proprkáúd difereta > 
y otro es hablar ^ « r ^ o , 
que es lo q: .e á ' ixt ef lrañe '^ ' 
Si hablar con propriedad quieres Hablar 
de Dios , de Cielo , Vlaneta y 
de ¿ í n g d , Hombre , bruto > ave 5 
de j j lanpa, m ¡ n e r d r p i e d r a , 
proprio* 
384 DIALOGO I I L f. VIIT. 
O mfimmemo, ( que fon todos 
los íugetos, qvc cu las Ciencias 
dan conceptos 5 y elegancias 
al difcuJo, y a la lengua) 
Regiilrala por las tablas , 
con las eípedes que encierran > . 
y dales ci adjetivo, 
y verbo que al lado Ueban. 
Pero eño en rigor no es 
primor en nueílra Eloquencia, 
porque cíla aplica otros nombres $ 
de otra fmi l e(irañera. 
Y affi fi hablar .con primor 
Hablar alguna coía de fe as 
figurado, de las dichas 5 por las Tablas 
bufea otra que le convenga 
Primero los /«^«rzVoí , 
defpues con la dicha regla. 
regiílra los adjetivos, 
y yerbos que. mas bien fuenan. 
Procurando íobie todo, 
1$ptac- bufear las voces que exedaa 
en hermofura a las proprias) 
de aquella queílion que liebas* 
Pues feria cofa ociofa } 
SimiL ñ tu una gala tuvieras 
propria, buícafíes alguna, 
que meaos yiilofa fuera. 
DE LA AMPLIFICAC 3S5 
H. Si pudieíTe fer que en breve 
algún exemplo me dierais, 
cu el qual vieíie pfobable 
lo que entiendo en apariencia. 
Ufando en el miüno exempio 
de las das caifas o^ueílas, 
de el oprobio, y alabanza, 
dierais el felio a cíla ciencia. 
Y mas ü vieífe en Tablas l 
j ei exemplo algunas feñas 
de eña letra en el exemplo , 
y en las Tablas efta eílreila.^ 
f . Oyelo con brevedad 
en las dos cauCas opueílas, 
del oprobie 5 y alabanza , 
en una íbla propuefta. 
Oye acriminar ]& acción, 
que judas formo en la ventas 
y aíli mifmo alabar oye 
de Jesvs la gran paciencia. 
Que en la margen los adjuntos 
í ivcrtkas; y en la letra 
haflarda algunas palabras, 
que en las Tablas hái eflrellas* 
Que fon las palabras , que 
he elegido en ellas mcfmas, 
las MSms para el vilfudas ^ 
y paía fsfus las bnenas. 
Bb %%< 
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txemplo £x.Aquel monfivuo á c ios hombrcSj^ 
ho!ubre mal ingerto en fiera ^ 
Cotrarie- Pucs e^ vendió por vender S5 
¿ad, la miíina naturaleza. >} 
heftt l traedor homicida •> M 
Contr. c]ue P01' codicia, b quimera ) 
. entrego a afrentofa mué>te 3> 
Repuzna- ^ l a l L l l l i * m a eterna. ^ 
cía. Aquel horron execvabh} 3> 
quede \& pluma di fcreta >, 
Memph. de Dios cay6 > Y ^ A1 Mano 35 
en el / i & r o de la í^leüa. , , 9 > 
Exclama. Judas d5S^  > ^ ' a hombre / „ 
c ¿ o » ^ u e ^ 3 y A ^iei"lto' ^ue haya leguá! 5> 
que encierre en un'psladar ^ 5»' 
tan'o.occe^'o de a í en.as! , a> 
Válgame Dios! quien podra ^ 
72e/ízí. pronunciar acción tan fe al 
quien ha de ícr pregonero . 
de tan perniciora venta! 
Que ne~ Vender a Chifto 1 Caj i i lh j , 
gocio. de la mejor Ciudadda! >, 
^ ' , al Ealuarte ni&s fuerte ?> 
de la Plaza de la Iglefia! ^ 35 
"E idonde. En cí Huerto endonde Chriílo 3, 
con fu fangre fama , apenas 55 
regado havia, la qual 3> 
0 Con 
DE L A ^MPLIFICAC: 3^7 
Con ua pcítilenté abrazo, 53 Con que 
como diabólica yedra ^ ^ auxilio. 
prendió al 'Jtfbot de ia vida, 3í 
que a todo el mundo fuñcnta. 3, 
Con un óículo de acíbar „ como, 
amargo ai Divino -.^dar > 3 , 
oíte i i i^Liao la armftad , >•> Connal 
y cfcondicndo ia cautela. 5 , 
En una noche que fue 5, ou,ndo. 
ia de mayores tmicblas, 55 %hxsi*A 
pues que fe vendió la L u ^ „ 
quQ alumbra a la gloria mcíma. „ 
Defpucs.de haveí conmlgado 
(pues para que fe convierta £• . ^ 
# Dios de comeríe a si, „ Co^'^-
y fe entrega á quien lo entrega.) 3, 
' Dcfde laqui fe fue a tratar s, 
de la prifion 3 y la venta 5 | Rehtivl 
ie quien pagai no podian 33 Repugn*. 
•tAn eleS) C i e l o s T i e r r a . 5 , 
O cegñedad de los hombres, 
prender todo ün tífdí intenta ^ r ' t r a m * 
quien ^ ha de v rfc ahogaio 3 , ^ 
dentro de vatmo de cuerda i " „ 
H. Me he holgado de haver oído 
elegancias tan diferetas, 
y mas de ve r i as notadas 
en las.TabkiS con eíltellas. 
0 $ DIALOSO líl . §. VIII . 
p Es un modo, que aunque fácil 
excita mucho a la idea 5 
para difcunir en todo 
metáforas y y apide^s, 
OTRO H V B ^ O MODO DE *AMVtU 
ficar púf todas las cofas-
Punto Hí. 
^Tro te quiero cnfeñar, 
que no es bien quede reía'Va 
de un Padre á un Hijo} ü es efte 
de buena naturaieza. 
Acude al libro ^ el Mundo, 
que trata de todas ciencias, 
eiciitas 3 con elegancia 
por la mano mas difcrera. 
Que es la de Dios , cuyas hop$ 
fon ios c /e/oí , y la T/fy^ j 
las letras las criaturasy 
niayufculas, y pequeñas. 
Las quales, ü las regiñraSj 
y las aplicas con ciencia, 
en todas encontrarás 
metáforas, y agudezas. 
Siguiendo aquella dpddna, 
que dice el Angel deEfcuelas» 
que de una en otra fe expto 
la Mageílad verdadera* 
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Luego Ti a Dios nos explican, 
donde ella toda ia cienci^, 
mejor nos enfeñarán 
fraíes para la Eloquencia. 
For efto la Antigüedad, 
fíempre doda} aun quando ciega 
( pues le falto a fu difcurfo 
la gran luz de la Fe nueítra) 
Uso mucho deíie libro 
con queñiones eftupendas3 
que conoció 5 y defato 
en las difíciles ciencias. 
Como hicieron los Egipcios? 
que no ufaron de otras letras 
para fus ciencias, fino 
de las mefmas. 
Cuya do^rina merece 
aplaudirfe, pues enfeña 
toda una ciencia infinitay 
el carader de una letra* 
Y hai algunó que difcurijc, 
no haver ganado las ciencias 
nada, para dcclararfe 
el ufo de nuctes letras. 
Porque una criatura 
explicaba con mas fuerza 
la lealtad 3 amor, la ira, 
que no juntas muchas letras. 
Co-
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Como lo vemos ufado 
en ios. qxiC-cícábcm emprefas, 
que han inencíier miiGhas voces 
para explicar á una de ellas. 
H . Y a se que fon geroglíficos, 
fegun íos.Egipciés mueílrao,; 
mas fin embargo un exentólo 
quinera hicieíTcis por ellas. 
F. Oyela, que pinto al Hombre 
brevememe : por las mcfmas 
criaturas , que ha hecho Dios 
en los Cielos , y en la Tierra. 
Zxemplo. jgs ei Honíbre,aunque en fequenon 
•m\a imagen vtiá&áexa '• 
Exordio, á c Dios, uñ Angel¿'nn cleld, 55 
y toda ISlatmak^a. ^ 
Para qufen fe ven poblados 3í 
Metafo- á c Carbuncos l&s esferas y 
ras. de virttid los ekmtmos, 35 
de /o r^ /^4 ias y?^mr. 35 
Contrari- A cuyo podeir'fe hace» • 
pj» montes lasfl&rMas felpas, » 
www los aridós campos , >, 
lagos l&s andas tierras. •:- - » 
Tan grande , que- a •íodo .c.xce^:,3 
al w^r^o/én /o r fó /e^ , ' 
en ^mo/wr^ a las /¿or:w 5 s> 
en el «r/a á las-e/lKÍ/^? . ss 
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En las/ner^j al 5 ^ 
y ZUñ b. los angeles 5, 
tanto á igualarks, que alcanza ,3 m¡m ^ 
poco menos en la ejjemia. ^ i n e d i a . 
H. Juzgo que decis muí bien, 
que es an libro 5 y gran maeftrk 
(para quien los íabe leer) 
el mundo , y naturaleza. 
Lo que reparo es que vais 
del^ azando de manera 
la eloqucncia , qu: á la nada 
• •Uegarais u pr-íi^uiei ais.. 
P. Eífo tkne quaiqukr ^rfe, 
qnaiquier quaíHon^ quaUpalcr ciencia^ 
que ex piteada fe adelgaza, 
á no peccibirfe apenas. 
La cauf-ii es:, 'porq\ie expiieando 
fe enrarecen , y embe'eían -> 
las cofas . y de tan claras 
no fe ven, ni aun-'fu apariencia. 
Porque las/aclara a todas ^ fum 
la verdad •> y Dios es eíla , -peritas, 
y donde Dios t w w , nada 
fon h s artes . m \ds efencta*. 
Al qual apl'car debemos 
todo el artc de- Eloqucncia 
loando'o ^bre todos 
Angeles > Cielos ? y Tierra. » 
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B. Affi fea 5 y por el pago 
¿e aropliñcacion tan nueva a 
os amplifique la vida, 
con defcnfa de. fu ofenfa. 
P. Pues la Amplificación fabes 
como le difpanc ; es fuerza 
tratemos de la Memoriaj 
tan útil á la Eloquencia. 
D I A L O G O I V . 
V E L A M E M O R I A . 
I X t R O D V C I O ^ . . 
H /^lerto 5 Padre > que confiefíb % 
V - á me ba facado ya a la puert a 
del chaos de la ignorancia 
Vueítra cfclarecida ciencia. 
Porque íln primor he ufado 
de elegancias ry agudezas; 
pues fí he hablado, ha íido ai tiento,, 
y ü he difeurridp, á ciegas. 
Y pues con la invención vi 
tanto artificio , ^ue enfeña 
* dtfiunlr ekimcias 
par.i, qualquicra propueüa. , 
X 
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¡Y aíB la Difpofuion 
me rrjoílró con excelencia 
el modo de cok carias , 
con dirpoücion difereta. 
• Y también la Elocución 
me moíliro tanta riqueza 
con tanto Tropo, y Figura 
de palabras, y Jentencias, 
Cuyos artificios íkven 
de efpcjos á la Eloqueneia ; 
donde el difeurfo fe mira, 
para adornar a la lengua. 
Y todos como criüales 
(fegun me decís)fe quiebran, 
íi no les da la Memoria 
íer 3 duración, y firmeza. 
. Por cuya razón os ruego , 
que mi afición os merezca, 
me moílreis el artiñeio > 
que á nueftra memoria aumenta 5 
Diciendome, que es Memoria* 
con todas las diferencias, 
documentos, y artificios, 
que ayudan a reteneiia. 
No os pido 3 que en eílo hagáis 
anatomía en cabeza, 
que folo a la Medicina 
importa 3 y no a la Eloqueneia. 
Sin© 
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Sino que me digáis como 
lo que ia memoria encierra, 
como c\ ingenio \o elige, 
y la v o l m t a i lo encuentra ? 
Y en conclufion , lo que os pido» 
es: me eafeneis la cautela. 
de la artificial Memoria ^  
tan útil á la Eloqucncia-
P. Aunque foio- de elfe afTunto 
un grande libro eferiviera; 
como en epitome, atiende 
lo que tu ingenio de fea. 
Definício £s la Memoria en común * 
de la Me- m prodigio y donde ofiemm- •• 
moría, f m primores ( c ñ ei Hoaibre ) 
Dios , y la Watumhxa. 
Ko hai palabras en el Hombre > 
para explicar fu excelencia , . ' 
ni tampoco exemplos;» donde 
D . ^ í u ^ epilogar fu grandeza 
Jim- Ub. San Aguñm la dstaibe 
10, con. P®* P*^*0 > y Y0 ífeera v 
feffionrm ^ue es ^ P ^ ^ í o - e'mantúhi; 
€ap.s» habitado de fMmeras. 
Porque -no'"es. cuerpoy en s\ 
immenfos cuerpos emigrra: 
no es efpimu 5 y compicnete 
i las mas r4ras MeaSé 
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Ko es m m a l , y en si anima 
aun a las cofas ya muertas: 
no es planta, y en ella viven 
las que de/pojo la felva. 
No es piedra, y en eiia ^ dnran 
duras ftempre en fu firmeza : 
no es inftrumento y y fabrica 
lo que el arte nunca llega,. 
iso es elemento, y. en si 
vive el fuego y y famas quema 
gime el ayre % y lo terreno 
de cíla esfera, es corta esfera-
Todas las aguas del mar 
en fu concavo íe anegan ^ 
y fodos quátro elementos 
fu€go , ayre\ agua y y tierra. ' 
, No es mundo 5 y dentro fu orbe 
todo el mundo, reprefenta, 
y aun cogen- dentro ella mifma . 
todos los Ciellos , y Tierra. 
Porque dentro la Memoria 
todos los Gielos rodean^ 
todos íos Aflros relucen , 
brillan todos los Planetas» 
Dentro la mifma Memoria 
el ave fe ve que vuela 
que el bmto; fatiga al campo, 
ia tlor que adorna la felva. 
El 
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El pes que nada en el agua^ 
el oro dentro la arena , 
y a todos los minerales 
ve archivados en la tierra. 
Aun el hombre en fu memoria 
á el mifmo fe reprefenta, 
porque en ella ve prefente 
todo aquello que antes era. 
Todos ñis cinco fentidos 
obra fu remmilcencia, 
y la voluntad borlada 3 
fe complace en fu apariencia 
Con. virones prodigio fas 
la humana vifta recrea > 
y con fuá ves fragrancias 
todo el olfato deleita. 
Con regalados manjares 
aun al gnfto paladea, 
y con muficas fono»; as 
al oído lifongea. 
Y últimamente en el tafia 
tanto fu poder oílenta, 
que cae la voluntad 
engañada en fus cautelas.' • 
Y fiendo epilogo el Hombre, 
de toda naturaleza, 
aun el mifmo Hombre' tambiea 
en fu memoria k encima 
~'~ Que 
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Que parece ^  que Dios quiíb 
oíkntar fu Omnipotencia, 
para que Dios 5 Hombre ^  y Mundo 
en la Memoria eíluvieran. 
Y no es MundOjHombre, ni Diosj 
y aunque a todos los ídea ? 
íblo Dios puede llenarla, 
porque folo Dios la llena. 
H. De yeras que me confunden 
eífas curiofas ideas; 
que aunque ficciones parecen 5 
miro á la verdad en ellas. 
Y entiendo, que no ün caufa 
vueftra rara providencia 
fe alargo en ellas, pues juzgo 
que algún gran féereto encierran., 
P. Seria gran defconcievto > 
que en mi Epítome añadiera 5 
por oftentar mi diifcurfOj 
tan folamcnte una letra. 
Porque todo quanro he dicho 
en las paífadas propueftas 
de Memoria^ es por mO'ftrar5 
pende en faotafmas 5 6 ideas» 
Y para darte á entender, 
que quanto puede la lengua 
hablar de Dios, de los Santos 5 
de ios Angeles * y Stellas 5 
Pe 
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De los Cielos > y Elementos, 
de las plantas 5 y las yervas y 
de las aves 5 y los brutos 5 
de minerales, y piedras. 
Y qnanto ha criado Dios, 
y hace la naturaleza, 
lo puedes colocar rodo 
en la memona en ideas. 
H . Eífas ideas 3 quien fon I 
que aunque mi ingenio raftrea 
fu fer y por vueílra eníeñanzá 
quiílera mas conocerlas. 
P. Eílas ideasj'que digo'5,.' 
fon unas figuras cieñas , 
que forma el común Cernido 
alia en la reminilcenciá. 
No has reparado en d mil 
quando cñas folo, y te acuerdas/* 
de lo que viíle, b feritiíle 
con güilo, conato, y fuerza? 
Que allá dentro ed la memoria 
te lo pinta de inane t a , * 
que parece que eftás viendo 
aquellas, figuras meftnas* 
Pues eífas figuras fon 
las qae aqui • yó -llamio ideas ? 
y, ellas hacen la memoria « 
y ellas Ja memoria aumcntan-
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La razón es, porque todo 
quaato el hombie entiende, íeüa 
la memoria con figuras 
alia en la ríniiini1 cencía. 
t áffi el ^ue qu ere aumentar 
fu memoria ^s bien que entienda 
que ícuo 10 <^ at es imagen 
en la memoria fe qy^da. 
La razón es , poique todo 
buclvc a fu eíiencia primera , 
yantes que las cofas fueron $ 
primero fueron ideas. 
Aun con modo mas. perfedo 
que aqui, fe nos representan 
allá en la mente , b memoria 
de aquella Divina cífencia 
En. cuya gran comprennon 
todas fon co as eternas , • 
foio poique fon ^ y fueron 
perfedifsimas kicas. 
Y aín el Hombre > Tiendo imagen 
de aquella Divina eÜVncia, • 
ha de eternizar las cofas 
de fu memoria en ideas. 
Eílas han de fer retratos y 
o imágenes , que parezcan 
a las cofas - para que 
Pueda acoüdaxfe por ellas. 
u-
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Aplicanuolas de modo 
á las artes, y á las ciencias , 
que en la memoria eíten vivas, 
aunque al olvido eílan muertas. 
Cuyo artiñeio verás 
explicado, no en acuella 
manera, que Lulio , Alíledio, 
Bruxio 3 y Eichenckilio enfeñan. 
De tamo enigma , anagrama, 
linea, triangulo, y rueda , 
que no fon proporcionadas 
para todas las cabezas. 
Pero por aqueíle modo, 
íi en eñe aífunto te cebas, 
podras afeender de eíla arte 
á la mayor eminencia. 
Hela puefto en cofas llanas ? 
y humildes, para que puedas 
con poquiíBmo trabajo 
fácilmente comprenderla. 
Tanto , que ha de parecerte ¡ 
quando fu artificio veas, 
ü ignorado, cofa grande 3 
ya fabido, cofa lega. 
Ho porque no fea curiofa 
la caufa formal, que oftenta, 
fino por la material, 
que hace humilde fu materia» 
PE* 
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freía caufa purgue han efirito el *4ne. 
de la Memoria con modo oculto. 
Punto 1. 
H \ 7 " A no adrniraie en el mundo 
X cofa Kara r pues oítenta 
el hombre con fu- memoria 
a Dios 5 al Cielo ,*y la Tien a, 
Y pues la Memoria es madre 
de las Artes, y las Cieaeias, 
decidme porque razón 
han ocultado fus reglas ? , 
F. No hai duda, que la Memoria 
es madre, porque alimenta 
al acuerdo, po.que paíTe 
de la 'inocencia a la ciencia. 
Affi lo dice Platón > 
Santo Tbomas , y experiencias; 
pues quanto memoria, tanto- • 
tenemos de inteligencia. 
Porque íl ,el olvido es 
de la ignorancia la puerta; 
luego ha de ¿r la mcmo:ia 
a^ puerta para la ciencia. 
Por cita razón fu arte. 
fr>Io habita en la prudencia 
de los Sabios encerrada 
coa candados de fcntenda3. 
C e X 
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Y fi la han dexado efcrita 
a la poíteridad nueftra y 
ha íido ufando de enigmas 
gerogliticas por Ittras. 
Comp fe lee en Efchenkelio, 
•Lulio , los quales llevan 5 
con el piegon de la fama, 
entre todos la v ande ra. 
Cuya arte 3 aunque prodigipfa, 
la ocultan 5 y la pertrechan 
con tanto eíquadron de enigmas, 
que es impoílible emprenderla. 
Sino el que fuere müi dodo 
en Matemáticas Ciencias; 
que a las ciencias mas cerradas . 
üivcn de llaves maeüras. • 
H. Pues que fera la razón, 
que a irte que a fer fabio enfeña, 
affi la ocultan los Sabioi 
á nueftra naturaleza ! 
1 Porque el eníenar 9 al Sabio 
Je es tan natural' que lleva 
con figo aquel apetito ^  
que en la propagación rcyna.^ 
P. Es verdad , pero á los Sabios 
los perfigue con tal fuerza 
el mundo t folo porque- • 
ion de los necios la rieada ? 
Que 
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Que aquellos defeañ-enados 
han hecho en fatales bregas 
morir la Sabiduría 
á manos de la imblencia. 
Díganlo Séneca 3 AiSopot 
Sócrates, Orfco, y Beda, 
I-ulio, y aun Chdíto , que fueroa 
las vidimas de íus ciencias. 
Que quiza por eíla caula 
1 a Vmtrim Providencia 
difpufo la Encarnación 
para padecer afrentas, 
No en la PnVweríz Perfona, 
ni tampoco en la. Tercera , 
porque el mundo no ptríigue 
ni c l^mor^ momríipotericw, 
Encarnofe par^ eílo 
la 5"^«Í/ÍÍ 3 que es la. ckncl0$ 
para que no le faltaflfen >. • 
perfecuciones, y afrentas. 
Mm eftragós fon caula 
porque los Sabios pertrechan 
las ckncias con tantas puntas, 
porque ios necios no muerdan.1 
Que como fpn infinitos , 
fegtm la Ee nos lo enfeña, 
ve» que burla triunfante 
M i 
s tu l ta -
rum in$~ 
nltus efi 
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Y por cíío los Egipcios 
ufaron cu vez á e tetras ± 
de unas letras jeroglificas 9 
tan dificil de kerias. 
Por cito \2L ^Antigüedad 
con fus fábulas nos mueílra 
toda la íabiduria : 
pero cl /entido no enfeña. 
Por cito los jírlfmeticos 
reglas, dan paja las cuentas i 
mas no dhn el artificio, 
en que fe fundan las reglas. 
Por eílo ^ftrologos grandes 
por una oculta manera 
pronottican los fuccflbs 
de las cofas venideras. 
Por eílo con modo oculto 
nos hablaron los Profetas-y 
ChrifíO) David, Saloman , 
Daniel, ^hacuc, y Efdras. 
Y aun la iglefia nucüra Madre 
no permite que fe lea 
ia Miíía en romance 5 Tiendo 
la ciencia mas verdadera. 
Porque aun Dios, Tiendo mas fabio 
no guita , que todos yean, 
BÍ oygan todos lo que opn > . 
ni qualquier que entiende, entienda. 
- Que 
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Que no es todo para todos, 
• y no es bien que el necio fepa 
con fas manos tan ocio fas, 
los fecretos de las ciencias. -
Y por eítas miímas caufas 
han eferito de manera 
el arte de la Memoria > 
que los necios no la muerdan. 
H. Pues que lera la razón, 
que affi los necios defprecianj 
y aborrecen á los Sabios? 
que me hace grande fuerza. 
P. Porque cada cofa Dios 
la ha difpueílo de manera, 
que quadra folo con quien 
conforma en en naturaleza. 
E l ayre mas puro elige 
el Aguila por fu esfera; 
y la tierra mas immunda 
para fu eftablo las beftias. 
En el mar de refplandorefi 
beve vientos, luces vuela 
e 1 águila y porque imita 
a la ciencia . y agudeza. 
Y c\ sapo vil ponfoñofo ^ 
íiempre efta mordiendo tieita, 
porque es perezofa imagen 
de de una veíieaofa lengua. 
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Y aun en una fola flor 
pican lá ^ éram, y lá j íMfa * 
cíla ceba en lo mas dulce, 
y en io mas amargo aqneHa. 
Y comiendo una íuftaiiciaj 
guílan con tal diferencia 5 
que la .Araña hace poníom y 
y hace dulce mití la ¿ihejú* • • 
Y eílo mlfmo cree 3 fucedé 
en las fíores de Vas ciencias ,, ,'. 
que. el fabio guftá; y él necio 
pos: amargas las dcíprecia. 
Y es por la dicha razoii _ 
de la ímiiienfa Providencia ,^ 
que dio manjares si tódos > 
íegun fus naturalezas. 
Ni al bruto la agrada el ayre> 
ni a las Aguilas la tierra j 
ni lo dulce a las Arañas, 
ni lo amargo á las Abejas. 
L a Mofea güila del pódrij' 
del aura guíía lá Abeja, 
c i Aguila de las luces 5 
el Bu o de las tinkbias. 
Las mugeres de las galas,, 
los yáleroios de suerrass, 
los necios fofo dé juegós, ' 
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por. efta razón los Sabios 
las ciencias con llaves cierran 3 
y Tolo para los DoCtos 
dexan la llave maeílra. 
Y por eíta raaon mifma 
efcriben con tal cautela 
el arte de la Memoria, 
que Tolo el Dodo la entienda.' 
Porque ha havido algunos necios 
que fu artificio desprecian , 
diciendo , que otra Memoria 
es menefter para hacerla. 
Como íi para ver 
otra IH^ menefter fuera 
que la luz mifma •> por quien 
la luz mifma fe nos mueftra. 
Pero yo fin reparar 
en cofa de las propueftas, 
te la explicare ün llave, 
para que mejor la enriendas. 
Aunque se que ha de encoatr'at 
con las venenofas lenguas, 
que se leS liara provecho, 
aquello mifmo que muerdan. 
H. Pues no me haveis explicado 
aquella lí^ye, ó cautela, 
explicádmela en un fimiU 
por fabejr que cifía es eífa. . 
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P. Por fer tan fácil eña arte, 
la efcribkron de manera, 
que no fue para aclararla 5 
ü' o para obfcurecerla. 
Poique, defpues de iabida, 
el ingenio la defprecia, 
que el ver. crecer la memoria, 
da al entendimiento pena. 
Símil» Ko has vi lio unas cerraduras, 
(que algún gran, teforo encieran) 
que el artífice al formarlas 
¿ puf.3 algún fecreto en ellas? 
i ara que íi acafo abren 
eo s faciücktd, no puedan 
hallarlo no e) que fuere > 
dodojb Tupiere la treta I 
Pues aíTi eñan encerrados 
los teforos de las ciencias: 
todos abrimos los libros, 
y alguno cnenertra la ciencia. 
Y es cautela bien fundada , 
porque c! vulgo nunca aprecia 
lo a^odo, porque repugna 
íu exulta naturalez. 
Antes quando ve el fecreto 
de aquel primor lo dcfdeña; 
y lo que antes admiraba, 
fabído lo menoforecia. 
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Porque ias cofas mas raras 
íe funaan en unas tretas, 
que fabidas fe confunde 
quien ias dudo, y fe avergüenza^ 
Y quanto mas rara admira 
la cofa, antes de faberla, 
tanto defpues de fabida, 
fe abate 3 burla , y defprecia. 
Como havras oidó a decir Chiste, 
de un Filofofo, el qual era 
Macñro de Matemáticas 
en las publir as Eicuclas. 
Que ofreciendo e eí mudar 
la fabrica de una Igicña 
a otro lugar, ofreció 
mudarla víin deshacerla. 
Pafmofe el Pueblo al oírlo, 
pero al ver ,1a traza 5 y treta 4 
del artificio, dixeron, 
que eflb lo haría qualqniera. 
Y enfadandofe el Filofofo, 
les ó a m : haprd quien fe atreva 
plantar un huevo de punta 
en lo llano de de una mefal 
Probaronfe, mas ninguno 
lo cumplió y el Sabio apenas 
tomó el huevo, dando un golpe, 
io pufo derecho en ia mefa 
Dixo 
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Dixo, ü cofa tan fácil 
hacer no faben 3 fin verla i 
quien fixar no ñipo un huevo, 
como mudará una Igleíia? 
Quedaronfe avergonzados > 
V con eíla trataq,ema 
les moílió^que el artificio., 
fabido ya, no contenta. 
Pues eííb mifrao íucede 
cu las artes 5 y en las ciencias 5 
pues fus fuertes argumentos 5 
ya fabidos fon quimeras» 
Y eíío miímo dirás tu , 
quando el artificio fcpas 
del arte de la Memoria, 
y fu fecreto comprendas. 
H. Que pueda fer la razón 
de j t ó a s grandes diferencias 3 
que ü lo ignorado pafma 3 
lo fabido deícontenta ? 
Vemos ciencias 1 artes 3 hombres, 
á quien la fama celebra, 
y ai llegar á conocerlos ^ 
todo parece miferia des») 
P. Porque aun las ciecías mas gra-
y aun las cofas mas fupremas 
deíle mundo , todas tienen 
m la nada fe fermeza. • 
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La razón es 9 porque el globo 
del mundo, que nos íuftenta, 
un punto es íu fundamento, 
cero es íu circunferencia. 
Luego íí un punto, y un cero 
forman al Cielo, y la Tierra, 
íicndo el punto, y ¿ero nada y 
nada faz quanto encierran. 
Por eífo todo lo bueno, 
que en eíle mundo fe oftenta, 
quanto mas bueno > es mas poco , 
porque á la nada fe acerca/ 
Poco es el oro, y diamantes, 
mucho es el hierro , y las piedras> 
poco es el valor, e ingenio , 
mucho es el miedo, y ümpieza* 
Por efíb ordinariamente 
vemos, los hombres fe encuentran 
de mas ingenio , y valor 
en eílaturas pequeñas. 
Porque quanto menos cuerpo, 
el alma eílá menos prefa, 
y es, porque lo menos 3 mas 
ázia la nada fe acerca. 
Por eífo las grandes artes 
menos fondamentos llevan, 
y quanto menos principios, 
tanto fon ©as vejrdaderas. 
Foí 
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Por e0b en las deñe mundo 
la Anfmetica es mas cierta, 
porque en Tola la unidad 
firma fu immenfa grande.za. 
Por eíío muchas queíliones, 
por mui agudas que íean, 
íi Te van fubtiliZandoj , 
fe ve al fin que fon quimeras. 
Solo digo 5 que ñ atiendes, 
toda la univerfal ciencia 
Divina 3 humana, fe eferibe 
folo con veinte y dos letras. 
Y aííl no te maravilles 
ponga efta arte tan íuprema 
en tan humildes principios, 
que eífa es fu mayor grandeza.' 
Porque aun la ciencia de Dios, 
que es infinita en fu esfera 3 
fe encoge > y firma en un punto 
fu fimpiieifsima efícncia. 
Por eííb y üendo el mas^/o, 
el mas humilde, fe mueílra; 
pues que fu Sabiduría 
íé encarno en meñ^z indeencía» 
Eftos preceptos te doi, 
hijo mío , porque entiendas, 
que en la mayor humildad 
fe zanja, la mayoí ciencia. ' 
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Y affi ? aun que llegues á fer 
Catedrático 5 es bien fepas, 
que íi crees que fabes nada, 
feras dofto en lo que enfeñas. 
Porque aun las ciecias mas altas^  
y. aun las cofas mas íüpremas 
del mundo^ he dicho, que tienen 
en la nada fu firmeza. 
Porque íl en 4a humilde nada 
fundo Dios el Cielo , y tierra > 
en la humildad te harás fabio} 
e ignorante en,, la fobervia. 
Y-affi mifmo mira eíla arte, 
que aumentar memoria enfeñaj 
como en humildes principios 
funda fu immefa grandeza. 
De la Definición, y principios, en que fe 
funda ciar te de la Memoria. 
Punto ÍI. i 
H."pUes que ya havemos llegado 
JL al laberinto, en que encierra 
la memoria los palacios 
de Jas artes, y las ciencias; 
Abrid 5 feñor-, con la llave 
de vueílro ingenio, la puerta, 
dándome el dorado ovilk) , 
del oro de vueto ciencia. 
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Para que aiflendo mi ingenio 
de aquella dorada ebia, 
en fus caos tan coafuíbs 
mi ignorancia no fe pierda. 
Decid fu üefmicion , 
y las p m e s que fuftentan 
fu artificio, porque fon 
vaías de fu foiraleza, 
P. Aunque bombees mui indignes, 
efedro han de eíta materia, 
me es fuerza que la explique 
con alguna idea nu^va. 
Que aunque la eflulricía ladre, 
y aunque la ignorancia muerda > 
no dirá mal de memoria 
quien entendimiento tenga. 
L a definición de eíta arte ' 
traen de muchas maneras; 
y aunque en diverfas palabras a 
todas un fentido eneietran. 
Dice Ariñoteles, que es 
una medí trae ion cierta , 
que con el orden fe forma, 
en nuefira remini/cencm. 
Cicerón • dice , es m avie 
fahricado mn ideas 
de imágenes, en lugares y 
$iie memoria contempla. 
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Lülio> a quien en todo figo, Definkid 
dice , es m arte que enfsñx del ^irte 
con lugar 3 orden 3 é imagen de Memo* 
d acordar/e nueftra idea y y/^ . 
Eíta es la mejor 5 poique 
encierra á las dos primeras, 
y porque en menos principios 
menos fundamentos lleva. 
H. Predio es que me expliquéis 
por medio vueílta üloquencik 
fus circunílancias, que tarda 
mucho lo que fe de lea. .; 
Diciendo, como fe forman, 
b imprimen en nueftra idea 
el lugar , orden imagen , 
que fon las cofas qu e acuerdan i: 
Y que cofa fon I porque ^ 
aunque el ingenio,raárea 
íu eíTeíick ^ con certidumbre 
no alcanzo;fegura ciencia» 
P. Primeramente, f^ guiendo 
el orden de lasEfcuelas, 
lá definición- te explico 
por genero, y diferencia. 
Es fu genero el fer arte, 
en que conviene, y concueeda GenmJ 
con las demás , cómo Logka y 
Cramatitá> y Eloqumcia, 
Con 
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Con la lAriJmetka , y Mufica^ 
G: orne t r ia , y con la cierta 
*Aft rommia ^ ¿IUC fon 
las artes mas verdaderas» 
Diferen- Su diferencia s es íiíndaríe 
cia eíla arte foio en, ideas 
ác lugar ^ orden y b' im'dgen.y 
y en efto fe diferencia» ^ 
Partes, Cuyas voces fon \zs partes, 
que á nueftra arte diferencian 
de las' demás, poique fon 
donde carga fu" grandeza. ' ' 
Que es definición muí juila , 
y adequada y es cofa cierta, 
porque el fer idea dice, 
es uuafiBa apariencia. 
.El fer lu ar , porque todo 
un fingido lugar lleva; 
y el fer oníf??? ? porque en'H 
conílílc toda-fu fuerza.'N 
El'" fer imagen, porque 
por imagen reprefenta ' 
todo quanto hai en el mundo p 
dentro de nueftra cabeza.' 
tieceffa* Y por fer tan mcefftrh, 
rm. ' (ítlc cs un arte Tac ^ emplea 
en acordarnos las cofas, 
que crio la Omnipotencia. 
4ÍW 
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Y últimamente porque 
cftas tees colas que encictra, 
de lugar, orden, e imagen 0 
no hai cofa , que no i a tenga. 
Luego ü en cftas tres cofas 
todas las cofas fe encierran ? 
ia memoria de las cofas 
es mui juño que ias tenga» 
H. Satisfecho eíloi de todo 
el genero, y áifhencia y 
que a vueftra definición 
la hacen jufta, y verdadera. 
Y affi os fuico rendido, 
me expliquéis todas aquellas 
circunüancias, que me importan 
á mi corta i teligench. 
Dicicndoir.e , que <-S lugar 0 
que es imagen , que es idea , 
que es orden ^ que para mi 
ion unas voces mui nuevas. 
P. Bfcucha, que en breve rato 
puede fer , que lo comprendas 
tan fácil, que e^ ignorarlo 
havtás tenido vergüenza. 
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Punto I I I . 
Hlf>yes en tan varos difcmfos^  
I T y vevcaderas fentenchas 
os dilatáis ? por guiar 
mi ignorancia a vucílra ciencia; 
K« os encojáis en ínoftramie 
efías fingidas' ideas 
diC imágenes , y lugares > 
.y el orden con que fe ordenan?, 
Y como podA formarlos 
acullá dentro en mi idea .r 
que no entiendo'de hacer cafas.,' 
pintarlas,. ni contrahacerlas. 
P. Mui bien las podras fomiar, 
aunque fabricar no fepas , 
pues no es •menefter el bulto, 
fino rola la apariencia. 
v aun efta ha dé fer fingida 5 
no pintada, íiñó hecha 
de un imaginario bulto, , 
y una fingida prefencia. 
H: Yo no acabo de entendeí 
efías enigíiias fecrctas, 
y dixera ( á no agraviaros) 
que me patecen/quiiríCi'as.., 
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P. Qpiméi-as fon 5 bien has dicho 
con acierto ; no te acuerdas, 
que en la intioducion deíla arte 
dlxe , parece quimera l \ 
Pues efto ttíirmo parecen 
los fundarneatos , qae enfcnají 
cíla arte de la Memória^ 
toáa fundada en ideas. 
Y éiio no te maraville , 
pues como dixe 3 no huvierá 
cofa en el mundo, fi ahtes 
en Dios idea no fuera. 
Eíká fon unas fáncaímas 
de aquello que nos acuerda 
la memória con figuras 
allá dentro eñ la cabeza. 
No has leparado • que tu 
foto, fe te reprefenfan A 
todas las1 cofas, que viUS 
con conato y y cón frequencm ? 
Como- cs: ' til Ciudad , tu calk 9 
tu cafa 2 apofento y Igkfía ^ 
íus paredp-^  í€i:ríncbn€'s > 
fus v'mtünas-i íxiS\fronteras ? 
Y que dentro eá tu mework 
las ves con tal apariencia, 
que te parece yeftás viendo 
aquellas ^u&s imelmasl 
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lEn cuyos lugares ves 
todas las colas , que encierran; 
yes las alaja - , que adornan, 
y los o/mtos5 que ofteatan ? 
Pues eftos ion los i u ^ Y e s ^ 
o imagems j que aprovechan 
al arte de la Memoria ^  
y lo que yo llamo ideas. 
ImS' qualcs has de fingirte 
dentro tu mlfma cabeza, 
como que te vus andando 
por la caik , 6 por la ighfta. 
Por el Palacio , ó por cafa? 
o por claufiro, o e/calera, 
fubiendo de grada en grádd > 
y regiftrando las piezas. 
Y en cílas piezas fe van 
figurando con ideas 
las que acordar ños queremos^ 
r con otras que les parezcan. 
- - Con el 'orden y y figuras $ 
cuyo método , y manera 
mas abaxo explicaremos, 
que fácilmente ló entiendas. 
Y eílas cofas han de fef 
• aquellas, que con frequencla-?' 
hayas habitado t h mft01 
qm fon íá# que paas íe a a i e i ^ ' 
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Y al idearlas y es tmcno 
el inclinar la cabe%a , 
porque baxan mas efpecies» 
que no teniéndola drecha. 
También cubrirte los ojos, 
para que no fe diviertan, 
es mui bueno, haciendo 5 que 
otro la queílion te lea. 
Y eítas has de imaginarlas» 
con tal aprehenüoíi, que veas j 
como íl íucran verdades y 
aquellas fabricas mcfmas. 
Y efto es facii porque algunos 
las comprenden con tal fuerza ^ 
que mva burla imaginada 
ks ha parecido veras. 
Como fucedio en mi eíludio ^ Chifle* 
a uno, que enfeñandole efta 3? 
atte 5 le dixc ñngieñe . 3, 
todas las cofas propueftas. s> 
Hizolo , y fingiQ. fubia 3> 
por una- grande cfealera, 3s 
colocando en fus deicanfos s» 
Jas fiiruras bien difpucñas. 3S 
Y fue tanta la- apreheníion 5S( 
que concibió , y tal la fuerza., . 3, 
qu fe principio a fubir ?> 
por las üilas3 y las mefas* r , » 
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' Haíla que affiendo de algún^s 
cíciirodos 3 y o ñas piezas 
cayo ^ y que brandóme algunas, 
el fe quebró ia cabeza. 3S i 
Y quaado al do ioi: del golpe i i 
perdió la aprchee-ílóB fu fnecza^ jj.^ 
bol vio., y dix-o que creía, .3j 
que rodaba la. eícalera. ^ 
ISÍo pudo tener la .rifa 3j 
viendo, cofa, tan opuelta , 3j v 
de ver aprelienfion tan grande s. 
en tan pequeña cabeza* xji 
"Y acabe de conocer n 
en eite , por exp?riciicia, >9 
íer eíta arte para algunos 
quebradera de cabeza, 53 
-H. Por cierto es cafo graciofdi 
y falib bien de fu emprefa, 
pnes fe le acordara fiempre 
la memoria en fu mollera» 
. P En él puedes concícet 
lo que llamamos'ideas 1 • • 
mas no con tama ,;a"pí'eheii(loii j, 
que lo míímo: ic 0/ eda, 
H. No'temo en mi eña. dcfgracia^ 
pues-comp ehendo de m--1.ncr^ s 
que he meneíler g'an conato 
I-ara imaginar cou yera?. 
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EíTas ideas, que entiendo 
proceden de la gran 'merza.., 
con que imagina la me.uc 
en nueílra rerninifccncia. 
Y pues ya las he cnrendida, 
por vueítra gran diligencia 3 
explicadíue que es lugar 
del mifmo modo 5 y nicUiera, 
De que modo fe concibe s 
con todas fus diferencias r 
para que con fundamento 
lo forme, aunque fea quimera. 
J P E L L V G A R , -
Punto IV« 
^ " K T O has viílo quan fácilmente 
JLN labes que epía es idea 1 \ 
pues el lugurlo fabras 
con la facilidad mefma. " , 
Prime lamente 5 / « 
en efla arte^ es bien que entiendas; 
pueden fer todas las cofas, 
Sue hai defde, el Cielo a la t ierra, 
. Solamente has de advertii, . 
que qúalquicra cola de eílas 
puede fe; lagar*, o imagen, 
^ou aqueita diferencia : , 
' Qu e • 
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'p'jínmo Que aquella cofa es lugar9 
del Lugar que coritiens en ella ipefTiu 
otra cofa contenida ^ 
que a otra cofa repre/enta, 
Y efta c./a contmida 
es la imagen, porque oftenta 
la efigie de alguna cofa 
a fu femejanza pueíta. 
Y para mas claridad, 
por lugar es í bien que fepss, 
has de elegirá las cofas, 
que tienen mas cdnfiñencia. 
Porque importa que c\ lugw 
tenga en si grande firmeza , 
poique ü fe mueve fácil, 
fiis efpecks bambanean. 
H Quiüera que algún cxemplo 
fueíTe a mi ignorancia regla 3 
donde vieñe practicada 
la enfeñanfá, y la experiencia. 
^ P.No has vifto algún granP<í/í?í'% 
b alguna cafa, que encierra 
¡en si muchos apofentot, 
faias . alcobas , y piezas ? 
Y en ellas muchos rincones s 
ventanass y chtmínms% 
efcalas^ recibidores, 
Pues 
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Pues ífí fon los lugares , 
que para eíle arte aprovechan y 
por Í'CT tiimes, y porque 
los vemos coa mas íxequencia. 
Hai otros lugares, que 
no fon de tama firmeza, 
que ion todas las atajas, 
que citan dentro de las piezas* 
Como Meritorios 5 bufetes y 
[illas _} quáitos 5 alacenas¿ 
p-ocurando no fean muchos, 
y que algo de raio tengan. 
Tambicn hai otros lugares 
imafinarles, que enfuñan 
el orden de las figuras, 
para que nunca fe pierdan. 
De ios quaks hablaremos 
a otra parte-, porque ikban 
mucha mas dificultad, 
y mucha mas agudeza. 
H. Sin embargo me holgaría 
el faber las difeíencias 
de los. lugares; pues tanto 
a eñe artificio aprovechan. 
Y también faber de quales 
he de ufar, poique mi idea 
a cofas mui elevadas , 
ai tranfeieode ? ni fe eleva. 
i * 
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fPi Todos lugares fe. fuadao 
zi \ (oXd& tres áife.renti-as y 
unos ^ que los obra .Dios y 
otros la naturaleza* 
Otros el hombre:, y aqueños ; 
mas fácilmente aprovechan 
en los mas hombres, porque 
en lo,mas fácil fe ceban. 
, /Porque no todos lugaves 
pára todos aprovechan 3 
ílno Coló aqucUos^que . 
con los genios fe, femejan^ 
Y fegun el exerciciQ, 
b ciencia que fe profeíTa 5 
fe ha de ufar de unos lugares , * 
que con tal ciencia coa vengan . 
Pues lo que acordar quedemos 3 
es neceííirio qpe fepas, ^ , • 
que* en las co as mas fabidas 
hemos de formar ideas. 
H. Nombradme algunos lugares3 
* y nombradme algunas ciencias 3 
6 fu je tos, que con ellos 
fe fe me jen , y parezcan. 
Lugares p. El Tbeohgo ufara 
de Dios IQ^XCS , las ÍMpremas • • • 
en Theo~ operaciones dé Dios, 
l0&a' affi ad mtmiCODao ad extm* • 
Como 
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Conio fon emanaciones 5 
ilujiraciones 3 idea;; 5 
relaciones i propnedades i 
nociones a y tranfcendencias. 
De atributos effenciaks y 
proprios, y coa excelencia 
de todos los-per/hnales 1 
que hacen, una immenfa idea. 
Supoaiendo-, que todo eRo 
firme en la memoria tenga y 
para que pueda formar 
qual-quicra imagen en ella. 
A i i i como hilo Dios Padre 
que a fu memoria ab eterna 
entrego a Dios F-trho que es 
la imagi-n raar verdadera* 
El ^.(hdogo ufara Lugares 
mas fácilmente de esferas; de^$19* 
porque á mas de fer ícnübles, • 4ogia* 
muckos lugares-encierran* 
Como fon t\'firmamento 2 
vjá'mcos ¿ fignos, planetas , 
(entras 5 orbes, epiciclos^ 
foluros ^ lineas s j ruedas. 
Trópicos , confhlaciones , 
afpefáos s facies áivetfas^ - • : > 
que entre si hacen- ca i^á día 
€i Sol, la Euím*y 
' / : Uían-
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Ufando en vez de lugares s ; 
de todos los que en la esfera 
tienen Ciclos 5 y Elementos 5 
fuego, ayre 5- ageá 5-y tierra/ 
El Pbilo/opho , b el Phyftco, 
podra, ufar con exeelenda 
• por lugares todos quantos 
hace entes naturaleza-. 
tugares Como fon todos los affiús 
§S t^atu- que el ente natural' lleva > 
rcile%a en y los d íe^ predicamentos , 
Thilofo~ caufds y efeoos 3 y effindat.^ 
fhia» De an imadús , como:h'Qmhres 5 
dves^ brutosy plantas ^yervas^ 
y de inanimados > como 
de mmeraíes , y piedras. 
De ri-oj 5 fuentes 5y hc_ ^ 
campos, jardines 5 y feivas^ 
montes , callados,y vi/eos^ 
valles, barrancos ^ y cuehas. 
tugares ^ Medico ufar podtaj 
e« con utilidad immenfa , 
<r/Wf de todo lo que compose 
la humana naturaleza. 
€arne ¿fangre , ifiilo y arterial % 
fuñicas , ¡mefis '^y m^moSi 
juntas5 membranas 5.y *»*• 
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De p k s , piernas y bra^ps 5 manos; 
y de todo quanto ejaderra 
todo el hombre en todo el cuerpo 
de los pies a la cabeza. 
Y últimamente el que no 
fe hallare do6\o en las ciencias, 
ufar podra por lugares ^ 
los que ei hombre hace en la tierra. 
Como fon de las ciudades > 
calles • portales, fronteras 5 
de palacios > y de cafas y 
y de pórticos de igleftas. 
De columnas, de capillas | 
artefonadm y tejieras 3 x 
altares y y pavinúenpos, 
y otras á la traza de cüas¡ 
En fus- cafas, y palacios x 
de a^aguanes, y de puertas 5 
de /)¿ZÍ/OÍ , lunas j ríncoms $ 
de defcanfosy y efealems* 
De recibidores y atrios , 
/ÍZ/ÍZÍ 5 balcones 0 y ^ ^ ^ Í 5 
W/C^¿)Í , ventanas, aUobas , 
apofentos 3 chimineas. 
Y también de las , 
que en dichas piezas fe arcuefdaa 
haver vifto,con. buen orden 
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ConlO fOñyquadyos5retram¡ ' 
baúles y afjiento-S j n¿efas 3 
efiritorios5 y otras, que 
fean raras^y í c l c ñ a s » 
Porque quanto (on mas rSras 
tanto mas fe nos acuerdan 
las cofas 3 porque en lo raro 
nüeñra memoria fe ceba.' 
Ufando lo mas ufado, 
porque la mifma frequencia 
de el ufo > hace la memoria 
que fe acuerde en ella meíma. 
Y poir 'regla general 
te advierto , que tus ideas 
no las pongas en lugares 
obfeuros, ni de tinkblás. • 
Ni embarazados, pOrqub 
affi como uno tropieza 
en lo enredado i y obfeuro 
hace lo mifmo la idea. 
Finalmenre ei 'Matmuttc'd, 
Lugares es ej qae fe aprovecha 5 
en la Ma- pues pueí|c hacer mas lugares ^  
temática ^ |lace [a naturaleza. 
Porque no folo fe fu:ve 
(ic los Cielos % y la Tierra 5 
fmo aun de óttás figuras, 
que fabe hacer con fu ciencia; 
Como 
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Como idear otros n^^dos^ 
grandes mapas , y divei'fas 
Untas, ángulo;, triángulos 5 
quairos > circuios i esferas., 
Los pentágonos 5 y exágonos $ 
y las demás diferencias, 
que hacen mil categorias 
d ufo de tantas ruedas. 
Haciendo un ufo infinito 
de l u g a r e s u n a immenfa 
cop^ a de imagems 2 que hacen 
caíí-infinitas ideas 
Conio te ve en Ludo, y Rircheí, 
y otros, que con excelencia 
•ufan en cíle. artificio-
de memoriav en tedas ellas. 
Y para decorar mucho 
te moñrare algunas de ellas .5 : 
que fe puedan compre hender . 
;fin Matemática ciencia, 
Quando tratemos del ordm l . 
que iuego fera, pues cefTan . 
aqui los lugares, que hacen . 
Dios 5 Hombre/y Naturaleza: 
C4> 
DE 
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V E £ L O R D E N , 
Punto V* 
JCJ voi raftreando una apariecia3 
o íbnibra que hace la luz, 
que de eífa arte ixverbera» 
Profeguld, moürando el orden 
para que alTcniado piedras, 
poco a poco vaya obrando 
vueñro ingenio en mi rudeza* 
'Es tlmim-nn.^ cofa 
de tan neeeíTaria efíencia,, 
no íbio para nueílra arte , 
fino para todas ciencias. 
Que finO' liuviera tal cofa» 
no havria hombres en la tierra 5 
ni efpintus en los Cielos; 
ni aun Dios Trino en mrjt efíenciaJ 
Porque todo quanto obra 
Dios a i mtra, y Dios-tííí extra 9 
todo fe funda en el orden. -
de Dios, y naturaleza. 
Y a'íT el Arte de Memoria ? • 
cuyo excrcido fe ea^plea 
en acordar'' lo- que him 
ra Pxcw4eseia.e 
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También fe funda en el otdcn: 
porque fin el , fus ideas 
fon en un caos confuíb 
defenebradas quimeras. 
Por ella razón el orden 
es un concierto que liebaa 
todas las cofas, porque 
unas de otras fe íucedan. 
H. Si no me lo declaráis 
con algún, ümil, que vea 
lo miímo que me explicáis, 
mas me confunde que enfeña. 
P. No has viftoj que .vulgarmente 
por el numero fe cuentan 
uno, dos, tres, quatro 5 cinco, 
haüa acabar con la cuenta? 
Y cño miímo en la femana3; 
meíes, años, ñglos 5 eras, , , 
fucediendofe af compás 
primer mobil, y esfera ? 
Y íl entras a una cafa, 
h primero es por. la puerta 9 
y defpues por las efeaias, 
V defpues de pieza.en pieza! 
Pues efto es or^ ?? 5 e l qual 
hallaras en quanto veas, 
^ Dios, Angeles, y Hombrest 
^fde el Cielo haíia la. tÁcxxa. _ 
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Y efto niifoo advertiros 
en las artes,y en las cicneias, 
que fubimos grada en grada, 
a fu mayor eminencia. 
Y affi para decorar 
muchas palabras diverfas, 
has de fingirte un Palacio? 
Conií e nto. Caja, 6 Iglefm , 
De aquellos que havras andado^  
y vifto con mas frequenda; 
y principiarlo a rumiar3 
foco a poco ÜÜA en tu Usa. 
. Principiando de la calle, 
defpues del ^ J ^ / O , y lap^err^j 
deípues por las quaims baxas, -
como que aodafíes por ellas. 
Regiftrando lo primero 
lo que cñh:& m m&Rú izquierda * ( 
fin perder jamas, el orden 
háfla falir de las piezas. 
Deípues entiandote en ©tras 
con las inirmas diligencias s 
haíla andar roda la cafe, 
fí es que huvieres mcnefterla. 
Gon '"el/dicho 'mden andando-. 
alia en 'tu TemimfcenGia^ 
con tanto: ..Guidadoo COiiio 
íi la anduvieras é t veras. 
Con 
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C ó n orden tan /ubfequente? 
por ¿4 dicha mano i^juierda^ 
que fe pueda fenecer, 
y bolveríe por la merma. 
A la manera de aquel, 
que con la dorada ebra • • 
entro, regiílro, y fallo 
de el Labetynto de Creta. 
%ño ic hace para el orden y • 
qüe c.5 aquel que nos acuerda 
quien Í a quien 9 a aquien fe fígtie,: 
Como: hizo aquel con la ebra. 
Porque eñ puertas 3 en paredes, 
y en rincones de las-pkzas/ 
fe v&mñ: • allí figuras, 
que las cofas nos acuerdan, 
H. Yo cñoi tan bien •informado^ 
que cftoi viendo1 ya; la prueba» • 
acullá en mi enrenáimkato 
bol que jando eífas ideas. 
Mas me parece impoííibk 
tñ una Cafa j'o igíeíia, 
o calk 5 oxiencias O'prí¡oior9 , • 
poner figuras cinquema. 
Porque l l no haí tantos litios^ 
paredes, columnas, 'piedras 3 
Ancones; en donde puedo 
o^iowar eíTas ideas t 
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P. Todo el arte lo hace fácil 
y con el te daré reglas 
con que en la pieza mas corta 
las coloques, ün violencia. 
Mita que hará en una cafa; 
mira 3 que hará en una Igleíia; 
mira que hará en un Convento: 
facar puedes tu la cuenta, 
H. Parece ponderación; 
y no se íi me lo crea, 
üno que algún ümil vueílro 
me preciíe á que lo enrienda. 
P. >ío has viño algún mercadeé 
que tiene caxas diverfas, 
grandes, medianas, chiquitas § 
y de todas diferencias? 
Y por no tener lugat 
para todas, las encierra 
en las grandes las medianas, 
y en ellas las mas pequeñas? 
Pues eííb mifmo has de hace¿ 
f i lo que acordarte intentas 
fon muchas claufulas, que 
muchas figutas emplean, 
Y ü no pueden coger 
en las Paredes, y Piezas 
de la Cafa, u del Palacio ^ 
lo has de hacer detro ellas m%&&' 
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H. Yo no se como acomode 
¿entro mi reminifcencia, 
eotno cáxa dentro de otra^ 
una idea en otra idea. 
P. No havras viílo un granPalaéto 
y dentro en el muchas piezas i 
dentro las piezas los quadros; 
dentro ios quadros tragedias! 
Pintados en ellos hombres, 
que por veñiduras Ueban 
raros adornos, y joyas, 
con otras raras riquezas ? 
¿Vffi de la mifnia fuerte, 
no has viílo dentro una Igleíia 
muchas naves, y paredes} 
y capillas dentro de ellas? 
Dentro de eílas los retablos, 
y dentro, eños mui diverfas 
imágenes, y pinturas, 
que otras cofas nos acuerdan 1 
Pues todo dentro el Palacio 
eíla , o dentro la íglefia 
con verdad: luego aparente 
puede citar en tu cabeza-
Y eüo miuno advertías 
inteligible en las ciencias , 
que unas fe encierran en otras 
¿on ia paito diferencia. 
Como 
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Como la Philoíbphia j 
encierra dentro ella mefma 
la cfpcciilativa, y practica, 
y otras que encierran aqueñas. 
Porque la cípeculativa 
otras dos dentro si encierra $ 
que es la real 5 y racional 3 
y citas a todas Jas Ciencias^•;: • 
Y la pradica contiene 
dentro sr. todas aquellas.-
artes para el exercicio 
de nueftra. naturaleza. . • ' : 
En la real Pbilofophia, 
fe encierran todas las Ciencias 
de Phyíica 5 y Matemática^ 
y Mctaphyfíca 'excelfa. 
Y dentro la Metaphyfica 
la Theologia fe encierra * 
y dentro de efta las dos , 
que es la Divina , y la nueíira' 
Y dentro la Matemarica 
•íb encierran todas; las'Ciencias ^ 
que uso Dios para formar 
las criaturas iromenf^s. 
Que es nmnero > y proprnion-^ 
y medida^'qm concmtád, 
con ^rifmetka^ y Mu fu a 9 
f Geomám €m ellas, - -
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La Phyftca, b Natural 
tantas artes en si encierra, 
que exceden aun el talento 
de nucítra naturaleza. 
Porque encierra dentro s\ 
a los Ciclos3 a la Tierra, 
generación, corrupción , 
luetheorologicas Ciencias. 
Elementos , minerales, 
plantas , animales - piedras; 
los fentidos, y fenübles , 
jnemoria, y reminiícenda; 
Con todas las facultades, J 
que en la huniana providencia 
dan principio , vida, y muerte 
a nueftra naturaleza-
Las quaks , por; no alargarme ? 
Jas dejeo spues que con ellas 
conoces s que unas a otras 
fe encierran todas las ciencias. 
Y aun ú reparas veras, 
que de cada ciencia de eñas 
fe puede formar un lib^o 
de muchiffimas ideas-
Porque encierra muchas partes, 
cada parte en si encierra , 
muchos capirulos . y cftos 
muchas quejones divexfas. • 
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Y ü en cafo no conoces 
á los libros de las ciencias 3 
íino al de la baraja, 
también encierra las meímas. 
Porque: en el encontraras 
quatro manjares, que encignan 
muchas figuras, y puntos 
de combinación diverfa. 
Los c|uales puntos fabrican 
tantos juegos , que fe juegan ? 
que no quiera Dios, que tu 
los cftudies 5 ni los fepas. 
Pues ü todas eílas cofas 
unas a otras fe encierran 5 
mejor puedes colocar 
dentro ideas, tus ideas. 
Porque ñ bien fe repara 
mucho menos lugar llevan, 
porque eñas fon incorpóreas, 
pero no todas aquellas. 
H. Dadme algún breve excmplar. 
no en las ai'Ks, ni las ciencias 3 
íino en las «oras corpóreas 3 
como fon Cafas , 6 Igleftas. 
Que por ellas facare 
aquella enfcnan7a mefma? 
por la qual conoceré 
lo que cu la ciencia apx&vedv**' 
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P. Ya fabes como fe finge 
alia en tu reminiícencia 
una gran Caía, 6 Palacio , 
un gran Convento, ó Igleüa. 
forma en tu imaginativa, 
en aquel lienzo 3 6 frontera 
de pared, que tu imaginas, 
pintada una M en ella. 
Cuya letra has de fingirla 
de aquella mifma grandeza 
de la pared , y ordenarla, 
como eñaM primera. 
¥ en cada numero puedes , 
facando la, dicha letra > 
acomodar una Imagen, 
de las que acordarte intentas." 
Y podras colocar cinco 
imágenes:- ^que parezcan 
a las voces y que en tu acuerdé 
firmes colocar intentas, 
H. Ya comprendo el artificio, 
mas me parece , que apenas 
podre poner en un quarto 
Veinte imágenes diverfas. 
? . Si acomodar quieres muchas 
Voces en fola -una letra, 
•.ufa la fegunda M , . 
que con. figüias fe mueílra: 
4 I DIALOGO K §. VI, 
Y eñas figuras, yx dixe, 
has de elegirlas de a q ü e l l á s ^ . 
que hayas viAo, y conocido 
con mayor trato , y ftequenGia. 
Porque han de hacer el papel 
de lugares; y en las meímas 
las imágenes pondrás, 
de lo que acordarte intentas. 
Siguiendo e l orden , que dixs 
de los números v que mueftran 
á principiar del pie izquierdo 
harta fenecer la letra. 
. Y en feneces: e ñ e lienzo 
de pared, con, diligencia , 
paflaras a la de el lado , 
haíla falir de la pieza- • •> " 
Y en falir éntrate en otra, 
la mas vecina que tengas 5 
l^aíla concluir la: cafa , 
fíempre por la mano izquierda. 
Y en teíiejr l lena una cafa > 
entra en otra, harta que f tengas 
tus imagehes por o rden 
Colocadas ea fus piezas. 
Y ' ü n o quieres- búfear >• 
muchas cafas; d é e á a treta 
ufaras , que es excelente y 
ü fe aíiifta a tu cabeza1»' 
Que 
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Que es ver en cada pared 
cinco emes , que las- tenga 
una M encadenada, 
como la M íercera. 
Y en cada M pondra-s 
las cinco figuras mefmas, 
que fe ven en la fegunda> 
numeradas como ellas. 
Poniendo en cada figura 
diez imágenes , 6 ideas, 
donde los números van 
de los pies á la cabeza. 
Piineipiando del pie izquierdo, 
defpues la rodilla izquierda, 
defpues la cintura, y oiiibro > 
dcipues el cuello, y cabeza. 
Bolviendo por otro lado 
á baxarfe- poi" la mcfma, 
orden, hafta fenecer 
al pie drecho en todas ellas. 
Cuyas figuras no pongo 
aquí, por ier tan pequeña 
la ktra ,y íer impofiible 
numerarlas todas ellas- -
T u las podras crecer muchd 
alia en tu reminifeencia , 
o tan grandes como el lienzo, 
b a medida de tu idea. 
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Y en los números pondrás 
las imágenes de aquellas 
cofas 5 que has de decorar , 
con la dicha diligencia. 
H . Todo lo entiendo ^ y colixo J 
que ufando la M primera 
pondré en rodo un apofento 
veinte imágenes, 6 ideas. 
Y en la fegunda colixo 
también 3 que m folo una pieza 3 
y en folos fus quatro lienzos 
acomodare dofeientas. 
Y en • la tercera affi mifmo 
Veo 3 que fin mucha fuerza 
fe acomodan mil imágenes 9 
en una pieza pequeña: 
P. Pues que fera de un Conventój 
Palacio, Cmdad, b Tglcfia, 
Libro 3 b Ciencia ? facar puedes 
con tu diferecion la cuenta. 
H . Pues en un libro fe puede 
ufar? decid la manera; 
que íi no es diñcultofa, 
confío, de comprehenderla. 
P. Ya te he dicho en general ,3 
que quantas cofas fe oílenrah, 
pueden fervir de acordarnos 
á otras eípedes por ellas. 
" - ' r V * Ufan-
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Üíando las mas fabidas 
para lugares , pues mueüxa 
lo fabido á conecer 
lo que acordar fe de fea. 
Porque el hombre no tranfeiende 
a alcanzar fegura ciencia 
de lo incógnito á lo cognito , 
que en lo contrario íe emplaa. 
Y aífi, ü alguno tuviere 
tan Cabido en la cabeza 
algún libro, que fin verlo 
de fas queíliones fe acuerda. 
Bien podra en el colocar 
las dichas emes compueftas 
por capítulos, o partes 3 
que tuviere m materia. 
, Y lo que digo del libro, 
digo de qualqukra ciencia» 
poniendo en lo mas fahid& 
lo que acordar/e de fea. , 
Solo reíla el prevenirte > 
que las figuras, ó ideas , 
que han de fervir de lugares 
para tu reminiícencia, 
Las puedes imaginar 
de pinturas s ú otras; hechas 
efcultma,qnc hayas viño 
con corntO) o con ftcqucncia. 
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Como retratos de Reyes, 
Principes s ú otios 5 que fean 
a tu memoria propicios, 
y a las erpecies que llebas. 
Y íblo con cien figuras 5 
que acomodas con firmeza, 
se, te han de dar tai memoria* 
que te pafmara el tenerla. • 
H. Y eíTas cien figuras , fiemprc 
procurare retenerlas 
dentro la imaginativa» 
fin nunca olvidarme de ellas? 
P. Cierto es , porque ellas ferad 
los lugares donde puedas 
acomodar, para el orden 
lo que acordarte defeas. " 
Lo que has de olvidar cuydando 
íbn las imágenes mefitias 5 
que en ellas acomodare 5 
para acordarte por-ellas* 
Y efto Ce hace, para que 
defocupadas las tengas 5 
para poderte fervir " 
para qualquiera otra emprefa. : 
Cicerón, Lulio. Efchenckeiia 
traen drraS muí diverfas 
figuras i mas todas fe hacen1 
baxo eáas tres- diiei'éneias:.. ri "' 
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BUgiríc a la que quadre 
al genio, 6 naturaleza, 1.Car. 
que tal vez guñara alguno 
de lo que el otro deíprecia. . jiiwe. 
Y aqui danios fin al orden, 3I< 
en que fe fuña a .eíla ciencia 3 - Tfalm. 
afírcomo en el fe fundan 118. 
A. ngeles , Ciclos, y Tierra. 
D E L A I M A G E N . 
Ponto V I . 
B. l ^ í e r t o i adre, y feñor mío 
! r unca ertencu que entedicra 
tan difícil ^nfeñanza, 
con tan fácil expeiiencia^ 
Y pues de vueñros cíludios 
.derramáis alguna perla,.: 
con la qual ennqueceis 
lo tofco de:,: mi rudera,; >. : ., 
fnfeñadme que es. imagen^ 
ufando de aquella mefma 
clarldad^que os han moíirado 
tas eíludicfas taie.ss. 
P. ^be» <iue quanto aprendemos, 
hijo 5 en las Arres % y Ciencias, 
todo fe form? primero 
la m^giv^lm nweto. 
Por 
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Fot cuya caufa llamamos 
imágenes las ideas > 
que con fantaímas fe forman 
en nueftra reminifcencia. 
Porque ellas fon. las que excitan 
al entendimiento.5 y eñas 
fon las que en nueílra memo, la 
las cofas fe reprefentan. , -
Con la qual nueñro difeurfo 
difcurtiendo en todas ellas ^  
quanto encuentra en ia memoria^ 
tanto alcanza de la ciencia. 
Porque donde no hai memoria á 
es impofílble que pueda, 
hallar el entendimiento 
a la voluntád materia. 
Y aíii Dios para acordar nos 
fu admirable Omnipotencia, 
para imágenes.crio 
á los Cielos., y la Tierra. 
Y aunque eftos no fon el mámo 
Dios, nos explican, y acuerdan 3 
-en medio de nuefíro olvido 
aquella memoria eterna. 
Como imágenes, 6 íombras 
éc aquella .luz,-; cuya idea 
en las criaturas forma 
una fombra de fu cíícncia. 
fo t 
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Por la qual vamos raftreando 
mqueiia iaimenfa Grandeza ¿ 
de aquel Poder infinito ^  
de aquel-la Bondad inimenfa» 
tu para acordarte 
aquello que tu defeas, 
)krí que imágenes formes; 
a tu intento fe parezcan. 
Porque ü Dios crio al hombre; 
para que fu imagen fuera 5 
fv et hombre ha de fer fu image% 
ha de imitarlo en hacerlas* 
H. Halio gran dificultad 
en encontrar en, mi idea 
una cofa, que a:otra-voz 
la figure > y le parezca1* 
í prmp fuera mas fácil 
no poner otras diverfas 
imágenes d^e las. voces $ 
fmo Imcerlas con las mefrna^ . 
. El ingenio, tan feliz, 
que naturalmente pueda 
acordar fe de fes cofas. ^ ^ • 
por las mifrua^ 5 tendrá etallas^ 
Y eñe no havra menefter 
efta arte 5 porque no enfeña 
artificio para quien / 
i u a la siaturaleza^ . 
- • $ino 
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SÍ no para rnij y a otros 
tan olvidados, quq apenas 
loque eftudiámos ayer > 
oy ya no fe nos acuerda, . > 
No has tenido alguna ves 
falta de moneda , y efta 
la has fupiido con induñria, , \ 
vendiendo una , u otra prenda l 
Con la qual te remediafte 
tu necefíidad primera». 
con la dicha .prenda haciendo . ., • 
coitio ü fuera moneda? , , 
Porque aunque la prenda no c$ 
dinero , lo. llallas, por. .ella >• .. I Í 
cuya induflda fuera ociofa, 
ú tu el dinero tuvieraSc , • . ú 
Pues lo miímo hace, la imagen 
en eíla arte,..porque es prenda* %: 
con la qual fe halla la cofa, 
que por ella no fe acuerdf. 
Por cuya caufa J)ios mifmo ^. 
fegun el Angel de Efcuelas 
Santo Thoma-s, nos cria 
criaturas tan diverfas, ' • 
Par a;'que con tanta copia 
de imágenes,, fácil fuera, -
íino por una , por otra 
acordarnos. dg fu cíTcnvia. ^ 
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Y aun Dios Padt e Omnipotente 
fue prcciío que tu v icia 
otra penoaa cu ci Hi)o> 
vira iinageíi de íu eííencia. 
L a ^aal como imagesi fuya 
repreCcntando la aeulrcla 
de prereiite á la memona 
la eternidad ab eteína. 
H. Nd qüiiieia que efíe fimii 
fuera en caufá tan i'üprema $ 
porque- donde' entra la ie >: 
es ocioía ia evidencia.' • 
v:P.: Fu-es aévkrtelo/ müi fácil 
ct\ íos niños qlie-ktreaú ^ 
quando 4^ memo via faltos/ 
de las letras tío fe acuerdan. 
-Que >4 Maeftro , fiendo. aílúto9 
íea,acuerda. algu:na 
como a la b 3 con • corílero ^ / 
^ la x, con therat. 
Y aurique lás tixeras% ni • 
^ f í^-íf^yo n^o fon letras 5 
fon imágenes, en quien 
1 las letras fe les acuerdan. a 
Y aílVel Arte'de Memora? 
i^go ^ que la vo* acuerda, 
fto por la mefma, ílno 
W m w z n diverfa* 
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Fot cuya íimilkud 
la memoria nos acuerda 
aquella voz 3 qiie la imagen 
nos figura 5 y reprefema. 
H- \ o catkndq ya lo que impoíta 
la imagen a la Eloquencia; 
y affi fu .eífencia explicadme 1 
géneros s y diferencias. 
P. La. imagen en cüa Arte 
es 5 ma fanta/ma puefia 
en lugar ás algún vocablo^ 
que le imite , y le parezca. 
Es fantafma^ jorque -né 
tiene fer , aunque femefa 
a otra cofa .-que: lo • tuvo^ • 
de la qual :.formañe • idea.. 
-La • qual-.es-tan • m ceflaria. 
a. las Artes, j, y las Cieneias 5 
que es impoísible alcauxarias 
fin íformar eftas ideas. 
. Porque Santo Xhornas dice 3 
que ,.no entiende el •alma nuefeá 
a la efíencia de las Gofas, 
fiBo k fus efpecies mefmas. 
.Y que- eftas es. im-pofsible-
expHcarfe al alma nneñra, 
• ímo por aquellas cofas> íi 
que 1^ nucütos femados .cdoim-
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Aqueflas fon las fantaímas s 
que las coías nos acuerdan 
coa imágenes al alma 
en nue£ra reminifcencia. 
Sus géneros no fon muchos t 
folo dos Cicerón Ueba, 
uno 3 que a las cofas ^  y otro 5 
cjue a las vocee reprefenta. 
Yo añadió otros dos, les quales 
las comprehenden todas ellas; 
uno de imágenes proprias 5 
otro que a improprias fcmeja. 
La imagen propria fe hace 
quando por la cofa mefma 
fe pone alguna figura 5 
que la mifma cofa fea. 
Como ir para acordarme 
de h Firgen^ Qn inl idea 
fíxaífe una imagen íuya 5 
de aquellas que vi en/la Igleíia; 
L a imagen impwpria 
quando aquella imagen mefma 
la fi>:o 5 reprefentando 
^ otra virgen , 6 doncella. 
Y aqueitas improprias, fon 
infinitas, pues fe emplean 
en imágenes los Tyopa*, 
$ figuras á Q U o c ^ m i i m l ' 
poique guando las 
cié las prop.ías no fe hi 
^ eítas figuras fe apeia.- ; 
Pctóen to / ^ > t É ; peí' todé^ 
y al r^ W-f 5 y con ficquencia 
Ja materia pQt' |:a 
y la O^Í? pot 'ia maper'H* 
Como fi acordarte güáas 
de fita vos í í ^ - r o , es-téets»-
fingirte una -é/^^tó, ufaiidé -
3a obra por la mateiia* 
Y-'W tOáds5 los térríal 
hallaras con expérfeneiá 
las imágenes , qoe - mfrúfnAs - • 
fon las que mas apiév'-eehaiv ' • 
Porgue Ton • tan femojantes '•• 
la Memoria^ f la Bléqtien'éfa »• • 4 •' • • 
que ü por otra expUcá ^ • • 
^^ef/^ por'•o-ii'^ acuerda, 
H- Ya' vii T a í l r e ^ n d ó m ingemo 
una dibnxftda Í 'ea 
de lo que ! decís, aunque • • • 
fu e^ecuaon me amedrenmo. • -
Por tuya rázon os p'do 
iignn cxcrpplar que íca 
la hebra; por 
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P. No hai cofa mas iinpoísible, 
que daxtelo 5 porque lepas 
es dificíl el moíiuai: 
vifibles eífas ideas. 
Sino ps eñampadas, como 
Lulio , y Eíchenckelio mueíli-ani 
lo qual rupliré . formando 
las figuras de otra letra. 
Para que en la diñincion 
del carácter de las letras 
las imágenes conofeas^ 
como fi etampadas fueran. 
•Y aUi fBpongo que quieres 
decorar por eíta treta 
eflos elogios y que alaban 
á Ja Arte de la Eloquencia. 
i A ' U Bhqusmia yque /bla^ 
aláhar 4 Dios fielmente f 
^ la Virgen *, y i U Jglefm* ' . 
. ^Alábela Dios , y el mundo 3 
que folo a la lengua cuerda 
toca alabar a las. arte ^ • ^ 
por fu virtud, y exciencia* 
l a mas Sagrada tferitura , 
¡a ush tanto > y U venera, 
que fola por ral hlaíhn 
ü gala a todos fu lengua. , ,. , • 
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Liama á Dios Fuego amorofos 
a la Virgen ^A^iicena 5 
a la Gloria Ciudad fuerte , 
á las .Almas llama Ovejas. 
silabe la fama en bronces 3 
repita, triunfos la esfera 
•por tal Profeffion 5 m z fofo 
alaba a Dios, y a las Cienciás-
H. Ya voi regiñm-ndo. alguñ'á-
imagen j b efígie en efías • 
palabras, con que alabais 
el Arte de'la:Ebquendt,.. 
P. La mayor parte de voces 3 
de figuras van • eoinpueftas y 
como advertir las podras 
aqui eícritas á tñz letra* 
Porque íe principia affií 
formando en la voz primera, , 
que dice ( A la) fingiendo 
que ves una ^ken tu idea. 1 -
Dcípucs (;EioqueRcia ) dice' 
y para acordarte de efta •• 
voz 5 finge que cv5 v? üda 1 • 
Céríio Ta •pintan , que es 'tina 
Mngcr, que en la boca lleva» 
unas cadenas , Con que 
tp;iüoiia las 
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O ñ efta no te gu ftáre 3 
pondrás alguna Doncella, 
que por fama de eloquente 
niui conocida la tengas., 
Defpues fe figue(que fola,) 
y cíla claufula te esfuerza 
la rompas con mas primor > 
en dos figuras enteras. 
fingiendo qne ves un quefo y 
• y una ta de muíica; y eílas 
quatro imágenes formadas , 
íorman la linea primera, 
Defpues un compás > u n mom& j, 
un oJílo', y ima mueflra, , 
derelox5Úde otra cofa, 
defpues -una,.ala tras ella. 
Defpues una vara^ mi Dios-, 
que un jit l im balanzas lleva, 
una frente en vez demente y 
ala 5 Virgen , ala ^ Igkfta. 
Defpues otra a la , y defpues 
una vela s un Dios tras ella 5 
defpues una yel, un mundo, . 
un quefo y y un la , compueña. 
Una ala run& lengua larga 3 
defpues fe ílgue una cuerda 5 
una toca , una a la ,y una 
- m y a ^ áosaks tras ella. 
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' Defpues dos artes 5 que íoa 
dps libios de alguna de ellas-, 
derpues, vm por ta l , tras el -
la ^ r í M í í de fortaleza., 
Defpues na Grande de Efpaña, 
para idear la excelencia 5 
defpiies dos lamas mm ricas 3 
que ion dos piezas de tclae 
Y por Sagrada Bfcriturd i 
finge ves la Biblia mefína ^ • 
defpues un la de la itiufiea * 
con un u/b de una rueca. • 
Deípues un tanto de juego, 
con una muger 3 que tenga 
una gran, rueca en la clnta^ 
que una grande hebra» 
Vna < venera ] defpues 
un quefú , un , y:tras efta 
"un portal con un biafo j^ 
una daga % un la tras della.. , 
Defpues un mo ¿ y un düs^ 
dos las 5 juntos a dos Unguas-i • > 
defpues una llama. * un ^ • 
con un gran / ^ a , u hoguera • 
Defpues un ^a^r- cupido.) • 
defpues un OJÍ^ , que lleva 
una ala y con una virgen , 
y a fu lado, una a^uc^a* • 
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Pefpu^s ©tra a k • una G/ork^ 
4üe una Ciudad fmrte tudcnky 
defpucs dos ^ /^í , y ai iad© 
dos almas 3 ^r/M, y ove fas. 
.Defpues figuicndo fe finge 
una A l a , :cofi una ÜÜí ^ 
tina í«?^ 3 y una y 1 
de bronces hermofos hecha. 
Defpucs un re de ia foifa j 
defpues uña en yerv a, 
defpues d^ s triunfos y un /» j 
y defpucs íoxm& i úftÁ esfera. 
• Pgí^iéS' un portal 1 -y en cí 
una profsffm dé aqúelfes ' 
tabks , i^ iie a las Rciigiofas 
Jes ercvÍTen Sitiando mtt&ft*' 
Defpucs un-gran autío s^a la i 
y una 4^-graMe-tras ella 4; 
aefpues'- unt ^^ t's y-clefpucá ' 
Dios a d ó s a l a s - / é o s ciencias, 
Y aquí fe acaban las wces 
con Imagen^ coiTipucftás^ 
no con tan gran precifion, 
^ue no fa^e 3 o fobre letras-_ 
Porque fto es tan neceífario 
a nueftra reminifeencía, 
que una imageh cada voz 
fe feirc tod,a enteVa. 
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Porque ü .baila á excitar 
a la memoria una letta 
de la palabra > 6 renglón, 
que la claufula comienza; 
Quanto mas excitara 
qualquiera imagen, que tenga 
alguna virtud análoga, 
que con orden le parezca t 
Y ü con curioüdad 
las imágenes contemplas 
en las voces fobre dichas 
las hallaras de cita letra* 
H..Ya he entendido el artirido, 
y conozco 5 que • eífa treta 
ha de aumentarme en eáremo 
la Memoria, y la Eloquencia. 
^ L a •Pronunciación', j Acción- ' 
ysi mis defeos efperan , 
para que deis cuoipUmiento 
a la eloquente tarea. 
461 
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y Acción, 
h 
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H - ü A d r e , y feñoc, pues el mar 
X de la Eloqueixia he paüado 
por tintos golfos de dudasx 
al puerto del defengaíio, 
Siendo Dios el claro NoxtQ 
Vos Piloto-fin defcaníp, 
yo la trülc Navecilla 3 
y el remo vueííro trabajo. 
Gon el qual me enriquecir 
en vuctlra Eloquencia tanto 5 
que puedo decir • que foi 5 
defde que foi eníeñado. 
Siendo la i n v e n c i ó n la aguja, 
que á mi ignorancia giando , 
me moftró hallar los lugares 
de los conceptos gallardos. 
Y con la úi/voficion 3 
me embarque en el occeano 
de la Ehcucion, de donde 
entre pobre ? y ú^J íalgo* 
Por-
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Foíque se inventar conceptor 1 
elegir los mas al caíb5 
y se en la qsracion el pueftd 
en donde he de colocarlosa 
Se los tropos 3 y ñgurasv 
se los chifles eorteíaoos 5 
y se el Arte de memoria , 
Cpn que poder, decorarlo&y 
Y i fodo aqneñe te foro 5 
que de eíla. avíibarcacion facer 
ya no falta fio o el modo 
de decirlo , 0. defpachatlo^ 
Que,, e^  Pronunciación) f ^midñ$ 
aquel aliento 3 aquel garbo , 
íln el qual quedan perdidos 
mí afición a y tu trahaio.« 
P. ]$ÍQ: hai.duda,, que el Oí'adoif 
que pronuncia malees clam'. 
quanto g.ana de ingeniofo ^ v 
lo pierde de defgraclado 
Poique la eloquencia es, 
una gran mefa , un teatro s , 
un banquete rdonde affiften 
los ingenios combidados; 
Las figuras las íirvicntes , 
que en diferenciados platos 
de voces, y de fentencias . 
daa picaRce f^azqna4o?0,v , _ 
¿i m 
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á tocios eüos Bianjates 
darles güilo > y zazoimlos 3 
toca a la psonunciacion 3 
que es la fal de lo que hablamos. 
Porque affi como el banquete 
de maulares mal gifados 5 
tía folo reria de gtifto, 
fino de tedio ,'y enfado. 
Affi l^i oración compuefta 
de conceptos mui gallardos, 
fi fe pronuncia ñn gracia, 
ms es defpEecio, que aplaufo. 
H. Por eíia razón os pido, 
que pues me haveis enkñado 
lo masóme enfeñeis lo menos,, 
que juzgo es el pronunciar los. 
F. No hallo 'Cofa inas difícil 
en la Eloquenda ^ ni hallo 
libro, ni Autor, que por ciencia: 
haya fabido explicarlo 
Mas fin embargo' diré 
unos documentos claros A 
que te mueÜren ios aciertos, 
previniéndote del daño. 
Y lo que el arte no enfenaJ 
te lo explicará i-nas claro 
en la gran naturaleza, _ 
qut es el libro de los Sabíois. 
Siendo 
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Siendo el primci' áocumento 
moíliartc ios defengaños, 
porque haviendo algunos doctos 
no a.\n ¡mílo. üno enfado. 
Danos de Qmtro danos^ hijo- mío , 
la pronu- dañan lo .que pronunciarnos : 
dación, afeciacion y igualdad 
confufmi, poco cuidado. 
Remedí' Oye GUos-quatro- remedias 
os» para curar eílos daños 3 
foi de/pe jo f variedad y 
claridad ^ mucho cuidadd. 
>4feffaci~ La afeStacion fe comete -
o». quando lo que pronu nciamof 
por hablar lo mas gu-fiofo 9 ~ 
•pecamos en lo afeBado» 
Es un fónido-fingido 5 
es un mtlináre ¿fcuxhai&y. : 
es m\pronmeiar fu&ril ? 
diflinfo de el ordinario. ' /-
No havrás vifto alguna Dama 
• ineiindreando5 ó paladeando} 
que por proniiocíar mas dulc©^' :> 
fe lo lame con fus .labios^ 
Pues cña cs afefíacioH , 
que en mugeres de ordiiwio 
!por no par ecer: muge res . 
quiei'ea iras ^ÍIWÍ gatos. ,. . 
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También otra afeftacion 3 
caufa grandísimo enfado, 
y es quando ei que habla fe efeúcha 
fu mifma acción, y vocablo* , 
Y muchiísimo peor 
quando ( bufeando el aplaufo) 
les dic¿ a ios circundantes > 
eftos modos de vocablos: 
Digo bien l efims co \ migo ? 
yo no sé fi me declaro: 
me os parece? dado gnflol 
meneifme?, digo algo l 
Afectaciones tan necias, 
que íi todos caufan enfado 2 
porque para todos fon 
las matracas de loís cháfeos» 
fí. Pues yo be oído difp^taf 
á un Ingenio Girtcfano 
que el que habla , fu eloquencia 
puede fentirfe algún tanto. 
P. Edb es otra cofa, que 
llaman entre Cortefanos p M a m ¡ 4 
pikuctaj'Qnc es mjmuaf 
k •paniddi un ámag®-. 
' Pero ha de fer tan aüuto 
quien la ufe, que el recato^ 
ha de moílrar no hai malicia ¡, 
defeo del aplaufo. 
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Pero no oblante te digo, 
que tengo mui obrcrvado, 
que quien centema ¿í sí mifmo , 
contenta un grmdijfimo afno. 
ív^as vale un gentil defpejo, 
cuerdo , y deíapauionado j . 
que el aplauíb apetecido., 
mas es aeíprccio^ que aplaufoj 
Otra afcdaciou cometen ' 
al^uaos, quanáo paiados 
en el periodo ; dexan 
los oyentes efeuchando. 
A eítas Vatijas tan canfadas 
las llaman ios Comíanos, 
bordones de la eloquí ncia , 
porque íirVren de dejeanfos. - j 
Huye-de ellos como y k i o s i -
porque el cuerdot y aviíado 
no por defeanfarfe á s i , 
ha de caníar los eftraños* 
Igualdad, £ 1 vmmMfa izmMad* 
fe comete f ímumiando 
con una igualdad de alientQ $ 
los afc ffos, y-pacablos, 
Habkndo A m tono Ja 
ni fuhiendo $ n i haxando y 
con un enfadúfo tono y: 
mas Uam que c¿mto lUm* 
DE LA PRONUNC, 
Vicio tan infame , que 
fu rumor en breve rato 
tanto canfa á los oyenres, 
que fe duermen de canfados. 
H. Pues no hai arte para haceí 
eífos altos 3y ettos baxosy 
con alguna proporción, 
que no de pena, ni enfado ? -
P. No hai ningunaporque todos 
la han aprendido efeuchando 
4 otros Oradores grandes, 
£0» atención, y cuidada. 
Y affi tu lo has de aprendef 
imitando al ayre, al garbo y 
al ge fio j tono y y acc'um 
ád fje vieres bisa babiado» 
eonfufion-ren H lengua Confufm 
es el daño de los darnos 
que íi otros•(bn veniales,, 
eíle es un mortal pecado. 
Procede. de\fe/ muí pirantes.9-
d pronunciar los-poeablasy 
y de darles mas aliento-y 
id que fuere necefíkrio. » 
Y es ei vicio que mas faca 
remedio tiene, cuidando 
de no correr por la pofta 
con tu aliento 5 fino a¿|?<#r 
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Porqug en las partes ¿d Mundo 
, DO hai Nación que mas claro 
pueda pronunciar la» voces, 
que ¡os qm k Europa hubitamos. 
Porque los de . A j k prouun.ciaa 
la garganta ga%nateandi>..9 
y coU ios dos paladares 
pronuncian los.africanos, 
J>cxo. EJ'pañoles, grane efe s 9 
^ortugMefes^ italianos % 
y otros y pronunciarlos fiempre 
coñ los dientes, lengua ? y lahlou 
Y. es mui fácil el cortar 
el ayce tan ajuítado, 
que ni Jvhrs a lo cmfufb y 
nt falte para h i l a r a , 
Del def~ £1 aeíbiido -cr el hablaí 
cuido, es el mas hoiiibxe ¡dano, 
porque un Ingenio con el 
es c a vallo desbocado. 
A muchos . hombres fucede ? 
mui diferetos , y avifados; 
atiende , porque te guardes, 
los documentos que traigo. 
L o prirnero esj que antes que hahH 
mires quien te efta. efeuchado,, 
que es malo nombraí: a^ ote 
delante d e l ^ W í f o , 
DE LA PR.ONUNC. 4 ^ 
Ea las vistas de enfermos 
no has de contar triftts cafosy 
ti] en los combites ufar 
IOS a/querofos vocablos. 
Ni delante Sacerdotes 
voces laftivas, que es malo; 
ni ante las Señoras menos, 
que fe oíende fu recato •> 
Qiiando hables3 fiempre has de ir 
como aquel que vaacavallo , 
creyendo tu lengua es potro , 
y que el freno es tu cuidado ^ 
Que el acicate es tu puHto; 
que l^.fdía es tu recrío) 
que fe pierde1 las mas veces , 
íhelto el freno de el cuidado* 
Y al entrar en la carrera 
de el período , tío es malo 
dar como Orador ginete 
algún cloquente falto» 
Que es donayrc ptimorofo 
de el que va bien á cavallo; 
pero puedo en el periodo 
(omrln firme haíla el cabo. 
En el qual has de .parar 
tan firme , pronto.y cortado, 
que no noten lof oyentes 
fobreaicnto 2 tú canfancio. 
' > Que 
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Que a 1» como bien parece 
^ wn Cavalkro , parando 
pronto en la carrera; a Ti 
parece hablando coreado. 
H. Me he holgado mucho de oíros 
eífos íjmiles, qüe guardo 
por precepto^ a mi ingenio, 
y exempios á mi "cuidado. 
F. Son de la naturales 
precepros, mui obfervados 
de muchos hombres inu^nes, 
que en fus. obras eíludiaron 
Los-quales no se que tiencti 
en advertir, y eníeñarnos, 
que regiftrando Jos ¿míoí, 
fe ye hacer los' honibtcsfaM^ . 1 
Y para que lo Conozcas; • 
en la Eloqüencji mas claro ^ 
mira en los irracionales 
remedio+pzía. ¡os dafios. " : 
Mka Jai pro.-mwiac¡an 
de los brutos COÍI cridado t J "y/^  
y fu irracionalidad ^ ' 
te dará raxpn del diño. 
Porque nnc$ Itai que dtkytan^ 
Otros, q JC. canfan cantando '.' 
luego la ^.'/M efta en unos». ' 
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Para i a afeffacion mira 
los melindres de ios Gatos ^ 
y para el hablar ñ a roño i 
los defentonados Gallos. 
Para el rumor á c igmd'ad y 
mira la Z¿g¿mví, quaiido 
principia , proügue , acaba y 
ficmpie canta canto llano. 
Para la canfufim vaga 5 
átiende con tu cuidado 
la Golondrina confuía, 
eu fu chichireado canto* 
Los .quales irracionales 
quando cantan fon de enfado i 
bego al Orador no mi$orta!'' 
en ningún modo imitarlos. 
H. Pues fi los brutos^ enfeñan 
de la pronunciación daños, 
que bruto liavra-'que me enfeñe 
la gracia 5 el gufio', y agrado l •' 
P. No has Vido al Ruifemr 
que retorico, cantando 5 
tamo guita a los oyentes , - • 
que a todos roba el cuydado* 
Pues en fu mifma canción, 
fi atiendes al efeuchario , 
ve J S que mneílra. elegante 
remedio a todos los danos. 
Coa-
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Contra la afeBácion 3 mira 
. parece ep fu d ien to , y ga^éa 
fu VOT^ un pequeño, tmem 5 ' 
fu diento UB divino r^o. 
Para la iguddad confufa, 
atiéndele > con que efpacio 
principia; y como veloz 
corre á fenecer el canto. 
El qual parando es tan pronto^ 
^ fu aliento tan cortado , 
que fin conocer que acaba, 
dexa al oyente padnado. 
Y para €Qnfu¡¡on ^ 
mira el tiempo,que va dandó 
fa ra el :yre de í \ i alientos 
para pronunciar mas cimú* 
Y con aquella harmüma 
de paufas , altos j y baxos y. 1 
canta un cmtrapuntú ^ que 
dexa al oyente encantado, 
Y aííi DO (eas.Zigarmi • :.' 
ni en la afeBacim feas (y^ío^ 
ni confuía Golondrina : 
ni defentonado G /^o. 
Se, ^«¿TfW elegante, 
cuyo pronunciar gallardo 3 
fu accento furpende al Cielo 5 
.% kngua 4d<m al 
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Que debemos recunir., 
quando ía arte no encentramos 
a la gran Natmaieza, 
que es el libro de los Sabios» 
§ 11. 
I>E L A A C C I O N . 
H . ' y A de la Pronunciación 
JL me tenéis Padre informado, 
etiícñando en fus aciertos ^ 
^previniendo en fus daños. 
Con que me expliquéis la Acción 
por un cftilo tan llano, 
logro todo, mi defeo , 
y vos también el defeanfo. 
P. .La PjommcMtion ^ y Jíccim^ 
que diíluitos los nombramos ? 
fon caí! una cofa mifma > 
en el fentir mas ufado. 
Pero como mi fin es 
feguir el medio mas claro, 
los divido a cada uno 
íegun fu fignificado. 
Porque verdaderamente ^ 
lo que prónumiar llamamos s 
fe puede atribuir 
íiuo a ia k n z m 5 y los labios. 
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$li tampoco las acciones 
de IdLcabez^ i ldS manos $ - A 
los o]os, el c m r p o , y cuello , 
que al mirmo cuerpo, y fus bra^ps. 
Luego ñ las manos no 
pronuncian, íino los labios ? 
de prccifo es diílinguiiios 5 
y apartados explicaiios. 
Efto fupueílo 3 la Acción, 
has de advertir, que es el campo 
donde üembra el Orador 
todo fu cloquéate grano. : í 
Cuya tierra es la que prenii|a: 
al Orador fus trabajos ; 
ñ es mala con las zazañas-r 
ü es buena con los • aplaufos. :: '• 
Defimcío m a fengud del ^ é l m a . , 
don. porque el que fin acción habla 
es una eñatua de marmol. 
Como te he dicho otra vez, 
parece mas agraciado 
haciendo acciones un muda, • . h 
que un ^ ^ á o r hecho un palo. . 
Porque aquello que fe ve 5 
es de lo que mas gudarnos, 
y/e ven mover muí poco 5 
m la lengua > ni los labios. 
D E LA ACCION. 
H. Coníieflb tenéis razón, 
padre, y Maeílro; ^ por tanto 
fuplicoos, que me moílreis 
fecreto t an íbberano. 
P. Si la Pronunciación es 
diñcU, es otro tanto 
la Acción 5 para darfe ciencia 
de fus movimientos yarios. 
Mas no obftante apelare 
a. manifellar lus daños, 
y á explicar los documentos 
de ios Oradores fabios. 
Suri ios d a ñ o s de la Acción, 
por nueftra miferia tantos, 
que hai pocos que- de fus vicios • 
no eften manchados en algo. ^ J 
Los mas comunes fon f íe te , Danos de 
que por 1er tan ordinarios, mAcciqn* 
cafi no •parecen vicios, ' ' 
por fgr naturaUzados. 
primero es perniciofo , 
y es aquel que fe hace quando 
el que habla, en los aciercOS 
procura'bufear aplaufo. • 
O moliendo la cabeza, 
U obligando con las manos 
a que celebren fti diebo , 
£ou geto' •áéfcomFaCado. • ' 
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E l fegMndo es quando el que habla 
efta como letreando, 
deteniendo j y repitiendo 
una letra del vocablo. 
Unos repiten la erre, 
deteniendofe re reando3 
otros la ele, le ^ k 3 5 
otros la ewe, r¿e neando, 
Qiie he vifto tales dislates^ 
que me han eícandallzado; 
en pauricular ua hombrt, 
que era de muchos notado: • 
Porque al decir lumen cordiim ? 
decía la eñe doblando ^  
lumen ^ en ^ en en cordium , 
con un diCpauate claro. 
L a tercera acción mal hecha 
es, quando aquel que efta hablando, 
al que le va á replicar 
le aplica al pecho la mano,. 
Por quererfelo hablar todo 
con fu eloquencía de efparto; 
porque fí fu hablar valiefaV 
no lo diera tan varato. 
L a quarta acción 3 que es viciofa j 
fe hace 3 quando ^46-e^íío 
c m áemafikdas rifadas i 
fe etemecen demariado. 
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La quinta, quando al hablaí 
por la falta de cuidado 
¡alpican con la f üiva 
á ios demás con fus labios. 
La/m<í ;> quando el que habla 
ejia con los ojos baxosy 
dando mueftras de corrido 5 
de traydor 3 ú de bellaco. 
L a /eptima ^ es la mayor 
falta 3 y fe comete quando 
el que' habla, al que le efeuha, 
le eítá háhlando > y manofeando. 
Unos quitan los pelillos 
áelvefiidoj otros dan chafeo, 
pgmdo unas manotadas 5 
(jue á veces paflan a. enfades. 
Otros fe urgan las narices 5 
otros 3 el vigote ahilando s 
otros 5 /e efearban los dientei 3 
otros 5/1? miran las manos. 
Otros,^ . nos de/abotonan 5 
otros} fus .uñas mofeando , 
otros, inchan fus carrillos , 
fus regüeldos excitando. 
Y ©y fe halla tanta cofecha 
de eílos accioneros 3 que hallo 
feria vicio en mi Epitome 
entender epilogarlos 
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foxqnc de muchas acciones 
veniales no hago cafo, 
fino citas fíete 3 q a t ípa 
fíete mortales pecados, 
H- Profcguid en los preceptos y 
que en verdad íi reparamos 
fe hallaban pocas conciencias 
de eloquentes íin-pecado. 
Y lo primera os pregunte: 
ft oygo un dicho defdichado 
ftw grma j ádoo':€OTths 
con mi aplauíb celebratlo? 
F. No hai duda, porque el que ha-
' pone primor, y •cuidado (bla 
para agradarte, y no es- culpa •' 
el no fer mas agraciado. 
Y es cortes obligacioB ^ , -
correfponder corteíano , 
a aquello que e í otro pone,': • 
para agradarte trabajo. 
H . También pido me digáis ^  
que, debo hablar , en el cafo 
de ok murmurar3,que• - - j 
el hablar mas ordinario i ' 
P» Tres co as dañan 4 i hombre 
político, y bien hablado ^ 
que es i'murmmm y ii/m^sSf's ' 
y motejar, platicando. 
El 
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Bl Ufongear es del iro ^  
pero el motejar en algo 
íe permite 5 porque es ^mc^ • 
-murmurar no3 que es pecado* 
Ufafe de el Üíbugear, 
quando ün. caufa alabamos 
de un íu^eto alguna cofa, 
fin caufa para alabarlo. 
Y efte es un yicio mui feo, 
porque fi quien lo oye es íabio>, 
yva entiende lo haces i porque 
lo has meneíler para algo. 
t i motejar fe acotlumbra 
•zahiriendo tanto guamo 
cu el íalie 3 ó condición , 
heoftumbre de el que hablamos. 
Y efto fe entiende ü el tal 
eíla prefente j que quando 
no lo eíla ? no es grada 5 ü 
m delido mui profano. 
El murmurar fe. comete 
quando 'fe habla, murmurando 
de la familia 5 del juicio , 
de los Vicios i y pecados. 
Cuyo hablar es deteftable 
en los Divinos mandatos, 
porque al próximo fe agravia, 
a quien debemos axnaílo. 
„ ' \ Tres 
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Tres pre~ Tres preceptos guardaras 
cepman- ficmpre que hablares: mirando, 
tes deba- l» ^ue hablas: 2« delante quien: 
hlar. $*y con quien , con gran cuidado. 
Que es decir: i.<2?/e fea bien dicho: 
2. que d ninguno hagas agravio : 
3. re entienda el que te eícucha, 
y coníeguirás aplauío. 
Y pues de la j í c on has viílo 
los vicios^ para aparrarlos; 
oye aora fus aciertos 3 
para poder imiiarlos. 
"Melones La primera acción de todas 
que ha de es la de la boca, y labios 5 
fctícer y el pecho; en donde fe forma 
que ha- l z voz 5 el tono alto, 6 baxo. 
bla. seis cofas ha de tener 
el tono; fer 1. lleno , 2. claro y 
3 . apa ihle, 4. harmoniofo , 
5. ¿/ÍWÍÍO , y muió. acompajjad'ol 
Has de advertir , que de auiones 
de dos géneros ufamos: 
una que es cow^^y otra, 
que particular llamamos. 
\Acchn L a tfm'o» com«H , es aquella 
que en qualquicra punto, 6 cafo 
la hacemos,por dar fentido-, 
y donayrc á lo que hablamos. 
3 Bita 
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Eíla Te eña haciendo ñcmpre, 
removiendo fin reparo 
en rexto3 hi(loria ^ ó Concepto, 
la cabeza , cuerpo , 6 mano. 
L a particular, explica jLcctoü 
elpunto 5 fufíancia , ó cafoj partitn^ 
con acción particular, Ur^ ; 
por' particularizarlo. 
L a acción común es , llcbaií 
el índice de la mano 
drecho , y los demás cogidos 
baxo el índice doblados. 
También es acción cotmn 
llebar -unidos entrambos 
dedos, índice, y pulgar 3 
por el ambiente ungeando, 
yAcciún común, es también 3 
ilebar los dedos trabados 
azia el pecho- s y defde H 
apartarlos, y eníaacharlos. 
También tiene acción común 
la cabeza 3 y eíla es quando 
fe buelve con mageílad . 
azia el uno y otro lado. 
Advirtiendo donde huvietc 
mas concurÍQ , b Magiílrados, 
o Prelados; porque allí 
miía co» mas cui dado. 
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4ccwnie L a cabeza , en lo común 
/ ^ k ^ ü e m p r e acompaña á las manos^  
y al cuerpo , fino en alguna 
de algún particular cafo. 
Todas aqueílas acciones 
fe podrán hacer, hablando 
quaiquier cofa; porque fon 
comunes a todos calos. 
Acción La acción particular es 
fartic. quando con ella explicamos 
amorVodio, ó alegría^ 
• ó negando6 afirtnandó* 
Acciones L a primera acción , que fe hace 
-para a f i r , de afirmación la hace el bra^py 
mar, levantándolo ázia arriba 3 
y ^x¿i>'/e en breve rato. 
Coa' los dos dedos unidos, 
índice , y pulgar . baxando 
al punto que fe concluye 
la conciafionj 6 el reparo» -
También con la mano abierta 
otras veces afirmamos, 
acercándola ázia el pecho, 
algún poquito inclinado' 
%Acdones Quando fe niega, fe abre 
para ne- con mas defviqs la mano , 
gar, como que cñz/acudiendo 
amello" que eíla A . 
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También fe niega , poniendo 
/^í dos manos al contrario y 
las palíUas husltas áí cuerpo ^ 
como que fe aparta de algo. 
L a diflincion fe fabrica 
con movimientos ímú varios > 
llevando ia-mam árecha 
a trechos de lado a lado. 
Otras- veces hace como 
planta en divcrfos cfpacios 
de e l lado i^juierdo haftá eldréchó 5 
algunas cofas la mano. 
Con lá cabezaje ni t ;^ y 
b concede , pero es' quar.do 
por muchas acciones tienes 
já muí confddds Jas manos, 
BuelveíC la mano al lúñio 
panda aborrecemos algo ^ 
y las manos al-oída 
al no <|ueret efóatbarlo, 
Algüna vez fe acoílumbra 
tener los ajos c^rrddós j ' 
quando í^ e pronuncia , y ^ íGa 
la fealdad de ál^urt pecado. ^ 
, Siempre a todas las acciones 
fírven de norte las mmos y 
llcbandolas azia é l pueft® 
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galones Taf a el ca, i m , y amor, 
de amor, fiempre al coraron llevamos 
la mano , porque de el falc 
eíle afeffo tan humano. 
rengnzjt, Para explicar la venganza, 
Temor ^ es con el puño cerrado ; 
Compafíio Y al tomar las manos juntas3 
Udverfio la compajjíon explicamos. 
Advirtiendo 3 que jamas 
fe ha de alzarj ni baxar mano, 
ni de los ojos arriba y 
ni de lo? pechos ü baxo. 
Tara l ia - Para llamar s fe levanta 
mar , ^ el bra^o > y llama la mam; 
defpedir. y para de/pedir 3 fe hace 
el movimiento &l contrario* 
Vregutar Para preguntar, fe abre 
y refpon- co^ o^s defamdos i 
de?. y c a las refp'*efla* lo mifmo 
abarandóla algún'tanto. 
Udmira- a^iLa a & m t r a c * m > e^ buelven 
" á los oyentes las manos s 
de efpaldas al Orador 
que aparta el cuerpo atgun tanto» 
Arqueando ojos ^  y ce|ás. 
al Cielo el roáro elevando ^ 
b levantándole un poco, 
o diiatanSo los brazos, , _ 
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Para moílrar f mt imieñto > 
es con Irs bi azos c^^áay j 
y con las manos cogidas^  
y efliradas 2il contrario. 
Paira esforzar una cofa , 
fe toca una y otra mano 
con los índices 5 haciendo, 
como que lo eftá )mando.. 
Para implorar el auxilio 
todo 5 fe hace elevando 
las palmas bueltas al Ciclo, 
con los ojos moderados, 
Y para mover afectos 
de dúlor de los pecados, 
fe han de mover con ardor 
ligeramente los bracos. 
Las manos m u í apretadas , 
el rofiro algo elevado i 
dando alguna vez el p i é 
algún golpe moderado. 
Y alguna vez otro golpe 
en el Pulpito , mezclando 
tus acciones con fufpivos, 
y el aliento con tu llanto. 
Y la mano derecha nunca 
( paííandola al otro lado ) 
fe ha de paíTac mas del ombro 
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Mi la izquierda muevas nunca 
a. Tolas i üno en d caf& 
de acompañar a la árecha ; « 
y efto no en todos los cafos. 
Sino quando dices muchás 
virtudes, ciencias, milagros ^ 
b vicios 3 á cada uno 
hace fu acción cada raano, 
Y en,,todas- eílás' acciones 
que hagas con el cuerpo, y brazos^  
haz que falgan con afectos 
de fentí míen tos al cafo. 
Que ñ a t i me/me te itmeveS? 
tus a/ec^oí feran pafmos 5 
y tus acciones paffiones 3 
y tus efeclos milagros-* 
Advirtiendo, que t\o toda^ 
las cofas que pronunciamos 
con la boca , hemos' de hacer 
la mifma acción con las manos» 
Porque hablaiido de un enfermo 
no has de explicar el puffárh , 
con tu raano, y coñ tu pulfo y 
que es acción de poco agrado, 
Ni para un muflco importa ? 
para pinta,'lo explicarlo, 
haciendo como que ranes 
la.giHtaaa coi Umzno* 
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Corrió lílzo u ñ V r e d i c a d o r , 
que de la gallina hablando , 
a fu voz miftiia 101^ 3*035 
con. la fuya cacareando , ' : 
Y otro, quando reprehendía 
las w¿í/c¿íraí, predicando, 
fe cubrió con la capilla, 
al ^íeto figurando. 
No han de fe'r acciones tales f 
íii en modos tan eftrcmados, 
"que coramueba al audito'áó 
a chanza J rifa 3 ni eícanMo. 
Como uno qüc predicaba -^'Ghijls', 
en un lugar mdicaio „ 
de laPaiiioa con acciones , 35 
y afeítos mui eftrernados. 35 
Y ai predicar de"IO^?;OÍJ 35 
dixo : el vifono /oídado d 
tomando el ar^pn y eftyihó ' U 
con ligereza s y con garbo , ' ' 3> 
Montó : y al decí'* aqucílo , 5 ,3 
dando m defcompnéfio falto , ,3 
con la pierna fe fuhió 53 
en e lVulpno a'cavaVo* 5» 
Y otro oredicando el mciictm - 3 , 
videhitis me [ iub taivo 53 
lo qps a la letra imito _ •>-> 
con la a c c í 6 3 q u e hizo mi defgano,, 
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Porque dixo : Mirad Fieles , ^ 
que Jeíü-Chriíto eilá hablando 5 
y os dice: o^m me veis , 3> 
j aora no me veis ingratos. ^ 
Y al decir aora me veis 3 3 ) 
levanto fu cuerpo tanto, 3J 
que can en ei torna voz 3j 
¿epo a pegar con fus caicos. „ 
y al aora no me veis % is 
quito inclinarfe tan baxo, 3, 
que co» /a e?! el bordo - . 3) 
de el Vulpito dio un barbado. 3} 
Cayó en el fuelo rabioío, 5, 
corrido, y enfangremado 5 
y al 1c van tai: fe les dixo: 35 
éora verjij un diablo* 3, 
Fueífe de la íglefia, y luego 3j 
con tal acción fe quedaron 3 3, 
£l Auditorio con rifa, 3) 
y el Predicador burlado. „ 
Que no han de fer a la letra 
las acciones imitando; 
que efíb lo hacen los Farfantes 3 
Cómicos 3 y íaltimbancos, . 
Que ha de haver gran diferencia 
affi como la encontramos 
de un Sermón a una Comedia; 
y de un Pulpito ana Teatro. 
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H- Toda el arte de hablair bien, 
ya Padre me haveis moílrado, 
los aciertos con exemplos ; 
y con los chiftes fus daños. 
Y entiendo que haveis cumplido 
el aíiunto, epilogando 
en elle Epitome • todo 
q.uanto con primor hablamos. 
Confcilarlo debo affi , 
porque foi hijo , y no eílraño, 
que aunque he üdo itijo moleílo, 
no debo fer hijo ingrato. 
Antes bien en concluíion 
de vueílra intención 5 os traygo 
ultima petición ; pues 
pediros es obligaros. 
Y es que havíendo vos compueflo 
efic Libro en veríb llano , 
facilitando, y uniendo 
la diveiTion, y el trabaxo. 
Juzgo 5 que es precifo hagáis 
en profa algún breve rafgo 
de vueílra Eloquencia ? )^ara 
exemplar á mis trabajos. 
P. Aunque dicen,que elJ?og:a 
nace naturalizado, 
y el Orador es-primos 
artificial 4e cuidado 1 
Es 
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Es bien que tengas por cierto, 
que m ingenio ha de fer pafmo 
en el veriq 5 para ferio 
en la profa tamo o quanto. 
Porque para el vvei:íb hai reglas, 
que nos en leñan íi es largo, 
corto , aípero 5 o violento, 
' y en proía no las hallanios. 
Po quc la profa es un metm, 
de unos pies .cortos, y largos, 
que' cada uno , y todos fornica . 
el periodo rodado. \ . 
•Cuya harmonía confiáe 
en ciertas voces, que dando,, , 
el accento agudo al grave 
unión ,;fomiaa tono eíi:anq. .  
El qual aunq i^e juz^o puede 
reducirfe a reglas , dando k 
arte, que en varios pies forme. . 
el periodo adornado.. 
ÉSc tan canfada, que-,, entiendo 
es mejor que, decorando 
algunos exemplospuebles 
de confonancias tu agrado. 
Sabiendplas, de memoria >-
v diciendolas con garbo, 
con aliento 4.y con (acciones ,a -
y con afedos , alrC^o» _ ^ , 
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Y" ion de tanto provecho, 
que no folo din alfada 
al oyente» fmo que 
al Orador dan conato. 
Y ü giaftaren aqueñas, 
y me hallo de (ocupado, 
haré una fegunda parte, 
compueíta de aqueítos ra%os. 
J la intitulare aííí , 
a fin de efeufar trabajo 
a ios Oradores, que 
quieren ferio defeanfados. 
Porque es grande conveniencia 
a un Predicador mediano ' 
íaber algo de memoria, • 
por decirlo con mas garbo. ( 
H. Si no me dais a gun fimil , 
para entenderos, no hallo 
.lo mucho que ponderáis, 
en lo poco que yo alcanzo. 
P. Kb has viílo alguna ocafion, 
algún mediano eferivano, 
que á trechos forma en las letras 
algunos bien hechos rargos? 
Los quaks dan tal adorno 
a la eferitura ; y tal garbo ; 
que aunque no íea muí buetia, 
Uene UÍX garbo cojrtefano? . 
• 1 Pues 
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Pues aííi es un Orador, 
que aunque no íea muí alto 
fu eftiio 5 lo encumbra mucho 
con algo de decorado» 
Diciendo alguna pintura, 
b hiftoria de quando en quando, 
(como las que á baxo efcribo) 
con brío, y tono rodado. 
Con la quai queda el oyente 
gultofq, y cree de llano, 
que fe lo dexa caer 
pulitico j fin cuidad* 
Como fon eftos exempios, 
que verás j y af pronunciarlos 
fe han de hacer con voz gallarda; 
y con tono acelerado. 
H . No puedo dexar de feros 
mas moleño en fuplkaios, 
digáis los mas 5,aunque os fean 
de fatiga, y de trabajo» 
Y agí vueñra dócil pluma 
dilatadla en eííbs rafgos, 
haciendo muchos-, porque; 
de lo mucho logre algo.-
P. Muchos hada , mas fabes, 
que cltiempo que eftoi gafando 
en efta obiecilla, lo hano 
a aííumptos mas elevados, 
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porque fabes, que eíle aíTumpto 
no es de mi proíeífion, quanto 
las Matemáticas 3 dond© 
me fatigo voluntario. 
En las quales ya te coníla 
que vive mas ocupado 
el ingenio, que la lengua, 
fin difpenfar á las manos. 
Porque como en dichas Ciencias 
( a fuerza de gran trabajo ) 
quanto difeurre el ingemo; 
lo hace vifible la mano. 
Trabaxa el alma, y el cuerpo, 
porque es cierto, y neceífario, 
para informar a alma, y cuerpo, 
qac alma 5 y cuerpo eñe empleado» 
Con cuyas ciencias ya fabes 
que hace tiempo eñoi formando 
dos globos de Cielo, y Tierra, 
cada uno de doze palmos. 
H . Ya lo se, y que los efperan 
los Do&os, y aficionados 
á faber en donde caen 
Jos lugares ñruados. 
No ñendo mucho menores, 
que el infigne, y celebrado 
de Arquimcdes , el qual tuvo 
tan iminoriales aplauíbs. 
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En los quales fe verán 
con poco eiludió 3 y trabajo 5 
los movimientos ccleñes, 
y los terreftres eílados. 
Porque en el cekáe globo 
van con gran* primor pimados, -
¿gnos , .y conilelaciones, f 
y los mas notables aftros. 
Y en el fe ven cada inflante .3 
los que amanecen , guiados 
por el oriente, y-los: que - • • 
fe ocultan por el ocafo-
En el tercero fe mueñran 
las tierras 3'mares y y lagos. 
puertos, Reynos, y Ciudades, 
que en todo el mundo habitamos* 
Ycon: tal puntualidad ^  , 
que fe niüeílran en entrambos f ' 
en el terreftre las leguas j 
y en el celefte los grados. 
• Y á conocer las Eftrcllas 5 
y íignos, y otros' pedazos 
de Cielo 3 que por si fon 
felices, ú dcfgraciados., ; , 
Y que mirando " ai ce leñe s 
pueda fenalar la, mano 
la confídadon,, 6 eftrella, 
ñn díferepar m tin grado. 
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Y qvie mirando al terreílre, 
fe puede k áxoáqs quantos 
Mares, Puertos, y Ciudades ^ 
íin preguntarlos , ni errarlos. 
Mas no obílante concluid 
el pliego con unos quantos 
exemplos ¿z profacen donde 
vea el modo figurado. 
P. Efcucha, que en breve haré 
unas pinturas a o ra%os, 
micnaes me dure el papel, 
por ft'p darte mas canfancio. 
Y pues rnvenrar conceptos 
i'abcs ya, y d colocarlos, 
j^adorr a ' coa ñguras, 
ypron'.mc^r fus vocablos; 
Y aír nñímo en la memoria 
ponerlo :^ oye eftos quantos 
en proía 5 q\ie con. tu ingenio 
ptocuraras meioxaxlos. 
PIN-
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PINTURAS DIVERSAS. 
A N G E L E S . 
ON los Angeles, las criaturas 
primogénitas de Dios; en vir-
tud las mas eficaces, en fuer-
za las mas pockroías5 en hcrmó-
fura las mas bizarras 5 y en inteli-
gencia las mas admirables. 
Ven fm tener ojos, obran fm te-
ner manos , atraen fin tener roí-* 
tro, y enrienden fin fatigar el dif-
curío. 
Son mas profperos, que la abuífc 
dantc Tierra; mas traníparentes, 
que la cr i f ta lma Agua; mas puroSj 
que el"rarifsimo Ayre; y mas brií-
liantes, que el lucido Fuego. 
Porque fon *los fértiles J ardinesy 
de la Gloda, los Cecéanos cerú-
leos del Empyreo, los Ambientes 
del Ce leñe Alcázar , y los Incen-
dios del Amor'Divino.' 
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En lo pxxdoíb exceden á ias pie-» 
clras 5 en la abundancia h. ias plan-
tas , en fragrancia á ias flores , y 
en l a meloaia á ias íbnóres Aves : 
porque fon las Joyas preciofas de 
el Altirsimo 5 "ios i araifos de la 
Bienaventuranza , ios Abriles de el 
eterno ano, y los Ruyícñoies cano-
ros de la Gioria. 
Sobre pujan en luz a las Eílre-
Has, al Sol en los rayos, y a la 
tuna en los refiexos, y en varie-
dad hermola al l irmamenío : por-
gue fon losAílros de el Empyreo, . 
los Soles del rofho de Dios, las 
iuoas de los efpejos de la eter-
nidad , y el Exercito mayor de reí-
piandores. 
• Mandan-a les Reyes con fu po-
der , rigen a las Fvepubiicas con fu 
govierno , gaurdan las fortalezas 
«con fu defenfa , y haíta^ los Tribu-
líales goviernan con fu juílicia: 
porque fon los Monarcas del Inv* 
Í)erio Divino, los Ciudadaiu s de 
la Celeñc jerufalen , los Baluar-
tes de el Bmpyrco, y los Miniílios 
de los dcaetos Divinos; y por ul-
l i timo 
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t i m o 3 Efpiritus de el Efpirita 
Dios ^ Promovedores de ios Cekf, 
tes Orbes 5 Guardas; de todas' ias 
criaturas , y Cuílodios continuos 
'de ios hombres. , • 
. .£0.n e l León, • ;, 
'AMÍHAKDO defarmado el esfofr 
zado Sanfonj cerca de. la Gm« 
dad de Thanara, y. feñoreando coa 
fu mñz la campaña , ve de im-
.provifa un León horrendo ^  y tf-
pantofo ,9:.que,. -cfgrimípndo ia ccyía^  
rugiendo la gargantas bufíendo las 
narices, y centelleando los ardkfi. 
tes ojos 5 incita, , reta, provoca, 
y amenaza a todo un Elementaí 
-l^niverfo... f . 
Tierra tiembla, de la 910 pv 
^ 1 ; el Agua fe inquieta 3 de el que 
ruge; el Ayix fe empaña, de el que 
fopla: .y, hafia el Fuego íc • apaga ? 
de el que mira., ¡ ,:/ 
Ya fe reconoce lacáupenda FÍC"-
ra por 10110 - i . - io; t , ¡ 'c la carn* 
paña., corouaja las hojas de tü§ 
•&oíi: 
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írondoíbs arboles, cortejada de la 
compafiia de íus íUveftres breñas, 
adamada de las voces de fus cam-
peares aves , y entronizada de las 
cúpulas de fus triunfales cerros: 
pareciendole , que el valerofo Jo-
ven havia de Cer polvo de la Tier-
ra en fus garras, gota de el Agua 
de fu rugido > a orno de el Ayre de 
fu aliento , y pave a de el fugo eje 
fus ojos 5 y por altimo fu cuerpo 
tfiaoiar 3 y fu fangre bebida. 
Mas no fe aflige el esforzádo San-
(oa viendofe fm ' armas . facar 4 la 
'horrible Fiera las de fu voracidad; 
Snres bien .fiado en U-.s anuas , y 
•valor 3 que le comunican fus mierru 
Bros , y peligro , para -£l fangrie'nto 
-choque'fe apercibe. 
, Defcmbayna la ayrada Fiera ^c 
:las garras las picas de fus uñas > 
la garganta el roto de el rugr 
'der^  de la boca los alfánges corbos 
de fus dientes ^ y de los ojos la hor 
rible artiileria de fu fana. Acofnc* 
te al valiente Joven ; el qual fa-
cando el pie d€rcdió ,v bien for« 
en el izquierdo 3 hacien-? 
U S , ÚQ 
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do de la mano derecha efpada, y 
de la ílnkílra rodela ^ repara 5 de-
fiencie - y deCvia uno, y otro gol-
pe ; y íi-i dar tiempo á la rabioía' 
Kera de domcfiicar íu orgullo > 1c 
embayna los brazos por la boca, 
.y aíliendola de uno y1 otro lado 3 
raiga de improviib hafta la cola', 
rompiendo aí enemigo por dos par-
, tes,para que por tandilarada bre-
cha pudieiie falir tanta imnienu-
dad de colera 3 y orgullo. 
' Z V C J E K J S f J r 
$ las noches de los mayores 
días , y en íonibras de lúgu-
bres hebras, fe licita aparece la Lu« 
cerna , que como viviente antor-
cha , cometa luciente 3 rélampago 
vi,yo5y Eñrella aoiraada,5 provo-
cando a contienda á ios carbun-
cos , y a competencia a los Aílms, 
fe hace, como ambiciofa de fus ña-
titas luces , y oftentofa de íus bri-
llantes rayos 5 pareciendoíe ya a 
las fombras.de fu matepna tierra, 
a las luces de fu paterno Cielo^ 
Pera 
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Pero como íuccde el Metamor-
foíis f es que no ücmpre es ía mif-
ma que ella imfma: aora oftenta 
íobervia lo rico de fus luces, aora 
fe oeultá temerofa de los nodur-
nos riefgos; ya envanecida del te-
foro briMante de fus rayos, fe las 
apuefta \ la acendrada plata 5 y ya 
abatida de fu terrena efeoria, las 
cede a la del hierro : ya fe ©f-
tenta carbunco muí brillante, ya 
fe efeonde carbón muí apagado; 
en una vaga, y tranfparcnte 
Jaz aclarece la noche,, y ya con 
Un negro, y tenebrofo manto la 
.efeurece ; ya amanece Planeta lu-
"minofo en elO!riente5yya fe ef-
eonde negra imperceptible en cí 
Que contrarios oficios' , a^ue 
.iexercita 3 firvier-dofe a si mífom 
de otra mifmá! Q-iand<i fe ñrve 
de vela para nianifcñai.-fc, y qnan-
do de velo para cncubílfc; tan 
previo fe hace plata, como hieíro; 
luz , como tiniebla; antorcha , co-
mo pábulo ; rayo , como fombia ; 
y eítíeUa2 coma nada. Siendo a un. 
• ' ; tiem-
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tiempo 3 proípera 3 y mifcrabíe; 1^. 
cida, ,y tenebroía ardiente s y apa»' 
gada; 'müaio quaadó viva, y nada 
quando mueita. Y por uitimo lie»" 
cha una Coinedianta, fe traríliiiu-
da .en la ice na > que reprefeiita el 
en el teatro del Orbe.' 
\ARCO i f i f . 
|ESPLIEGASE dclpues de tina 
J L . J larga, y^horribie tempeñad, 
fobre;tí amphkeatro de el Orizon-
te 5 el Arco' I r i s r a r a 3 y hermdía 
vandera de la paz etérea: en quien 
la, dieíh'a naturaleza trazo , y piú*-
to en el pardo lienzo de una nu-
be 5 una porción de la diadema de 
P í o s , al compáz de, I6s; dorados ra* 
yos j y dibuxada al ayre ^lel am-
biente, La luz es la:que peffBa reí-
.plandorcs 5 la nube la qu® aplica 
esbatimentos , y. todo el Cielof el 
campo 5 en que fe mira j y lola na« 
turaleza la que obra. 
Puente íc ve fublime ^ para tran-
fíro de la inimorralidad , ' nuevo 
&imm %^ mm la im pretérita 
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del día, y con fu color verdofo de 
dmeraldaba ya difunta efperanza^ • 
refucica. Con el roxo purpureo de 
fu grana, inflama los afedos; con 
el doradoy finifsimo topacio, cle^ 
va el difeurfó •, y con el turqueüno 
adorno iiena á todo el mundo de-
alegría. Pintura tan bien colorida, 
y dibuxada, que afíi como la dief-
tra naturaleza fe precia al produ-
cirlo, aíll la mente humana le paf-
ilia al contemplarlo. 
Con fu hermofa prefencia 3 nos 
anuncia la tranquila paz del Uní-
yerfo j rompiendo los negros man-
tos de las nubes 3 y manifeftando-
nos la hermofa cara del luciente 
^dl aun roas hermofa. Emmudcccn 
los horrorofos truenos; cantan las 
to'mooiofas aves; ccffan los lumi-
nofos relámpagos; y proílgnen las 
doradas luces; faliendo todo vi-
viente $ íin temor de fu retiro > a 
ver la hermofa Campana , que par 
liaver anochecido antes de'ticn.po fc 
amaneció en un dia dos Auroras. 
No tan folamente herwofo a la 
viña de la tierra ^ímo admirable . 
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y U e ^ í r - y prodíglofo á la vita dsl Cielo 3 
m m , como fabrica admirable del Altif^ 
fanedic • íifíio. Por cuya xazoü Apeles 5 ce-, 
^«^3 lebre 3 y famofo Pintor de &i ceu^ 
/^f/í ' tutia, havíendoíe pf-iicrado muchas 
h m , &c. veces en copiat aqucilos fas cam^ 
£cckf¡af~ biantcs colores , no hallo azul etv 
l ^ l , el ultramanno , roxo en el rubí, 
verdc 'en la efmcraldani pagiza 
en el oro; y viendo rio era poifU ^ 
ble con terreáresr colores-címaltat 
aquellos ceieftes refíexos pürgo fu-
atreviniicnio , vlexando en boíqüe.r 
Xo pintuta pa-.a la p Q Í l e t i d a d r V . 
Pues .íi aquel celebre Hntor te-1 
Hiendo por maeílra fu arte , por -
impulfo el de fu-peniamientOa y por 
colores ios'ricos minerales., no. ha-e 
liando defempeño en fu ciencia , 
color en los colores, ni habilidad 
en k> pofsible , dexando la.empre-
la i encomendó fu conciuñón á lo» 
venideros Pintores de la p^fieridads 
Yo deígiaciado Pintor, corto en ei • 
'^rte de eioqüencia, faíto^ del co^ 
lorido- de elegancias^ y pobre de la 
gracia natural corno, podre pintar 
^ lo que aquel ce-* l 
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c&lebte PImor no pudo con las 
obras? Imitare al mifmo, dcxan-
dolo a la poíleridad, pues el dia de 
mañana fe vera con primor delcm-
peñado el aífurapto 3 a que no he 
podido llegar oy, 
H ^ C I M I E l < i T O D E L S O L , 
"O has viílo 2i la parturiente y 
y dolorofa Aurora 3 quando 
en el lecho de nocturno Ciclo fe 
deípierta, anunciando a los mor^ 
rales el parro de la hermoía Cria-
tura del Univerroi y el mas feliz 
aborto de la naturaleza? Veras, 
que con bcniicjos colores deícubre 
fu vergüenza rcon las rojas mexi-
Has de las nubes 9 con lagvi.nas de 
fentimierito s manineíla lus partu-
rientes dolores , con las Celeftia-
les perlas del rocío, y con anfiofa 
pena declara toda fu parturiente 
i/abia j, rompiendo el negro manto 
de la noche. ^ ' 
Coníuclanla las aves, con fus 
cánticos , efparciendo harmonías 
fox el Cielo j alégrala el Cielo, con 
fus 
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fus oibes 5 dilatando la esfera de 
las luces : dvvicrtenia las luces coa 
' fus rayos , moítraudole amenidades 
de Campañas. Regozijanla lasCam. 
panas- con- fus, felvas 5 matizándole 
exercitos de flores. Deleytanla las 
ñores, con fu gala>exhalándole am-
bien res de fragranciai ; efperando, 
todos: las Aves fu Fénix, los Cielos 
fu- Principe >• las luces fus rayos, la 
Campaña. fu gozo , las flores fu 
gala , las; fragrancias fu efpiritu, y 
toda-la vida 5 y. alma eLüniyeríp.. 
Quando la folicita Lucina dei 
Al va , no teniendo otros ^  cendal-es, 
que las, candidas olandas del am^ 
bien t e n i otrds dixes, que los pla-
teados arroyueios ni otras mantl-
Has , que las verdes alfombras de 
las felvasni .otra.faxa > que la del 
Celeile Zodiaco, recibe , y faca a 
l u z al -parto .beUifsimo del día , en 
la dorada cuna del CMeme , al Sol 
folo hiio' del- día 3 y padre de- t a * 
civ* 
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y combatida, 
kUE cofa tan horrenda es un 
aífalto 1 quando defenfrenadci 
el bárbaro-rancor del- enemigo ¿.cor-
re tan fiero 5 y prcfiuroíb á la ven-
ganza ? que facía de horrores , fa-
tiga de defdichas, y empalaga dé 
anguftias, -a la muerte ! Pareciendo 
mía horrible tcmpeñad del mico-
a'ofmos 5 reprefentando la tragedia 
fatal del Unigerio. 
.Derxocanfe las fuertes y y empi-
nadas Torres, prccipitánfe los of-
téntofos, y elevados Palacios , af-
fvtcVanfe las primorofas Cafas , y 
Edificios , al borrafcofo viento de 
la ira, - Queman fe las Cafas * abra-
fanfe los Templos, ardenfe los Re-
tablos, y toda la Ciudad de un vol-
can ígnito de incendios 5 de rayos, 
# centeliasvde bombas , y carcafas. 
Aturdefe la gente, la plebe fe def-
maya, y cnfordccefe todo el popu-
lar concurfo a los truenos de los 
íuráo§. No fe oyen íino 
ful-; 
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íufpíros de. .agonizantes 5 alaridos de 
nioribundos 5 llantos -de compaña 
vos ' padres, lamentos de afligidas 
aiadtes , gritos de violadas VirgU 
. IIC-S ; acompañados, al fon de' trom. 
petas, al rumor de tambores 5 a ie-
linchos de cavalios, y á terremo-
tos de ruinas de torres 3 cafas 5 y 
edificios. Ho fe ven fino heridos j 
f defcabezados cuerpos 5 q w levan*! 
tados en., el ;ayre foixciaii .j y luchan 
con la muerte: y 7 . a de c 
t-y í ; - . qv* oifV3xos en el ay-
| v pía ranzá ti IQS í hielos. Ib 
fe vii cafas, íl ^ r bonejas m 
plazas .^üiio carnicerías.;. ni calles, 
' f , ; » . C n-i^d . l i -
no iiificrno j ni día y fino el de el 
Juicio. . - % 
' , :' MVERTt . 
' la Moaferuo mas hoi 'vCt. V . y 
efpantofo, compue ílo de el ¿sí-
©riten 3 y deígracia > es la defeonce?-
, y apa Jo-;* I / n : i te Sin pelo, 
.fia frente, íin ojos, ím narices , fi» 
3 lin oldos^ í ^ Qano'S^  ' 
fia 
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fin cuerpo , y íin alma! i í o tiene 
pelo ? porque 110 tengan ninguno 
de que aíTirfe los mortales: ni fren-
te , para no reducirfe á la razón: 
ni ojos,para no rcndkfe á la her-
mosura: ni orejas, pata no efeu-
char a les lamentos: ni narices, pa-
para no afquear á la pobreza • ni 
boca, para no guftarfe de el rega-
-lo: ni manos? para no rendivfe á 
las promesas i ni pies , para no de^ 
xar feñal^ni aun de fus huellas: 
ni cuei'p6, para no adornaríe del 
vefddo s ni alma 5 para no tenerla 
«éon ninguno: no'ha» meneíter a na* 
-áie ? porque nos tiene a todos. 
Mas 6 munílruofidad de monC 
^xuofidades ! Que fin tener pelo, lo 
tenga para llevar pendientes -de un 
cabello a. los morrales! Que ílrs 
frente , tenga razón para igualar á 
todos fu iuítieia , al rico, y al po* 
bre, al T o^bie" y al plebeyo, al pre-
lado, y al fubdito y al Vicio ^ y al 
joven y al hermofo, y al feo! %ic 
íin ojos vea vrias que el lince , pa-
ra apuntar fus mortales faetas , def-
ÚQ los mas empinados colladoSj haf^  
tu 
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ta los mas profmidos abyfmos! Ma. 
ta al ave ea ei ay re,, al cedro en 
.el m o n t é a l a ñor en la felva val 
pes en ci agua5 al bruto en el rifco, 
al Rey en' el trono , al Monge ea , 
.el yermo, al rico en la Coitüj y al 
pobre en la Aldea. 
Que fin narices huela la caza 
tan de lexos, y de tan dilatadas par-
tes , que ni íe le eícapa el Efpanol 
.en la de Europa 5 el Tártaro en la 
d e l ^ a , x l Egipcio en la del Afri-
ca ni el Indio en la de América! 
Tan fin ley, que ni perdona al Mo. 
r o e n la Arábiga, ni al Cifm ático 
en Indias, ni al Merege en Ingla-
terra 5 ni al Luterano en Francia, 
ni al Chriítíano en Erpaíía. 
^ O poder immenfo! 6 ífñorio ab-
foluto ! ó libertad , fin ley ! que á 
rodos los vivientes embias: unos al 
Cie lo , otros al Purgatorio, otros al 
Infierno, al Limbo > y otros á la na-
da. Todo lo devoras > todo lo con-
fumes, todo lo aniquilas, y todo lo 
arrebatas. Sin razón ^ á unos la 
quitas ; fin vi&a, á otros ia apa-
gas 3 fm olor 3 a. eñe lo ufurpas; ñn 
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oído 3 a aquel aturdes Cm manos , 
á eílc las atas; fui pafíbs, toáos los 
fjgucs ; fin cuerpo, lo poftfas5 íin al-
ma la apartas. Una cóua tantos hó-. 
bres , brutos , aves, flores, plantas, 
pro plata , y piedras ? Muerte def-
pedazas ! En ayre , en ceniza ; eh 
humo , y^cn nada: Y lo' ntií'mo ha-
go, y digo \ de todo lo que eícabó 
en eíte Libro > que doi a la Eílam-
pa , fmo fuere conforme á la Santa 
re Iglefia Catholica Romona , 
i fervicio de los' hombres 3 
y culto de Dios 5 que ala-
ca por iiem-
pre lamas. 
Amen» 






